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E l s e p e l i o d e n u e s t r o C o m p a ñ e r o 
T e ó f i l o P é r e z 
E n la p a r t e s u p e r i o r , l a p r e s i d e n c i a d e l d u e l o s i g u i e n d o l a c a r r o z a 
f ú n e b r e . E n l a i n f e r i o r , m o m e n t o d e d e p o s i t a r e l a t a ú d e n e l p a n t e ó n 
de los r e p ó r í e r s 
E l cadáver del que en vida fué du 
ranie largos a ñ o s nuestro querido 
rnmpañero y a m i g j . Teóf i lo P é r e z y 
P d á e z , descansa desde ayer en el Ce-
menterio de C o l ó n . 
A su sepelio, efectuado a las nueve 
«le la mañana- a s i s t i ó , no obstante !o 
desapacible del .iempo, un nutrido 
a c o m p a ñ a m i e n t o , brueba iuequfvoon 
de las muchas s i m p a t í a s que supo 
captarse por las excelentes cualida-
des que lo ademaban, 
Teóf i lo era un hombre bueno, lleno 
Oe nobleza y de vigor, un amigo leal 
y cu r iñoso , un esporo amanflsimo, 
fíe! í-umplirlor de sus deberes. 
fóii esta casa del D I A R I O , donde l a -
boró por espacio de treinta y cinco 
: íi y en la que so Je q u e r í a y r e v 
petaha.' ha sido muy lamentada y "ia 
Itrcdi'cido honda amargura su irrepa-
rable pérdid" 
V lo mismo que entre nosotros, en-
tre sus c o m p a ñ e r o s de profes ión , V,s 
vepórlero. Te^fi o gozaba de genera 
cístihiaclón y de muy sinceros afee • 
tos. le d i s t i n g u í a por su bondad, 
por su caballerosidad y por su amor 
al trabajo, 
¡Dios quiera que en el cielo haya 
merecido el premio a que aquí en ' a 
tierra se hizo acreedor! 
A las nueve de 'a m a ñ a n a fué sa-
cado de la capi l la de l a Quinta de 
Salud "Covadonga" el f é r e t r o en hom 
bros de los s e ñ o r e s doctor J o s é L R i -
vero, Conde del Rivero , J o s ó e Igna-
cio Garc ía Rivero, Fe l ipe Rivero y 
Alonso, Antonio S u á r e z P r l m y Ma,-
uuel Alonso . 
Colocado en la m a g n í f i c a carroz i 
"Chicago", de l a funeraria de infan-
z ó n - F e r n á n d o z , t irada por cinco pa-
rejas de caballos, se puso en raarch i 
el cortejo. S e g u í a al coche fúnebre 
un carro con las siguientes coronas 
de flores naturaler.: 
j ' A Teóf i lo", de su esposa L u c i a n a 
R . de P'^rez; " A mi querido padrino". 
Fe'.ipe; "A Teóf i lo" , el D I A R T O D E 
L A .MARINA; "A Teóf i lo" . Hermi -
n ia Alonso viuda de Rivero; "A 
^Teófi lo", S i lv ia y P e p í n ; " A Teóf i 
lo". E s t e l a y N i c o l á s ; " A Teóf i lo" . 
Ch ich i y Mariano; "A Teóf i lo" , Ce 
lestipo Rivero; "A Teóf i lo" , Ignacio: 
"A Teóf i lo" , su amigo de l alma. A t 
mada Tei je iro; "A Teóf i lo" , Alvarez , 
Acev.'do y C o m p a ñ í a . U n ramo de 
flores naturales, de "Víctor Manuel a 
fu padrino", y otro ramo de "Tetó y 
R e n é , a T e ó f i l o " : " A Teóf i lo" , de 
J o s é Carbal l e i ra y M a r í a . 
A c o n t i n u a c i ó n iba una larga hi lera 
de carruajes y a u t o m ó v i l e s con ]o¿ 
concurrentes a l triste acto, entre los 
que figuraban ¡os s e ñ o r e s Sabas E , 
A l v a r é . Presidente de l a E m p r e s a del 
D I A R I O D E L A M A R I N A ; Maximiu-
F e r n á n d e z Sanfel iz y J o s é I n c l á n y 
Galán , Vicepresidentes; J e s ú s M, Bou 
za, J o a q u í n Pina. Secretario-Contador 
de esta E m p r e s a ; Lucio S o l í s , Sub 
director del D I A R I O ; doctor Manu'd 
A b r i l y Ochoa, Diego Gonzá lez , doc 
tor Antonio J , de Arazoaz. L i c e n c i a -
do R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o , presiden-
te del Centro Asturiano; F r a n c i s c o 
D í a z Garaig'orta. J u a n G . Pumarie-
ga. doctor R e n é F e r r á n . Fernandc 
Scu l l . R a m ó n A r m a d a Sagrera , L u i s 
V i d a ñ a , secretario del Centro Caste-
l lano; Mariano M U u e l , R e n é . J o s é y 
Ernes to Rencurre l l , Juan G u e r r a . 
L u i s Angulo y N i c o l á s Merino, en re 
p r e s e n t a c i ó n de la Beneficencia C a s -
te l lana; Ricardo Moré , Narciso C a -
mejo. representante a l a Cámara ; 
Maximino C o r r a l . Rafae l Z é n d e g u l , 
J o s é María Alvarez Acevedo. director 
de l a revista "Aiiturias"; Bernardo 
P a r d í a s . J o s é B e n í t e z y J o s é A . Cap-
many, director y administrador, res-
p e c f á v a m e n t e . de "Mercurio"; E v a -
risto Taboada, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
" L a D i s c u s i ó n " ; F ide l A r a g ó n , por 
el "Diario E s p a ñ o l " ; Miguel de Maz-
eos, por el "Heraldo de Cuba"; A n -
tonio Suárez , Waldo L a m a s y Leó"-
B r u n e t presidente y vocales de 1h 
A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s ; Federico d i 
T o r r e ? , por " E l Triunfo"; A g u s t í n 
L a z o y Guil lermo P é r e z , por " L a Nr. 
e f í n " ; J o s é Serrano, en represent i -
c ión de " E l D í a " ; Leopoldo Romr.-
ñ a c h . J o s é E s t a p é , P e p í n R o d r í g u e z . 
Aquilino Entr la lgo , J o s é G o n z á l e z . 
F r a n c i s c o Garc ía Castro, administra-
dor de " L a Covndonga"; Cándido 
Díaz , director de " L a Corresponden 
cia". do Cienfuegos; A r d r é s Solano. 
Satur . ino Escoto Carr ión , director o-j 
L a Voz de la R a z ó n " ; J e s ú s P e ó n 
Bahamonde, J o s é Notarlo. J u a n Oitln 
zo V a l e r a n o F e r n á n d e z . Antonio 
Blanco. P^d'-igo Santos, Urbano R o -
dr íguez . J o s é Alxa á padre e hi lo; 
Aure l io Fa iña . R l c a r d - L i n a r e s , Ju^a 
Pujol , L';c;.o do y A o r i á n BustUI » 
Edmundo f^n Ped-o. Manuel A l v a -
rez. L u i s R Cepeda. Manuel F e r n á n 
dez, Domingo Febles y Gonzá lez , Six-
to Calvo. Franc i sco B a l b í n y el vete 
rano empleado de los tal leres de la 
imnrenta R a m ó n G r a u . 
A d e m á s formaba parte del c o r t e é 
el personal en pleno de l a R e d a c c i ó n 
y A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
D e s p u é s de cantarse un solemna 
responso en l a Cap i l l a Centra l del 
Cementerio, r e c i b i ó el c a d á v e r cris-
tiana sepultura en el p a n t e ó n de la 
A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s de l a H a b a 
n a . Antes de ser depositada en l a b5 
veda la ca ja de metal que c o n t e n í a el 
inanimado cuerpo de nuestro compa-
ñ e r o , el padre Celestino Rivero ele-vó 
preces a l A l t í s i m o por su eterno des 
canso. 
Despidieron el duelo nuestros d'-
rector y administrador, e l s e ñ o r J o j é 
G a r c í a Rivero y d e m á s famil iares . 
A ía distinguida ¿ a m a que fué v l r 
t u o s í s i m a c o m p a ñ e r a de don Te^fijo 
P é r e z , le reiteramos la m á s s incera 
e x p r e s i ó n de nuestro dolor. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
E l m i n i s t r o d e m a r i n a d i c e q u e t i e n e p r e p a r a d o s 
l o s b a r c o s p a r a a c u d i r a B a r c e l o n a s i e s n e c e s a r i o 
E L X I M S T R O T)E M A R I N A K S T A 
P R E P A R A D O 
M A D R I D . S á b a d o ( Febrero 14. (Por 
la Prensa Asociada) . 
E l Ministro de Marina sostuvo una 
Tf^ga c o n v e r s a c i ó n con el Presidente 
fiel Consejo de Ministros esta tarde. 
E l Ministro de Marina informó a l 
•Ufe del Gobierno que estaba prepa 
rado. en caso de necesidad para dar 
las órdenes convenientes para el tras 
l3'1'; de los principales barcos de gue 
' r a surcos hoy en Cádiz y Cartagena 
a Barcelona. 
H R E T X A B O D E MOMO Y S MA-
D R I D 
M a d r i d . Febrero 14. (Por la P r c n -
sa Asociada). 
E l carnaval en Madrid, que e m p e z ó 
"esta noche y c o n t i n u a r á durante cua-
dro d ías promete ser m á s regocijado 
<iue los de los a ñ o s anteriores, a pe-
sar de la cr i s i s p o l í t i c a y del males-
íar industrial. 
España posee dinero en abundancia 
y no su fr ió verdaderas privaciones du 
rante la guerra, por m á s que las in-
certldumbres de la s i t u a c i ó n interna-
cional han contribuido en a ñ o s recien 
'es a perturbar su regocijo y sosiego. 
Todos los teatros y bailes de dis-
A'az estuvieron muy concurridos esta 
noche. L o s varios grupos p o l í t i c o s se 
reunieron vestidos con vistosos t r a -
jea de disfraz en diferentes barrios de 
•a cuidad, mientras la a l e g r í a popu-
ar iba en aumento a medida que 
^. int-currían las horas. 
E n el paseo de L a Castel lana, se 
nan construido glorietas para los es-
pectadores del paseo final y entonces 
se adjudicarán premios ofrecidos por 
el Ayuntamiento y las var ias socieda-
nes y por los mejores trajes y las c a -
rrozas mejor engalanadas. 
Se hicieron grandes preparativos 
Para las fiestas habiendo llegado un 
tren cargado de flores a Madrid hoy. , 
Los bailes que empezaron esta no I 
che cont inuarán cas i sin i n t e r r u p c i ó n ' 
nas^a el m i é r c o l e s . 
c o i í s e c u e ^ c i a s T d e u n a i n t r i - I 
•;* G A A M O R O S A 
SAN S E B A S T I A N . Febrero 14. ( P o r ! 
la Prensa Asociada) . 
argentino de apellido Purt le - • 
man fUé gravemente herido hoy por 
un vecino de Sau S e b a s t i á n muy cono i 
cido. D í c e s e que el suceso es resulta-
do de un intriga amorosa. 
O T R A H U E L G A E N P E R S P E C T I V A 
Z A R A G O Z A , Febrero 14. (Por la Pren , 
sa Asociada) . 
E n una r e u n i ó n de maquinitas de 
las l íneas del ferrocarri l del Norte 
celebrada esta noche se r e s o l v i ó aban 
donar el trabajo el día primero d* 
marzo s i no se accede a las demandas 
de aumento do jornales y mejores con 
diciones para el trabajo. 
H l E L G A D E P A N A D E R O S E N C A -
D I Z 
C A D I Z . Febrero 14. (Por l a Pren-
s a Asociada) . 
L o s panaderos de Cádiz se decla-
raron en huelga hoy. H a s t a ahora no 
se h a anunciado n i n g ú n incidente. 
N E G O C I A C I O N E S E N T R E P A T R O -
NOS T O B R E R O S 
G I J O N . Febrero 14. (Por la Pren-
s a Asociada) . 
Hoy se iniciaron las negociaciones 
entre los sindicatos de trabajadores y 
los patronos para solucionar las ac-
tuales dificultades. 
P E R T U R B A C I O N E S E N S E T I L L A 
M A D R I D . S á b a d o , Febrero 14. (Por 
l a Prensa Asoc iada) . 
Noticias de Sevi l la dicen que han 
estallado perturbaciones entre los 
trabajadores a g r í c o l a s . 
S E TT E L Y E A A B R I R ET í E > T R 0 
O B R E R O D E V A L E N T I A 
V A L E N C I A . Febrero 14. (Por l a Pren 
s a Asociada) . 
L a s autoridades permitieron hoy 
que se volviese a abr ir el centro de 
trabajadores cerrado por la po l i c ía el 
m i é r c o l e s pasado d e s p u é s del arresto 
de los Presidentes de todos los s in 
dicatos obreros de Valencia . 
E L T R I B U N A L S U P R E M O T L A T U -
T E L A D E L I N F A N T E AUFONSO 
D E O R L E A N S 
M A D R I D , Febrero 14. (Por l a Pren-
s a Asociada) . 
E l T r i b u n a l Supremo e m p e z ó boy 
a considerar l a c u e s t i ó n de si e s t á o 
no facultado para decidir si el Infan j 
te Alfonso de Orleans y Borbon debej 
ser sometido a tutela, debido a sus . 
h á b i t o s de prodigalidad. 
E l infante r e n u n c i ó a sus t í t u l o s y i 
a los privilegios anexos a é l en el 
mes de noviembre pesado. 
H U E L G A E N L O S M A T A D E R O S D E 
B A D A J O Z 
B A D A J O Z . Febrero 14. ( P o r l a P r e n 
sa Asociada) . 
L o s empleados municipales que di 
rigen los trabajos en los mataderos se 
han unido a los veterinarios locales 
para declararse en huelga causando 
grandes perjuicios a los establedmien 
tos de v í v e r e s finos que constituyen 
un ramo importante del comercio en 
esta ciudad. 
R E U S A L A T R A N Q U I L I D A D E N T 0 -
D A E S P A Ñ A. — M I L A N S D E L 
B O S C H L L A M A D O A M A D R I D 
M A D R I D , Febrero 15. (Por l a P r e n -
sa Asociada) . 
Noticias de toda España, recibidas 
por el Ministro de l a G o b e r n a c i ó n 
hoy por l a m a ñ a n » Indican que reina 
l a tranquil idad en todas partes. 
E l ex -Cap i tán General de C a t a l u ñ a , 
M ü a n s del Bosch ha sido llamado a 
Madrid y puesto a d i s p o s i c i ó n del MI 
nisterio de la G u e r r a sin nombramien 
to definido. 
R E P E N T I N O C A M B I O D E L A T E M 
P E R A T U R A E N M A D R I D 
M A D R I D . Febrero 15. (Por l a Prensa 
Asociada) . 
E l cambio repentino de l a tempera 
tura , que ha bajado bastante, ha sido 
causa de gran descontento entre los 
alegres grupos carnavalescos. 
E l tiempo sigue siendo seco, sin eni 
bargo. y las calles presentaban alegre 
aspecto hoy, con l a l legada de mu 
chos forasteros de los distritos r u r a 
les. 
D O S O P I M O N E S S O B R E L A T R I 
S I S M I N I S T E R I A L 
M A D R I D , Febrero 15. (Por l a P r e n s a 
Asociada) . 
H a y aquí dos opiniones acerca de 
la cr i s i s ministerial 
E l p e r i ó d i c o A B C, que refleja la 
o p i n i ó n conservadora dice que todo 
se a r r e g l a r á satisfactoriamente y que 
el gabinete c o n t i n u a r á en el poder has I 
ta la a p r o b a c i ó n del presupuesto. E l 
exPresidente del Consejo de Ministros I 
s e ñ o r Maura y sus partidarios apoyan 
a l gabinete. 
Por otra parte, los grupos liberales 
declaran que la s i t u a c i ó n sigue sien 
do seria y preveen c r í t i c o s momentos 
que pueden presentar dificultades im 
posibles de solucionar, antes de que 
vuelva a reunirse las Cortes el m a r 
tes . 
L a s f i e s t a s 
d e l c a r n a v a l 
P r o c l a m a c i ó n de la Re ina y sus D a -
m a s ^ - E l paseo de ayer ,—Concur. 
sos de a u t o m ó v i l e s y de carrozas. 
F i e l d Day . 
A las doce do la m a ñ a n a de ayer se 
e f e c t u ó con gran solemnidad en el edi 
ficio que ocupa el "Heraldo de Cuba-' 
l a p r o c l a m a c i ó n de la R e i n a del C a r 
naval y sus Damas de Honor, cuya 
e l e c c i ó n tuvo lugar por iniciativa del 
expresado colega. 
Asistieron a l acto el Alcalde Munl 
cipal doctor A'arona S u á r e z y el P r e s i 
dente de la C o m i s i ó n Nacional p a r a el 
Fomento del Tur i smo, s e ñ o r Carlos 
M. de la Cruz., quienes pronunciaron 
elocuentes discursos alusivos a l acto. 
T a m b i é n hizo uso de la palabra en 
nombre del "Heraldo de Cuba", n ú e s 
tro estimado c o m p a ñ e r o el s e ñ o r Mi-
guel M. Marcos. S u discurso fué bri 
liante. 
L a Re ina y sus Damas fueron obse 
quiadas con un lunch y sendos ramos 
de flores. 
A m e n i z ó el acto la Banda Munici-
pal. 
L a R e i n a del Carnaval , Auror i ta 
Gómez , y sus Damas Ase la Guerra , 
Consuelo del Rea l , Eduviges SuWrana j 
V Caridad J i m é n e z , asistieron por la 
tarde al paseo en elegante breack, 
que a t r a í a todas las miradas. 
L a Comis ión Nacional p a r a el F o -
mento del Turismo, que funciona cen 
arreglo a la L*;y de 8 de Agoeto de 
1919, mediante la cual fué creada, en 
cumplimiento de las funciones de su 
cargo anuncia ' a ce l ebrac ión de v a -
l io s concursos para los presentes C a r -
navales . 
Uno de dichos concurses s e r á de 
a u t o m ó v i l e s adornados. 
Otro de m á s c a r a s en a u t o m ó v i l . 
L o s premios c o n s i s t i r á n en valiosos 
objetos a r t í s t i c o s . 
E l d í a de l a c e l e b r a c i ó n de esos dos 
concursos s e r á el segundo t omlngo de 
C a r n a v a l o sea el 22 de febrero en 
curso . 
L a s condiciones o requisitos a que 
d e b e r á n ajustarse los concurrentes, se 
-cublicarán p r ó x i m a m e n t e , d á n d o s e de 
antemano esta noticia para que ten-
gan los í t sp írantes tiempo suficiente 
oara reparar los adornos y los dis-
fraces . 
Se ipublicarán oportunamente los 
nombres de las personas que h a b r á " 
de formar los Jurados encargados de 
c l s c e r n í r los premios. 
T a m b i é n se proyecta p a r a el ter-
cero y ú l l i m o domis^osi de OwOTaval 
un Concurso ' ionr •. 
nTiu»:ciadM (•• product ^ :>Taufaria-
les del país , son los corresnondientes 
premios, conforme a la? condiciones 
que t a m b i é n se darán a conocer cen 
tiempo sufidenf-e. 
P a r a el d ía "24 de febrero", que es 
fiesta Nacional, se propara un F i e l d 
D a y . 
A todos esto? festejos c o n c u r r i r á n 
l a R e i n a y sus damas de honor y ce 
ruega a todas las personas interesa-
das en el enaltecimiento de los mismos 
ou© pre<sten su m á s decidido concurso 1 
p a r a que todas las fiestas resulten con 
e l mayor esplendor y bri l lantez. 
L a Comis ión Nacional para el F o -
"menito del T u r i s m o ha entregado a l a 
C o m i s i ó n que entiende de la proc lama 
c l ó n y festejos de l a R e i n a del C a m a -
r a l y sus Damas de honor, la cantidad 
de un mil pasos moneda oticial, para 
qne sean distribuidos entre las a g r a -
ciadas . 
P R O T E S T A L E L O S C O M E R C I A N -
T E S D E C A I B A R I E N 
Calbarén , Febrero 15. 
D I A R I O • — H a b a n a . 
L o s comerciantes importadores da 
ó s t a r e u n i é r o n s e ayer para protesta-
ante Administrador de l a Aduana 
de este puerto por el aumento de l a 
tarifa de los almacenes afianzados y 
del maltrato que reciben las m e r - . 
canelas . 
E l Corresponsal . I 
U n e m b a j a d o r d e l a E s p a ñ a q u e p i e n s e 
Debe l legar a l a Habana, en lá far i 
de de hoy, procedente del puerto de 
Cádiz , el s e ñ o r don Manuel Linar-.1» 
Rivas , Senador del Reino, figura poli 
t i ca prominente dentro del Part l t ío 
Conservador de la Madre Patr ia , y 
una de las personalidades de m á s a l -
to valer en el campo de las letra? c a í 
tel lanas. 
Hablaba ayer—desde estas propia «5 
columnas—el s e ñ o r Ortega Munil la. 
corresponsal nuestro en Madrid, d» 
la extraordinarin grandeza moral dei 
s e ñ o r L i n a r e s R - v a s : millonario, coa 
influencia decisiva en los negocios de 
Estado, es í n t i m o oontertulio de loa 
directores de la Jiació» hispana, el in-
Mgnti autor de "María Victoria"' ha 
dedicado por entero su vida a defen-
der—desde el per iód ico y desde la es» 
cena—las grandes causas de la n a t r i i l 
e s p a ñ o l a . 
A veces, este generoso entusiasmo 
hizo i r su pluma demasiado l e j o s . . . 
Pero siempre le g u i ó en sus andanza» 
un noble a f á n de Justicia 
E l s e ñ o r don Augusto L e z a m a — 
que c o n o c í a bien todo esto y que ama 
a Cuba con f i l ia l c a r i ñ o — n o s h a per-
uvtldo. a l invitar a l s e ñ o r Linares 
Rivas—que es h u é s p e d de honor de 
los s e ñ o r e s L e z a m a y Casas—poder 
testimoniarle a é s t e de cerca nuestra 
a d h e s i ó n , nuestra s i m p a t í a y nuestro 
afecto p r o f u n d o . . . . 
E l famoso c o m e d i ó g r a f o — a u t o r de 
"Aire de F u e r a " , "Bodas de P lata ", 
" L a C i z a ñ a ' \ " L a E s t i r p e de Júpiter", 
" L a raza", " E l Caballero Lobo", " E l 
Abolengo", ' ' L a earra", ' 'Flor de P a -
zos" y " C o b a r d í a s " — n o viene a Cuba 
con un p r o p ó s i t o de lucro: un ^uro 
sentimentalismo de arte le g u í a . E n 
L I N A R E S R I V A S 
vez de perseguir como tantos ofro». 
el vellocino de oro, se apercibe a po 
ner en nuestras almas—con sus pro-
ducciones admirables y tal vez con 
sus discursos—el oro de su talento, 
de su facundia y de su emotividad. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A . qu«5 
q u i z á s se adelanta en el saludo a los 
otros colegas, porque es en noso tro» 
m u y explicable es ta e f u s i ó n — b a r e 
l l egar a l í r s í g n ? creador á e * T a a * a * -
masf y de " L a C a s a de í» T w y ^ " 
homenaje de estas l í n e a s 
L i n a r e s R í v a s — q u e e s t r e n a r á e » 
Cuba dos comedias i n é d i t a s "Frento 
a l a vida" y "Almas B r u j a s " — a r r i b a -
rá hoy a l a Habana, como decfcrac» 
antes, en e í vapor "'Montevideo'*, c a 
u n i ó n de la C o m p a ñ í a de l T e a t r o L a * 
r a de Madr id . 
W i l s o n n o t i f i c a a l o s g o b i e r n o s a l i a d o s 
s u o p o s i c i ó n a l p l a n p r o p u e s t o p a r a s o -
l u c i o n a r e l p r o b l e m a d e l a d r i á t i c o 
L o s E s t a d o s U n i d o s n o f i g u r a r á n e n t a c o n f e r e n c i a d e t a p a z s i n o s a n c o n s u l -
t a d o s a n t e s d e r e s o l v e r e s t a c u e s t i ó n . 
W I L S O N NO A P R C E B A L A P R O -
P U E S T A S O L U C I O N D E L P R O B L E -
M A D E L A D R I A T I C O 
P A R I S . Febrero 15. 
Hngh C . Wal lacc , el embajador' 
americano, s e g ú n dice " L e T e m p s ' . 
ontreg ó a y e r al Ministerio de Bsti 
un mómo.vtndu^n 'leu P n 'dente v»íUlI 
o 'M> puette'd'* 
su a p r o b a c i ó n a 'a s o l u c i ó n de 
c u e s t i ó n del A d r i á t i c o propuesta por : 
el P r i m e r Ministro L l o y d George; ! 
s o l u c i ó n que ha sido sometida a la 
c o n s i d e r a c i ó n de los Yugo- Es lavos , 
Agrega el p e r i ó d i c o que un memo-
r á n d u m Idént ico fu-í entregado a l Mi-
nisterio de Estado i n g l é s en L o n d r e i . 
" L e Temps" dice que el Presidente 
Wi.teon ha dado a entender que los 
Estado^ Unidos no podrán continuSt" 
en l a Conferencia s i los aliados so-
lucionan el problema del A d r i á t i c o 
s in ror .sa l tar a la n a c i ó n americana 
U N R A D I O G R A M A 
(Vía Radio.) 
S. S. "Montevideo" 
C H A P A R R A , febrero 15, a las 6 p. m., 
D I A R I O M A R I N A 
Habana. 
Afectuosos saludos llegamos mar- , 
tes, A n d r é s Mena, Oligario Nalda E s -
teban Betancourt- A . Alvo.rez. H i » » | 
tor de l a T o r r e , Laureno Madina, Bo 
nito Robacoba, M o u t e r r í o s Pbro. , Voi 
nancio Ort í r . 
E l p r i m e r o f i c i a l 
d e u n a g o l e t a 
q u e r í a m a t a r 
l a t r i p u l a c i ó n 
i juzcado de Guardia ) 
E n las primeras horas de la noche 
de ayer, fué conducido a l Hospital de 
Emergencias, George Smith. tripulan 
t e de l a goleta " J . R. Ralston", donde 
ostenta el cargo de primer oficial, pa-
r a ser asistido de dos heridas graves 
en la c a r a y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n 
cerebral , siendo calificado su estado 
de gravedad. 
Wal ter E . Wasons. c a p i t á n de l a 
nave, ref ir ió a la po l i c ía que Smith , 
tqne al parecer tiene perturbadas sus 
facultades mentales, quiso r e ñ i r ayer 
y matar a la t r i p u l a c i ó n , y que las 
lesiones que presenta se las produjo 
a l caerse de la escalera que conduce 
a l camarote, d á n d o s e un golpe contra 
una mesa. 
L A C O N T E S T A C I O N D E L O S P R I -
M E R O S M I N I S T R O S A L A NOTX 
D E W I L S O N 
P A R I S - Febrero 15. (Por la Prensa 
Asoc iada) . 
L o s Pr imeros Ministros han redac-
tado una c o n t e s t a c i ó n a l a nota del 
Presidente Wilson sobre la c u e s t i ó n 
del A d r i á t i c o , c o n t e s t a c i ó n que s e r i 
transmitida por conducto de loa em-
bajadores americanos en Londres y 
P a r í s , s e g ú n dice un alto empleado 
del despacho del Pr imer Ministra 
Mil lerand, que l l e g ó a P a r í s esta ny-
che. • 
Se observa la mayor d i s c r e c i ó n 
respecto al contenido de l a contesta-
c i ó n , la c u a l no se p u b l i c a r á sino 
hasta d e s p u é s de que sea recibida por 
el Presidente de los Estados Unidos-
E n los c í r c u l o s oficiales, sin em-
bargo, se p r e v é otra demora en l a 
s o l u c i ó n de la c u e s t i ó n del A d r i á t i c o 
como consecuencia del incidente. 
ES P r i m e r Ministro Mil lerand h a 
convocado a sus ministros para el 
martes a fin de que oigan una expo-
s i c i ó n de las negociaciones de L o n -
dres . T a m b i é n h a r á una dsclaraci^'-
sobre la s i t u a c i ó n n l p l o m á t i c a a l a 
C o m i s i ó n de Relaciones Exter iorea 
del Senado. 
estudiado el p l a n ; pero declara que 
Po puede aprobarlo- oponiéndose! e í 
pec¡a"mente a l a idea de dar a los 
yugo-eslavos la opc ión entre este plan 
y la e j e c u c i ó n p u r a y simple del p a c -
to de L o n d r e s , 
A d c r - ' Z .'«-'gün ' - Tr- . ' - i^'^ el P.-e 
yn (j- ,w,.e .se "opara demasiac i / 
del m e m o r á n d u m redacta**o en L o a 
dres en el mes de Diciembre pasada 
por los P r i m r o sMinlstros L l o y l 
George y Clemenceau con la c o l a b » -
r a c i ó n del representante americano. 
E l m e m o r á n d u m fué examinado in-
mediatamente por los jefes de los 
gobiernos italianos. 
P R O P O S I C I O N H l M a i í A A L 
A U S T R I A 
V I E N A , febrero 15. 
E l Ministro H ú n g a r o ha entregado 
a l canci l ler T r e n n e r una nota propo-
niendo un plebiscito en Ja H u n g r í a 
occidental para determinar la dispo-
s i c ión de ese territorio( que se h a asig 
nado a Austr ia , pero que '.Hungría lo 
rec lama por motivos h i s t ó r i c o s . Se 
.propone que H u n g r í a y Austr ia se con. 
promel-an a tomar en c o n s i d e r a c i ó n 
u n a vo tac ión popular sobre esta cues 
t ión como s o l u c i ó n ffnal de la mis-
m a -
E L A S U N T O L A N S r V G - W I L S O N T 
L A P R E N S A F R A N C E S A 
P A R I S , febrero 15. 
Aunque los p e r i ó d i c o s de P a r í s han 
publicado en lugar prominente loa dea 
Tachos que anuncian l a d i m i s i ó n dc-l 
Secretario Lans lng y su corresoonde"'-
c la con el Presidente Wilson muy po 
eos sor los que han comentado el 
asunto editorialmente. 
L a noticia l l e g ó demasiado tarde pa 
r a los p e r i ó d i c o s de la rusfíana de 
ayer, que se imprimieron una hora 
antes d*» la acostumbrada a c a u s a dé 
la lev sobre el ahorro de 12 luz dpi 
d í a . 
Lef Journal dice* qmf e » "tu» «íanuoIU 
notable de un r é g i m e n autocrá i t í c» « w 
fachada democrática"'^ 
" E l Presidente Wi l son , continúa). «1 
p e r i ó d i c o , d e s p u é s de sir mfeteriiafiai 
enfermedad, l lega a la conclus íóni (fle» 
el sentimiento popular soic nfl si-
quiera consultado para l legar a nm* 
d e c i s i ó n en l a cual el mismo L u i s X f V 
hubiera procedido con m á s tormal ídadl 
E n su editorial sobre e l Licidjento 
L a L ibre Parole dice: 
" E l Presidente Wilson que h a go írer 
nado a su pMs durante siete a ñ o s , sini 
¡a menor c o n s i d e r a c i ó n para l a rerpre 
t sentac ión nacional que lanzó a A m é -
r i c a a la guerra d e s p u é s de haber s i 
do electo a base de un programa de 
paz. acusa, d e s p u é s de una misteriosa 
enfermedad a su ministro d» Estado de 
pobernar autocrát icamentte durante s u 
ausencia . ¿ N o es esto risible? Mr^ 
Wilson h a causado l a i m o r e s i ó n desdo 
hace algunos d í a s de quei se e s t á pre -
parando para "cambiar de casaca"'. 
¿ N o es esta d e g r a d a c i ó n de M r . L a n -
sing el pr imer paso?" 
R E N U N C I A D E L G A B I N E T E S E R B I O 
B E L G R A D O , febrero 15 . 
E l gablr-ete vpresldido ñ o r e l pr imer 
ministro Liouba Davldovltch, renun-
c ió hoy per haberse negado eT pr ínc i -
p * Regente Alejandro a d-solver l a 
Ketual r e p r e s e n t a c i ó n nacional provi-
sional y a ordenar elecciones p a r * 
una Asamblea Nacional Constituyan-
te . 
E l Ministerio de Davidovitch se for 
m ó el d ia 7.6 de agosto p a s a d V 
U n a c o m u n i c a c i ó n oficial re lat iva 
a l a renuncia del gabinete dice: 
"No h a b i é n d o s e dignado ol principo 
regent* a aceptar l a p r o p o s i c i ó n del 
gobierno leal p a r a disolver l a Asara-
C o n t i n ú a en l a O C H O , columna 1^. 
L O Q U E S E D I C E E N W A S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , Febrero 15. 
Mientras los funcionarios de l a C a -
s a B l a n c a se negaban a decir nada 
sobre lo publicado por " L e Tepmc" 
de P a r í s , que dice que el Presiden?^ 
Wilson en un m e m o r á n d u m dirigido 
a los Ministros de Estado f r a n c é s e 
I n g l é s h a b í a desaprobado las ú l t i m a s 
proposiciones para la s o l u c i ó n de l a 
enojosa c u e s t i ó n de) A d r i á t i c o , no se 
dejaba de sentir cierto recelo en v l s f i 
de que no se h a b í a confirmado ni 
desmentido que los Estados Unido^ 
h a b í a n dado a conocer una vez a lo^ 
gobiernos aliados cu actitud en esta 
asunto-
L a d e s a p r o b a c i ó n de la p r o p o s i c i ó n 
m á s reciente, que fué presentada por 
el P r i m e r Ministro L l o y d George. y 
que b a c í a de F i u m e una ciudad libee 
bajo la L i g a de las Naciones, adjudi-
cando a I ta l ia como recompensa una 
faja de terreno hacia el S u r desdo 
Trieste , e s t a r í a enteraaente confo -
me con la actitud asumida por ?1 
Presidente Wijson en p a r í s de qae 
F'iume debe pasar a manos de los 
yugo-eslavos. 
Lesionada grave por un t r a n v í a 
L a Joven Ana Vinagre y Delgado, 
de 14 a ñ o s de edad y vecina de l a Ave 
C o n t i n ú a en la O C H O , columna 5a . 
M A S S O B R E E T M E M O R A N D U M D E 
W I L S O N 
P A R I S . Febrero 15. 
E n su m e m o r á n d u m el Presidento 
Wilson cr i t ica el plan de M r . L l o y l 
George, s e g ú n fué presentado a los 
yugo-eslavos por el Consejo Supremo 
e l d í a -0 de E n e r o . E l Presidente h a 
E l b a n q u e t e - h o m e n a j e 
a O s v a l d o V a l d é s 
A s i s t i ó e l v i c e - p r e s i d e n t e d e í a R e p ú b l i c a 
Ayer domingo tuvo efecto en l a v i 
l i a de Güines , el almuerzo homenaje 
a l estimado c o m p a ñ e r o en la prensa, 
s e ñ o r Osvaldo A'aldés de la Paz , Direc 
tor de "Diario Cubano". 
A l acto asistieron m á s de cien co 
mensales, entre ellos de esta capital 
e l s e ñ o r A'icepresidente de la R e p ú i 
blica, general E m i l i o Núñez . el Repre I 
sentante J o s é González , el doctor 
Bmi l io N ú ñ e z Portuondo, el coronel | 
J o s é DTEstrampes, la R e d a c c i ó n en 
pleno del colega y otras muchas sig 
n i ñ e a d a s personas. 
Concurr ió t a m b i é n una nutrida re 
p r e s e n t a c i ó n de la prensa habanera 
A'aldés de la P a z que h a escaJado 
l a D i r e c c i ó n del "Diario Cubano" por 
sus merecimientos, h a merecido este 
homenaje de sus c o m p a ñ e r o s y aml 
gos, por el que le reiteramos nuestras 
fel icitadoues y enhorabuena. 
P A G I N A D Ü S . D J A R ' O Ü t L A M A R I N A F e b r e r o 1 6 de 1 9 2 0 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g n í a r 8 é , e n t r e O ' R e í l í y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho d*1 s t esta, la ú n i c a casa Cubana ccn puefito en la 
Bolsa de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K F - X C H A N -
G F ) nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a e j e c u c i ó n de ó r -
denes de compra y venta de valorts . Especial idad en Invenrtcnes de 
primera clase para rentirtas. 
iCEPTJ> 3IOS ( L E N T A S i M A R G E N . 
n i U Y O s c o n z A C i o y E S a ü t f s d e v e > d e r s u s u o n o s b e 
L A L I B I R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : t £ 
nuel Oonrflea Sánch«a. y romo socio 
industrial el señor Agustín del Collwh) 
L«On, a quien han conferido poder para 
Kiu© los represente en todos sus ñeco-
cioa. 0 
C I B C C L A R 
C^maJHant Enero 23 de 192a 
E l sefior Carlos Cartaya, dneflo t 
fundada del establecimiento del epí-
grafe, falleció en esta villa en el día 
de ayer. 
Al participarlo esta dolorosa noti-
cia, tenemos el honor de comunicarle 
que por la necesidad del curso de los 
neg-oclos, su» heredero», que lo son su 
viuda oila Buenvlaje Abreu v sus le-
g í t imos hijos Doña Flora, Don Carlos 
Amado y Dofia Juana Cartava Abreu 
por escritura otorgada hoy ante el No-
tario de emedios Doctor Joaquín del Río 
y Ba l inas« la , haciéndonos cargo de to-
dos los bienes del extinto, con sus cré-
ditos activos y pasivos, hemos ded-
dit̂ o continuar los negocios W l cai t 
sante. con la denominación de V i u d í 
e Hijos de Carlos Cartaya; y conferido 
£2 eiV.8reneral para admínlstraclfln de 
osos bienes y sus dependencia< al co-
Amado Cartaya y Abreu. 
Pié, l a rogamos tom« 
V A a •> M .-• i i • l . 
QA A A A A A A 
heredero Don 
de cuya f irma a'í 
nota 
Suplicamos « usted se sirva 
sarnoe la misma confianza 
tro antecesor, (q. e. p. ¿1) 
respetuosamente de u»t«>d 




Santiago d» Cuba, 24 d« Enero de 1920. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos y cumpliendo lo dis-
puesto por el sefior Pre8id»-nte, cito, 
por este medio, a loe s e ñ o r e s accio-
(riistas del D I A R I O D E M A R I N A 
<S. A . ) , para l a J u n t a General re-
glamentaria que. como co i - t inuac lón 
de la celebrada el d í a 9 deL actual , ha 
de tener lugar el Lunes , 5:3 del c i -
rr in t s mes y a ñ o , a las cuatro de la 
tarde, en el edificio soc ia l . 
Habana, 11 de Febrero do 1920. 
E l Secretario, 
Joaouin P I N A . 
godo de léclto oemerelo y radicación en 
el antiguo domicilio social de Cuba nú-
mero 67. 
Da nueva entidad h* «rtdo integrada 
con el carácter de gerentes, por los se-
ñoree José Kivas y Rius, Dais E . Alz-
corbe y Blanco, José Trens y Rlvas y 
Oecar M. Aizcorba y Alfonso, de cuyas 
firma» al pié, rogamos tomar nota. 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M í C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e * y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
T e l é l o n o s A-775I, 1 -6368 , Á - 4 2 8 7 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
i _ 
S E A V D . I N M U N E 
S E R V A N D O P B L X E D A T C O X P A S I A 
I N F O R M E S O B R E E L 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
j ros. Todos 
E l hei'ho de 
« . » ^ o r Dlrector del D I A R I O D E £ A 
aLSRiA A. 
Habana. 
Muy soflor nuestro: 
Ponemos en su conocimiento que por 
escritura de esta fecha otorgada ante 
el Notario de tsta Ciudad doctor Teo- \ 
baldo Rosoli SUveira como sustituto de 1 « d a ante el Notario 
su compañero el doctor T o m á s F . Pu-
yan» y Nüfiez. se han 'seperado por m ú -
euo acuerdo, de la sociedad de Valentín 
Valla y Campoflia Sociedad on Comendi-
ta : los señores Francisco Larrea y Aram 
balza y Cario» Vinaixa y Pelliaa sdeios 
gerente y colectivo respetivamente por 
haber tomado por su cuenta la Sucur-
sal que teníamos en la plaza de Manza-
nillo, hallándose cargo del activo y pa-
sivo de la misma con fecha primero del 
actual, y que también se han esperado 
de la sociedad los comandtario» señora 
Dolores Roca Viuda de Ribera y los 
<POR LAMBO UN Y CO). 
Febrero 6 de 1020. 
L a s i t u a c i ó n a z u c a r e r a 
en Puesto que las rondirionps obreras Cuba han mejoriulo es posible tomar 
una perspectiva optimista .sobre la si-
1';.''.',!<'in azuac^rern. Los úl t imos cables 
la isla nos informan, que las huel-
gas dol puerto Je la Rabana y 1« de 
ios ferrocarriles. Uní) quedado arregla-
das y que los trabajadores están re-
gresando a su trabajo, l-a lutelga do los 
. Mtib^dores f̂ n Sasua b:i Quedado rre-
gladn y también informan de los otros 
puertos ele Cuba que todas las - dificul-
tades obrerta so han nrrcgla. ríl E n la 
Habana, el tráfico. de la clndatl se ha 
iMasurnldo. y tanto los trenes do carga 
«•omo los de los pasajeros ostta en coni-
nleta operación. í.os cable:; de Coba 
nos comunican »iue se os pro qisA^vafa falta de 
fines de esta sfemana se ..lorniAllcen rritorio 
todas las condiciOneB' de la isla, o a l 
menos para el próximo lunes. 
T.a desfavorable situación obrera en 
í'uba.» sin embarco, se La reflejado .en 
este mercado durante la semana pasa-
da pues ha Impedido que el azúcar ven-
n aquí con la liberalidad que el movi-
miento de la nueva zafra justificaba. 
Añora que las condiciones en la Isla se. 
han normalizado, se espera que habrá 
> r.a mejora material, especialmente 
«uando hay un ^ran número de vapo-
res en varios do los puertos cubano» que 
pronto estarán on posiclún «> traer nzú-
eár para acá. o obstante os imposible 
tSmar una perspectiva optlivilstlca, cs-
peclalinente coa resnecto a lu^ suniinis-
in>s del azúcar refinado por lo 
para el resto del presente mes 
i:n Cuba las dificultades obreras en 
lus ferrocarril" s c'- reflejaren por una 
l>aja on los recibos, los embarques a 
los puertos aproximadamente 117.000 to-
ii«la<las. una reducción ,de unas "5.000 
toneladas coniparadas con la semana an 
terior. Siete centrales han eomenzdo 
a trabajr dumte la solana y el total de 
ellas ahora que ettán anoliendo caüa es 
<i • 1̂ ::. L a pro- kiccidn visible hasta fl-
fté» del nies do enero ea de fíTO.OOS to-
iiL-ladas comparadas con •'.">".618 tonela-
das basta el misino tiempo en el año 
).H.«advi. A pesar do las dificultades en 
la Isla, las expon chines han sido grata-
mente trramles totalizando '.t.'LOOOO tone-
ladas de las (Míales más • >:• TÓ.OoO fueron 
para los Puertos del Atlántico. L a ma-
yor parte do los embarques sin embar-
co, han sido de varios pnerios do íue-
r» donde las dificultades obrera» no fue-
ion tan severas «•"m<» en la Habana. 
Bl señor I I . A. Ilimely. bajo fecha de 
1!> de enero contenta la situación de 
« iiha. como sigue: 
"Bl tiempo ha continuado muy bueno 
y seco en toda la isla. • ^sde nuestro 
ultimo informe y la cósecha de la zafra 
va progresando muy favorablemente y 
con un resultado satisfaerorio de nzú-
<-ar. E l total do los ingresos on los puer-
to» hasta la fecha montan a 431.097 to-
nelada», comparadas con 260.02S tonela-. 
•lis ein este mismo tiemPP el año pasa-
do y Con toneladas on 1018. I 
Mientras quo el tiempo soco ha pre-
valecido durante el mea de dlciempre y 
l;aRf8 ahora en enero ha sido muy fa-
vorable para la cosecha no ha bMo tan 
bueno como se hubiera deseado para el 
orerimiento de la caña. Generalmente 
bay sempre uua cajitidad de lluvia do-
rante los dos' mesen mencionados: e l . 
arto pasado fué considerable, caussando. 
• •n alguna» veces una interrupción en 
las operaciones de la molienda en al- j 
ííunos distritos pero en esto año el tlem 
jio luí 's ido bastante seco y e» d« espe-
ra r»e para el bien d los campo» de ca-
ña, -que caiga alguna lluvia antea de mu-
í-ho tiempo, pues la necesidad de la 
misma se está notando en un número 
de distritos y especialmente se necesita 
jíara la plantación do la primavera. Se 
han hecho algunas ouejas por los plan- ¡ 
i adores de 1 falta de carros para llevar 
ol azúcar a los puertos; esto e» debido' 
en parte a la tar-lanza experimentada 
*-n recibir el material rodante pedido 
de las factorías. 
una cantidad de azúcar blanco ha dado | 
vigor al mercado, haciendo a los teñe- j 
dores m á s indiferente». Con respecto a l ' 
consumo •«doméstico, estos avisos dicen 
que el mismo será suminitrado por su 
propia producción, pero los refinadores i 
y fabricantes que tienen licencias de | 
exportación, en contra de compra» de, 
crudos y refinadas para importar están 
de tiempo en tiempo en el mercado,: 
no obstante que se adhieren como hasta 
aquf a consecuencia de los precios altos | 
a la política de "mano a boca". 
Las ventas sobre derecho da molienda 
han tenKio lugar a 10.85 para febrero, 
marzo y a 16.36 para marzo y abril 
con ofertas moderadas a esos precios. 
También hay ofertas de Cristales del 
Brasil y Delga y granulada holandesa a 
unos 17 l ^ c. 
¡ menores Joaquén, Fernando y Valentín 
quieren entregas inmediatas.' Valls y Serra representado» por su le-
que América ha obtenido gftima madre la aefloffc^María Serra viu-
d a de Valls. 
Bn virtud de las modificaciones intro-
ducidas en el pacto social han asumido , 
la gerencia nuestros socio» colectivo» Ma i 
nucí Barniol y Oliver, Fermín Nadal y 
Balada, y Felipe Esteban y Castillo, los 
•que, en unión del que lo era desde su 
constitución, señor Valentín Valls y Gran 
tendrán a su cargo en lo sucesivo la 
administración y la firma de la socie-
dad-
Sírvase tomar buena nota de las fir-
mas de los nuevos gerentes y esperando 
que continuará nuestras relaciones mer-
cantiles quedamos affmos y S. S. 
Valentén Valls y Compañía. 
E n Pinar del Rio por escritura otor-
de aquella ciudad 
doctor Angel Fernández Gubieda y Ca-
lleja, y con efecto retroactivo al ¿la lo 
del año actual han reformado la socie-
dad de Servando Prunoda y Compañía 
dando ingreso en la mi^ma como So-
cio Gerente al señor Isidro Pruneda y 
F . Villa de Rey, cuya firma aparece al 
pió de esta circular. 
A l propio tiempo, por esertum otor-
gada ante el mismo Notario, han con-
ferido poder a su socio induslrial se-
ñor Alfredo Blanco y García. 
E l señor Isidro Pruneda, firmará S. 
Pruneda y Ca. 
Bl sefior Alfredo Blanco firmará S. 
Pruneda y Ca. 
^ nos cansaremos de proclamarlo: 
con un organismo sano y fuerte se con-
slsue la inmunidad de mucha» enfer-
medades: en cambio, en cuerpos pobres 
y raquíticos hacen presa los microbios 
fáci lmente. 
L a I N F L U E N Z A , enfermedad reinan-
te en el mundo entero, está haciendo 
numerosa-! victima», especialmente en 
los organismos que no pueden hacer re-
sistencia al maL Con una sangre puri-
ficada por el Purificador SAN L A Z A R O 1 coa 
se pueden prevenir los ataques de la 
enfermedad. 
E l Purificador SAN L A Z A R O e» un 
activo y poderoso vlgorlzador de lo» m i s 
importantes órganos del cuerpo humano, 
regulariza las funciones digestiva» y 
convierte la sangre débil y escasa en 
rica y abundante. Pídaselo a su boti-
cario. 
C 1141 alt. 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
?d-5 
A L P A R G A T A S 
A z ú c a r r e f i n a d a 
En el territorio de azúcar de remola-
cha hay muchas quejas • de dificultades 
en los embarques de azúcar debido a la 
equipo ferrocarrilero. E n el te-
de Chicago se *i|ice que están 
en urpente necesidad de azúcar. 
Todas las ofertas de refinada de plan-
tación en New Orleans, hecha de crudos 
importados, están siendo absorbidos y 
el producido de las factorías para la 
primera mlta»Jj del año so dice quo está 
ya todo comprometido. Ventas modera-
das de segundas han tenido lugar du-
rante la semana. Los refinadores de ca-
ña, tienen dificultades por ia limitadas 
llegadas de los c r u d o » . ^ \ 
R I T A S Y C O n F A S I A 
Ante el Notario de esta ciupdaod, doc-
tor omáa Salaya, ha tenido efecto la 
disolución de la firma: Rivas y Compa-
ñía, por expiración del contrato social. 
F n el mismo acto y con efecto retronó 
tivo al primero de Tunero se constituy6 
una sociedad colectiva, bajo la misma 
denominac ión: Riva» y Compañía, colmo 
sucesores y continuadora de la extin-
guida, de cuyo» activo v páselo se ha 
hecho cargo, con dedicación a todo ne-
A c e i t e P a r o d e O l i v a 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
m a r c a C O N 1 L L , B a r c e l o n a 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a . 
R e c e p t o r e s : 
C a r b a i e l l y D a l m a n , S . e n C . 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
C O N R E B O R D E 
T E L F . U 4 3 7 , 
Padocen do Dlateaia Urica. Esta co» 
el cortejo de bu* fenómenos, aren:lia% 
cálculo» reu&Ies. cólico» nefríticos, pIo« 
era de la vejiga, gota, reumatismo, etc., 
uo es más que la detención de la uu-
triclón: formundese acceso de ácidos úri-
en lugar de urea, que es producto 
normal do la alimentación orgáuica. \i\ 
ácido úrico ya sólo, ya combinad? coa 
otras sales insolublea se deposiun ea 
el rlüón y dan lugar a la arenilla. E s -
ta arenilla al pasar & la vejiga produce 
el cólico nefrítico y por último allí en 
la vejiga amontonándose con otras are-
cillas análogas forman la piedra. Otras 
vecoa en lugar de realizarse este di pósi-
to en el rlüón se Terifica eu las articula-
ciones y de ahí el origen de esos cólico», 
ota, reumatismo y otroa múltiples do-
ron, ciática, lumbago, jaquecas, etc., 
«.testera. 
E l BENZOATO D E L I T I N A BOSQUE 
es un remedio indicado en esta» afec-
ciones, pues haciendo soluble» a ese áci-
do úrico y uratos, hace que fácilmente 
lalgan de nuestro organismo »Iu dejar 
huella» y evitar así que lleguen a de-
tositarse en nuestros ríñones, artkula-
:ione» u otros óntanoa, productos de aal-
nílaclón incompleta. 
E s p a n t a l a i n f l u e n z a " 
E s a es una y no de las 
portantes cualidades buenas «jel AnM? 
tarral Quebracliol del doctor CaparAfc-
panta la influenza, porque como e» i?" 
medicación anticatarrosa, cierra la n^1 
ta principal que para su entrada hI." 
la influenza. 
Este mal. desgraciadamente m«T 
nocido por sus millares de víctima». ¿T 
tra casi siempre por un catarro, que a" 
ee cuida bien, y quo lueco se eonrUn! 
en la Influenza, que tantos estrago» \% 
Anticatarral Quobra.-'hol del doctor a 
paró es la medicación de loa catarni 
y por eso es contra la Influenza. Oíd 
gena la sangre, desinfecta la» vía» rS] 
piraterías, evita los catarros, pnrlflo 
vías pulmonares. L'n todas las botitu 
se vende. 
Loa catarroso» que slerripre estin ig. 
friendo, se curan ,\o una vez para sienil 
pre si toman Antlcatarral Quebrachol ¿1 
doctor Caparó porque la limpieza y fc. 
slnfección quo hace en sus vía» puW. 
nare» es verdaderamente eficaz. 
C 15S5 alt. Sfl-U 
S u s c r í b a s e a l D I A R K T d E L A MA-
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
A G U L L O 
• 91 « I 829 O 
O «2» X)t-22B. as t 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C a f é 
L l mismo ¡sentimiento 
ha !>re\ ale1>iyr># en 
mciíoí^ estado en dKlenciá eu el 
precios han - estado bajo 
declinando líW) a ' I S t punto»"\:omparad(? 
ble que 1 
^rciPtlo» han 
y en fc 




con 1*5 cotizaciones finales del viernes 
pasado. Al cerrarse esta noche los pre-, 
cios fueron de 71 a ISO netos m á s bajos \ 
por la semana, habienífo tomado lugar! 
un moderado mejosamlento. 
E l sentimiento en el mercado es en | 
«n mayor parte alcista, basado en la 
creencia de que todas la» mercancías 
deberán tener un periodo de descenso. 
Los valores del café, sin embargo, han 
í-aido aproxlmadamento 4c. por libra <\l 
alto u vel del ú l t imo noviembre. Du-i 
rante ia semana el mercado estaba en 
su mayor parte bajo la influencia • e 
la debilidad de la libra esterlina y de 
otros tipos de cambio extranjero». Co-
rrieron rumores de quo los comprado- I 
res de Scandinavia han cancelado sus I 
compras do 40.000 sacos hecho aquí a | 
principios de enero, por no haber podi 
do arreglar créditos y se temia 
otras compras extranjeras hayan 
cancelada?. L a debilidad en lo» camb«< 
han creado un sentimiento pesimista I 
con respecto a las compras extranjeras 
en el Brasil y en algunas partes ee sien-
te ique la presión por parte de loa em- I 
barcarodeh para vender pueda forzar los ! 
precios hacia abajo. Recientemente, los I 
informe* que corren son do quo ol go- ¡ 
biemo brasllefio han retirado el balance \ 
ce »us existencias, que se dicen ser 
unos 1.C5S.00O sacos. No se ha obtenido 
nii.^una confirmación sobro esto, pero 
muchos f-merciantes creen que cualquier 
mejorarruento en los precios traerán 
otra vez ofertas del goblrno por los ca-
fés de su propiedad!. 
Un cable reciente del Brasil calcula 
que la cosecha do Santos será de un 
•máximum de unos 8.000.000 sacos. Ha-
ce unas cuantas semanas lo» cabios del 
Brasil .predecían una cosecha de 9.o00|.000 
sacos. 
Las condiciones do los mercados da 
café del exterior dominan en la actuall-
daa la atención do los negociantes a 
causa de la incertidumbre do las oro-
luclones financiera» de Europa y la s i -
tuación actual del mercado americano, 
por conslguent no deben tomarse on 
cuenta las transacciones que en la ac-
tualidad se hacen de osa grano. 
N . G E L A T S & C o . 
J L O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H J U B A M J L 
V e a d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e i m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
4 < S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 1 9 
R e c i b i m o s d e p é e H o e en e s t a S e e e l é n , 
— pagando i n t e r e s o » a l 3 % a n u a l . - * 
T o d a s e s t a s o p e r s o i e n o s p u e d e n o foe t s srao t a m b i é n p e r e o r r s e 
E l D r . J U N C O A N D R E i 
Participa por este medio a sus ami- : 
go» y clientes, que desde el día 16 del 
corriente mes de Febrero dará cónsul- i 
tas, de 3 a 5 p. m. en Enrique VUluen-
das* (antes Concordia), 175, esquina a 
Oquendo. 
Grat is : los Lunes, Miércoles y Viernes. I 
5185 15 f. 1 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A á 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SL'Íj 
A N E X O S 
C o n s u l t a s ; de 4 a b p . m e n E m -
p e d r a d o , 5 e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
L a z a f r a d e c a ñ a de L o u i s i a n a 
E l Louisiana Planter. bajo focha 31 
de enero comenta la zafra de Caña co-
mo sijue: 
."En Louisiana las lluvias persistente» 
han puesto una paralización a toda cla-
se de trabajo en los campos. Ha llovi-
do prácticamente todos los días de la 
semana pasada y el terreno está com-
pletamente mojado. No hay ninguna 
indicación do cambio «ríe tiempo. Por lo 
tanto se ha adoptado una política de es-
pera, siendo forzada sobro los plantado-
res de .t'.tcar. quienes nacuralmente 
están Impacientes sobre la situación 
pue» tenían el plan de tener la mejor 
zafra y necealtan toda la ayuda quo pue-
dan obtener del tiompo". 
C o n d i c i o n e s d e l m e r c a d o b e l g a 
' Avisos do Amberes bajo fecha 6 de 
enero, nos dicen quo el mercvlo allí 
continua firmo sin ofertas ningunas por 
«xistencias o azúcares futuro». Ni lo» 
comerciante» exportadores, ni lo» fa-
bricantes están Interesados en los futu-
C I R C C L A R E S C O M E R C I A L E S 
L O P E Z T AMIGO 
" E L I R I S " 
Compofiia de seguros mutuos contra incendio. 
Es tablec ida en l a H a b a n a desde e l alio 1S&6. 
Oficina en tu propio £ ¿ 1 f íe lo . Empedrado, 34. 
Bs^a c o m p a ñ í a por u n a mfldlca cuota, asegura fincas urbanas y ss-
tablecimlentos mercantiles, devo lv í i n d o a sus asociados t-l eobrant© quo 
resulta en el a ñ o , d e s p u é s de pa^adoa los gastos y slaieatros: 
V a l o r responsable de las propiedadsa aseguradas. . . . . $70.067.046.5'/ 
Siniestros pagados hasta l a fecha " 1.814.116.26 
Cantidad que se e s t á devolviendo -K los asociados como so-
brantes de los aflos 1914 a 191S . . . " 1S4 054,24 
Importo del fondo especial a© r e s e r v a , garantizado con 
propiedades, hipotecas constituidas. Bonos de l a R e p ú -
bl ica, L á m i n a s del Ayuntamiente de l a Habana , Accio-
nes de la Havana E l e c t r i c R a i l w a y L l g h t & Power Co.. 
Bonos del 2o., 3o , y 4o., E m p r S a titos de l a L i b e r t a d y 
efectivo en C a j a y los Bancos. " «19 422.90 
Habana. 31 de E n e r o da 1920. 
E l Consejero Director: 
C1439 alt . 10d.-8 Antonio Gonzá lez Curquejo. 
A t e o c i o a G a n a d e r o s 
y 
» 2 < L A F O C A «LA n S M A » E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado p e l i - í í n o , r a z a de Puerto Ri-
co propios para bueyes de trea y 
cuatro a ñ o s ; novil las, peli-tinas, ra-
sa de Puerto ico, propias para la 
cr ianza E j e m p l a r o r «scoj ido» r a ' » 
Padrote. 
G A N A D O D E C O I O M B I A 
para Dueyes y vacas i ccnera» . coiom 
Llanas, novillos colombianos para a i » 
jora, de Cartagena. C c v o ñ a y Zispa ia 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y ^nerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos c m -
pletos de ganado para hierba da Co-
lombia y Puerto Cabel lo en c u a l q u l ^ 
puerto de la costa tsqr de Cuba. 
P a r a m á s i V o . i^xs, d i r í j a n s e a J 
F . F e r r e r . LdC4A a l ta . 8, Santiago da 
" u b a 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
Capi ta l | 6.000.000.00 
Reserva y utilidades no repartidas 9.007.482.95 
Activo 145.579.273.90 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUNDO 
EU Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de i n t e r é s a n u í 
sobre les cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r á rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en e l pago. toiim m\t̂  
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B A 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consolado m . - T ( L A - 9 ? 3 2 
«Con efecto» retroactivos al SI 4o acos-
tó del año pasado ante ol notario do es-
ta capital, doctor Marcos A. Longa, i 
Quedd uisuelta la sociedad de "López y ! 
AmigO, que giraba en es^a plaza en | 
Iof ramos de armería niquelados grá-
banos y es.tampados, ha bléndose hecho 
cargo da la continuación de la misma, 
asi como de todos los créditos activos 
| y pasivos el señor José Ma., López. 
GARCIA T COMPAÑIA 
( Por Tenchnlento del término social ba 
quedado disuelta la sociedad do Oarcla 
y Compañía S. on C. constltuyéndoso 
con efecto» retroactivos al I L , ds Ene-
ro del pre»ento año ante el Notarlo 
do esta Capital aefior Luis A Muño» 
. y Rodríguez, una nueva sociw ¡ad qua 
so ha hecho cargo do los cr;ditoo ac-
| tiros y pasivos de la disuelta para con-
, tinuar todos los negocios de la miama, 
en ol Almacén do Sombreros establecido 
en Muralla número 49, en esta Capi-
tal. 
Dicha sociedad girará bajo la razón 
social do García y Compañía integrán-
dola con el carácter de negocios geren-
tes con el uso de la firma social lo» 
señores: Francisco García Muflís y Ma-
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C o a i t a s d e A h o r r o s , G i i t s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p t i U o . 
M i i s s o S y s t e 
P R O X I M A M E V i a Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S COI L O S 
E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O R A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L MUNDO C I V I L I Z A D O . P O R UNA 
V A S T A R E D T E L E F O N I C A Y T E L E G R A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S -
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C I L I O C O N C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A T A L A V E Z Q U E C O A D -
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A 116.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E E X P E R I -
M E N T A R A N N U E V A A L Z A . NO L O D E J E , P U E S . P A R A M A S ANA. 
A g e s t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a m d e G ó m s z , D e p i r l a m e n t a S O S a l 3 1 1 , A p a r t a d o 1 7 0 7 . H a b a n a 
E l B A N C O P O P U L A R D E C U B A , 
S . A . 
S e h a t r a s l a d a d o y a a 
C u b a , 4 8 , e n t r e T e j a d i -
l l o y E m p e d r a d o 
c 1641 3d-lí 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G l 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A . I N G E N I O S 
¿ a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e ü l y 2 6 - 2 3 . - T e l é f o n o A - 2 I 4 7 . 
sa ¿ - l a 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
L A M E R C A N T I L 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e s e g u r o s 
De orden del s e ñ o r P r e s i d í a t e • por acuerdo de la Junta de 
convoca una Junta G^nerai Extraordinar ia de la Compa^* _ j lores se c o a v o c » u'i» j u m a u^uerrii r - i i i c iuruinar ía ue ia v-w*"*— 
ra el p r ó x i m o d ía 21 del corriente a las cuatro de la tarde en «1 ¿, 
social : cal le de Agular , n ú m e r o 100 (entresuelo), con el fin de tra 
la reforma de los Estatutos de acuerdo con el a r t í c u l o 83 d« los 
• 9 de Febrero de i ' 
í ; r S T A T 0 P i ^ ' í ^ . 
C1497 4'1 -13 
A M L X X X Y l u D I A R Í O D E L A M A R I N A F e b r e r o 16 de 1 9 2 0 . 
P A G I N A T R E S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
JO«E L RIVCRO. 
Aoail<l«T«A0Mi 
NICOLAS RtVKWO T ALON»» 
D E C A N O E N C U B A P E L A p R E N S A A S O 1 I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 





P R O V I N C I A S 
1 me» » 1-50 
3 Id. .. 4-SO 
6 Id. ~ 8-50 
1 AOo m17-00 
R B 0 A C C 1 0 X : 
9 1-40 
. .. 4 -20 
m 8-00 
«Ito-OO 
A P A R T A D O 1010. T E L E F O N O S 
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201. 1 M P R R N T A : A-6334. 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e » . . • 6-00 
6 Id . „ 1 l-OO 
1 A l i o » 2 l - O O 
A-6301. A D M I N I S T R A -
E L S U E L D O D E L O S M A E S T R O S 
cuya labor regeneradora y moraliza-
dora transcienda a las generaciones 
venideras de Cuba y las haga vigoro-
sas y fuertes en su patriotismo, en la 
su retribución. L a ex- j pureza de sus costumbres, en la con-
a vida ha hecho servac ión de sus creencias y tradicio-
nes. Pero, para tener estos maestros, 
queremos y pedimos también que se 
los retribuya con just ic ia; que no se 
Íes regatee aquello que reclaman las 
m á s perentorias necesidades de la \ i -
da. U n maestro apremiado por la in-
digencia y hostigado por la penuria no 
puede seritir jlas fuerzas necesarias 
para llevar ia carga pesada y fatigosa 
de su p r o f e s i ó n ; no puede, a pesar 
de su buena voluntad y de su celo, 
mantener vivo aquel calor de alma que 
necesita para ejercer su augusto apos-
tolado y para arrostrar todas las mo-
lestias y todos los o b s t á c u l o s de su 
labor educadora. E ! maestro pobre-
mente retribuido se verá obligado a 
buscar en otros campos, en ?! de la 
po l í t i ca , por ejemplo, lo que no en-
Con el mismo ahinco con que apo-
yamos al magisterio oficial cuando 
buscaba la equ iparac ión de los suel-
dos, lo apoyamos ahora que pretende 
el aumento de 
orbitante carest ía de 
mezquinos e insuficientes los haberes 
de que actualmente disfruta. C o n se-
tenta y cinco pesos nadie puede cu-
brir ni aún las primeras necesidades 
de la vida. L a C á m a r a acaba de apro-
bar por este mismo encarecimiento 
creciente de las subsistencias el pro-
yecto de ley en que se solicitaba el 
aumento de sueldo de los empleados 
públicos. ¿ C ó m o han de quedar reza-
gados y postergados los maestros que 
forman la vanguardia de los servido-
res de la R e p ú b l i c a y que d e s e m p e ñ a n 
en ella una de las m á s altas y tras-
cendentales misiones: la de enseñar 
y educar? 
Nosotros queremos y pedimos que 
al maestro púb l i co se le exija con 
más rigor, con mayor exactitud que 
a otros empleados públ i cos el cum-
plimiento de su deber. Nosotros que-
remos y pedimos que no suban a las 
J a r i c o I t ^ r o h a c i o n a l 
C«ptul lutoriMdo: S 10.000.000-00 
Capital p*ia¿o: i 5.000.000-00 
E s t e B a n c o h a s i d o c r e a d o p a r a c o n t r i b u i r 
a l d e s a r r o l l o y c o n s o l i d a c i ó n de la p o t e n -
c i a m e r c a n t i l e i n d u s t r i a l d e C u b a . 
E l a r t í c u l o 18 d e n u e s t r o s E s t a t u t o s d e c l a -
r a t e r m i n a n t e m e n t e q u e " d e l o s c a t o r c e 
C o n s e j e r o s d e l a I n s t i t u c i ó n , N U E V E 
s e r á n s i e m p r e c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a -
' l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a " . 
C u a n d o l o s c l i e n t e s d e e s t e B a n c o n e c e s i t a n 
e f i c a z a y u d a , n o s o t r o s n o I e s s e r v i m o s 
p o r f a v o r , s i n o p o r o b l i g a c i ó n . 
CASA 
M E R C A D E R E S 
C E N T R A L 
y T E N I E N T E R E Y 
9 0 S U C U R S A L E S E N L A N A C I O N 9 0 
l C L U B P I L O S I S 
E n ]a elegante morada del Vicepre 
| sidente, don Angel Collado. Estevez 
I n ú m e r o 27, c e l e b r ó s e s i ó n ordinaria 
j administrativa esta popular institu-
c i ó n . 
Bajo la prfisidenoia del s e ñ o r Aqui-
lino Alonso, con asistencia del pres i 
dente de Honor s e ñ o r Santiago T o r a 
ñ o , y gran n ú m e r o de vocales y ac-
tuando de secretario Segundino Díaz 
y E s p i n a . 
Se lee el acta anterior siendo apro 
bada por unanimidad, asimismo es 
aprobado el balance de T e s o r e r í a , del 
que resulta que el pasado mes de ene 
ro, se han recaudado por concepto de 
cuotas quinientos diez pesos. 
D e s p u é s de discutirse ampliamente 
los asuntos que figuraban en e) orden 
del día . Se trata sobre la a d q u i s i c i ó n 
de la finca, haciendo uso de la pala-
bra a este fin los s e ñ o r e s Santiago T o 
raflo, Angel Collado. J o s é S ierra . Ro 
drigo Bepina; Secundino Díar y otros 
y d e s p u é s de amplio debate reinando 
el mayor entusiasmo, se acuerda por 
unanimidad conceder un amplio voto 
de oonflanra a los s e ñ o r e s licenciado 
don R a m ó n F e r n á n d e z Llano , don San 
tiago T o r a ñ o , Segundo P é r e z S i erra , 
Rufino Blanco, Presidentes de Honor 
de la sociedad y a loa s e ñ o r e s Aqúi l i 
« o Alonso, Angel Collado, Robustiano 
D í a z y el secretaiio s e ñ o r Díaz , para 
que procedan a l a a d q u i s i c i ó n , de di 
cha quinte, como m á s conveniente 
crean a los intereses colectlToa. 
E s nombrada u n * c o m i s i ó n con el 
encargo de v is i tar a los asociados que 
se hal lan enfermos. 
cuentra en el suyo. 
E l Secretario de Instrucc ión Públ i - j vaipor americano " L a k e Oüwego" 
ca ha prometido a los maestros ayu 
aulas del Estado m á s que los aptos y clar,os ^ apoyarlos en sus deseos. T a m -
los probos; los que hayan recogido 
suficiente caudal de luz y de saber pa-
ra poder difundirlos en sus alumnos; 
los que posean salud de alma, amor 
al bien y a la justicia para poder 
amoldar a una norma recta el c o r a z ó n 
de los futuros ciudadanos; los que 
sientan por el magisterio aquella vo-
cación fervorosa y apos tó l i ca que, co-
mo dec ía el gran L u z y Caballero, 
los convierta en evangelios vivos. Nos-
otros queremos y pedimos maestros 
que en estos tiempos de c o n f u s i ó n 
y de conmociones sociales orienten 
a la n iñez hacia el camino del or-
den, de la disciplina razonable, de la 
fraternidad verdadera, libre de anta-
gonismos de clases y de odios impla-
cables. Nosotros deseamos maestros 
[ I h i m e n a j e a l o s s c ñ 3 -
r ¿ s C a r b ó y L l o r e d o 
bien los apoya sin dis t inc ión de gru-¡ 
pos po l í t i cos la prensa, porque é l 
magisterio es una inst i tución demasia-j 
• , , • i i i E n el "'Salón E n s u e ñ o " de " L a T r o 
do grande y demasiado elevada para 1 p¡ca i . . tuvo efecto ayer un almuerzo-
que se reduzca a los l ímites estrechos,'hoinenaJe ofrecido por sus correl igic-
del partidarismo sectario. E n el C o n -
greso han de encontrar los maestros 
públ i cos la misma benevolencia, el 
mismo afecto con que otras veces han 
atendido sus justas aspiraciones. Nin-
gún elemento de la op in ión públ ica 
puede oponerse a que el magisterio 
cuente, entre las angustias de la ca -
restía que padecemos, siquiera !cs re-
cursos necesarios para vivir sin los 
apremios de la necesisdad y las tor-
turas de la miseria. E l pa í s sabe que 
para tener maestros buenos es absolu-
tamente indispensable que se les pague 
bien. * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
E L " L A K E O S W E G O " ñ e r o en la prensa, s eñor Carbo, y el 
Conduciendo carga general l l e g ó s e ñ o r Lloredo, 
ayer de Savannach y Jacksonvi l le el E n un grato ambiente de cordialidad 
y s i m p a t í a se d e s l i z ó el aimaerzo, que 
fué amenizado por una orquesta t íp i -
c a . 
A ^ hora de los brindis 'isaron de 
la palabra, entre grandes aplausos, v i 
r íos oradores que ¡pusieron cié manifie^ 
lo los merecimientos de los festejados 
que les hacen acreedores al triunfo en 
yus l e g í t i m a s aspiraciones. 
L o que muy probablemente conc.o-
pu irán . d?.da8 las generales s impatbp 
con que cuentan, dentro y fuera de 
su Partido, eopecialmenti* nuestro es-
timado c o m p a ñ e r o el s e ñ o r ^ a r b ó . 
SJOTTCÍAS^EL 
H U E R T O 
Aprovechando l a c o n f u s i ó n de tm in . 
condlo se dedicaron ni robo.—Bergan. 
tln r s p a ñ o l denunciado por no traer 
patente san i tar ia .—Los bnreos que se 
e s i ^ r a n hoy 
Amado Astengo vecino de Salvador 
3. Antonio S á n c h e z , de Cuba 26; Can 
delario Quintana, de Tamarlndb 16 y 
medio y A n d r é s P a d r ó n , de Espada 
24, fueron arrestados en el e s p i g ó n de 
San Franc isco donde estaban traba-
jando porque aprovechando ía clscuns 
t a n d a de haberse declarado un prin-
cipio de incendio en dicho e s p i g ó n se 
dedicaron a l robo. 
E l [primero fué remitido a l v ivac . 
E L " P A T R I C I O D E S A T R U S T B G U I " 
Hoy se espera de Veracruz el vapor 
correo e s p a ñ o l , "Patricio de S a t r ú s t e -
gui" que trae carga general y pasa-
jeros, i 
E L " C H I C A G O " 
E l vapor f r a n c é s "Chicago" se espe 
r a hoy de E s p a í a con car^a genera! y 
m á s de mi l pasajeros er. su mayor 
parte inmigrantes. 
E L " M O X T B V I D E O - ' 
Procedente de B a r c e l o r a y escalas 
en Canarias y Puerto Rico se espera 
hoy con carga general y pasajeros el 
vapor correo eapnñol "Montevideo". 
E L " B E R W I N V A L E " 
Con un cargamento de carbón mine-
r a l l l e g ó ayer tarde el vapor i n g l é s 
"Berwinvale" que pertenece a la H a -
vana Coal C o . 
U N B E R G A N T I N ' E S P A Ñ O L 
Procedente de Barcelona, Alicante y 
Valencia i l e g ó ayer el b e r g a n t í n espa-
fiol "Muñizalba' ' que trajo un carga-
mento de obrasi del barro . 
L A " D A V I D S O N " 
E l pailebot americano " A . P . D a -
yidson-' l l e g ó ayor de Pernarobuco cor 
duciendo un cargamento de m a í z . 
nanos p o l í t i c o s a los s e ñ o r e s Sergio 
Carbó y Franc i sco Lloredo, que aspi-
r a n , respectivamente a u1" acta de 
representante por es'ta provincia y a 
la A lca id ía de Marianao. 
E l acto, a l que hubo má^ .le cuatro-
cientas adhesiones re su l tó u^a. prueba 
evidente de las grandes s i m p a t í a s con 
que cuentan nuestros queridos compa-
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
H I J O S D E E S T R A D A 
L o s "Hijos de la Estrada", celebra 
rán Junta de Direct iva ordinaria el 
d í a 16 del corriente mes en su domici 
lio social. Palacio del Centro Gallego, 
a las S de la noche. 
\ 
O R D E N D E L D I A 
A c t a anterior. 
Balance y 
Asuntos Generales. 
( L U B D I L i C O L O N I A L E O N E S A 
Hoy lunes a las 8 P- m., t o m a r á po 
s e s i ó n lat Direct iva del Club de la Co-
lonia Leonesa. 
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó G O T A . 
T O M E 
P I P E R A Z I N A 
L L 0 P I 6 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A * Y D R O G U E R Í A * . 
L A B O R A T O R I O o u D r . fl. L L Ü P I ^ - R O A L E S 8 . M A P R I C ? . 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
Santiago de Cuba, Febrero 15. 9 
p. m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Con motivo de la llegada de los res 
tos del general del E j é r c i t o L iberta -
dor Vidal Ducasse. se s u s p e n d i ó el 
baile infantil que se estaba celebran 
do en la a r i s t o c r á t i c a sociedad Club 
San Carlos , s i tuada frente a la C a s a 
Ayuntamiento, donde estaba prepara1-
da la capil la ardiente. 
E s t a m a ñ a n a se e f e c t u ó *1 acto de 
la conducc ión de los restos al cernen 
terio, siendo enterrados en el p a n t e ó n 
ae los m á r t i r e s de la patria. Se le 
hicieron honores militares, asistiendo 
numerosas comisiones de veteranos, 
sociedades, prensa y un p ú b l i c o nu-
meroso. A l llegar el c a d á v e r al lugar 
de su ú l t imo descanso, h a b l ó en "om-
bre de los veteranos el doctor B a -
lanzo, h a c i é n d o s e l e por fuerzas del 
E j é r c i t o las tres descargas de regla-
mento. 
Hoy amanecieron a media asta las 
banderas nacionales en los edificios 
! p ú b l i c o s y particulares. 
Se ha l la enfermo de gravedad el co-
ronel Juan Vai l lant , presidente de la 
sociedad Club San Carlos . 
E s t a tarde se e f e c t u ó un match de 
base hall entre las novenas "Centra l ' 
5r "Cuba", gaaiando l a primera por 
seis carreras por cinco que hizo la 
segunda. 
E s t a m a ñ a n a s a l i ó el vapor "Copal 
gioro" con 21,500 sacos de aaúcar dei 
central "Palma". 
E l vapor "Oberhugen" e s t á cargan 
do 25,000 sacos del central "America' 
v m a ñ a n a c a r g a r á «1 vapor "Coma 
daré Rolllos" 11,000 sacoa de los cen-
trales "Palma" y "Oriente". 
( A S A Q I I X . 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
n Í j h v o p r o f e s o r 
P o r el director del instituto d^ >la 
tanzas, don Domingo R u s i ñ o l , h a sido 
irropuosto a l s e ñ o r Secretario para la 
plaza de n r o í e s o r supernumerario de 
idiomas dé aquel centro docente el se 
fior Edgardo V a n Caneghem y G a r -
A sus antecedentes de cul tura ure 
»Í ioven Van-Canefthénr.. I.i c ircuns-
l a n d a de sor—ha tiempo—un eficaz 
auxi l iar de su s e ñ o r padre. Catedrát i -
co titular de F r a n c é s en aquel Inst i tu 
to por lo que llega a ver cristal izada 
una n o b i l í s i m a a g r i r a c l ó a . 
Le felicitamos. 
tar ía de Obras P ú i . l i c a s lor. "rlano» 3 
la memoria para la c o n s t r j e c i ó n d » 
nuevo edificio destinado a Barnc l i 
Normal para Maestros d i P i n a r de 
R í o , aprobados ya por el doctor Arói 
tegui. 
Una de las primeras gestiones qu» 
ha realizado c-1 nuevo d i r e c í o r i< 
aquella Normal c e ñ o r Boada Jíicju'-
ha sido activar l a t r a m i t a c i ó n de es 
te asunto, tan interesante para o 
buen funcionamiento de la Normal pi 
n a r e ñ a , que en el p r ó x i m o curso ha-
brá llegado a su plenitud de ni?!rf 
c n l a . 
E L N U E V O I N S T I T U T O D E MA-
T A N Z A S 
E l director de1 Instituto de Matan-
7as. ha comunicado a la SecretarTs 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a qu«: s e g ú n I • 
forma el ingeniero que dirig? la? 
ebras de! edificio en r o n s t r u r c i ó n ps 
r a dicho Instituto s e ñ o r Mario La* P 
se propone ult imarlas en rrfiT» a B< 
de poder efeotuar la i>-aucaraciCn el 
i r ó x i m o día 20 de mayo. 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . r * * * * * * * * " * * * * * * ' * * " ' • ' * * ' • * * ' " * * " ' * * * • * 
D E I N T E R E S P A R A T A M U J E R 
L a Junta de D d u c a c i ó n de la Haba 
na ha acordado crean aulas iiocturna? 
para "mu'eres". en las di-tinta^ V. 
r u e l i s do eata capi ta l . I " ? de ella? 
pronto e m p e z a r á a funcirvial en h 
E s c u e l a P ú b l i c a n ú m e r o ? que « s H 
f-ituada en Bel^scoaic 124 frente .1 
Campanario (Cuaitro Caminos ) . 
Se e x p l i c a r á n ía s misr.ias asigna-
turas que en las aula-; d iurnas . 
L a s horas de clase « e r í n de «ieíf 
a nueve y media dd !a roebe. 
L a edad que se requiere r a r a tenei 
derecho a ingresr.r en estas ar lac Qa 
de 15 a 60 a ñ o s . 
L a e n s e ñ a n z a s e r á c o m p l e t a m c n t í 
gratuita . 
L a fecha d? la inaugurac ión y de-
m á s pormenore- e infornu-s los pu*» 
de suministrar la profesora del plan 
tel s e ñ o r a Rita F l o r e s . 
P R E N D A S H U R T A D A S 
Martín Lobo y V á i d a s , vecino d« 
Industr ia 99. d e n u n c i ó que al s e ñ o i 
Antonio; Huguet y Barre iro , le «mstra-
jeron ayer en los muelles del Arsena 
v n a cartera con dinero y una •uiríiii 
todo lo que se justir;recia en m i s As 
dos mil pesos. 
N o h a y g a r a n t í a c o n t r a l a p o s i b i l i d a d d e 
c o g e r I n f l u e n z a . 
L a I n f l u e n z a , l a G r i p p e 
y l a P u l m o n í a 
p o r lo g e n e r a l t i e n e n s u p r i n c i p i o e n u n 
r e s f r i a d o . 
•• E n c u a n t o s o s p e c h e U d . q u e h a c o n t r a í d o 
u n r e s f r i a d o , h a b r á g a n a d o l a m i t a d d e l a 
b a t a l l a s i C O N O C E e l r e m e d i o m á s e f i c a z 
q u e p a r a r á s u p r o g r e s o c o m o u n a m u r a l l a -
s i l o t o m a a t i e m p o . 
P u d i e r a U d . a t r a p a r u n r e s f r i a d o c u a n d o 
h a l l a s e l e j o s d e u n a f a r m a c i a . L a s p e r -
s o n a s d e b u e n c r i t e r i o s e p r e v i e n e n c o n t r a 
l o s r e s f r i a d o s l l e v a n d o c o n s i g o 
K I T A T O S 
c o n o c i d o e n t o d a s p a r t e s c o m o e l r e m e d i o 
d e p r e c a u c i ó n p a r a los r e s f r i a d o s . A s í c o m o 
e n u n a p u r o u n a s á b a n a m o j a d a p u e d e 
i m p e d i r e l d e s a r r o l l o d e u n g r a n i n c e n d i o , 
d o s o t r e s d o s i s d e e s t e t é n i c o - I a x a t i v o -
q u i n i n a o b r a d o r d e m a r a v i l l a s e x p u l s a r á e l 
r e s f r i a d o q u e , s i s e d e s c u i d a a b r e a m e n u d o 
e l p a s o a l a I n f l u e n z a E s p a ñ o l a , l a P u l m o n í a , 
P l e u r e s í a , R e u m a t i s m o y a v e c e s a l a T u -
b e r c u l o s i s . C ó m p r e l o U d . s i n d e m o r a e n 
c u a l q u i e r f a r m a c i a . 
T H E S Y D N E Y R O S S C O M P A N Y , N E W Y O R K , U . S . A . 
B a n c o E s p a ñ o l d e 
d e C u b a 
l a I s l a 
(Fundado en el a ñ o de 1856) 
W E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g o í a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
Capital P A G A D O . r 
Fondo de Beserrn 




E s t e B a n c o - q u e es «1 m á s antiguo de C u b a - r e a l i z a 'oda clase de operaciones bancarit* 
y proporciona laa mayores facilidades a sus clientes. 
Admite d e p ó s i t o s en custodia, en Cuenta Corriente y de AhorrtT. abonando por é s t a s un l w 
t e r é s fijo de 3 por ciento anual , liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas c irculares de créd i to sobre .odas las nlazas comerciales *el palo y 
del extranjero, dando tipoa muy rentajosos, especialmente para las de E s p a ñ a , I s la s Baleares y 
Canarias . • 
Arr ienda Cajas de Seguridad reservadas para uso prirado, cobrandj por ellas desde cinco 
pesos en adelante, s e g ú n t a m a ñ o . 
T l c n « O C H E N T A Sucursales y gran n ú m e r o de Agencias distribuidas en el territorio de la 
Repúbl ica , por media-j ión de 'a s cuales puede prestar toda ciase de servicios bancanos. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en au bien n o n ado departamento de cobros, a 
los particulares, comerciantes e industriales. 4 ^ i _ * . í MÉL 
P A R A M A Ñ A N A 
M a ñ a n a lunes, a las d i e í a . m . ten 
drá lugar la primera s e s i ó n que ba 
convocado el dje tor A r ó s t e g u i para 
preparar ¡a convocatoria que detenni 
116 la c o n s t r u c c i ó n del nudtiorium. 
por l a c o m i s i ó n oficial, que l a inte-
eran las s e ñ e r a María Teres?. Montee 
de Giberga, Presidenta de la sociedad 
Pro-Arte ' Musica l : Dolores L u i s de 
F e r i a , secretaria de actas de sea ins-
t i t u c i ó n ; el s e ñ o r Secretario de Obras 
P ú b l i c a s v ol doctor Guil lermo To-
, m á s . como Presidente de la S e c c s ó j 
de M ú s i c a de l a Academia Nac ion i» 
de Artes y k e t r a ? . 
E s t a reunión se c e l e b r a r á en el dos 
•)acbo del doctor A r ó s t e g n i . 
P L A N O S A P R O B A D O S 
A v c r fueron r^raitidos a la Secro-
C I N T A S 
p a r a m á q u i n a s 
U n d e r w o o d 
M a r c a " J . P . B . " 
l e a í t i m a s 
d e 1 2 y a r d a s . 
$ 1 0 D O C E N A 
( F r a n q u e o a d i c i o n a l ) 
M e n s u a l m e n t e r e c i b i -
m o s d e f á b r i c a y i a s g a -
r a n t i z a m o s f r e s c a s . 
J . P a s c u a l - B a l d w í n 
O b i s p o , 1 0 1 
" s o l o ' h a V n ' ¥ r 6 í í o ú f f í l 
N A , " que es L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A L a firma de E . V / . G R O V E 
se halla en rada caj i ta . S e usa por 
todo el mundo para curar resfriado» 
en <in d í a . 
A L O S I N G E N I O S 
Se ofrece un maquinista, jefe de ta-
ller, experto en instalaciones de ma-
quinaria- 20 a ñ o s de p r á c t i c a , buenas 
g a r a n t í a s . 
P a r a informes Monserrate 29, H a -
bana. 
c 1617 aalt 4d 14 
E f i T a i r P é f f f o s f l 
CI R I MANO D E I , IIOMPITAL D E EMKIl-Sendas y del Hospital Número Uno-
V e l o s d e C a r a 
A 40 centavos el velo de ú l t i m a no-
redad, en mal la de seda co!or negro 
o carmelita. S in necesidad de gan-
chos ni alf i leres se ajusta a l a cab' -
za o al sombrero por medio de un 
e l á i t i c o . Proteja el rostro y el pei-
nado. E l velo preferido para a u t o m ó 
v i l , teatro y paseo. S i desea recibirlo 
por correo remita dos centavos m á i 
para el franqueo 
" O R B E T A " ' Industr ia 106, cas i es-
quina a Nepluno. 
5211 l í f 
ES P E C I A L I S T A EN VIAS I R I N A n i V » y enfermedades venéreas. Cístoscopi^ 
aateritmo de loa uréteres examea de.' 
rifión por los Hayos X. 
T N Y E C C IONES D E NEO? AE VA RS A N. 
O N S E E T A S : D E 10 A II .*.. M T DH 
8 a U a. m- en la calle de Cb *a. «tu 
472S » f 
D r . H e r n a n d o S e g a l 
CATEORATICJ DE LA ( I M E R H O U 
G a r g a n t a , N a r i z y O Í J 0 3 
P r a d o , 3 8 : d e 1 2 a . 3 
T A B L E T A f K I - M 0 1 D S P A R A 
E S T O M A G O 
E l 
Keta nnera preparación se ka puesto 
a )a renta por la cata de la EmnlsiAn 
de Scott, porque no babia una rnedicina 
qiio ocupara el puesto. Verdad, bar In-
finidad de compuestos para el estdmaffo. 
1 Pero KI-MOIDS se basa en un proce-
id'miento curativo distinto de todos ellos. 
, Por eso y por el hecho indudable do 
'«jv.e para miles será una bendición. 
¡Que la conocida casa de Scott y BoTn* 
[ha puesto KI-MOIDS a la renta. A us-
ted le toen comprobar si no es la me-
jor medicina que baya usted tomado pa-
ra desarregrlos dlfeifros. 
alt. 
D R . J U A N A L V A R E Z 
G U A N A G A 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y 
E n f e r m e d a d e s V e n é r e a s 
Consultas: de 12 i 3 . 
N E P T L N O , 1 1 4 ( a l t O S i . 
T e l é f . A - 6 7 8 6 
4719 alt. Imr . 
T O N I K E L 
ENRIQUECE LA S A M t R E V 
FORTIFICA LOS N E R V I O S . 
DA F U E R Z A . E N E R S Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN L O S 
L A B O R A T O R I O S OC \J> 
" 5 A L V I T A K " 
D r . I V e r d u g 
tape^lal l f ta de Parí» . Estómi-- • 
t n t e f t i a o » por medio del a u i l l i i d*l 
lugo gás tr i co . Coneultas de 1J | A« 
Co-asulado. 75. T e l é f o n o A-5141. 
C1277 a l t In.-18ab, 
D r . C l a u d i o P o r t a n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreas r «ecretas. ci-
rugía, partos y enfermedades de sellu-
r»«. Inyecciones infnvenosas. sceroc. 
Tacanas, etc. Clínica para hombres: de 
7 y media a 9 y media «le la m a ü a m . 
Consultas: de 1 * ^ Cs-noanarlo, U2. 
TeWono A-8©9f»-
»P3S SI • 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista ea la* eníeraiwJadea &•! 
tóraago. Trata por nn p r o d ü n l e a t o »» 
pedai las dispepsia*, file t u del e.r.v 
nairo y la enteritis crCnl.-a, rfsern'in'.. 
ta eur^ Coasultas: 4* 1 s 8. Re*e«. M 
Taltfooo A-40O0 Gratis a les pobrst. La 
tea, Uiércolra y Ttonua 
P A G I N A C U A T R O D I A R Í O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 6 de 1 9 2 ü . A N O L X X X V l i l 
L A P R E N S A 
Nuestro fraternal c o m p a ñ e r o Cal le 
í í s , el ú n i c o de los viejos amigos a 
oulen en estos d.'as de s o b r e s a l t o ^ 
demos l lamar a ciencia cierta "íeliT , 
acaba de demostrarnos que el mundo 
es una cosa muy dif íc i l de arreg la ' . 
¡ E s demasiado grande! 
Ayer le ded icó su a m e n í s i m a y re-
gocijada s e c c i ó n de arreglos a una 
bella v distinguida dama, la señor?, 
L a u r a G. de Zayas B a z á n . Los lecto-
res habituales del D I A R I O conocie-
ron hace una semana y a l t r a v é s 
nuestra pluma c ó m o juzgaba a este 
pa í s el "Evening P o s f . E l citado d'a 
rio pon ía a l pie de sus juicios despre 
ciatiToa el n o m l r e de la mencionada 
e s c r i t o r a . - . . 
Pero, con b e n e p l á c i t o de todo*?, í% 
s e ñ o r a ' L a u r a G . de Zayas B a z á n , a' 
s ignante d í a do insertar noawhro* 
una s í n t e s i s de l a interview del "Ev«! 
*ing Post", d e c l a r ó a p r ó c r i í a s esa^ 
Iineaa. 
"Yo no las he escrito, rec t i f i có 
l a s e ñ o r a B a z á n . P r o t e s t ó inclusive 
de la falta de formalidad del ' E v r -
ning Post" 
BUliken, ayer, inserta t a m b i é n | * 
t raducc ión de marras , y escribe a« 
pie de é s t a : 
— T a lo he dicho: no quiero hacfP 
comentarios. 
" H á g a l o s e l lector, y procure ser be 
n e r ó l o , porque se trata de una dam-». 
a quien han hecho hablar demasiad'» 
y tal vez le han atribuido rosas qut-
v!la no ha dicho, agrega. 
I j l s e ñ o r a Zayas B a z á n es intel!-
ren t» , cubana, y e s t á en el extianje-
TO." 
T sin taJ v e « . . . 
T a propia s e ñ o r a de B a z á u a s e r u r a 
que, en « s t e caso, no h a dicho esta 
boca es m í a . 
T a d e m á s , probablemente, «e ha l l? 
dispuesta a rep?t irIo . P o r j u e . para 
V e n da las letras nacionales, acaba 
«Ha de regresar a Cuba. 
L a revista "Galicia"—de respetabl 
l í s i m a t r a d i c i ó n — ! e rinde en su ú l t l 
rao n ú m e r o un tributo de honor al 
s e ñ o r don Manuel L i n a r e s R l v a s . prd 
ximo a l legar a la Habana, con la c o n 
T>añía del Teatro L a r a de Madrid, co-
tuo un h u é s p e d de honor de los s e ñ o -
res Lee ama y C a s a s . 
— " E l s e ñ o r L inares Rivas . escriba 
"Galicia", es por sus é x i t o s teatrales 
r fecundia, uno de los mejores auto 
res e s p a ñ o l e s c o n t e m p o r á n e o s ; «?ólr» 
Jacinto B i n á r o n t e , a nuestro juicio, 
puede i g u a l á r s e l o . " 
Y al nuestro t a m b i é n . 
Discreto comentario- que termina, 
romo al íranas romanzas de óptr?.. con 
un ralderóTi ¡ lo cue n© nos gusfa! 
—".Ningún otro gallego a l c a n z ó tan 
to é x i t o y popularidad en el teatro-^ 
escr'be "Galicin"—como el s e ñ o r L i -
n^^es R i r a a ; por esa circunstancia 
debe ser considerado como el Calde-
rón Gallego - . . .1" 
; L á s t i m a da C.i lderón final! 
P r o c l a m ó s e a r a r Reina, del C a r n a -
val a la s eñor i t? Aurora G t m e r . 
T a m b i é n los puestos de "sus damas", 
^srribf» vr\ colorra- se nroclamaron. 
T a ñ n d e el ''Heraldo": ¡ E s el •rhm 
fo de la belleza y de la v ir tud! 
:Av. quieran los altos ciclos que 
sea siempre a s í ! 
L i prensa de matiz cor.r.ervadTr iu 
S'itQK nne soplan vientos ag i tudís i -
m o í en Palac io . 
Nada m á s natura l . E s e edificio es-
fá casi a la intemnerie. 
Aseguran a d e m á s , esos per iód icos , 
qu« el doctor Zayas no acierta con 
p á l i d a . . . . 
L o quv es l óg ' co . porque í e s tan 
grondp y tan comnlicado el Palacio! 
Y afirman a d e m á s los roferidos día 
'•'03 qua desde el general Monfalro 
l^s ta el propio Cliarleíi I l e r n á n d e r . 
rtn excluir al gr-neral X ú ñ e z , se 
muestran a cada hora mAs optimis-
tas; en este juegev de naipes, parece 
a<»r—eii0g ]0 declaran—que el dcctoi 
^aras «g el "descarte'' obl igado. . . 
A lo que r e p l i c a r á lleno de alborc 
70 el general G ó m e z : 




P a r á ^ c o m b á t i r d e s d e ' e r p ' r i n c i p i ó ' J a i 
. m a n i f e s t a c i o n e s . m o l e s t a s d e J a T 
I ' N F L U . E N . Z A , 
l í g r i p e f l o s r e s f r i a d o s , l o s c a t a r r o s ; 
e t c . , e l m u n d o i n t e l e c t u a l s e s i r v e d e l 
r e m e d i o s u p r e m o y e f i c a c í s i m o c o n s -
t i t u i d o p o r l a c o m b i n a c i ó n d e l a A s -
p i r i n a y l a F e n a c e t i n a , c u y a s a c c i o -
n e s f i s i o l ó g i c a s s e r e f u e r z a n l a u n a 
a l a o t r a . L a p r o f e s i ó n m é d i c a p r e s j 
c r i b e c o n t o d a c o n f i a n z a y A é x i t o , i n -
s u p e r a b l e j a s . c o n o c í d a s 
51 ^ T A B L E T A S J ' ' B X Y E R 7 / 
a s p i r i n a T c o n . f e n a c e t i n a 
e n T ü b o s ~ o r i g i n a l e s d e 2 0 t a b l e t a s ) 
r é c o n o c i d a s p o r l a e t i a u e t a « v e r d e 
c o n l a ^ C r u z B a y e r ' ^ 
E l e f e c t o m a r a v i l l o s o ^ e ^ n o t a p o c o 
t i e m p o d e s p u é s d e t o m a r l a p r i m e r a 
t a b l e t a s 
D E L D I A 
Lunes de Carnava l . 
E l paseo y solo el paseo. 
Más nada en el día, propio de la 
é p o c a , a no ser los tradicionales bai-
les p ú b l i c o s , despojados este a ñ o de 
la t í p i c a a l e g r í a de la careta. 
D í a de moda en Campoamor, estre-
n á n d o s e en l a tanda de l a tarde l a cin 
t a titulada De hombre a hombre, que 
se r e p e t i r á a l final de l a func ión noc 
turna. 
C i n t a emocionante. 
Interpretada por F r a n k Mayo. 
A p r o p ó s i t o de Campoamor diré que 
para el viernes p r ó x i m o se prepara 
una f u n c i ó n extraordinaria a benefi-
cio de don J o s é Almuergo, jefe de los 
empleados del elegante coliseo, exhi-
b i é n d o s e la p e l í c u l a l a tarjeta amar i -
l l a , por e l gran actor F a r n u y W a r . 
(Es d ía de moda t a m b i é n en Fausto 
con l a novedad del estreno de Cobrar 
o devolT^r, c inta llena de bellezas, in-
t e r e s a n t í s i m a . 
Se v e r á l a t erraza ^el alegre tea-
tro, a semejanza de todos los lunes, 
en plena a n i m a c i ó n . 
Nuevos couplets y nuevas canelo' 
nes d a r á a conocer l a gentí l í8ima ^ 
quita Escr ibano en l a funcifta 
noche en el Nacional. 
- es'. 
E n las dos tandas d© qUe 
e s p e c t á c u l o h a b r á exhibicionea * ^ 
matográ f i cas . Cl,la' 
Y n ú m e r o s por el Tr ío Henry 
E n Payret , a primera hora ¿ i 
n í e n t e {Florlsel , poniéndoae en e í J r \ 
d e s p u é s Tiento en popa y 1* S w ^ * 
de l a Glor ia en tanda doble. 
Reaparece Lamas . 
Y a restablecido el s impát ico 
se h a dispuesto el estreno de n fy 
para la func ión del miérco le s p^uT 
mo y como c o r t e s í a del maestro i w . 
l ia . autor de l a obra, en obsequio^* 
p ú b l i c o elegante de las noches d» ^ , _ " mo-
da de Payret . 
L a nueva obra Ave César , cuyoa ^ 
tos se cuentan por representadoiu. 
sigue en el carte l de Martí . 
Y completando los espectáculpi 
l a noche el estreno de E l Corazón ^ 
Texas en el c é n t r i c o y bello cía» 
Rialto. 
Su protagonista es Tom 
Actor genial. 
no'* y vuelvan a barajar 'le nuovo. 
Dos aspectos distintos ha tenido pa 
- sa nosotros el domingo. 
¡ D o m i n g o de carnaval , s in antifaz: 
E s decir, bullicio y estruendo, serpea 
tinas, y a g l o m e r a c i ó n , y bromas \iV 
gares. desprovistas inclusive del ate 
nuante y del incentivo del misterio. 
Dos aspectos dist intos- . . De luto 
el c o r a z ó n y en la calle el t u m u l t u ó 
so r e g o c i j o . . . . 
Por la m a ñ a n a — b a j o la l luvia—qu«! 
dó depositado en la t ierra sagrada 01 
cuerpo, ya para siempre sin vida, ú? 
un viejo a m i g o . . . . Desde nuestro Ic 
cho de enfermo hemos formado con 
el pensamiento y con l a voluntad, en 
el f ú n e b r e cortejo. ¡ L e n t a p r o c e s i ó n 
que una Cruz p r e s i d í a y que cobija-
ban los á r b o l e s del Cementerio, per 
pv-tuamente verdes. 
T e ó f i l o P é r e z — q u e a s í se l lamaba 
este camarada f r a t e r n a l — f u é bueno y 
noble durante los sesenta a ñ o s qu-'. 
se a g i t ó en el mundo. ¡ A m ó y sufrie 
y l u c h ó tenaz, y s u c u m b i ó al cabo, 
s e g ú n la profunda sentencia d^i poo 
ta ! 
Uno tras otros van marchando apr; 
sa, demasiado aprisa, los afectos que 
consolaban nuestro e s p í r i t u . A nedl-
da que el tiempo inexorable pasa, loa 
que vamos siendo respetados por l a 
Muerte sentimos, no obstante, y muy 
hondo, el fr ío de su g u a d a ñ a . . . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y. a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M I S A D E L A L M A 
E l s á b a d o , catorce del actual , 
en l a Igles ia de Monserrate, s é 
dijo una misa en sufragio del a l 
m a de l a s e ñ o r a Eleodora Garc ía , v1'! 
da de Alvarez (q. e. p. d.) . fal lecida 
el dos de enero p r ó x i m o pasado. 
Numerosos amigos concurrieron a" 
piadoso acto. L o s hijos de l a í inadü 
le dedicaron frases de dolor y c a r i ñ o , 
y la o r a c i ó n siguiente: 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z o e C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d^Sion'" y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e I H I E S T I I I O S 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que. a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarpeas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
P I I R G A T I N A 8A,Z DE CARL0S-Cura estreñimiento pudiendo 
U m m S ^ c . Í ! 1 COí?r?Uí,ae con su uso una deposición diarla, 
r ^ L ^ n f i S blllosos- aP fnjtud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
mtestmaUe curan con la PURGATINAquaes tónico laxantes uave y eficaz. 
I 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y C A ^ T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o » R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o » p a r a C u b a . 
r 
C a l z a d o d e A l t a C a l i d a d 
1 
o s 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J u a n M a g r í ñ á y C í a . 
A G Ü I A R 1 0 1 A p a r t a d o 9 7 1 • H a b a n a -
A g e n c i a s e s p e c í a l e s p a r a l a v e n t a : 
A. Miranda y Cía., " K l L a z o de Oro", Manzana de G ó m e z H a t a n a ; M. F e r n á n d e z , S. C , " L r . 
Acacia", Reina, 16. H a b a n a ; Canoura y Cía.. " L a Moda", San Rafael y Gal iano, Habana; Manne! 
V á z q u e z , " L a Josefli-'V, Mural la y V Ü l e s a s , Habana; M. RuUoba y Cía. . " L a I s l a de CubaT. Ma-
tanzas; L l z a m a MuClsi y Cía.,', " L a C a s a Grande", C o l ó n ; Naero , Nieto y Cía., " L a Colosal", P<nar 
del R í o ; M. F e r n á n d e z y Cía., "La'Amer icana" . Sagua la Grande; Mfcrinq y Orta l , S. en C E n c r u -
c i jada; B . Barquiz y C. " L a Opera ' , C a m a j u a n í ; F . Olay y Cí«. , " l i a Üníón'*, Remedios; Camilo 
Naves, "The Boston". C s i b a r i é n ; B a r q u í n y Sobrino, " E l Moielo**, Plt:«(<tas; Eulogio Crespo Ooe-
r r a , C a b a i g u á n ; J . Vi l a y Cía., Tr in idad; Sanz y Garete, " I . i Principal" . Sancti S p í r i t u s ; J . Ma»-
t í n e z y Cía., " L a F r a n c i a " , Manzanil lo; Arturo Primellea, T a i m a Sorlano; Abelardo Dewelds, J . 
A . Saco, alta, n ú m e r o 9, Santiago de C u b a ; J o s é M<iría A'onsn. Pedro Betancourt; Ordieres y H e r 
mano. J a g ü e y Grande; J o a q u í n Carbonell , Nuevitas; R . C^rbonell y Cía.", Victoria d« la» T u -
nas; FanjuI , y Hermano, " L a Esmeralda", C a m a g ü e y ; R a m ó n Cabarga. " L a Marquesita'*. Cleufo* 
gos; Antonio Muñiz y Cía. , " L a Epoca". Santa C l a r a . 
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i e C r e p é G ( & ( Q ) i r | ( s l t t e j 
C r e p é d b £ t ó i M B m t o -
| i u r a s i l i s -
tos p o r l a Q r m ^ a r í e -
d b d l é e M e d i o s ( p i e t e -
i s i e i f l f f i © s . 
D e p a r t m e i s i t e á b C o i l b c e m e s 
WW P 
"Os recomendamos Sefior, e l a l m a 
de tu s í e r v a Eleodora para que mu^r 
ta a l mundo v iva s ó l o para V. is , y 
mediante vuestra misericordia y pie-
dad perdones sus pecados. 
P o r Cr i s to Nuestro S e ñ o r , A m é n . 
l a A s o c i a c i ó n d e T e l e -
g r a f i s t a s 
Ayer , a las dos de la tarde, t o m ó po 
s e s i ó n l a nueva Direct iva de la A s o -
c i a c i ó n de Telegrafistas de Cuba, on 
la cual figura como Presldente> e l s i 
ñ o r Antonio L i n a r e s , reelecto para, 
dicho c a r g o , . 
Deseamos a I s expresada Direct iva 
el mayor é x i t o en sus gestiones• 
E l " C l u b F e m i n i s m o " 
L a presidenta del C lub Femenino i* 
Cuba, s e ñ o r a P i l a r Jorge de TelU, ms 
partici(fla el traslado del Club a ^ 
casa M a l e c ó n 310, altos. 
L e daseamos a l Club Ftemsníflo 
Cuba, muchas proaperidades «* w 
nueva c a s a -
B I C A R B O N A T O F R A N C E S 
p o r B E R G E R E 
AGENCIA EXCLUSIVA: 
H A V A N A D R U G C O . 
S o m b r e r e r í a y C o r s e t e r í a 
R o e r o s modelos de sombreros a S , 9 y JO pesos. F l o r e s , Adornos, F i r 
U s í a s . C o r s é s a I , 2 , 5 , 4 y 5 pesos. Afos tadorcs y Sostenedores t 
i , 1-50 y 2 pesos. 
" L A M U M I " . N e p t u n o 3 3 . 
C U t l 
L I Q U I D A C I O N 
d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e 
S o m b r e r o s 
d e S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
S O M B R E R O S M O D E L O S , a n t e s a $ 3 5 , 
a h o r a a $ 9 . 9 5 . 
S O M B R E R O S M U Y F í N O S r a n t e s a S 3 0 , 
a h o r a a $ 8 . 9 5 . 
S O M B R E R O S P R E C I O S O S , a n t e s a 
a h o r a a $ 7 . 9 5 . 
S O M B R E R O S E L E G A N T I S I M O S , a n t e s « 
$ 2 0 , a h o r a a $ 4 . 9 5 . 
F A N T A S I A S , A I Q R E T T S . P L U M A S » a c u a l -
q u i e r p r e c i o . 
E s p e c i a l i d a d e n S o m b r e r o s d e L u t o . 
" L o s P r e c i o s F í | o s " 
R e i n a » 5 y 7 . 
A S O L X X X V I H D I A R I O D E L A i ^ . t U N A F e b r e r o 16 de 1 9 2 0 . 
Ltilí8ima ^ 
cito de ¿J^ 
Piones ^ 
Henry. 
hora. E l ^ 
)Ie. 
Pático »ctov 
10 de E l ig 
cole8 PTOfr 
laestro 
'c^es de mo, 
^ c^yoa «y 
«©ntadoa^, 
t í . 
^ctácuiog d$ 
1 coraain d, 
bello cinr 
S S S S S r 
n i s m o " 
Telia, »<« 
, Club a la 
• í a 
) r n o $ , F « ' 
tnedores i 
3 3 . 
1 
s 
i 3 5 , 
r u a l -
P A G I N A C I N C O 
E L P R I M E R D I A D E C A R N A V A L 
E l paseo de ayer. 
Estuvo animado, l u c i d í s i m o . 
L a s organizadoras, en grupo nurne 
roso, se presentaron todas de trajes. 
\ favorecerlo en su aspecto general ¡ pug e s p l é n d i d a l a fiesta, 
parece haber propendido el brusco! E n el ¿onde se s i r v i ó un 
cambio de tiempo. bnffet magníf ico , lo mismo que en el 
P a s ó el ca lor de la v í s p e r a . | saioiicito de recibo, estilo L u i s X V , 
• ¡Qué horrible! ! abundaban los sweet-peas del jardín 
Ardían bajo sus efectos los salones ! de log Arman(j en matices diversos. 
é e l casino E s p a ñ o l y del American ¡ S e g u ¡ r á n lag fiestag de a n á l o g o c a . 
f hib durante los dos grandes baile. ; • ^ 
de l a noche. ' | va l 
H a b l a r é en las H A B A N E R A S inme-
diatas, s iquiera para s e ñ a l a r sus ras-
gos más salientes, del paseo de ayer. 
H a y tres acordadas. 
E s t a noche l a de Glor ia Vi l la lón , l a 
Primero del Carnaval de 1920. J ^ 7 h i ja 
P P ^ n e t o dar cuenta t a m b i é n , en ¿t- | ^ Secretario de Obras P ú b l i c a s . 
L a de las s e ñ o r i t a s Montalvo. las 
l indas hermanas Mercedes y Loi i ta , 
en la noche del Domingo de P i ñ a t a . 
T la fiesta de Grace Pantjn 
Que s e r á el 24. 
fio de preferencia, del asalto que lle-
varon a cabo anoche a la m a n s i ó n pre 
sidencial distinguidas s e ñ o r i t a s que 
quisieron festejar a s í en sus d í a s a l a 
encantadora Georgina Menocal. 
L A S B O D A S D E L A S E M A N A 
Un índ ice nupcial . 
Reducido a l a semana solamente. 
A cambio de n0 haber bodas hoy ni 
tampoco m a ñ a n a lo mismo que el 
miércoles se c e l e b r a r á n cuatro el jue 
ves en Iglesias distintas. 
XJna en la del Vedado, ante el a l tar 
mayor de l a bella parroquia, a las 
nueve de la noche. 
Encantadora l a novia. 
E s la s e ñ o r i t a E s t h e r Houghto?i. 
L a gentil E s t h e r un irá su suerte a 
la del conocido joven E m i l i o B a c a r -
dl. apadrinando la boda el s e ñ o r Pre -
sidente de l a R e p ú b l i c a y su intere-
sante esposa, Marianita Seva do Me-
nocal. 
. Las otras tres bodas del jueves son 
la de l a s e ñ o r i t a Mar ía L u i s a Br i to 
y el s e ñ o r Gustavo Arencibia, en l a 
Parroquia de Monserrate, l a de l a se-
Sorita C rmen Calparzor0 y el doctor 
I^ederico A r i a s , en el Angel, y en el 
mismo templo la del joven Antonio 
Rodríguez Duque, oficial de l a Secre-
taría do la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes, y la- s e ñ o r i t a E m i l i a Gonzá lez 
López. 
S e ñ a l a d a s e s t á n las bodas que an-
teceden para igual hora de las nueve 
<y media de l a noche. 
Abrirá el viernes sus puertas la 
Iglesia del Angel para una interesan 
te ceremonia nupcial . 
Contraerán matrimonio esa noche, a 
las nueve y media, l a bella s e ñ o r i t a 
(El i sa Victoria Izna^a, y su primo, el 
joven J o s é Antonio Iznaga y Fuentes. 
Designados e s t á n como padrinos-de 
l a boda la s e ñ o r a Ramona Fuentes 
V i u d a de Iznaga, madre del novio, y 
el s e ñ o r Franc i sco Rasco, hermano 
p o l í t i c o de l a desposada, en nombre 
de l a cual a c t u a r á n como testigos e l 
general J o s é Miguel G ó m e z y los s e ñ o 
res Marcelino D í a z de Vil legas y R a 
món Fonts . 
A su vez darán fé del acto como tes l 
tigos del novio el doctor J o a q u í n L . 
Jacobsen, e l Interventor General del \ 
Estado, coronel Miguel Ir ibarren , y 
el ex -F i sca l del Supremo, doctor J u - \ 
lio de Cárdenas . 
De manos de l a c é l e b r e Marie Ten-
t ó n sa ldrá el vestido de boda de la 
s e ñ o r i t a Iznaga. 
Y del jardín E l F é n i x el ramo. 
U n nuevo modelo. 
A fin de mostrarles el tronsseau y 
los regalos que ha tenido reunió en la 
tarde de ayer la novia a l grupo pre-
dilecto de sus amistades. 
E p í l o g o de las bodas de la semana 
es l a de Ofelia Mejer, l a blonda y es-
piritual s e ñ o r i t a , y el joven Joaquín 
A l s i n a y L a n c i s . 
Dispuesta h a sido l a ceremonia pa-
r a las nueve de l a noche del sábado 
en l a Igles ia del Vedado. 
Boda s i m p á t i c a . 
C r e t o n a s 
S i u s t e d neces i ta cre tonas nos 
p e r m i t i m o s a c o n s e j a r l e q u e v e a 
nues tro surt ido. 
L a S e c c i ó n de C r e t o n a s , c o m o 
u s t e d sabe , e s t á en la p l a n t a b a -
j a d e l A n e x o . 
ñ o r J . G . Menocal, contratista de Ta 
c o n s t r u c c i ó n del Acueducto de Sant^ 
Domingo, sobre cuyo particular infor 
ma dicha Jefatura, que no hay incon-
veniente en acceder a las modifica-
ciones que se proponen. 
U N A S O L I C I T U D 
E l s e ñ o r Desiderio C a r r e ñ o , conc-i-
sionario de un muelle e s p i g ó n c e r r a 
do y cubierto en el puerto de Sant ia -
go ds Cuba, ruega que el plazo parr\ 
comenzar la c o n s t r u c c i ó n de estas 
obras, se empiece a contar desde la 
fecha en que fueron fallados en def^ 
ni t iva los recursos por la S a l a de lo 
Contencioso ide l a Audiencia de l a 
Habana . 
A L A A P R O B A C I O N S U P E R I O R 
L a Jefatura del Distrito de Matan-
zas remite a l a a p r o b a c i ó n , memoria 
y presupuesto para l a r e p a r a c i ó n de 
la carretera de Matanzas a C a n a s í 
desde l a calle de F a b i é n . k i l ó m e t r o 0 
a l 1, hasta el entronque con el k l '6-
metro 2 a l 3 . 
\ 1 U C H A S M U E R T E S E N C U B A 
P O R L A I N F L U E N Z A . " E l uso de 
K I T A T O S P A S T I L L A S T O N I C O L A -
X A T I V O Q U I N I N A , ha salvado mu-
chas personas de esta temida enfer-
medad. Compre hoy mismo un fras-
quito. 
1 amargura infinita, nuestro t a m b i é n ] 
c o m p a ñ e r o en l a prensa, s e ñ o r Fede 
rico Rosainz y Navea, cuyas s o l í c i t a s 
atenciones para con el extinto duran 
te l a cruel enfermedad que lo l l e v ó 
a l sepulcro fueron t a m b i é n buena 
prueba del hondo c a r i ñ o que le profe 
saba. 
A uno y otro c o m p a ñ e r o enviamos i 
nuestro m á s sincero p é s a m e , que hace ! 
mos extensivo a los d e m á s atribula- ¡ 
dos familiares. 
E l sepelio t endrá efecto hoy a las ! 
cuatro de l a tarde, saliendo el cortejo 
fúnebre de l a casa mortuoria, Romay 
nfimero 8. 
E n ¡paz descanse. 
E V I T E L A 
I N I ^ U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E S 
E M E j s m 
S A R R A y F A R M A C I A S . ' 
S e r p e n t i n a s y C o n f e t t i 
L a s tenemos de todos los precios. Be-
l a s c o a í n , 32. Entre S a n Rafae l y S a n 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S . F E R I N A 
[ G R I P P E A S M ^ 
M iguei. 
S i usted obtiene las l eg í t imas K I T A -
T O S P A S T I L L A S T O N I C O L A X A T I -
V O Q U I N I N A , usted tendrá un acti-
vo y poderoso remedio para defender 
su vida contra la I N F L U E N Z A . 
C1634 ld.-.l6 lt.-16 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
U N A P L A N T A E L E C T R I C A 
E l s e ñ o r J . F e r n á n d e z ha sido au-
1r:r>zacIo para instalar una planta 
e l é o t r . c a en la ciudad de Pinar del 
R I j - j a r a suministro de alumbrado y 
otras arJicaciones. 
tar i^te las obras del ferrocarri l e !éc -
trico de Sancti Sp ír i tus a Santa L u -
cía , han comenzado dentro del p l a z j 
s eña lado , adjunta testimonio de es 
critura públ i ca en que se inserta e: 
acta levantada en que consta el ex 
tremo mencionado y se describen las" 
obras ejecutadas. 
L o s r e s t o s d e M a r t a 
A b r e u 
(Pon T e l é r r a f o ) 
S A N T A C L A R A , febrero 15. ' 
D I A R I O — H a b a n a . 
E l Alcalde Municipal de esta ciudad, 
iseñor Manuel Ruiz Rojas pres id irá la 
c o m i s i ó n que a s i s t i r á a reci l . ir loe res 
los del doctor L u i s Estevoz y Rome-
ro y de l a s e ñ o r a Marta Abreu do 
E s t é v e z , que l l e g a r á n a é s t a p r ó x i m a 
jnente. 
Completan l a c o m i s i ó n , l a s e ñ o r a 
Rodrítruez, presidente del Ayuntamlcn 
to R u i / Pegurto y doctor G a r c í a Pe 
I rez . 
I L l e v a r á n u n a hermosa corona. 
L a s sociedades de reervo t a m b i é n 
j env iarán comisiones y flores. 
L a s comisiones sa ldrán el lunes por 
I la noche. 
Garó íu lo Mesa 
L A T E M P O R A D A D E C O M E D I A 
Los do L a r a . 
¿ S e sabe c u á n d o l l e g a » ? 
No podrá decirse con fljeza hasta 
tanto no salga e l vapor Montevideo 
de Puerto Rico . 
Hará a l l í escala. 
Días m á s , d í a s menos lo cierto es 
que parece decidido el debut de l a 
Compañía de Comedia con Mr . B a r d . 
ley. obra con que hizo este a ñ o su 
primera a p a r i c i ó n desde l a escena del 
madr i leño L a r a l a notable actriz C a r -
men J i m é n e z . 
Do esta, comedia, lo mismo que de 
la que se t i tula Cabr i l la -que t i r a a l 
monte, de los Quintero, h a hecho una 
creac ión l a art is ta . 
De abono l a primera f u n d ó n . 
As í t a m b i é n l a segunda. 
P a r a ambas c o s t a r á cinco pesos l a 
luneta sacada en taquilla, precio que 
se rebajará a cuatro pesos. Invaria-
blemente, para las funciones de abo-
no restantes. 
E n honor de L inares Rivas , con ex 
A P R O P I A C I O N D E U N F O N D O D E 
L A R E N T A P U B L I C A 
Se ha autorizado la propiac ión del 
fondo de "Renta Públ ica", de la ca'i-
t 'Jad de 15,569 pesos 18 centavos, que 
resuita adeudarse por el Depártame*» 
to a consecuencia de las obras de 
r e p a r a c i ó n de la carretera entre C a -
ñ a s v Majana. ejecutadas por el se-
i"U:r Abelardo H e r n á n d e z . 
R E P L A N T E O D E L A S O B R A S D E 
P A V I M E N T A C I O N D E S A N T A 
C L A R A 
L a Jefatura del Distrito do Santa 
Clara devuelve escrito de la Compa-
ñía de Construcciones Urbanas, de ?2 
de Enero ú l t imo, manifestando que 
en el día de la fecha se p r o c e d i ó p^»" 
el ingeniero Ricardo H . Warren , ol 
replanteo de la pav imentac ión del c i r -
cuito n ú m e r o 2. 
C O M I E N Z O D E O B R A S 
l a C o m p a ñ í a de luz y t racc ión 
e l é c i c a de Sancti Sp ír i tus hace cnos 
M O D I F I C A C I O N E S F A V O R A B L E -
M E N T E I N F O R M A D A S 
L a misma Jefatura transcribe ««• 
'crito de la Compañía Transmar ina de 
Cuba, S . A . , representada por el so-
J e s ú s R o s a i n z y N a v e a 
T r a s larga y penosa enfermedad. 
dej6 de exist ir ayer nuestro querido 
amigo J e s ú s Rosainz y Navea 
Joven, inteligente y laborioso, con-
taba el buen amigo con tan numero-
sos como sinceros afectos, a los que 
s a b í a corresponder con la lealtad y 
nobleza de a lma que eran en él carac 
t e r í s t i c a s . 
T a n buen hijo como excelente aml 
go. deja el extinto al desaparecer una 
general i m p r e s i ó n de tristeza, que es 
dolor i n c o n s o l a b l e ' í a r a su amante 
.padre el veterano c o m p a ñ e r o en la , 
prensa, s e ñ o r Federico Rosainzi y 
Díaz . 
Comparte con su buen padre esa 
p r e s i ó n de todo cuanto se organiza pa 
r a su recibimiento, prometo hablar 
otro día extensamente. 
P o r hoy me l i m i t a r é a recomendar 
la lectura del a r t í c u l o de Ortega Mu-
ni l la que ayer a p a r e c i ó en estas co-
lumnas, d e s p i d i é n d o s e del Insigne dra 
maturgo en su despacho de Madrid. 
D i r é t a m b i é n que los s e ñ o r e s L e z a -
m a y CaisaB, empresarios de la Com- 1 
p a ñ i a de L a r a , han trasladado sus ofl- j 
c i ñ a s de Agular 31 al departamento ] 
338 de la Manzana de Gómez . 
A l l í se r e u n i r á en la tarde de hoy, 1 
a l a s tres, el Jurado del Concurso de 
Comedias. 
Jurado que componen el doctor 
Adolfo A r a g ó n , los s e ñ o r e s Wifredo 
F e r n á n d e z , Aniceto Vald iv ia y F é l i x 
C a l l e j a y el doctor Sergio Cuevas Ze 
queira. 
Suman un total de treinta y nneve j 
las comedias (presentadas a l concurso 
Todas en un acto. 
C A R N A V A L 
S E Ñ O R A S y S E Ñ O R I T A S , e s e l m o m e n t o o p o r t u n o p a r a V d s . d e a d q u i r i r 
s u s v e s t i d o s y s o m b r e r o s p á r a l o s p r ó x i m o s b a i l e s y p a s e o s , a p r o v e c h a n -
d o e l S A L D O d e t o d a s l a s m e r c a n c i a s q u e l e s o f r e c e 
M L L E . C U M O N T 
Tiene t a m b i é n e l exquisito y variado perfume A R Y S , de R u é de l a P a i x , lo m i s fino y delicado que 
se u s a en el mundo entero. H a g a s u v i s i t a y q u e d a r á sat isfec&a. 
M L L E . C U M O N T . P r a d o 9 6 . 
N O E X I S T E M E D I C I N A Q U E P U E D A 
tfENPLAZAR E l A L I M E N T O 
No hay modteina alguna qu« puedn 
fritar la muvrte cu indo al organismo 
1« falta el debido alimento. Ningún 
«ér viviente nuede subsistir si m le pri-
va de todo Hlimento. No c-s posible sos-
«nter la vida v las fuerzas sino en la 
forma en ¡ i a naturaleza lo hace. No 
existe Decreto alguna respecto del mo-
do cómo la naturaif/a procede, y nin-
gún médi".-o ha podido encontrar una 
droga que oubstitnye a los alimentos. 
Tanto las mujeres como los hombres 
rervlosjs y faltas de fuerzus. debfn es-
tar convencidos de que s6lo los alimen-
to"—cuanlo -on debidamente asimilados 
—.pueden producir sangre, crear carne*, 
formar nuevo» tejidos y alimentar el sis-
tema nervioso. 
Los dolores de cabeza. la blliosidad 
el estreiUmle ito. la tez manchada o ama-
Tillonta, la nerviosidad y la acidez in-
testinal no jon sino Indicaciones de qu*» 
la UtanuaM no estA extr.iyendo subs-
tancias nutritivas de los olimentos que 
tisted toma. Su dlgrsti6n es Irregular 
m estftmago, H hferado. los rifíones v los 
Intestinos <»stiin obstruidos por la "bilis, 
los residuos ue la digestión v las toxinas 
que la fermentación de í-stos produce. 
Las drogan, por activas qui' sean. Jamás 
podrán Jarle vitalidad a ns organismo, 
l'sted d*be ;.orificar, fortaheer v vifi.-
m a r sus órganos digestivos. L a natu-
raleza actoard entonces como le corres-
pondo y extnerá de lus iiMmentos qii«» 
i Med tome ias preciosas substancias nu-
tritivas que m cuerp requiere. La san-
gre abundante y rica devolverá el rigor 
a sus nervios y las fuerzas a todo su ur-
caiiismo. 
Principie r^ted h^y mismo a tomar 
el Amargo Tónico de Murrjy v vera qm 
<sta propara.-ión expulsa rápidamente las 
materias nocivas qn.; han alterado ira 
digestión, ha •« dosaphrecer ti decalmien-
to físico v fortalece su cuerpo de acuerdo 
'-on las ley;3 de la NnturMeza. Pocuj 
horas después de empezar f.:l tratamien-
to T'stod ;>odrá observar c^mo la natu-
raleza responde a la acción parifican*« 
\ yUrartadora de esta excelente prepa-
rados. 
Kt Amargo Tónico de Morrav cnesr.^ 
muy poco. Compre boy mismo en cual-
quier droguería un frasco grande. 
P l á c e m e describirla. 
• Una boda efectuada el s á b a d o . 
Boda de l a s e ñ o r i t a Concbita Mas-
•ip y el s e ñ o r Jul io Serrano, que tuvo 
lugar a las nueve y media de l a no-
che en la Quinta San Antonio, en Ma-
rlanao. 
Ante u n a l inda capil l l ta, adornada 
con las m á s bellas flores del jard ín 
•"«ciño, el de los Annand , se e f e c t u ó l a 
ceremonia. 
Apadrinada f u é por el s e ñ o r E n r i -
que Robiu y su distinguida esposa. 
E l acta matrimonial l a suscribieron 
como testigos de la desposada el doc-
tor J o s é de Cubas y el s e ñ o r Emi l io 
Robiu y por el novio los s e ñ o r e s L u i s 
Pujol y J o s é Sentenat. 
¡Sean muy felices! 
Traslado. 
E l del Club Femenino. 
L a progresista sociedad qi ai 
de la s e ñ o r a P i l a r Jorge de 7^ h a 
dejado su casa de la Avenida de Bo l í -
var. 
Instalada se encuentra desde haeo 
algunos d ías en un elegante piso de 
Malecón 310. 
¡Prosper idades» 
grac ia del bautismo M o n s e ñ o r E m i l i o 
F e r n á n d e z . 
E n e l domicilio de sus a m a n t í s i m o s 
padres, los j ó v e n e s esposos Serrano-
Armenteros, tuvo c e l e b r a c i ó n la ce 
remonla con el s e ñ o r Antonio Serrano 
y l a s e ñ o r a Dolores Reyes por padri-
nos. 
Llegue a todos mi f e l i c i t a c i ó n . 
Y para, Mario, un beso. 
L A H L O 
E n la Reparadora . 
E l Triduo a J e s ú s Sacramentado. 
Inaugurado ayer c o n t i n u a r á en es j 
te día con la misa en aquella capí - | 
l ia , a las ocho y media de la m a ñ a n a , ' 
seguida del s ermón a cargo del i lustre 
Padre Amigo. 
Mañana, final del solemne triduo. 1 
e s t á designado para predicar F r a y 
Alejo. 
De la Orden de los Franciscanos. I 
At home. 
Lunes tercero de mes. 
Reciban hoy las s e ñ o r a j J u l i a To-
rrlente de Montalvo, Dulce María J a n 
co de Fonts y Panlette Gofcoechea de 
Mendoza. Y Juanita Can0 de Fonts. 
Enr ique F O N T A M T . L S 
< 4 U C a s a d e H i e r r o " 
B R I L L A N T E S , P E R L A S , Z A F I R O S 
T D E M A S P I E D R A S P R E G O S A S . 
N U E S T R O S D I S E Ñ O S S O N E X C L U -
S I V O S . 
H I E R R O . ' G O N Z A L E Z Y C O M -
P A Í Í I A , 
Mario. 
Un cristiano m á s . 
Hijo de un estimado c o m p a ñ e r o , el — ^ — ^ _ 1 
•eñor J o s é Serrano, diligente repor-1 I I l e I * L r ^ A / V 
^ d e J E l D í a , a quien a d m i n i s t r ó la * - r * ^ # * # 
Lacreado por la Univerndad de la Habió» 
K K M C O DEi^ H O S P I T A L 
"MKKOEDEfL" 
Bape^lnllMta y Clmjan-) Ortdttado d | 
loa H(sp»»n«»« de .New Tork. 
E S T O M A G O E U í T E S T E f O S 
tan LáMrrt. esnn'na • Peraere-and* 
Tel^foro A-iaifl. De 1 a & 
M A R C A S Y P A T E N T E S | 
DR. CAST.OS f .ARATK BRD 
Abocad.* 
E i - J . f u «n «1 Departamento do Mar* 
et^ T Pat.nto. da lo líopiíbllca. Autot 
do catt todi . Ida lesolncl.inea rlgontea 
•o Ja matarla. 
Ápnlar , « . T e l é f o n o A - í r - i . 
A » 
O B I S P O , 6 8 . 
E s s i e m p r e o p o r t u n a y 
s i e m p r e d e a c t u a l i d a d . E n 
e s t o s d í a s h a p u e s t o a l a 
v e n t a e l m á s l i n d o y v a r i a -
d o s u r t i d o d e 
R A S O S , ( S I F O N E S , T U L E S 
e n t o d o s c o l o r e s , a m i t a d 
d e p r e c i o s , p r o p i o s p a r a 
C A R N A V A L 
E l p ú b l i c o q u e d a s i e m p r e s a t i s f e c h o d e ! c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
i l 
E E L E 
Y a l l e g ó 
C E J A S I L P E E L E : H a c e c r e c e r r á p i d a m e n t e l a s 
c e j a s y p e s t a ñ a s d e m a n e r a s o r p r e n d e n t e , her-
m o s e a n d o de este m o d o los o j o s . E s c o m p l e t a -
, m e n t e i n o f e n s i v o p a r a la v i s t a . 
f L E C H E D E ' A L M E N D R A S P E E L E : P r e p a r a d o 
h i g i é n i c o p a r a c o n s e r v a r el c u t i s ; surte e fectos 
in imi tab le s . 
A G U A D E C O L O N I A P E R F U M A D A A l f o n s o X n i : 
S u p e r a p o r su c o n c e n t r a c i ó n a todas o tras m a r -
c a s . E s m u y r e f r e s c a n t e y p e r f u m a d e l i c i o s a m e n -
te el c u e r p o . T a m b i é n p u e d e a p l i c a r s e a l p a ñ u e -
lo en l u g a r d e u n a e s e n c i a . 
C R E M A P R I M E R O S E : E s la c r e m a r o s a d a m á s 
i d e a l p a n » s o n r o s a r las m e j i l l a s . 
D e v e n t a en P e r f u m e r í a s . 
U n i c o s r e c e p t o r e s en C u b a y d i s t r i b u i d o r e s a l por 
m a y o r . M E N E N D E Z . R O D R I G U E Z Y C I A . 
L a T i j e r a , R i e l a , 1 1 5 . 
C1B2Í) l A - M 
¡ T o d o P r o g r e s a ! 
S e ñ o r a , S e ñ o r i t a 
Consenre ro belleza! Conserve sa c u t í s f Usando naestro Polro Emi-'í-
llecedor. 
Su gusto en polro dlsmfmtlrl 'totablementa y aa (rati? 5« conscr .-^: > 
todo el d ía empolrado con solo nna a p l i c a c i ó n , con ana e^panjita '.lúm^-
i a . prestando as í a cr. rostro un b l a a r o alabastrino. 
Pida nuestro Beautifier " A X D R E " a r u f a n n a c é n t i c o . y ei no Jo ü t » 
ne o r d é n e l o directamente de nosotros. 
A B O Y & E H E R N A N D E Z C o . I n c . 
1 1 B r o a d w a y . N e w Y o r k C i t y . 
a lX 
B o l í v a r 3 7 . D I A Z L I Z A M A Y C I A . 
F A B R I C A 
S o ! B a b a n a 
^ G L N A S E I 5 . D i A R t O D E I X M A R I N A F e b r e r o 16 de 1 9 2 A R O L X X X V I H 
N A C I O N A L 
Anoche c e l e b r ó l a tercera f u n c i ó n 
la nuera temporada Paquita E s -
cribano en el Nacional . 
L a graciosa tonadillera fué muy 
aplaudida. 
• « * 
T A T R E T 
" B ! Teniente F l o r i s e l " se anuncia 
en la primera tanda, sencil la, de la 
func ión de esta noche. 
P r e c i o » para esta tanda: palcos con 
seis entradas, tres pesos; luneta o a 
enirada 50 centavos; delantero de 
tertulia con entrada, 25 centavos; en-
trada a tertulia, 20 centavos; delan-
tero de cazuela con entrada, 15 cen . 
tavos; entrada a cazuela, 10 centa-
vos. 
E u segunda- doble, se anuncian la 
zarzuela c ó m i c a "Viento en Popa", e'i 
la que r e a p a r e c e r á el notable primer 
actor Miguel L a m a s , y la revista de 
gran e s p e c t á c u l o " L a Sucursa l de U 
G l o r i a . " 
P a r a la tanda doble reg i rán los s i -
guientes precios: Palcos con entra-
das. 6 pesos; luneta con entrada, uu 
peso; delantero de tertulia con entr : 
da, 40 centavos; entrada a tertulia 
30 ceniavos; delantero de cazuela con | 
entrada. 30 centavos; entrada a ca- ' 
zuela. 20 centavos. 
P a r a m a ñ a n a se anuncia " L a Casa 
ile Qulr^s ." 1 
E l ml írco les^ estreno' dcl vaudevl-
lle " E l A s . " 
• • • 
( A M P O A M O R 
E n las tandas de las cinco y cuarro 
y de las nueve y media se p a s a r á la 
interesante cinta t i tulada "De hotv»- I 
bre a hombre", por el notable actor j 
F r a n k Mayo. 1 
E n ¡as Además tandas figuran «I 
episodio sexto de " E l hombre de la i 
media noche"', por James Corbett; l i s j 
comedias "Su quinta novia", "Eí rap-1 
tor de su hermana", el drama " E i ' 
rapto de la novia", por Pr i sc l l l a D e a » 
y "Revista universal n ú m e r o 2 . " 
Mañana . "Los parlas de la S ierra", 
por H a r r y C a r e y . 
E l jueves, estreno de " E l ciego df 
la S'írra"- por el notable actor Mor-
roe Sal i sbury . 
E l viernes 20. estreno de la pe l í cu la 
" L a tarjata- amarnia". iuterpretac'a 
ppr Fanny Ward. en función a bene-
f;rio uel jefe de ios empleados do 
Campcamor. 
Pronto "Ana la Andrajosa", poi' 
Pr i sc i l l a Dean, y "Los miserables' . 
do Víc tor Hugo. 
• » * 
M A R T I 
E n la secunda tanda, y en saccióT' 
especial, v o l v e r á a escena la aplaudi-
da obra de L l e ó y Gonzá lez Pastor. 
"Ave César"'. , 
L a m a g n í f i c a p r o s c n t a c l ó n de esta 
obra y la buena in terpre tac ión que I 
obtiene per los artistas de la compa- 1 
ftía de Velasco. hacen de "Ave CéBan * 
uno de los m á s brillantes é x i t o s de 
Mart í . • i 
Precios para esta s e c c i ó n ; Griltes 
con seis entradas, 15 pesos; pa leo^ 
con seis entradas. 5 2 pesos; luneta."', 
liutaca con entrada. 2 fósfes; delai^ -
ros de principal con entrada. ? 1 ó : j ; 
f-ntrada general, un peso; delanterj 
• ie tertulia- un peso; tertulia, G0 cen-
taves. 
E n la primera s e c c i ó n , sencil la, se 
anuncia " E l Portfolio del Amor", de ! 
Gonzá lez Pastor y L t c u o n a . 
L a lui.eta con entrada para e^ra i 
tanda cuesta 60 centavos. 
* • ¥ 
( O M F . m A i 
E s t a noche- y a pet ic ión, ê repre-
s e n t a r á la g r a c i o s í s i m a obra en tr-jg I 
actos "Los encantos de la f a m i l i a . " ! 
• * * 
A I H AMURA 
P a r a las tandas de esta noche se 
ha escogido las siguientes obras: t 
E» primera. " L l e g ó e! hombre", j 
en secunda. ' Carne fresca"; y en j 
tercera. "Se a c a b ó la chor icera ." 
E n breve se e -^renará la obra " E l 
Ras", de Guilltermo Anckermann . 
* * * 
M V X I M 
E n ¡a tanda de las diez se e x h i b i r á 
la cinta " L a mujer m á s fuerte que 
Maciste"'. interpretada por Madame 
Per lova . 
E n la segunda se p a s a r á n los ©pi 
sodios 1J y 12 de la serie " E l sendero 
de Itigre". 
Y en primera, la comedia " L a ale-
gre Xininche". por Gustavo Serena v 
Tilde K a s s a y . • 
M a ñ a n a , estreno de dos comedias 
francf-sas y el drama " E l poder invi-
Kib.e. » 
/ 
= E n C o r r e a s , = 
L a U l t i m a P a l a b r a 
L E C T R I C 
A PRUEBA o e AGUA 
LA CORREA DE CUERO MEJORAD. 
( % a f j & c ! / i ¿ a r e n C e 
T i e n e i a c o n f i a n z a d e i o s m a q u i n i s t a s , q u e e n 
e l l a r e c o n o c e n u n f a c t o r s e g u r o y c o n s t a n t e . 
N o h a y r e c o r t e s , n o h a y r e m i e n d o s y , m e s 
t r a s m e s , s e e v i t a n l a s p a r a d a s ' 
Grandes existencias en la Habana, 
de todos tamaDos, correa doble j sepi la . 
^£:Jr. . 3 5 
V í c t o r M e n d o z a C ó 
C U B A 3 
H A B A N A A s c ü a r lió 
Del s i m p á t i c o actor Wal lace R e í d : 
E s t á usted despedido. E l ladrón de 
amor. E l valle de los gigantes. 
Por el conocido actor Charles R a y : 
E l hijo del guarda. E l mozo de l a -
branza. Habichuelas. Basebolero de 
manigua. Soltero empedernido. E l hi-
jo de su m a m á . 
Por L i l a L e e : L k h i ja de! lobo, SJ 
jard ín secreto. E l cofre de las i ln-
« iohes , E l c o r a z í n de juventud. 
• Por E t h e l Clayton; A r m a s femeni-
nas. Hombres, mujeres y Dinero 
•* * • 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T A R T Í -
G A S 
Santos y Art igas preparan el tfr* 
treno de las siguientes interesante* 
p e l í c u l a s : 
E l mundo en l lamas, drama socia'. 
por F r a n k K e e n a n , 
D e s p u é s del perdón . L a espada d3 
Damocles y Centocellta- por los no-
tables artistas E l e n a Makowska y 
Guido Trento . 
E l terror del rancho, ser'e de P a 
thé. por el apiauflido actor Georga 
L a r k i n . 
Do.v. o L a E s p í ¿ . p j T V e r a Verga 
ni y Guido Trento . 
La-JSsmeralda dei Obispo, por V i r -
ginia Pearson. 
L a c a r r e r a a l trono, por Ti lde K a -
ssay y Gustavo Serena . 
E l Pulpo y E l genio alegre, por la 
Bert in i . 
L a fortuna fa^tal, quince episodios 
por Helen Holmes. 
E l peligro de un secreto, por Pear i 
White. 
Atados y amordazados, en d i e c i s é U 
episodios. 
L u c h a s d^l hogar, por Gabrie la Ro-
binne. 
A d e m á s veinticinco c e m e m a » de 
I larold Lloyd y treinta de Pakcs v 
Jabs . 
L A P I C E S 
V E N U S 
banda tsúi 
E1 l á p i z de 
m e j o r c« l id ,d 
en el mundo. 
r? Grados «n 
ne í ro 7 3 P»:* 
copiar. 
E l tipo de lipiz 
mas corriente y 
el iras fino en su 
clase. 
A«erif*« LcacI Peacil Ca 
2Z»FÍflkAT«..NwT«T«rk 
Xn todta la* 
KbreHa» y tí«t)¿tt del m 
E l m i é r c o l e s , " L a chispa divina", 
por Al ic ia Joice. 
E l jueves 19, "Dora", por V e r a V c r -
jfdUi y Gustavo Serena. 
S£i breve, las series " E l terror dol 
rancho", " L a fortuna fatal" y "Tinh 
Mina", de Gaumont. 
• *r • 
I N ( . L V I l K R A 
E n í e s tandas de la una de la tardo 
v de la« siete de ia noche Be pasarV 
el magnifico drama J L a casa del s i -
lencio", por Wallace R e í d . 
E n las tandas d j las dos. de la-, 
cinco y medki y de las nueve se exh -
b irá "HJl pérf ido r i v a l " por Jack O a * -
cen. 
y para las tandas de las tres y 
media de la tarde y de las ocho y de 
¿ B E B E U S T E D A G U A 
M I N E R A L ? 
S í e s a s í , u s e l a m a i o r : 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
D e s d e h a c e m á s d e m e d i o 
s i g l o l a m á s a p r e c i a d a d e 
l a s a g u a s m i n e r a l e s m e d i c i -
n a l e s e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
R e c e t a d a p o r l o s m á s 
e m i n e n t e s m é d i c o s 
d e l m u n d o 
D e renta en laa Droguería* y 
Almacenes y Tienda* de V í v e r e s 
finos en general. 
Se usa en lo* principales hoteles. 
Pai a más informes y folleto* 
ilu«tr*áo» en Español y en Ingle* 
dirígirse a la 
P O L A N D S P R 1 N G C O M P A N Y 
1180 Broadway, New Y o r k City 
U . S . A . 
las diez se anuncia " L a Holandesita", 
por Mary Pickford . 
M a ñ a n a , estreno de "Un p é t a l o er. 
Ia cerriente". por Mary Me L a r e n . 
* -f 4-
F O B N O S 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve se pro 
y e c t a r á la cinta " L a muJer m á s fuer 
j.te que Maciste", por Madame Per-
. lova. 
F,n 'as tandas de las dos, de las 
cuatro, de las ocho y de las diez, a 
c r e a c i ó n d r a m á H c a de Dorothy D a l -
ton "Amadme." i 
Y en las tandas de la una y de las 
siete, "Cuando una mujer quiere", en 
cinco actos. 
M a ñ a n a . "Cuerpo sin a lma" (en-
trene) por la npaudida actriz Emelú» 
Stpns. 
I E l mióreo' ies . "Felipe Derblay". po.' 
i Pina Menichel l i . 
E l jueves. "Oiga. íoven". por Don 
.^las F a í r b a n k s . 
i Muy pronto. "Do-a", drama rtfe V i > 
I tortano Sardón , por V e í a V e r s a n ! y 
.Gustavo Serena; " L a cadena de bron 
l^ce" y " E l mundo en llamas", po-
i F r a n k Keenan; " L a tarjeta a m a r i l l a ' 
I por Fannie W a r d ; " L a fortuna fatal" 
por, Helon Holmes; " E l terror del 
j rancho", por Perico Metralla- y la 
i ú l t i m a serio de Gaumont. por k a n í 
iCres t s , "Tinh Minh ." 
« • • » • » 
! I l í A L T O 
P a r a la función de hoy se anunc'a 
] la cinta d r a m á t i c a en cinco actns 
i titi'lada " E l c o r a z ó n de Texas", in 
i terpretada por el notable actor Tom 
Mlx. 
F iguran a d e m á s en e l p r o g r a m é 
otras cintas muy interesantes. 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á la interesante 
cinta d r a m á t i c a "El honrado TuIIp-
vec" (estreno) por el gran actor W -
ll iam S . K a r t . 
E l Jueves. 19. " E l Moderno Monte-
cristo", drama interpretado por í l e n 
rv B . W a l t h a l l . 
• • • 
F A U S T O 
P u n c i ó n de moda. 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos l a casa Par?.-
mount presen tará la m a g n í f i c a cinto 
titulada "Cobrar o devolver", por la 
bella art i s ta V iv ían Mart in . 
A las siete y media se exh ib irán 
«pelícu'Jas c í m i c a s . 
Y en la tanda de las oc^io y medí i . 
el drama de la Continental F i l m en 
clnco actos titulado " A merced de lo? 
hombres", por la aplaudida ar t l s f ; 
Al ice E r a d y . 
N I Z A 
Func ión continua 'desde la una do 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta dinz 
centavos. 
P a r a hoy se anuncian :as siguientes 
cintas: 
Bpi-sodlos primero y segundo cié 
' L a hi ja del circo", por Grace C i 
nard y F r a n c i a F o r d ; el drama "No-
bleza y va lent ía" , y l a interesante pe-
l í cu la en siete actos "Buffalo vence-
dor", por el r iva l de Maciste. 
Mañana- " L a hi ja del, c irco" y 1 E ' 
crimen del doctor C l a r k " o "¡Quií' i 
es. e l la !" 
P a r a los d ías 19. 20, 21 y 22 se 
anuncia la exh ib ic ión de la cinta " L a 
E s p a ñ a t r á g i c a . " 
Día 24: " L a casa del odio", por 
P c a r l White y Antonio Moreno. 
• • * 
L O R I A 
E n pl Cine Gloria, situado en B 1 -
lascoain y Clavel , se e x h i b i r á n hoy 
m a g n í f i c a s cintas de Santos y Art i 
gas. 
Hoy se p a s a r á la interesante cinta 
titu'-hda "Tros de nosotros." 
n>OL(» 
Magnifico es el programa combina-
do para hoy. 
Se proyec tarán cintas d r a m á t i c a - i 
c ó m i c a s . 
• * • 
E S T R E N O S E N C U I P O A M O R Y E > 
K A X E K 
"Dora", drama de Victoriano Sar-
dón, se e s t r e n a r á en Maxim el pr^x'-
mo Jueves 19. 
"Dora"' tiene por i n t é r p r e t e s a ÍÍM 
notables artistas V e r a Vergani y Gus 
tavo Serena. 
" T r á g i c a profecía", tomada de :a 
novela "^El Pulpo de Brulioff''. crea 
c ión de F r a n c e s c a Bert ini y Amleto 
NOT41H, so e s t r e n a r á en el t e a t r j 
Campoamor el juevea Cfi. 
Se p a s a r á en las tandas de las cin-
co y cuarto v de las nueve y media. 
I I Í I I U O - S A N T O S T A B U G X S * 1 
E l «rran circo de Santos y Art igas 
a c t u a r á hoy en Guayes; el martes e-i 
Zaza del Medio; e. m i é r c o l e s en J a -
bonlco; el jueves en Majagua; el vier 
nes en Algodones y el s á b a d o en Cie-
go do A v i l a . 
F i g u r a n en el conjunto a r t í s t i c o 
que dirige el popular J e s ú s A r t i g a n 
las focas, los c ic l i s ias , e: clowp S í -S i 
y su peiTo misterioso, los notables 
ecuestres, los clwng cubanos, l a pa-
r e j a de negritos, l a c o l e c c i ó n de mo-
nos- los R o d r í g u e z , Tos Fantino y los 
elefantes de M r . P a r o l s . 
U n a g r a n orquesta cubana ameniza 
el e s p e c t á c u l o . 
E l Parque Santos y Artigas- si-
tuado en la tal le de Zulueta. funciona 
diariamente de cuatro a once, COU 
variados atractivos. , 
¥• V *• 
E S T R E N O S D E hK C A R I B B E A N 
F T L M T O . 
L a acreditada C o m p a ñ í a Caribbean 
F i l m C o . , exclusiva de las marcas da 
p e l í c u l a j Paramount-Artcraft , anun 
cia los siguientes estrenos: 
De la genial acbriz Dorothy Dalton-
Mercado de A l m a s E l temor tirano 
L a destructora de hogares y Extr*».-
vátrancia . 
De la s i m p á t i c a F n i d Bennett: Fe-
lices aunque casados.- ¿ C u á n d o co-
memos , E l dormitorio embrujado. 
Los tres socios, l a d r ó n virtuoso. 
Del afamado actor d r a m á t i c o Wl -
¡ l iam S . H a r t : L a n i ñ a do las ama-
polas. Sanderson el honrado. Dinero 
por espuertas. 
s S r N T I N A b ' a l í r i i á í 
E n cantidad hacemos descuento. 
Gran surtido en papel Crepé do t j 
dos colores. 
L A P R O P A G A N D I S T A . 
Santos y Art igas tienen a disposi-
c ión de los s e ñ o r e s empresarios l a i 
siguientes series: 
L o s misterios de la doble cruz- por 
Mollie K i n g , en quince episodios. 
L a sortija fatal, por P e a r l White.. 
en quince episodios. 
E l Conde de Montecrlsto. por Mr . 
de Mahlet, en ocho Jomadas. 
L a Condesita do Montecrlsto, p o í 
Tilde K a s s a y , en í inco episodios-
L í r i e s de Maciste: Maciste p o l i c í a 
en ocho partes; Maciste atleta, en 
echo partes; Maciste m é d i u m , en 
ocho partes . 
L a ra tera r e l á m p a g o , par P e a r i 
White, en quince episodios. 
Manos arr iba , por Ruth Roland. en 
quince episodios. 
L a casa del odio, por P e a r l 'Wliit» 
y Antonio Moreno, en veinte epinQ. 
dios. 
E l guante de ia muerte, por DitU 
Kenyen, en quince episodios. 
L a perla del E j é r c i t o , por Petr; 
White y Raphe l Ke i ' er , en diei t J 
sodios. 
P E L I C U L A S B L LA INTKRNAClíf 
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
L a acreditada C o m p a ñ í a lotera» 
c ional C i n e m a t o g r á f i c a anuncia loi 
siguientes estrenos en el gran cíbs 
Rial to: 
Noris, por P ina Menichell i . 
B l jardín encantaHo. oor Pin» jj^. 
n ichel l i . 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
L a fibra del dolo -, por la Hesperia 
E l matrimonio de OÜippia. por Ita-
l i a Manzlni , 
L a reina del carbón , por María Jt-
cobinl . 
I srae l , por Vic tor ia Lepanto. 
L a s e ñ o r a de las rosas, por Diana 
K a r r e n . 
E l P r í n c i p e de lo Imposible, por 
E l e n a Makowska . 
E l hombre de a^cero, por Jes i W -
l l ard . 
S o m b r e r o s d e L u t o 
N n e m y c a g a n t e s Sombreros de L d t o . Tocas C r e s p ó a $ 7 y %lf ta 
Gcorgct t a $9 y $ 1 0 , Sombreros C r e s p í a 8-50 y $ 9 - 5 0 , Sombreros Gcor-
gett a $ 1 0 y $ 1 2 , Mantos G r a n a d i n a finos a $ 8 . 
" L A M I M I " . N e p t u n o 3 3 . 
C1330 20d.U 
Mente 87 v 89. 
s 1521 8d . l l 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E ? A K I S 
Espec ia l i s ta en la rurac lón radical 
«Je \'~A h e m o r r o i d e » , sin dolor ni em-
pleo •*•« a n e s t é s i c o , pudienclo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P- m. diarlas. 
S'monifdoí» \*- altos. 
A g e n t e s V i a j a n t e s 
N e c e s i t a m o s q u e c o n o z c a n e l g i r o d e a r t í c u l o s 
p a r a A g r i c u l t o r e s . 
D i r í j a n s e a M Ü L L E R & C o . 
O b r a p í a 2 2 . - H a b a n a 
Cl t í l í 3 ' V - U 
S e r p e n t i n a s 
y C o n f e t t i s 
G r a n S u r t i d o 
R E I N A N U M . 6 9 . 
J U G U E T E R I A " E L C A T A L A N " 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 





A m p l i a c i ó n d e l R e p a r t o M e n d o z a , - V í b o r a . 
E n el punto m á s alto d«i Fepar to y a 3 cuadras del Parque, renda 
m a g n í f i c o solar esquina do fraile. 
Prec io: $7.00 r a r a . 
Poco de contado. 
J o s é S i l v e s t r e , E m p e d r a d o 4 6 . - N o t a r í a ^ e i i e » . 
C137S alt. 3d.-8 
3.467 PERSONAS M A X I M 
S i n c o o t a í " L a B o t e l l a " a s i s t i e r o n a l B a i l e ú e W ' 
A N O C H E . H O Y E S T R E N A N P A B L I T O 
V A L E N Z U E L A Y C O R B A C H O , D O S D A N -
Z O N E S . - E L L O S D I C E N ( ¡ H E E S T A N CO-
M O N U N C A P A R A L A P E L E A . 
A L A S 11 D E L A N O C H E . 
C1562 2a.-n 
H o y , L u n e s , 
e n F O R N Q S 
A L A S 3 , 5 Y 9 . 
L a M u j e r m á s f u e r t e q u e M a c i s t e 
E m o c i o n a n t e E s t r e n o 
A M A D M E 
E s t r e n o , p o r D o r o t h y D a l t o i . 
M a ñ a n a , e s t r e n o : C u e r p o s i n A l m a . - E l M i é r c o l e s : F e l i p e D e r b l a y , p o r l a M e n i c h e l l y . 
H o y , L u n e s , 
e n F O R N O S 
A L A S 2 , 4 , 8 Y 1 0 
H O Y 
C A M P O A M O R 
H O M B R E H O M B R E 
P O R 
F R A N K 
M A Y O 
C1644 
A N O i x x x v m 
P A G I N A S I E T E . 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 6 de 1 9 2 0 . 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n 
J o s é d e l T e m p l o 
d e B e l é n . 
LÜS S I E T E D O M D í G O S 
n obra realiza la C o n g r e g a c i ó n 
A GZa José del templo de B e l é n con 
f n í á c ü a Piadosa de los Siete Do-
la ,s cou la que tatota gloria se 
í esucr i s to y S e ñ o r nuestro, hon-
tauto al que , el misino Dios 
r'¿ entre los homttres Para el 
ministerio de padre nutricio 
^¡^v, , y,,,rr,„riañ^ la 1 — • ' f^"^"^ «tsi se io enseno j e s 




' S S de Dios y Madre nuestra, hon 
Í\nán tanto al que por Dios le fué des-
• L d o por Esposo c a s t í s h n o , forman 
gorio el grande; Milán, bajo el santo 
arzobispo Carlos Borromeo v Marse- f 
l ia , bajo el valiente Belzunzo. vieron 
l a peste desaparecer ante la o r a c i ó n . 
S i Betulia debifi en otro tiempo su 
c o n s e r v a c i ó n a la piedad de una mu-
jer valiente. P a r í s por las de Santa 
Genovenu; como dudar que nuestra 
P a t r i a se verá Ubre de la gripe, por 
las oraciones de la C o n g r e g a c i ó n de 
San J o s é ; siendo San J o s é el m á s po-
deros© Intercesor ante el trono del A l -
ís irao, d e s p u é s de su celestial Espo-
s a ? 
Xo d u d é i s jcongregantes joseflnos 
de lo que os dioe vuestro sabio y vir-
tuoso Director por que lo que os dice 
de la eficacia de la Oración, es lo que 
como Ministro del A l t í s i m o debe de-
ciros, porque as í se lo e n s e ñ ó Jesu-
S a n t í s i m a Virgen María, las gentes. 
Sin orac ión nada conseguiremos. 
Oigamos a l E s p í r i t u Santo; *'Si el 
mismo S e ñ o r no construvd la casa , de 
nada serv irán todos los trabajos de 
| los que la edifican, y s e r á inút i l 1% 
! vigi lancia de los custodios de la ciu-
h l n a r abogado m á s poderoso que ¡ ^ 81 el mismo no l a guarda." E n 
••- ' e l destino de las sociedades lo propio 
que en el de loa individuos Dios quie-
re y debo manifestairae Dios: infinita-
mente l iberal por naturaleza se com-
place en proteger a los que con l a hu- ! 
mildad de sus preces reconocen los ' 
derechos de ¿su gloria, pero no puede.' 
sin faltarse a ¡H, mismo, concederles 
su p r o t e c c i ó n s i ' (pretenden bastarse 
do "así có" J e s ú s y María, la Sagrada 
^Despu^s de J e s ú s y María no pode-
mos hallar abogado n: 
S u José . E l Eterno Padre le confio 
C.1 mayor tesoro del del cielo; el Ver-
ho humanado le m i r ó como padre en ¡ 
i tierra- el E s p í r i t u Santo le luzo i 
Sstodio de su Esposa: ¿ q u é pueden 
™ rle €n el edelo? 
iHabró alguno que no e s t é necesita-
do 'Del perdón de Dios o de conser-' 
w^.'ia eracía y crecer en p e r f e c c i ó n 
J l u d del a lma o del cuerpo, de las * s í V™*1™ ? haderae de esta suerte 
indiciones del estado y profes ión de dloses !uyo«- no daré mi gloria a 
k fama, de l a hacienda, de l a paz 
doméstica, del socorro en lo espiri-
tual o corporal, de lo eterno o de lo 
temporal de padres, esposos, hijos, 
fcarmnnos v otros parientes y amigos , 
f ^ o c i ' l o s o de su prój imo en gene-I P 0 ¿ d O i e v i t a r s e con l a o r a c i ó n ! 
otro," h a dicho el Señor . ¡Cuántos 
d e s e n g a ñ o s crueles, c u á n t o s dolores 
d o m é s t i c o s , c u á n t a s revoluciones j 
sangrientas c a t á s t r o f e s han sido cau-
sadas por este orgullo y hubieran 
« 1 los vivos y los difuntos ¿no ten 
dremos necesidad? Ni por el bien de 
i» Patria, por las buenas costumbres 
por la res taurac ión c a t ó l i c a en todo, 
¿u lo público y lo privado, ¿no s e n t í - ! 
remos la necesidad de ha l lar la pro- j 
«-c-.'ión del glorioso l l i t r i a r c a . del 
santo qur síK'orrc en todas las nece- j 
>idii(lfs] 
Por lo expresado no podemos por 
rrrenos de felicitaros por la suntuo-
sidad y piedad con que h a b é i s cele-
brado el tercer domingo en el d ía de 
ayer. 
Suntuosidad puesta bien patente en 
los objetos preciosos y olorosos bou-
quets de rosas, con que c o n t r i b u í s al 
adorno del templo que con sumo pri 
Su celoso Director ,el P. Morán, S . ! mor confecciona el amable s a c r i s t á n 
I por medio de la C o n g r e g a c i ó n de i dfj t(;™plo:_®! Hermano^ J o s é Olazá-
San José, l lama a todos 
M A M T I E n E S U E X C E L E f l T E C A L I D A D 
bal ; los c á n t i c o s de los cantores a 
banquete e u c a r í s t i c o y Misa de Comu- i 
n ión , acompafiados al ó r g a n o por el 
maestro s e ñ o r Santiago E r v i t i , y las 
a r m o n í a s de la orquesta en l a expo- | 
s i c i ó n , Misa mayor y reserva que eje- j 
cuta bajo l a d irecc ión del reputado j 
profesor s e ñ o r J e s ú s E r v i t i Prieto, 
hijo del anterior, a quien honra con I 
su pericia en el arte musical , obras de 
| los grandes genios musicales. 
Piedad manifiesta en todas y cada 
una de las Comuniones que se real i -
zan de cinco a once de la m a ñ a n a , 
Mnrtí. mi niño no llorar!i t..,|,. i,, > pero sobre toda p o n d e r a c i ó n en la Co-
¡¡ntrario, pedirí:! .ino y otro m&a, por- j m u n i ó n general de l a que no se pue-
ue UonilJ«'n Purgante d^l doctor Mari. ; hablar sin que l á g r i m a s de gozo 
5 porga deliHosa, que no se j»dvlerte, I ¡nuAden el rostr0( al recorá&r ta BU. 
blime v i s i ó n de aquellos diez o veinte 
centenares de personas, que unidas y 
compactas y con un orden admirable 
reciben el Señor , r e t i r á n d o s e luego 
co í i angelical compostura a sus res-
pectivos asientos. Y l a fervorosa aten-
ció'i con m í e oven la Misa mayor, y 
escuchan al rr^.iectivo orador. 
C o r r e s p o n d i ó en los cultos de ayer, 
dedicados a l tercer domingo, predicar 
a orar en 
¿nión del Santo Patr iarca , para ha -
llar lo que necesitamos, lo que nece-
sitan los nuestros y l a ' P a t r i a y l a 
Iglesia nuestra Madre. Pero de un 
modo especial a todos exhorta a ro-
gar especialmente por el cese de l a 
epidemia gripal, porque el bien sabe 
que Roma, bajo el santo pont í f icé Gre-
P a r a A l e g r a r l o s 
Al llorar un nifn, a la hora de la pur-
ga. Imeno será que au m a m i recuerde 
l ct r ari, 
a i i 
ocuíti, en lu rira del bonil)<'n. Se vende j 
«i tojas lus boticas v en depósito " E l 
Crisol,'' Ncptuno «ísquina a Manrique. 
A . 
A n d a n a l F r e s c o 
Los asmáticos que tomen andnr al 
fresco, porquo el asma lea molesta y 
tienen que estar recotrído^ en el tiemp'o 
«'o frió, d-'ien saber que S&nahogo, es la 
cnin nicflica-lón del asmn, porque las 
primer.'is cucharadas alivian el ataque, 
mejoran desmu'-s y acaban por enmr 
ruando el tratamiento ts seguld'J- debU 
damento Sannho.sro se vende en todas 
las boticas y en su depóáito " E l Crisol,"' 
Neptpno esquina a Manrique. 
P I T T S B U R G H S T E E L C O . 
Equitablc Buiiding NUEVA YORK, E. U. A. 
0^2 
/ / 
F A B R I C A D O P O R 
0 
> S I i o c C o m p a n y 
e t . L o u i S . U . S . A 
T A B L E T A S 
n- Misa en el a l tar de la Inmaculada 
anisa que a p l i c ó ir»r el eterno des-
canso del a lma de l a congreeante se-
i lora Car l e ta Benitcz, viuda de Madal 
(q . e p . d . ) socia del Corazón de 
Nuestra S e ñ o r a dei los Dolores. Dos 
p u í s de la Misa tuvo lugar la Misa 
Vnensual reglamentaria, id cual fué 
presidida por el Director do la Con- | 
g r e g a c l ó n , R . P . J o s é Beloqul, 
L a gruta de Lourdes del templo de 
B e l é n situada a l a entrada del mis-
P R O D U C T O S D E A L A M B R E 
" P I T T S B U R G H P E R F E C T " 
A L A M B R E L I S O 
Flcjei Bandas, 
Hioro en hnio Paquete* 
Alambre de pua« Puntal Je Paii» Cereal de «laratie 
y ottoi producloi de acero y alambra 
( Q u i e r e V d > S e r p e n t i n a s ? 
P a s e p o r l a C A S A " C A S -
T R O " . M u r a l l a 2 3 , e s q u i n a 
^ C u b a — T e l é f o n o A - 2 7 0 6 . 
a l R . P. Casimiro Calzada;. Secretario 
• Ministro del Colegio de B e l é n . 
Diserta el sabio Jesuítai sobre el s í - j mo estuvo engalanada y Drofusamen-
guiente tema: "San Jos ; a lma p r e f e - i i e i luminada. 1 a r t í s t i c o decorado fué 
rentemente unida a Dios. U n i ó n con . hecho por el Hermano Jos'i Olazabal, 
Dios, con J e s ú s y M a r í a y la . Ig le - j y su auxi l iar Manuel C a o . 
sia.' ' F u é muy elogiado el b e l l í s i m o t r a -
)ai Director impuso gran n ú m e r o ! i)aj0. E l . s á b a d o 14 l a C o n g r e g a c i ó n 
do medallas a nuevos aspirantes. ¡ Mar ía Inmaculada, c e l e b r ó l a fies 
A cada uno de los comulgandos se , ta mensual corresnondiente al pro-
i les e n t r e g ó l a featatua rel icario de l a ! ^gn^ mes . 
1 Inmaculada Conoepc lón . que los fie» P . , 'L . . 
les deben conservar con gran venera- ^ las siete y media a . m. fué re-
c i é n como se conserva el retrato de el Santo Rosario, y otras prece.i 
un eer querido y nadie puede sernos , " Inmaculada C o l c e p c i é n . A las 
| d e s p u é s de J e s ú s , m á s querido y a m a - i ocho C o m u n i ó n general, a la cual s i -
do, que María , l l e v á n d o l a con suma | Kuió l a Misa y p lá t i ca ipor el Director 
' v e n e r a c i ó n pues nos s a l v a r á de Innu-; de l a C o n g r e g a c i ó n , Padre Belogui . 
merables peligros de a lma y cuerpo, 
como en las glorias de M a r í a se nos 
refiere documeutadaimente. 
C O N S A G R A C I O N D E H I J A f D E MA-
R I A D E L T E M P L O D E B E L E N 
E l 11 del actual, festividad de N ú e s 
(tra S e ñ o r a de Lourdes, c e l e b r ó solem • 
S . S . 
Ambos actos fueron amenizados 
con c á n t i c o s por el coro del tepm1o, 
a c o m p a ñ a d o al ó r g a n o por 1̂ maestro 
isefior Santiago E r v i t i . 
S e v l ó el acto sumamente concu-
rr ido . 
I G L E S I A F A R R O Q n A L D E S A \ N I 
C O L A S D E BAV1 
E l viernes 13 del actual, una per-
dona agradecida a J e s ú s Nazareno, 
ipor haberle salvare una hija de siete i 
a ñ o s do l a influenza, c e l e b r ó en su 
honor una s r a n fiesta, en la cual pre-
d icó e l F á r r a c o Juan J o s é Lobato. 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
L A ADOLESCE5ÍTE.—Ensayo de 
Psicología experimental, p o r 
Marguerlte EvartJ. Colecclrtn de 
"Actualldaden pedagí>?lcí:f." Ver-
Blón castellana. 1 tomo en rús-
tica. 
B : 
L a parte musical fué desempeuada 
por el organista del templo s e ñ o r A n -
gel V . P o r t o l ó s . 
A s i s t i ó gran concurrencia dei fieles. 
E l a l tar del Nazareno donde estos 
cultos se han celebrado, estaba bella-
mente adornado. 
L a misma obra encuadernada. . 
j L A H E R E N C I A MORAL D E LOS 
T L E B L O S HISPANO-AMKRICA-
NOS.—Estudios filosóficos, por 
Agustín Alvarez. 1 tomo, rús-
tica fl.CO 
C R O N I C A S D E VIAJE.—Elogio de 
la risa.—Italia.—Los psicólogos 
y la Psicología.—Al margen de 
la ciencia.—Dos discursos, por 
José Ingenieros. 1 tomo, rús-
tlea $2.00 
H I S T O R I A Y P O L I T I C A . — L e y e s 
6360 22f 55 
R E P A R A C I O N , L I M P I E Z A Y 
N I Q U E L A D O . 
CAMBIO, C O M P R A Y V E N T A 
O ' R e ü l y y V i l l e g a s . - T í . A - é I 3 5 
fl 
u u 
P 1 Q 
J i f l l l f l m 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta S e c c i ó a i;or ]a J i m 
fleos 8d-15 
ta de Direct iva para l a ce l ebrac ión 
cíe un baile, en obsequio de los se-
ñ o r e s asociados, se avisa para s u co-
nocimiento, que este se e f e c t u a r á el 
martes 17 del corriente, en los sun-
tuosos salones del Centro Gallego. 
P a r a concurrir a esta fiesta serA 
requisito indispensable, la presenta-
c i ó n del recibo del mes de a fecha y 
el Carnet de Ident i f i cac ión , a las c í 
inisioues de puerta y recoi.ocimiento. 
De acuerdo y en cumplimiento do 
'c ordentdo por el señ").* Alca lde 
Municipal queda prohibida toda c la -
ê de disfraz o care ta . 
L a S e c c i ó n emparada y en cum-
plimiento de su reglamente legal po 
drá ret irar del local, a cualquier 
asistente que altera el orden o falto 
a las conveniencias sociales; sin que 
por ello tenga que dar e x p l i c a c i ó n 
alguna. 
A esta tiesta p o d r á n as ist ir los aso-
ciados del Centro Gallego, con igua-
les deberes y derechos que los Soc iuá 
del Centro Astur iano. 
L s a puertas se abr i rá a las 8 y el 
bal.b pr inc ip iará a las nueve de l a 
noche. 
No se dan Invitaciones. 
Habana. Febrero 16 de 1^20. 
E l Secretario, 
Alberto Rodr í in iez . 
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CALZADO i i 
N O L O H A Y M E J O R 
BEACON 
POR SU C L A S E POR SU E S T I L O 
POR S U DURACION 
; PARA HOMBRES V JOVENES 
K ' M Ú I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
L a nuera preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emulsión de ScotL 
E n frasquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s en l a s B o t i c a s . 
del espíritu.—Confienza en s* 
mismo.— Compensación. — E l al» 
ma suprema.—Círculos, por R. 
Waldo Emerson. 1 tomo. . . . 
D I S E C O D E SEMANTICA G E N E -
R A L . — E l alma de las palabras. 
Estudios íllolCgrlcos, por Fél ix 
, Rcstrepo. 1 tomo encuader-
nado . . . . 
T R A T A D O D E METODOLOGIA 
E S P E C I A L . — O b r a -sorita para 
los maestros d© enseiianra ele-
mental superior, por Abraham 
Castellanos. 1 tomo 
L A P E R S E V E R A N C I A . — Realas 
prácticas para triunfar en la vi-
da, por Hi. Besser. "Qu'en sabe 
querer con perseverancia lo con-
slime todo." 1 tomo, rrtstlca. . 
NOCIONES D E T E C N O L O G I A IN-
D U S T R I A L Y A G R I C O L A — C o -
lecclén d« conocimientos de pri-
meras materias empleadas en la 
Industria, asi como los procedi-
mientos sesruldos en m'ichaa de 
ellas, por F . Ballester Castelló. 
1 tomo, niatlca 
F R A S E S D E A U T O R E S CIWVS1-
OOR ESPADOLES.—Colecclfin de 
frases entresacadas de los auto-
res clásicos emanóles y puestas 
en orden alfabético, por Juan Mir 
T Noenera. 1 tomo. pa<;ta. . . 
L A DIVINA COMEDIA.—«ibaa es-
crita por Dante All^hlerl y tra-
ducida al castellano, por Enrique 
de Montalbán. PreMosa edlclfln 
Ilustrada con profualfin de (Traba-
dos y encuadernada en tela con 
planchas y cortes dorados. . . . 
G A L E R I A D E E S C R I T O R E S C E -
L E R R E S . — E s t u d i o s crftlro-blo-
fráflcos de los más ¿•fnndes es-
critores francosos. por M Salnte-
Benve. Edlelén l lustnda con 24 
mairníflcos (n^bados represen-
tando los retratos de otros tan-
tos escritores. 1 romo lu.iosa-
mente encuadernado en medio 
chsarrln. cantos dorndos 
H I S T O R I A D E L "IfíLO.—Narra-
clones científicas, por Camilo 
Flftmmnrlftn. Edlclrtn profusa-
mente Ilustrada y 1 ajo?"» mente 
encuadernndu en tela cen plan-
chas dondas. 1 tomo 
OBRAR r»K DOV J O S E BORRI-
L L A . — N i f v a edlcién correplda y 
la sola reconocida por su Autor, 
con ía hlo^nffa del m'smo. por 
Ildefonso de Orelas. Contiene 
esta edlclrtn las mejores cornno-
sldones poéticas y Tas mejores 
obras gramáticas del Irmortal 
Zorrllln. 1 tomoi, cncuadema-
ñnn en bol^ndesn franceso. . .' 
ORWAS rnMPT E T A S D F TlON 
J O S E MARIANO TiV L A R R A . 
ÍFIGAROJ—Nueva «vllclén pre-
cedida de 1" vida del autor y míe 
contiene: E l pob.-ocUo hnbln-
dcr.—El donc»l de don Enrique 
el Doliente—Colecrlrtn fie artícu-
los dramáticos, literaria'' noli-
ticos y de costumbres.—El dor-
m í d« 10« hombres libres—Tea-
tro. A romos, e le ínntemente en-
cuadernados . . . 
CANTOS P O P r L A R E S E S P A D O -
LES.—Recopllnclrtn ordenada e 
Ilustrada pnr don Francisco Ro-
drísruer Marín. 5 tomos, encua-
dernados 











L A X E N B U S T O 
s a b e á d e l i c i o s o c h o c o l a t e 7 
m e s i r v e de pos tre e n l a c e n a 
FIDA.N MÜJEíiTRAS A L 
A P A R T A D O 10C€. 
H A B A N A . 
O. 2S3 ^lt. S6d.-«. 
S E R P E N T I N A S 
L I B R E R I A 
N T R A . S E Ñ O R A D E B E L E N ' 
C O M P O S T E L A , N o . 1 4 1 . 
T e l é f o n o A - 1 6 3 8 
5437 29 f J 
en prosa y verso de oJao.uln N . 
Aramburu, con un prdlotjo d© 
Rafael Montero. 1 iomo en rús-
tica $1.0» 
SISTEMAS D E B A I L E S MODER-
N O * D E SOCIEDAD.—Explica-
ción gráfioa y detaJlada de los 
principales bailes de salOn y to-
la la etiqueta social ni» con ellos 
se relaciona, por Alberto S. Arrla-
pa. 1 tomo . $0.751 
Librería ' ' C E R V A N r ^ S . " de Ricardo-
Veloso. Gallano, esquina a Neptuno. 
Apartado 1.115.—T^Uíoaj >.-ia\8. E « -
l-ana. 
PARA ELPOLOK ?C GARGANTA 
T A B L E T A S 
A\ARAV1UQÍA5 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c i e n en el D I A R I O D B 
L A M A R I N A 
L A M E R C A N T I L 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
De orden de' sefior Presidente cumpliendo acuerdo de l a Junta A » 4 
DirectoruB. se convoca la Junta General Ordinaria de l a Compaflla p a r » 
el p r ó x i m o d í a 21 del corriente a laa tres de l a tarde en el local eoctal i ¡ 
calle de Agular n ú m e r o 100 ( en tregúe lo . ) 
Orden del d í a : Asuntos Generales y dictamen do l a C o m i s i ó n da G1j» 
s a ; A r t í c u l o 26 de jos Estatutos; B l J : c i d n de loa Cuerpos Dirsctores. 
Habana . 9 de Febrero dfl 1930. 
Q Ü S T A T O F O O . 
Secretario. 
C149,> 4d.-i3 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S U B A S T A S Y C O N C U R S O 
Fabricantes: F M. Hoy! Shoe Co., Manchíiter. New Hampihire, U. S. A. 
S U C U R S A L E N LA HABANA: 
i F . M. H 0 Y T S H O E C 0 . D E C U B A , Muralla 1 6 ] . Apartado 2469 
A/eOldamente autorizada la S e c c i ó n 
de Sanidnd, saca a P ú b l i c a subasta, 
por el termino y con arreglo a las 
condiciones que en los respectivos 
pliegos se determinan, el suministro 
para l a Casa de Salud " L a B e n é f i c a " 
de los siguientes suministros: Lecha 
j F a n , 
Dichos pliegos de condiciones se en-
cuentran de manifiesto en esta Sec-
c ión , a la d i s p o s i c i ó n d«; los s e ñ o r e s 
que deseen estudiarlos, en las horas 
de 8 a 11 a . ra. y de 1 a 5 p . ra. 
de todos los d ías laborables y lo i 
actos de remate t e n d r á n lugar a las 
8 de l a noche dol lunes 1G de los co-
rrientes . 
Se hace p ú b l i c o t a m b i é n para ge-
nera l conodtalcnto de loa s'ífiores aso 
ciados de este Centro que hasta l a I n -
dicada fecha, se admit l r in en la Of i -
c ina de e?te organismo solicitudes p a -
r a la plazu do Tenedor de libros y a u -
x i l iar de A d m i r i s t r a c l ó n , de dicha.* 
Casa de Salud d e b i é n d o s e a c o m p a ñ a r 
a tales solicitudes los documentos quo 
Justifiquen-la capacidad del aspirante 
I-ara el boen d e s e m p e ñ o del indicado 
puesto. 
Hr.bana. 9 de Febrero de 1920. 
Vto. Bno. 
J o s é Garrí; 
Presidente. 
Jo««é Carbnl la l , 1 
Secretarlo. 
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j U A N D E L A B R E T E 
E l p á r r o c o y m í t í o 
J O V E l a PHEMIADA POR L A ACADE-
(De 
tocha sobre la 16ea. edición. 
VOR 
J U A N M A T E O S , P b r o . 
v«nfa en i.a Moderna Poesía. 
Obispo, 135). 
(tcnltnii») 
fifaíef e^J^P'^nc las , mis Impresiones, 
*' reía tn s rerientemente adqnlrdas. 
J p * y' rna',:l "n.iv. tras otros polvos de 
^nsar ^ • f,nníempiaba sonriente, sin 
— X r ? T !Pr:i on u ñ i r m e . 
• » ^ f t o r ar's en el camino del Infier-
I S ^ O h ^ l.,ra? 
••s .i„ \.x •Nr' tsinto. hljlta querida. :Co-
—Sf '. .t'"a'i' : Pobre Juventud! 
S Pudiese Juventud me dé Dios! 
Jlma. Y'.Urt"'1 v'ir en el f^ndo de m i 
Vcha jlna i escribf a usted que estov 
cierto. 1 anta vieja y agostada. Pucb 
^ - ^ D e - Hi„l0u<1ir'a- ñelaa."1 
cura y ., .n,'';iremos a l Instante, se-
/-"uando J ^te<' lo verá. 
r11*"!» quW«U>e íia( iailo m i hambre, la 
Í0Bat i v i rllf>í'a• encendió una hne-
^ "no íTL e cnra y yo nos sentamos 
^Vaino* "n e:ttremo del hograr. 
' a ver. Kelna ¡hablemos ahora 
formalmente. ¿Qué tiene usted que de-
cirme? 
Alargué un pie acercándole a la llama 
del fogOn y respondí tranquilamente: 
Seuor cura de mi alma, me muero. 
E l anciano, un poco sobrecogido, cerro 
bruscamente la caja de rapé en la que 
iba a Introducir sus dedos. 
No tiene usted cara de eso, hijita. 
¡Cómo! ¿No ve usted qué apagados 
tengo los ojos y qué descoloridos los la-
bios? / 
Al contrario. Reina; los labios "le 
nsted están bien rojos, y el semblant.-
irradia salud. Y ¿de qué se muere usted.-
Antes de satisfacer a esta pregunta, 
eché una mirada a mi alrededor, pen-
sando en ique la palabra pronta a salir 
de mis labios no habla resonado Jamás 
en el miserable recinto de aquella hu-
milde sala: palabra tan ajena de aquel 
«itio, que el antiguo reloj de pesas que 
se altaba en un rincón y las Imágenes 
piadosas colga<tos en las paredetf, se de-
jarían caer sobre m i cabeza en un arre-
bato de extrafieza y de Indignación. 
¿No me contesta usted. Reina? 
Sí. señor cura; me muero de amor. 
E l reloj, las imágenes y los muebles 
conservaron su Inmovilidad, y l«»»tajH 
cura no hizo m á s que dar un ligero 
respingo. i 
¡Vava! Lo que & había figurado 
dijo pasándose la mano por la cabeza 
a contrapelo y despeinándose como en 
los mejores t iempos.—Sí. exactamente, 
la Imaginación ha hecho de las suyas. 
R es cosa de la fantasía, sino riel 
corazón: estoy enamorada, sefior cura. 
¿Es posible? ¡Tan Joyen todavía, tan 
Precisamente, ¿acaso es nn oosta-
culo el ser joven? Le repito a usted que 
me muero de amor por el seDor de Con-
prat. 
¡Ah! ¿Conque es él? 
¿Me toma usted ^oor una cabeza de 
chorlito, por una veleta, sefior cura?— 
exclamé. 
Pero entonce». fRelneclth, en Vez 
de morirse, ¿por qué no se casa usted 
con el primo de quién es tá tan enamo-
rada? 
Eso sería lo m á s lógico; pero ten-
go la desgracia de no gustarle. 
Tan extrafio le pareció ni anciano mi 
aserto, que por algunos segundos se quedó 
como petrificado. 
¡ I m p o s i b l e ! — m e <tIjo con tal acento 
de convicción, que no pude menos de 
echarme a reir. 
No sólo no me quiere, sino que ama 
con delirio a otra mujer; está enamo-
radísimo de Blanca, mi prima, y la ha 
pedido en matrimonio. 
A continuación le referí los ú l t imos 
sucesos ocurridos en el Pavol, mis des-
cubrimientos, m i ceguera junto con las 
vacilaciones de Juno, y terminé el rela-
to llorando a lágrima viva, porque en 
realidadl sentía una pena que me destro-
zaba el alma. 
E l cura, que no había logrado resolver-
se a creer seriamente en mis penas y la-
mentaciones, se puso consternadísimo. 
Acercó su silla a la mía. y tomándome de 
la mano emprendió con ahinco le tarea 
de tranquilizarme. 
Su prima de usted vacila; tal vez 
no llegue a efectuarse el casamiento. 
— Y ¿qué importa si él la ama? ¿Por 
ventura s* puede amar dos veces? 
No seria el primer caso, hijita. 
¡Oh! No lo creo; me parece horri-
ble. ¡Qué desgraciada soy. señor cura! 
¿Le ha dicho usted algo a su tío? 
No; pero me hfi" adivinado los pen-
samientos; y. aparte esto, ¿de qué ser-
viría? Mi tío no puede obligar a Pablo 
a quererme a m'- abandonando a Blanca. 
Preferiría que no tuviera la menor no-
ticia de mi amor. Nada, sefior cura, que 
lo mejor de todo es morirse. 
Un largo silencio sucedió a esta decla-
ración desesperada; y durante é l nos que-
damos mirando el fogón, como dos bru-
jos que Intentaran leer los secretos de 
lo porvenir en la llama y los carbones 
encendidos. 
Pero llamas y carbones permanecie-
ron mudos, y yo lloraba en silencio, 
mientras el cura decía con forzada son-
risa : 
Extrafio que se haya apasionado us-
ted así de nn sefior que tan poco se pa-
rece ni a Kram-iíift) 1 ni a BucklnRham-
— ; Ah m i querido párroco!—üepiree 
vlvamente-













el Pavol. no se harían 
amarme, y no tendría 
¡rimas que ahora estoy 
rjecclón significaba que 
j mi respuesta entera-
í ortridoxia y expuesta 
rpretaelones. Dejó por 
un asunto que se prc-
p peligros, y se puso a 
., .iré usted. Reina, en que todavía 
es demasiado joven. Esta prueba pasará, 
t le quedan a usted muchos años que v i -
r ir . 
gí^ pero no olvide nsted que mi genio 
do con la resignación. SI viviera, 
saría nunca; pero no viviré, por-
y tísica. Esscuche usted, señor 
esta reñi   í  i r 
no me cas rí  ;  
que esto  tísica. ssc c f 
cura. 
Y procuré fingir una tos cavernosa. 
¡Ea! ¡ e a ! No Jugemos con tan terri-
bles aprensiones. Reina. Gracias a Dios, 
goza usted de una salud excelente 
—Pues entonces, vámonos—dije levan-
tándome—veo qne usted no quiere creer-
me. Aprovecharemos este tiempo tan 
hermoso y los momentos que me res-
tan de vida para Ir a l Bulssón. 
Acariciadlos por un agradable sol.,de 
Noviembre, infinitamente menos dul-
ce y consolador que la ternura de nal 
párroco y la vista de su semblante re-
juvenecido con mi llegada, emprendimos 
al trote el camino de mi antigua resi-
dencia. Dele i tábame en contemplar có-
mo el viento sacudía y agitaba los blan-
, eos cabellos del bondadoso anciano, su 
, andar ligero, y el conjunto de su per-
sona, tan oronda y regocijada, como yo 
< la había atlsbado numerosas veces por 
I la ventana del corredor mientras la 
i lluvia azotaba los vidrios y el viento 
I mug ía y silbaba entre las agrietadas 
¡ puertas de la vetusta casona. 
Después de saludar a Petrllla y Su-
sana, recorrí de arriba abajo mi mo-
i rada de otros días. A la verdad, el tiem-
' po debería medirse, no por el núme-
I ro de -lías transcurridos, sino por la 
. Intensidad y el número de las impre-
siones que se experimentan. Muy pocas 
semanas habían transcurrido desde mi 
. partida del lugar; y, con todo eso. si 
• alguien me hubiera dicho que llevaba 
algunos afios fuera de allí, lo hubiera 
, creído sin la menor dificultad. 
Conduje al cura al J.iPün, pobre .selva 
; virgen, que me recordaba día% harto 
; atribulados; mas no dejó de causarme 
; placer el recorrerla en otdas direcclo-
j nei. 
Luego me vino a la imaginación la 
| escena de mi primera entrevista con 
; el sefior de Conprat, evocando renrdos 
que tbdavía me deleitaban a pesar de 
: los amargos desengaños que habían su-
, cedido a tales momentos de dicha. 
— ¿ S e acuerda usted, señor cura?— 
I dije mostrándole el cerezo a que Pablo 
había trepado, 
—Pensemos en otra cosa, Reineclta. 
— ¿ E s posible, mi querido párroco? 
¡Si supiera usted cuánto le amo! E s 
• un hombre que no tiene defectos; se 
: lo aseguro a usted. 
E n comenzando a hablar de este asun-
| to, no había poOer humano capas de 
sacarme de é l ; bien al contrario de lo 
; que me sucedía en el Pavol, donde me 
i veía obligada a ocultar mis pensamien-
! tos. Hablé, pues, sin parar y por tanto 
(tiempo, que el bueno del cura estaba 
[enteramente aturdido. 
I Así se nos pasó la tarde en charlas 
y discusiones. Mi interlocutor empleó 
todo su talento oratorio en probarme 
que la conformidad es una virtud llena 
de sabiduría y fácil K'.fe adquirir.. 
—Sefior cura—le repliqué en tono 
serlo—usted no sabe lo que es amar. 
—Créame usted. Reina; con nn poco 
de buena voluntad, l legaría usted a so-
breponerse a esta prueba y aun a echar-
la en olvido. ¡Es usted tan Joven! 
fTan joven!. . . E l hombre no salía 
de su tema. ¡Cómo si a los diez y 
seis afios no atormentasen los contra-
tiempos! ¡Vamos, que los viejos tienen 
peregrinas ocurrencias! 
Por mi parte, repetía moviendo la 
cabeza: 
—Usted no entiende, m i querido pá-
: rroco. usted no entiende. 
Al rfa siguiente, mientras dábamos 
un paseo en su jardín, le dije: 
—-Señor cura, esta noche he concebido 
! y meditado un proyecto. 
—Usted dirá. niña. - . . -
—Desear ía que se viniera usted de 
cura al Pavol. 
—No se puede, hija mía, echar a 
{ los demás de su puesto. 
— E l que se halla al frente de aquella 
; parroquia es m á s viejo que Matusalén; 
cada día se ve como decae: ;y. Dios me 
perdone, pero vengo observando cOn tier-
na solicitud las señales de que no ha 
de tardar en írsenos a la gloria. ¿No le 
gustaría a usted reemplazarle? 
—Sin dnüa alguna, aunque sentiría 
tener que abandonar mi aldehlta. Ahora 
comienzo a quererla nvis que nunca, des-
pués de llevar en ella treinta y cinco 
afios. 
k —¿Ahora? ¿De modo que no siem-
pre ha estado usted a su gusto aquP? 
—Claro que no. Reina; y por cierto 
qne es bien triste. Quizá nunca le ha ocu-
rrido a usted pensar en que yo también 
he tenido mis contrariedades. Sin du-
da se diferencian macho de las r.e usted, 
hija mía ; pero yo hubiera querido en los 
comienzos de mi carrera ejercitar mis 
aptitudes .en un campo m á s amplio; 
_ hubiera deseado conocer la sociedad y 
i disponer de medios para desenvolver m i 
Inteligencia; sin embargo de ello, he 
soportado con resignación los designios 
<Ve la Providencia y logrado vencer el 
i aburrimiento y los disgustos con algo 
I de buena voluntad; así que desde mu-
. cho antes que usted partiera del Bnls-
! són. me sentía feliz y había olvidado lo» 
días tristes, largos y penosos de mi Ju-
ventud. 
E l anciano dejó vagar la vista un m©-
! mentó con expresión beatíf ica; y yo. que 
i al verle siempre jtan contento, nuca ima-
: glné que pudiera- haber pasado sus épo-
| cas de amargura, me extremecí consi-
derando au resignación tan verdadera, 
! tan dulce, tan angelical. 
—Usted es ' un santo.' señor cura.—. 
' le dije con acento conmovido. 
— ¡ C h i s ! No digamos tonterías, peque-
ña. Yo he pasado mis adversidades en 
•la-vida; pero, ya ve usted, lo mismo les 
; pasa a tod^s mis colegas de genio ac-
¡ tivo y emprendedor. No le hubiera dicho 
! a ustwt nada de ello. si. no fuera por el 
deseo de probar con hechos que se pue-
de hallar la felicidad después de haber 
pasado por rudas pruebas, con tal de so-
portarlas cSn valor. 
Comprendí perfectamente su idea; pe* 
1 ro el buen anciano predicaba en desler-
; to. Mis pocos afios no me permit ían apre^ 
| ciar el fundamento de sus razones, y 
| aferrada a mi mo* <) de ver. me decía que 
en materia de amarguras nada podía com-
pararse a las de un amor desgraciado. 
— S i la parroquia del Pavol quedara 
vacante algún dia, tal vez aceptara con 
gusto trasladarme- a ella; sólo qiue esa 
mudanza no depende de mí. 
— L o s é ; pero mi tío conoce mncho al 
sefior obispo y podrá conseguir ese tras-
lado. 
E l cura me1 acompañó, en mi regreso, 
hasta C , . . . y cuaivio me vió acomodada 
jen el elegante landó de m i tío. exc lamó: 
' :—Adiós, Reineclta. Espero que tenga 
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• L a s tentativas socialistas para <3ar F r a n c i a pre-revoincionarla. Es tos T i y tres o cuatro personas í n t i m a m e n t e 
un voto de censura a l gobierno duran otros actos semeiantes no pueden me- ligadas a él p o d r á n contestar catego     l i   
te la s e s i ó n de la noche del -viernes de 
la Dieta f racasó , siendo la v o t a c i ó n 205 
contra 49. E s t e movimiento el primer 
esfuerzo de los socialistas contra el 
gobierno desde que el primer ministro 
S k u l s k l s u c e d i ó a Ignace Jan Padu-
r e w s k l se p r e s e n t ó hoy durante l a dis 
c u s i ó n de la po l í t i ca que sigue el Mi 
nistro de Hacienda Grabsld. que e s tá 
recomendando una nueva e m i s i ó n de 
p«pe l moheda. . . £ 
O R G . A M Z A d O X D E I ^ S T R A B A J A -
D O R E S I N T E L E C T U A L E S 
P A R I S , febrero 15. 
L o s trabajadores intelectuales de es 
ta ciudad ban formado una f e d e r a c i ó n 
F E B R E R O 16 
1801. E l barón de Humbolt, sabio 
prusiano, que -por esta Apoca vino a 
la Habana, y del que se ba-dicho .es 
el segundo descubridor de Cuba, sale 
e» c o m p a ñ í a de fray Juan Gonzá lez a 
su e x c u r s i ó n por las lomas i e Jaruco . 
F r a y Juan Gonzá lez , religioso domi-
nico de gran talento y muchos v i r -
tudes, fué Rector de l a Real y Ponti- j s i ¿ 0 reccnocida pnr la organi 
/ a c i ó n obrera. L o s autores d r a m á t i c o s 
ingenieros, hombre de ciencia, maes-
tros, artistas, poetas, escritores de 
canciones, periodistas y expertos dra-
m á t i c o ? son elegibles para la federa-
c ión la cual ha nombrado dos comi-
siones para que redactp una constitu 
c i ó n y programa definidos. 
C O W E \ S A > D O E l , D A Ñ O C A T S A DO 
P O R L A S B O M B A S A L E M A N A S 
P A R I S , febrero 15. 
Cvarenta millones de francos han 
f-ido adelantados como c o m p e n s a c i ó n 
por el daño causado en esta ciudad 
poi^ las bombas de los aeroplanos alo-
manes y proyertiles de loa c a ñ o n e s de 
largo alcance del onomigo E l d a ñ o 
caurado a las propiedades como con-
secuencia de las explosiones de las 
f á b r i c a s de municiones en las calles 
t s t s s i t s   
nos de crear la e x a s p e r a c i ó n , la de- ricamente a esta pregunta, 
s e s p c r a c i ó n y el desorden general . 
"Por otra parte, surgen represa-
lias, desacatos a la ley y c r í m e n e i 
-""u-^^o  ca í  regu 1-'*- , 
Personas que e s t á n bien enteraaas 
acerca de lo que ha estado pasando 
en los c í r c u l o s interiores del gobier 
que todo hombre que se g u í e por la í ? £ • J } ? ' ? " f Su ^ ^ p f r a b i 
la c u e s t i ó n de las sesiones del gat>i pretextos ley de Dios tien^ que lamentar y r e . , 
probar. E l crimen no puede J a m á s ; ¡ í g L ^ ? ^ ^ 
X í n r 0 9 a haC2r Valer °U3Str0S <ie*! Probablemente el asunto en alguna 
recnos. . u otra forma se susc i tará mañana en 
"Por mucho m e suframos por ahn el Congreso ^ " ^ S g . mientras 
tanto, no ha querido recibir a m n g ü n 
ficia Universidad de la L a b a n a ; tal 
•era el hombre que Humbolt e l i g i ó pa-
r a que le a c o m p a ñ a s e . 
E l ilustre v n j e r o y su no menos 
i lustre c o m p a ñ 3 r o se dirigieron a l a 
hacienda Río Blanco del conde de 
Mompox donde é s t e los a tend ió faci l i -
t á n d o l e s cuantos datos le pidieron. 
A la m e r i t í s i m a obra de Humbolt va 
« n i d o el nombre del Marques de Sorac 
r u d o s , lo cual es muy justo., pero no 
a s í e l olvidar al modesto fraile, "cuya 
verdad y saber eran proverbiales", 
s e g ú n Calcoguo. 
Hace ya algunos a ñ o s que en l a c m 
dad de Jaruco don Antonio H e r n á n d e z 
y el licenciado N i c o l á s L^uy nos in-
formaron que sobre la vis i ta a la co-
marca a que antes nos hemos referi-
do, el medico Juan Bruno Zayas po 
ra . podemos consolarnos con el con 
vencimiento de qu« este estado de co-
sas no puede durar . No puede resis-
i tir la luz de la opin ión p ú b l i c a . L a 
| fuerza no puede sustituir al buen gc-
I bierno. 
"Si es que no ha de real izarse la 
pred icc ióp del general Smuts. í n g l a -
sc ía un cartapacio muy viejo con apun | p0ibiac y Comeuve t ambién figuran 
tes do un fraile, referentes a camino1» j en esta i r -denmizac ión . 
y rin de J a r u c o . C ó m o d e s e á r a m o s 
indagar sobre ese cartapacio nos d ir i -
gimos a l hijo del doctor Juan B r u r o 
Zayas , a la s a z ó n alcalde de dicha 
«Mudad y é s t e nos m a n i f e s t ó , que, ei 
efecto, su padre guardaba muchos pa 
peles antiguos encontrados en \\cin 
finca que fué ríe elfiña B á r b a r a S a -
quero; pero que todos esos documen-
tos, apuntes h i s t ó r i c o s junto con ñ o -
la y libros de Medicina se quemaron 
cuando el incendio del pueblo de C a -
rabnl lo . 
Wmm c a l i l e p í i G a 
Viene de ia P R I M E R A p á g i n a 
blaa provisional y ordenai elecciones 
F L > T > T I 0 D E S F S A N T I D A D F^í 
B E L G R A D O 
ROMA, febrero 15. 
E l doctor Bakotich, agente provi-
sional serbio en el Vaticano, ha sido 
nombrado Ministro Plenipotenciario 
del Jlelno Serbo-Croato-Eslovenio cer 
ca de la á a n t a Sede. \ 
Monsignor Cherubini , ex-delegado 
a p o s t ó l i c o en Hai t í , ha sido nombra-
do Nuncio en Belgrado. 
L A P E i J C F L A - L l B E L O C O N T R A 
G r i L L E R 3 I 0 I I 
B E R L I N , febrero 15. 
Ur. Tr ibunal de B e r l í n f a l l ó ho^ 
que l a p e l í c u l a "Del K a i s e r " qus re-
presenta los a /ares de Guil lermo I t , 
constituye un serio libelo contra ei 
ex-Emperador a l e m á n como hombre, 
o r d e n á n d o s e que todas las copias do 
para una Asamblea permauente. el ga la P«lfcVla y l * ™ * ™ ¡as rep^ducciD 
S n e t e do Davidovitch ha presentado su ne* de los retratos del ex -Ka, ser sa. 
. „ ; cadas de dichas p e l í c u l a s sean de* 
re-iuncia. ' ^ ^ n * ' b u i d a s . L a p e l í c u l a se exh 'b ió en Ir. 
E L ^ Í ^ J f S E f H í í í b ? ? 1 ™ del Tr ibunal ante el Juez y l o . 
R A D A H l i U . A Dh f A K l » i letrados, durando l a e x h i b i c i ó n cinco 
P A R I S , Febrero 15. (Por la P r e n s a . horag A p a r e c í a eI actor Ferdlaar.a 
Asoc iaaa) . / j Bohn oersonificando al ex-Emperador 
L a temporada h í p i c a de v e r ^ o s « en var ias etapag de su c a r r e r a . 
i n a u g u r ó en P » ^ 8 ^ ' ^ " ^ ¿ S ^ L a s exhibiciones p ú b l i c a s de la pe-
miento de ^ ^ J P ^ J » el"¡ l í e n l a fueron prohibidas en el oto-
el hermoso h i p ó d r o m o de Auteuu. ~ , „ . •, 
E l presupuesto de premios para es- ; ̂  S * 1 ^ - ^ Gustav Neske' MlnicJ 
te a ñ o excede en un m i l l ó n doscientos p ^ . p m p f p V ^ n V P O T i r i A A T I P A 
cincuenta mi l fraincos a cualquier su - L l l / V l l h l ' l : ' s l , L »A A1 A v A 
m a que hasta aqu í se haya asignado D O S 
con este objeto. Se han hecho grandes B E L F A S T . Febrero 15. 
aumentos y se han incluido en el pro- i Un grupo numeroso de Sinn F e ' -
r r a m a algunas importantes nuevas ! ners a t a c ó los cuarteles de po l i c ía en 
carreras . ' Be l la T r a l n , condado de Monaghan, 
L a s dos importantes pistas metro- hoy, empleando explosivos. Los Sinn 
poUtanas de Chanti l ly y Letremblay, peiners vencieron a la p e q u e ñ a guar-
que no estaban disponibles el a ñ o pa nici6n, cuatro de cuyos miembros er-
sado se u s a r á n una vez mas, y es , 8ultaron heTld(>g degpUég Se l leva-
r s í 9 S U e n i S S e d u r r n t e U ^ a a T m ^ r T d ^ ¡ J - armas y L n i c i o n e s E s t e es 
Wi l l i am K . Vanderbilt y A. K . M a o Jj i>nmeí, ata(lue a 103 cuarteles en 
comber son los m á s prominentes per- U l s t e r . 
sonajes entre los aue t o m a r á n parte T R E N M I L I T A R A T A C A D O E \ L A S 
en l a gran competencia h íp ica . E l Rey A F U E R A S D E D U B L O í 
Don Alfonso de E s p a ñ a t a m b i é n part í D U B L I N , Febrero 15. 
c i p a r á bajo los colores del Duque de U n tren que c o n d u c í a una guardia 
Toledo. F r a n k O'Neill el jockey ame mi l i tar y armas f u é detenido fuera d? 
ricano, m o n t a r á los caballos de D u b l í n en la noene del viernes por 
Mr. Vanderbildt lo mismo aue en a ñ o s un numeroso grUpo de hombres ac-
r f t v f ^ v T p i r i O X B O T S H F T T K I 71,3(503 <lue hirieron gravemente a un C O > ( . E > T R A ( I O > B O L M l h W K l empleado eemaforista, arrojando b o n 
V A R s í v i I F e ^ e ^ H 0 | h * \ * tren hiriendo a un cabo y ¡ m j . 
Una fuerte c o n c e n t r a c i ó n de tro- ^ando grandes danos L a guardia no 
pas bolshevikis se anuncia en tres c o n t e s t ó a l fuego, debido a la obsen-
puntos a lo largo de l á frontera pola r idad. 
ca , y la d i s c u s i ó n sobre las operado L a esposa de un agricultor en B a -
ñ e s del soviet se sobreponen a todos lla.gh, Wexford, que opuso resistencia 
los comentarios sobre la paz, especial a uno sasaltantes enmascarados, fué 
mente entre las autoridades mil i tares muerta a t iros. 
polacas. E s t o no obstante, siguen las Tq-^g D E T A L L E S S O B R R E L S ü -
visitante. 
O Í A B A T I D A A L O S T E R R O R I S T A S 
I T A L I A N O S 
P A T T E R S O N , New jersey, febrero 15. 
Veinte y nueve radicales que, s egún 
los agentes secretos pertencen al ele 
r i T * -5 ^ u u t » , t..ei«P m nt terrorista m á s oeHeroso que 
térra tarde o temprano v e r á que cou | bay en l03 E s t a d o ? UnFdos: miembros 
viene a sus propios intereses entre-
gar los destinos de este pa í s a pJgún 
i lustrado estadista oue dependa m á s 
de la Just ic ia y el buen gobierno qu»; 
de la estrategia pol í t i ca ." 
E l teniente general John Crhis t ian 
Smuts, ex-miembro del Consejo di-
G u e r r a Ing l é s y de la d e l e g a c i ó n bri 
tán ica de l a paz en un mensaje de d ° s 
pedida publicado en Londres pn el 
mes de julio pasado antes de su ro-
greso al A f r i c a Meridional, dec ía que 
la m á s urgente de todas las cuestio-
nes relacionadas con el Imperio B r i -
tán 'co y sus dominios era la cues, 
t lón ir landesa . 
" l ia lleeado a esr una l laga crómi-
ca, dec laró , cuvos efectos s é p t i c o s se 
e s t á n extendiend:' a todo e( organis-
mo y por su influencia en A m é r i c a 
empieza a envenenar nuestras m á s 
vitales relaciones exteriores. 
del notorio grupo denomina do " L ' E r a 
Nouva". f.uyo programa consiste en 
asesinar y cometer violencias indivi 
dualment© si esperar las acciones de 
las masas, fueron arrestados hoy a pri 
mera hora por d e n agentes escogidos 
del Departamento de^Justicia en una 
sensacional batida emprendida contra 
o] barrio de los •'rojos" de esta ch!-
dad. Se habían expedido ó r d e n e s de 
/irresto para treinta y dos pero tres 
lograron escapar a l a red tendida por 
las autoridades. 
Algunos directores de la I . W . W . 
(anarquistas) , cuya esfera de acc ión 
era el distrito Este de Chicago, fueron 
arrestados en ci domicilio do André 
Graziano. , 
E l m á s i m p ó r t a m e de los individuos 
detenJdos( s e g ú n las autoridades es 
Ludovico M . Caminetta director de 
la rer i s ta anarquista " L a lacquerie" 
f L a Matanzas) . Los agentes de la "Si no se resuelve, s e g ú n los gran 
des principios que forman la base d,il I autoridad invadieron la imprenta, y* al 
imperio, ^ote de iará de existir," entrar encontraron a los impresores 
R E C O M J F N D A T ? \ R E Y P A R A JTXT^ tirando un folleto, intitulado " L a V e r 
O R I A 
B U D A P E S T , febrero 15. 
L a e l e c c i ó n do un R e y es la ún ica 
s o l u c i ó n de los problemas p o l í t i c o s y 
e c o n ó m i c o s pendientes en H u n g r í a , 
dijo el Conde Sumsich. presidente dyl 
Part ido Real is ta , hablando hoy con 
el coresponsal de la Prensa Asocia-
da . 
L O S R O B O S D F L O S D E P O S I T O S 
M I L I T A R E S 
P A R T S , febrero 15. 
L o s d e p ó s i t o s mil itares americanos 
no son los ú n i c o s que han sido prp 
sa de los ladrones. Una e s t a c i ó n mi-
l i tar francesa f-iera de P a r í s ha per 
dad A c e r c a del Centralia"- L a bibllo 
teca de Fermmo Gal lo , que se dice es 
la m á s completa co lecc ión de libros 
anarquistas que hay en ?os Estado-s 
Unidos también fué invadida por los 
agentes. Carretadas de folletos incen 
diarios fueron secuestrados aquí y 
en otros lugares, lo mismo que un 
buen n ú m e r o de r e v ó l v e r s . 
Todos los anarquistas presos esta-
ban armados. A l frente de la batida 
3ba F r a n k S . Stone, jefe de la divi-
s i ó n de New Jersey del Departamento 
de Just ic ia , quien d e s t a c ó a seis da 
sus hombres p a r a efectuar cada arres 
to, en vista del c a r á c t e r desesperante 
dido pronú»dades por valor de sois l que se atribula a los anarquistas pre 
millones de francos desdo que se f l : -i sos . 
m ó el armisticio y el hecho de qn»] Caminetta es d i s c í p u l o de E n r i c e 
discusiones en Varsov ia y en Mo\cou 
tendientes a Inic iar las negociaciones 
de paz, tal vea en marzo. 
L A S C O N D i r i O N K S D E P A Z D E 
P O L O N I A 
V A R S O V I A , viernes, febrero 13. 
Al dar forma a las condiciones de 
paz que s e r á n presentadas al gobier 
no soviet de R u s i a , Polonia e s t á asu-
miendo una actitud algo parecida a la 
de los aliados hacia Alemania antes 
del armistticio^ sosteniendo Polcinia 
que su guerra fué defensiva desde un 
rr inc ip io . L o s que e s tán formulando 
P U E S T O C O M P L O T P A R \ R E S T A -
B L E C E R L A M O N A R Q U I A H U N G A R A 
B U D A P E S T . Febrero .5. 
Nuevos detalles del supuesto com-
iplot para restaurar el Imperio H ú n -
garo, reponiendo al Emperador C a r -
los, detalles comunicadas a la m i s i ó n 
al iada de aquí , dicen quo el ex-em-
perador deb ían haber cruzado la fron-
tera Suiza hasta Licheustein, a tra -
vesando el Rhin . Desde Linchentein 
se proyectaba que fuese a p i é hasta 
Austr ia y d e s p u é s en a u t o m ó v i l has-
ta H u n g r í a . Se intentaba enviar a 
las condiciones mantienen que la c a r i C;ario8 en Suiza un pasaportae a nom-
ga por todos conceptos debe ser sos- bre de Gagpai. K o v a c s y cen la foto-
tenida por los bolshevikis, que han Kraf{a ^ ex-Emperador. junto con 
hecho una guerra terrorista y agres: 
va contra los justos derechos de Po-^ 
lonia . 
ios otros tres pasaiportes para sus 
c o m p a ñ e r o s . • Carlos , s e g ú n ee d e s í a 
debían dirigirse a Izombahay, en la 
S e g ú n los miembros de<a Dietta lar; Hullgr |a ocddei'tal donde dir ig ir ía un 
autoridades m i s t a r e s han «ndo c ó n s u l llamamiento a los soldados para que 
tadas e insisten en las m á s severas ! ee coiocasen bajo su estandarte. 
g a r a n t í a s tanto territoriales como de 
cualquiera otra í n d o l e a f in d<? asegu Un despacho de Viena fechado el 
r a r p a r a Polonia en el futuro que no £ábado por la noche dec ía que el Se-
teerá invadida por los bolshevikis. cretario del ex-fimperador Garios ha -
Como m é t o d o de causar perjuicios | l)ía mforroado a la Prensa Asociada 
R los bolshevikis. se espera que los Ii0r t e l é f o n o que noticias de Budapest 
jefes militares insistan en que les 
miles de carros de ferrocarri l y loco 
ímotoras arrancados a Polonia cuando 
[el e j érc i to del ex-Czar se re t iró a l E s -
Ite sean devueltos, o» en su d-.fecto que 
¡se incluya una suma equivalente en 
l a s indemnizaciones. L o s objetos de 
(arte y libros sacados de las U n í v e r 
isidades y de las bibliotecas privadas 
e s í como var ias reliquias nacionales 
e x t r a í d a s do Polonia en diferentes oca 
1 '-ines sean reclamadas, e x i g i é n d o s e 
f no se devuelven, su valor en oro. 
acerca de una fútil tentativa para voi 
ver a entrar en H u n g r í a eran obsolu-
tamente fa'sas 
L A S A C U S A C I O N E S D E L L 0 K A L 
A N Z E I G E R 
B E R L I N . Jpevts , Febrero 12. 
E l L o k a l Anzeiger hoy censura seve 
ramentey a l Ministerio de Estado por 
no haber dado antes publicidad a los 
datos que posee sobre las atrocidades 
cometidas por el enemigo c.ue se han 
estado compilando desde hace cinco 
a ñ o s : pero que no se han dado a luz. 
Se provecta registrar los archivos po I E1 Per iód ico dice que estos datos He 
lacos que datan desde hace d e n a ñ o s nar ían muchos v o l ú m e n e s 
!jr ppdir la d e v o l u c i ó n por los bolshe-
Vfkis de los valiosos objetes l i í s t ó r i -
icos de que ha sido despojada Polo 
n ia durante todo ese tiempo. 
E X I G I E N D O P R O T E C C I O N P A P * 
L A S M I N O R I A S H U N G A R A S 
B U D A P E S T , febrero 14. 
E l Conde Apoonyi, jefe de l a dele-
g a c i ó n h ú n g a r a de l a par en P a r í s ha 
Recibido instrucciones de no f irmar el 
tratado do paz a menos que las c l á u -
sulas que protegen a las m i n o r í a s hun 
gara?; contra toda p e r s e r . u d ó n sean 
aceptadas e impuestas s e e ú n se anun 
c i ó boy. 
D e c í a s e que el gobierno h ú n g a r o 
fu¿ Inducido a dar estas instrucciones 
a causa de las persecuciones en Grosá-
v.nrdein. cajnital de la P r o v i n c l á de 
Dihnr y pn Tei-esvar 62 i r P a s al sud-
este de Szegedin. L o s rumanos toda-
v ía ocupan a Grosswarrtein, aunque 
las frnoteras estipuladas en el traba-
do de paz; dan este municipio a H u n -
g r í a . 
L A R E P U B L I C A P O L A C A 
V A R S O V I A . febrero 15. 
cooris ión constitucional h a acor 
m á s de trescientos arestos se han 
efectuado no parece haber impedido 
f i n í a n loa robos. 
L A E X P L O S I O N Q U E D E S T R U Y O 
A L M A I N E E S T O D A V I A U N V I S . 
T E R I O 
N E W Y O R K , febrero 15. 
E l v i g é s i m o segundo aniversario de 
la voladura del acorazado ameucano 
''Maine" en la Habana, que precipito 
l a guerra hispano-americana, fue 
conmemorado aquí hoy por los vete-
ranos de las guerras extranjeraa . 
E l contralmirante Char les Charles 
D . Singsbee, retirado, que mandabi 
el barco de guorra a la s a z ó n dp-
c l a r ó en un discurso que l a c u e s t i ó r 
del origen de la e x p l o s i ó n que dvstr'i 
yó al "Maine" y que m a t ó a la mayor 
parte de sus tripulantes ea t o d a v í a 
un misterio. 
E l Senador P o í n d e x t e r . de Washing 
ton, en el discurso que p r o n u n c i é 
hoy en F o r t Meyer, cerca del cernea 
terio de Arlington, donde se conme-
m o r ó el aniversario de la d e s t r u c c i ó n 
dul "Maine" d e c l a r ó que "la virtud 
de un pueblo la atestigua el gra ' ío d : 
¡ honor que confiere a sus muertos." 
E l teniente J o s é Vandergucht, agre 
gado naval cubano, e v o c ó reminis-
cenc ias de los acontecimientos oocu-
rrido en la Habana en la noche en que 
se h u n d i ó el "Maine" e hizo un elo 
gio de las cordiales relaciones entr-
Cuba y los Estados Unidos. 
U n a corona presentada por el P r e -
sidente Wilson fué colocada sobie el 
monumento del ' Maina" en el o imen. 
terio de Arl ington. 
L I N C H A M I E N T O F R U S T R A D O 
S A V A N N A H , Georgia , febrero 15. 
E m p e ñ a d a en l inchar a Androw Jo 
nes, anciano negro, una turba ue 30 
f a n á t i c o s a s a l t ó el tribunal del Con 
dado de E v a n s en Claxton, hoy a pri 
mera hora, d e s p u é s de despedazar a 
tiros muchas de las ventanas; pero 
el sherlff T . W . Ragers le s a l v ó 1* 
vida al negro, t r a y ó n d o l o a e s c o n d í -
das a Savannah. 
L a turba, que se r e u n i ó poco des-
p u é s de de Is doce de la noche, p idió 
que le entregasen a l negro y al ver 
que no se accedfa a su pe t i c ión dis-
paró contra el tribunal en donde e j 
taba encerrado. Nadie fué herido a 
consecuencia de la descarga. 
Jones fue arrestado por el sfleriff 
d e s p u é s de haber sido atacado por 
dos j ó v e n e s que lo acusaban de hn-
ber delatado ciertas operaciones clah 
destinas de d e s t i l e r í a . 
S I G U E D A N D O J U E G O L A D I M I S I O N 
D E L A N S I N G 
W A S H I N G T O N . Febrero 15. 
L a forzosa renuncia del Secretario 
L a n s i n g c o n t i n ú a absorbiendo la aten 
c ión en los c í r c u l o s oficiales de Was-
hington, siendo objeto de constantes 
comentarios entre los p o l í t i c o s , miem 
bros del Congreso y funcionarios del 
gobierno. 
L a s habl i l las acerca del probable 
sucesor del ex-Secretario de Estado 
se subordinan a la d i s c u s i ó n del des-
enlace sensacional de las tirantes re 
l a c i o n é a que han existido entre el P r e 
sidente Wilson y el ex-Secretario de 
Estado, tirantez, que s e g ú n resulta 
ahora data desde m á s de un año , 
Usanse calificativos como los de 
" c r í t i c a s i tuación'1 libremente, y este 
¡ aspecto de cris is parece confirmarse 
Malatesta. quien fundó el g r u ñ o de 
" L ' E r a Nuova"', hace 25 a ñ e s . Bresc i 
el asesino del Rey Humberto de Ita l ia , 
p e r t e n e c í a a esta camari l la . Malates-
to vino a este ipaís desde I t a l i a para 
lextender la propaganda del "individua 
l ismo terrorista". E r a un hombre de 
alta cu l tura y se dec ía que p e r t e n e c í a 
a una noble familia de I t a l i a . 
Caminetta fué director er un tien-. 
po de la revista anarquista " I I Bolle-
tino de L ' E r a Nouva"-en New Y o r k . 
E s t a ipubl icacióu fué secuestrada du-
rante el r é g i m e n de Roosevolt pero 
r e a p a r e c i ó en Patterson. 
E l grupo de L ' E r a Nouva e s t á afilia 
do a i Club Terror i s ta y a los "Ib-
sertas". 
Los Individuos arrestados en esta 
che que h a b í a recibido un cablegra 
m a de M. Descamps, manager de Geor 
ges Carpentier, el c a m p e ó n pugilista 
f r a n c é s a c e p t á n d o l e una oferta para 
que Carpentier tome parte en una 
contienda por el campeonato mundial 
con Pack Dempsey en A m é r i c a el d ía 
4 de jul io o el D í a del Trabajo. 
Winfield R . Sheehan, e m b a r c ó ayer 
para conferenciar con un representan 
te de Mr. F o x con el manager f r a n c é s 
sy obtener las firmas necesarias 
S I G U E S U F I E N D 0 N E W Y O R K L * 
I N C L E M E N C I A D E L T I E M P O 
N E W Y O R K , E n e r o 15 
L o s montones de nieve que han I n -
terrumpido el tráf ico en las calles de 
New Y o r k de diez d í a s a esta parte re 
sisiendo a los determinados ataques 
de bomberos, pol icáas , lanzadores de 
l lamas y brigadas de hombres a m a -
dos de palas y picos quedaron conver 
tldos en x^eio esta noche, al caer la 
dudad en las garras de una ola fr ía 
que hace m á s distante todav ía la pers 
fcectiva de verse l ibre del bloqueo de 
la nieve. Mientras tanto una punzan 
te r á f a g a del noroeste azotaba a l a 
m e t r ó p o l i durante odo el d ía y el mer 
curio continuab- en descenso, hasta 
ü u e a las doce dei la noche hab ía baja 
do a nueve grdos sobre cero, un des 
censo de 33 grados desde las prime 
ras horas de la m a ñ a n a (Farenhei t ) . 
Un e j é r c i t o de 15,00 hombres, a cu 
y a raheza se hal laba el Alsalde H y l a n 
estuvo todo el d ía e s f o r z á n d o s e de 
nuevo para despejar las ralles m á s 
importantes; pero el resultado de to 
dos sds afanes fué cas i nulo. 
E n sasl toda la ciudad esta noche 
era imposible el tráf ico de v e h í c u l o s , 
mientras, los pedestres se arriesgaban 
e x p o n i é n d o s e a fracturarse a l g ú n 
miembro d e s l i z á n d o s e por las aceras 
cubiertas de hielo. 
Uno de los aspectos m á s serios del 
bloqueo es la Imposibilidad de trang 
portar las provisiones que se han esta 
do amontonando en los terminales de 
los ferrocarri les y en los muelles. Y 
no contr ibu ía , por d e r t o a mejorar l a 
perspectiva la noticia de que una d© 
las tempestades polares m á s terribles 
de que hay not ida estaba azotando l a 
parte septentrional del Estado, ame-
nazando a l a m e t r ó p o l i . L o s m e t e r e ó 
logos n oo freo ían perspectiva ningu-
na de alivio en dos d í a s por lo monos. 
L L E G A D A D E UN L U C H A D O R P O -
L A € 0 A N E W Y O R K 
N E W Y O R K , Febrero 15. (Por l a P r e n 
s a Asoc iada) . 
Stanislaus Zbyszko, el luchador po-
laco que rec lama el t í t u l o de c a m p e ó n 
mundial de l a lucha greco-romana y 
que l u c h ó con el difunto F r a n k Gotch, 
hace seis a ñ o s , l l e g ó aqu í hoy en el 
vapor d a n é s "Oscar I I " . 
Zbyszko, que estuvo Internado en 
R u s i a durante m á s de cuatro a ñ o s 
regresa para disputar e l t í t u l o que 
hoy tiene Joe Stecher. 
L A D E B A T I D A C U E S T I O N S O B R E 
E L « B A H I A B L A N C A " 
B U E N O S A I R E S , Febrero 14. 
L a sal ida del antiguo barco a l e m á n 
" B a h í a BJaI lca" P a r a New Y o r k quo 
se h a b í a filado p a r a e l domingo, se 
ha pospuesto indefinidamente. 
D í c e s e que e l Ministerio de Estad.) 
h a recibido not i f i caban de que el 
nuevo Ministro i n g l é s en l a Argenti-
na, James W . R . Me Cleay. que se 
encuentra en camino ahora para Bue-
nos Aires , trae una c o m u n i c a c i ó n so-
bre l a actitud de los aliados hacia el 
status del vapor, cuya compra por l a 
o c a s i ó n s e g ú n dicen los agentes fede- Argentina durante l a guerra nunca 
rales, "no se asemejan a los trabaja 1 ^ glcIo reconocida, habiendo sido so 
dores o comunistas rusos Son anar-
quistas de l a peor clase y no anarquis 
tas f i lósofos como los de la colonia 
F e r r o i de Stelton. Estos terroristas so 
comparan a los nihilistas de Rus ia 
Son enemigos de todo gob'erno, y a sea 
caipitalista o oomunistai f 
L o s prisioneros s e r á n conducidos a 
la I s la de E l l i s m a ñ a u a para los trá-
mites de su depor tac ión 
N A U F R A G I O D E UNA G O L E T A 
B R I D G E T O W N . Barbadas, febrero 15 
L a goleta inglesa NTobiIiíy, que so 
d ir ig ía desde Cádiz , E^ppañi a St Johns 
Terranova , ha naufragado en un arre-
cife frente al faro de Ragged-Point, e^ 
las Barbadas. 
E l cap i tán Ambroz Welsh, de S t . 
Johns, y toda l a t r ipu lac ión fueron 
salvados por una goleta que pasaba 
y t ra ídos aqu í d e s p u é s do un milagro-
so salvamento en un bote p e q u e ñ o . 
L a N o b i ü t y t ropezó con una tempes-
tad perdiendo su t imón , s i e m í o lanzada 
contra el arrecife y d e s t r o z á n d o s e . 
L a Nobility d.> cien toneladas netas, 
s a l i ó de Cádiz el 27 de diciembre, per-
t e n e c í a a Hir ian Ri tuy de Lunenburg 
Nueva E s c o c i a . 
E L S E N A D O A M E R I C A N O Y E L T R A 
T A D O D E P A Z 
W A S H I N G T O N , Febrero 15. 
L a controversia sobre el tratado de 
paz a s u m i ó otro aspecto, que será 
tal vez el decisivo, al dividirse en los 
o í r c u l o s oficiales y po l í t i cos las opi-
niones acerca de si el resultado será 
la rat i f icación o la repudiac ión 
metida la c u e s t i ó n a la c o m i s i ó n de 
reparaciones de l a conferencia de ia 
paz. 
E l " B a h í a B l a n c a " tiene un c a r -
gamento consignado a diez casas noi* 
teamericanas que se dice que han no-
tificado a los embarcadores que es 
tán dispuestas a asumir el riesgo dei 
posible apresamiento del barco por 
un buque de guerra i n g l é s o franco 
Se h a averiguado que las c o m p a ñ í a s 
de seguros han pedido una pr ima de 
un diez por ciento para los seguros 
contra l a captura del barco. 
L A S H U E L G A S D E B U E N O S A I R E S 
B U E N O S A I R E S , Febrero 14. 
Eln v í s p e r a de l a semana del c a r -
naval , que empieza esta noche. B u s -
nos Aires e s t á suriendo las consecuoa 
d a s de cuatro huelgas y las autori-
dades /están muy preocupadas temien 
do que se extienda el movimiento 
hulguista. 
L a s huelgas afectan a las tr ipula-
ciones de los vapores costeros y de 
R í o . a los trabajadores de los mata-
(deros, a los a l b a ñ i l e a y a los chau-
ffeurs de a u t o m ó v i l e s de a lqni l er . 
Es tos ú l t i m o s privaron a la ciudad de 
v e h í c u l o s de esta c lase hoy, por h a -
berse negado las autoridades a per-
mit ir les que cobrasen los precios quo 
se les antojasen durante el c a m a 
v a l . Amenazan con persistir en la 
huelga mientras dure el carnava l . 
Anoche estallaron varias bombas' 
ta Pedro Miranda y Hurtado, 'vec ino 
de San Rafae l 88. 
B l hecho se est ima por impruden-
cia de l a lesionada, l a que t r a t ó de 
cruzaír l a l ínea . 
A u t o m ó v i l hurtado 
B l chauffeur J o s é R e m a n í , vecino 
de l a Avenida de la R e p ú b l i c a 201,, 
d e n u n c i ó anoche que mientras c o m í a ¡ 
en la fonda establecida en Virtudes y 
Escobar , le hurtaron el auto de alqui-
ler n ú m e r o 7294. que t e n í a eetaciona-
do a l a puerta del referido estableci-
miento. 
Más tarde y por el vigilante 61, G. 
Bení tez , fueron detenidos en l a e s q u í 
na de P. V á r e l a y San N i c o l á s , los 
americanos Eduardo Watson y w i -
l l iam Bow, quienes en esos momentos 
abandonaban el v e h í c u l o . 
Watson expuso que Bow, al verlo 
pelear con varios marineros, para 
impedir que le pegaran se lo l l e v ó en 
el d tado a u t o m ó v i l . 
Fueron remitidos al Vlviui. 
Car tera s u s t r a í d a 
E n c o n t r á n d o s e en el d n e "Campoa 
mor", le sustrajeron de uno de los 
bolsillos del saco una car tera con 300 
pesos, chet íks por 200 pesos y docu-
mentos a S . R . White, vecino del ho-
tel "Belvedere''. 
Herido g r a ^ » wnr un auto 
Anoche, en el Hospital de Etoergen , 
cias, f u é asistido de graves lesiones ; 
diseminadas por el cuerpo y f e n ó m e 
nos de c o n m o c i ó n cerebral , un hom- \ 
bre cuyas generales se ignoran, por 
no haber podido declarar. 
S e g ú n las Investigacio^ss h e c h a s ' 
por l a po l i c ía , el citado sujeto f u é l 
arrollado en la calzada de Zapata es- ¡ 
quina a 2, por un a u t o m ó v i l que pro-
s i g u i ó su marcha a toda velocidad; 
Quemaduras graves 
E n el primer centro d© socorr -
ron asistidas anoche por el n?-*05* 
de guardia, Esperanza Cerdeir 
dr íguez , de 27 a ñ o s de edad y * y 
de San Is idro 55, y Marfa Muli«CiI1, 
19 a ñ o s de #dad y de iguardomi:-,46 
la primera de graves quemadura» • 
seminadas por e l cuerpo y la seJ, * 
de quemaduras leves. sMndi 
L a Cerdeira expuso ante la tnl • 
que a l estar calentando un jarn? 4 
c o n t e n í a leche, se le inflamó el ^ 
verbero, i n c e n d i á n d o s e l e las roña ^ 
que al acudir en sh auxilio la Mu- y'' 
se q u e m ó las manos. i 
L a d r ó n detenido 
Anoche, a l regresar de un Daju.-
en c o m p a ñ í a de su esposa, M a r ^ ' 
Garc ía y V á z q u e z , vecino de Saii'\-0 
c o l á s 150, f u é a meter el- llavln en 1 
cerradura, notando que la puerta 
día y a l tratar de abrir la , se dió en8" 
ta que la puerta era empujada de« 
dentro, por lo que i n t e n t ó abrirla 
u n e m p e l l ó n , no l o g r á n d o l o porque i ' 
persona que se encontraba ei jnt a 
r ior le h a b í a pasado una barra de lú" 
rro p a r a sujetarla . 
G a r c í a requ ir ió el auxilio de la na. 
l i c í a y acudieron el vigilante 993 
fael de C á r d e n a s , el cabo Oscar tS" 
n * r , de la Marina Nacional y 
po l i c ía e s r e d a l de Gobernación i0, 
cuales penetraron en la casa por b 
azotea de una colindante, logrando íf 
vigilante detener en la sala, a un 
jeto que dijo nombrarse Amian^ 
Campos y V e r a , domiciliado en Cura 
zao 92, el cual teníai y a hecho un 
de ropas y en sus bolsillos variai 
prendas, valuado todo en 200 pesoí 
P a r a intimidar al ladrón, el caS 
F e r r e r hizo dos disparos al aire. 
Campos f u é presentado ante ei ]qm 
do guardia, autoridad que lo envi* ¿ 
Vivac . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
O O N T E S T A C I O X K S 
L I N A . — L o s cristales con reproduc-
ciones de pinturas a r t í s t i c a s no los 
encuentra en la H a b a n a . H a y casas 
espedaleo que Be dedican a su fabri-
c a c i ó n de esos cr i s ta les . 
E ^ SuLza, I t a l i a y Barce lona h a y 
algunas de esas f á b r i c a s , que e s t á n 
acreditadas por grandiosas p r b d ü c d o -
nes p a r a algunas catedrales y tem-
plos. 
E l precio v a r í a mucho, s e g ú n el axi 
tor de l a p in tura . 
A v e r i g u a r é las direcciones de algu 
ñ a s de esas fábr i cas , y «e» las d a r é . 
R . T a l l a . — P u e d e comprar un pe-
queño t e n e n o y construir un osarlo. 
Con un metro; le es suficiente en un 
lugar bastante bueno puedo costarle 
entre diez y quince pesos i 
L a m a d n ' d . — S e ñ a l e e l d í a en que 
quiere hacer la e x h u m a c i ó n , no sien 
do s á b a d o y domingo pues en estos 
d í a s no se hacen. 
L e recomiendo las cajas de m á r m o l 
para restos . 
Muy p o c a es la diferencia entre las / 
cajas de madera y m á r m o l . 
M a r í a A m é r i c a . — C o m o quiere us -
ted que eternamente le conservasen 
los restos en un terreno que se h a b í a 
pago ipor cinco a ñ o s . L o e x t r a ñ o es 
que los que estaban obligados a cui -
dar de esos despojos no se acordasen 
de ellos hasta d e s p u é s de pnsacfos do-
ce a ñ o s c e l vencimktDto dt- la sepul-
t u r a . 
L a A d m i n i s t r c i ó n del Cementerio, 
piadosaraemte los e x h u m ó y los depo-
s i t ó en el Osario general . 
L A M O R T A L I D A D 
E n el dia 14, se le dieron sepultura 
a veinte c a d á v e r e s . 
De estos fueron tres los falleclmien 
tos por grippe y bronco o n e u m o n í a . 
E n el d ía 15 se enterraron 22 ca -
d á v e r e s -
Bajo un plan acordado hace ima se- , que causaron d a ñ o s a las residencias 
mana el tratado s u r g i r á en el Senado ¡ ^e los contratistas, pero sin prodif 
E l L o k a l Anzeiger dice que contie' ^ la franca d e c l a r a c i ó n del Secre-
nen esos archivos datos a u t é n t i c o s ¡ L ^ 6 , e que él e ra el responsa-
que prueban que los franceses han tor P»e " reuniones a que se opon ía 
turado y asesinado a los prisioneros! el Presidente; pero la mejor informa 
alemanes. L a s atrocidades de los Ib- JW» Qne hay a mano indicaba que ya 
gloses, dice el p e r i ó d i c o se diferen- i h a pasado el peligro c r í t i c o . E n ver-
d a n de las perpetradas por los fran | dad. se h a dicho en l a C a s a B lanca 
ceses en que revelan menos e s p í r i t u I <lue "o se esperan m á s renundas co-
sanguinario e inc l inador«es perversas. I mo resultado del Incidente. 
E l p e r i ó d i c o recomienda que los datos I L a op in ión en el Congreso sigue di-
que el gobierno ahora anuncia que es I vldida. apoyando los adversarios del 
tán listos para que las publicaciones I tratado de paz la actitud asumida por 
sean distribuidas con l a mayor a m Mr. L a n s i n g , a l a vez que hablan de 
con las reservas republicanas adop 
tadas durante la ú l t i m a legislatura 
del Congreso. Una breve temporada 
de debates generales se espera mien 
tras se h a c e » negociaciones para una 
t r a n s a c c i ó n , pero es el p r o p ó s i t o de 
los jefes mantener la d i s c u s i ó n den-
tro de l i c i t e s razonables e iniciar 
dentro de pocos días la cons iderac ión 
efectiva por el Senado de ios cambios 
propuestos en las reservas. 
L a s o l u c i ó n de la mayor parte de 
las cuestiones secundarias se espera. 
c ir ninguna desgracia personal . Cre--» 
se que las bombas fueron colocadas 
por los albañiltes en huelga. 
L a huelga de los mataderos que 
e m p e z ó hace tres d í a s , a m e n a z ó con 
causar grandes privaciones a l a po-
b l a c i ó n por l a falta de carne hasta 
que las casas empacadoras norte-
americanas se comprometieron a 
abastecer l a ciudad hasta l a termi-
nac ión de la hue lga . 
L a huelga de los tripulantes de lo 
sin tropezar con grandes dif icultadesrbarc0g ^ dejado aislados a todos los 
plitud posible en los p a í s e s - n e u t r a l e s 
•y en los Estados Unidos. 
E L C A R D E N A L L O G U E Y L A C U E ' i 
T I O N D E I R L A N D A 
B E L F A S T . febrero 15 
E l Cardenal Logue, en su carta p r s 
toral a la d i ó c e s i s de Amagh, con mo» 
tivo de l a Cuaresma, dice: 
"No hay memoria en Ir landa lo co> 
dlciones tan calamitosas 
que existen en l a actualidad, onérí'i 
ca repres ión por una parte y represa 
l ias por otra; un r é g i m e n mil i tar ri-
valizando por su severidad hasta con 
los de aquellos p a í s e s regidos por los 
m á s despiadados gobiernis a u t o c r á -
ticos: sentencias vengativas fuera d,» 
T ^ V l ^ J ^ ^ t ^ 1^*1 'proporc ión con K ^ S S I S dé 
de Estado que l l e v a r á el t í tu lo de P i e | litos 
Bidente de l a R e p ú b l i c a . 
alguna a c c i ó n para determinar como 
se e s t á llevando a cabo b d irecc ión 
de los asuntos ejecutivos durante la 
enfermedad del Presidente Wilson 
H a s t a se habla de alguna l e g i s l a c i ó n 
para definir de una manera especí f ica 
lo que constituye la incapacidad de 
un Presidente de una manera- m á s 
c lara que la indicada en la constitu-
c ión . H a s t a aqu í esto no ha pasado de 
como J a s ' l a esfera de los comentarios; n i n g ú n 
miembro del Congreso h a presentado 
p r o p o s i c i ó n alguna para l a legisla 
d ó n . n 
L a s principales discusiones parecen 
versar sobre si el Presidente Wilson 
s a b í a que se celebraban las sesiones 
del gabinete durante tres meses hasta 
que e s c r i b i ó su c a r t a p i d i é n d o l e l a re 
. y arrestos arbitrarios m á s fre nuncia a Mr. Lans ing . Probablemente 
i cuentes que los que se h a c í a n en l a , nadie m á s que el mismo Presidente 
sobre la base expuesta por la confe-
rencia de ambos partidos recientemen 
te disuelta. Pero el desacuerdo acer-
ca del a r t í c u l o 10, que es el punto en 
torno del cual gira verdaderamente 
toda l a controversia s e g u í a en p ié 
esta noche, a g r a v á n d o s e hasta tal 
punto que p a r e c í a presagiar la derro 
ta de los partidarios de l a ratifica-
c ión . 
L a s diferencias con motivo del ar -
t í c u l o 10 han sido causas de que cada 
parte declare positivamente su acti-
tud, en tal forma que s e r í a excesiva-
mente d i f í d l , dicen los jefes que una 
u otra alteren materialmente la posi-
c i ó n que han adoptado. E n esta s i t ú a 
c i ó n l a mejor p r e d i e d ó n que podría 
hacerse, s e g ú n el Senador Lodge, jefe 
republicano esta noche, s e r í a que el 
tratado podrá ser ratificado "si pode 
mos obtener 64 senadores que consien 
tan en ello." E l jefe d e m o c r á t i c o , se-
nador Hitchcock, dijo que esperaba 
l a rat i f icación, aunque no pod ía prede 
c i r en qué forma. 
L A C R U Z R O J A C E N T R O D E I N F O R 
M A C I O N 
N E W Y O R K , Febrero 15. 
L a Cruz Roja americana se h a he-
cho cargo de distribuir l a informa 
d ó n gubernamental a los grupos de 
habla extranjera en este pa í s ,tarea 
que antes c o r r e s p o n d í a a la c o m i s i ó n 
de i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a s e g ú n se anun 
c i ó esta noche en el centro de la 
Cruz Roja de esta ciudad. 
E L M A T C H D E M P S t Y - C A R P E N . 
T I E R 
N E W Y O R K . Febrero 15. (Por l a Pren 
sa Asociada) . 
Wi l l iams Fox . el empresario tea-
i tral y c i n e m a t o g r á f i c o , d i á o esta no-. 
puertos de la costa y e l r í o con l a 
e x c e p c i ó n de Montevideo, puerto con 
el cual hubo a l g ú n tráf ico p a r d a 1 . 
L a hftelga impide que embarquen ra -
les de personas que desean presenciar 
el C a r n a v a l de Buenos A i r e s . 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 14 
Antonio Pere ira , de E s p a ñ a , de 6T 
a ñ o s , Pr imel les 3. Aslsto l ia . N O 14 
campo c o m ú n , bóveda de R a m ó n Mons 
Manuela López , de E s p a ñ a , de 19 
a ñ o s , San J o s é 2 suicidio por preci -
p i t a c i ó n . N O 10 campo c e m ú n , terre-
no de J o s é L ó p e z Soto. 
Rafae l Rey, (Te l a Habaaa , de 50 
años . L a B e n ó r c a , tuberculosis. S E 
L'S b ó v e d a de María Moret. 
Mar ía Loredo, de Matanzas, 50 a ñ o s 
Prado 56. Insuficiencia a ó r t i c a . N E 
25. b ó v e d a de María de la E s p u r a . 
M a r í a de la Paz Morales de Cuba, 
de 80 a ñ o s , L u z 27, arterlo esclerosis. 
N E 1 campo c o m ú n , b ó v e d a de Ma 
ría de l a P a z Morales. 
Dolores Carranza , de Cuba, de 53 
a ñ o s , Santa Catal ina 6, grippe. S E 
16 campo c o m ú n , h i l era 16 fosa í . 
Antonio Atrio, de E s p a ñ a , de 44 a ñ o s 
L a B e n é f i c a , anglo Coleustit is . S E 16 
campoi c o m ú n , hilera 16, fosa 2. 
Miguel Bal lesta , do E s p a ñ a , de 75 
a ñ o s , Sol 12, bronquitis c r ó n i c a . S E 
16 campo c o m ú n , hi lera 16, fosa 3 > 
F a u s t i n a Rubia , de E s p a ñ a , de 33 
a ñ o s , Ayr'sterán 11, m i o c a r d i t i s - S E 
16 campo c o m ú n , h i lera 16 fosa 4. 
J u l i á n Torres , de l a Habana, de 29 
a ñ o s , J o s é Miguel 14, 6Bc»fallt l9. g t 
16 campo c o m ú n , h i l era 1»; fosa 5. 
Dolores G u z m á n , de Cuba, de 20 
a ñ o s . Hospital Calixto G a i c í a , lesifln 
del c o r a z ó n , s E) campo c o m ú n hilera 
16 fosa 6. 
Antonio Gonzárez de E s p a ñ a , de 28 
sfios. Esperanza 111, traumatismo, s 
E 16 campo c o m ú n , hilera 16 fosa?. 
R c s a Tacoronie , de Canarias, de 8? 
a ñ o s . A r m a s 9, hemorragia cerebral! 
S E 16 campo c o m ú n , hilera 16 fosa i j 
Mar ía Calvo, de la Habana, 14 me-
ses, San Mariano 6, t o x i f e r d ó n . N E' 
B do segundo orden, hi lera 7.7 fosa 7. 
F r a n c i s c o Mart ínez , de Cuba, de 4 
a ñ o s , San Ignacio 26, infecc ión intes-
(linal. N E 5 de segundo orden, hilerr. 
17 fosa 18. 
Miguel Br i to , de l a Habana, de dog 
a ñ o s , 13 y 20, bronquitis. N E 5 de se-
gundo orden h i lera 18 fosa 2. 
Jua-n R a y ó n de la I laabna, do 3') 
a ñ o s , Lamlparil la 63, debilidad con-
g é n i t a . S B 9 campo comiín, hilera 4 
fosa 20 pr imero . 
J o s é Montes d© Oca, de la Habíinj, 
de 40 d ías , bronco n e u m o n í a . S E 9 
campo c e m ú n , hi lera 4 fosa 20 segun-
do. 
Jul io P é r e z , dei Cuba, de 'í días, Sa-
l u d 148, consecuencias del parto. S E 
£ campo c o m ú n , h i l era 4 fosa 21 prl-
tmero. 
Juan Cesta , de Esipaña, de 16 afios, 
Hospital Calisto Garc ía , bronco neumo 
r í a . S E 14 campo c o m ú n , hilera 21' 
fosa 18 segundo • 
Manuel Mancebo, de E s p a ñ a , de 4!) 
a ñ o s . Hospital Calixto García , nefri-
t i s . S E 34 campo c o m ú n , hilera 22 
fosa 19 pr imero . 
Tc-tal 21. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 16" D E F E B R E R O 
Este mes está consafjrruio a la PurlO-
caclón do la Santís ima Virsen. 
Jubileo Ciivnlfli-.—Su Divina Mnjestia 
«Bt& de manifiesto en la Iglesia de Jesni 
del Monte. 
Santos Gregorio X. papa confesor; J*" 
llán, Honesto, Seleuco y Elias, mürtirer, 
Banta Juliana, vircren y mártir. 
Santa Juliana, vinren y rníirtir. >aío 
en Nleomodia hacia el fin flrl tercer si-
glo; fué ilustre por mi mcirni 'Vo, Pero 
mucho m á s lustre por su mérito P r̂s0' 
nal. E l padre de .lulinna ora pentll. í 
uno do los m-̂ s ardientes perseguidores 
«d los cristianos que había en Nicomeo", 
L a madre naturalmnete enemlpa ^5 i ! 
supersticiones, ning-una rellptfin profesa-
ba. #Lra hija, más prudente que los pa-
dres, no hallando en la idolatria ce» 
alguna que no chocase a una razón san» 
y despejada, so había instruido secre"^ 
mente en nuestra relig!6n, y era en»-
Uaná. _ , j 
Nuestra Santa en la persecncion fl» 
emperador Maxlmlano, fm' atorm*"01 '̂ 
cruelmente; después la llevaron a la cár-
cel. Mientras tanto, esperando el pn" 
fecto que los dolores v el t íempo pocl'1«• 
debilitar la constancia de Juliana, ma»* 
d6 quo la llevasen a su rresPn<]j'a;TJ,. 
adula, la niepa, la amenaza, la insta p» 
--ro n» ra que sacrifique a los dioses: pe 
llándola cada Instante más firme. e*?. 
tenclO por orden del emperador M»£ 
miaño a que le cortasen U cabeza. J" 
tamente con m á s de ci''n soldados «í» 
la misma santa había convertido. f. 
Sucedió el glorioso triunfo de hsn» 
Juliana el d ía 16 de Febrero, por los am» 
del Sefior de 308. 
F I E S T A S E L M A R T E S J | 
Misas Solemnes, «n la Catedral la " 
Tercia, y en las demás iglesias las a 
costumbre. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
nida de Washington esquina a Pr ínc í 
pe, fué asist ida anoche en el Hospi ta l 
de' Emergencias , de una herida en la 
cabeza, otra en el labio superior y fe 
ñ á m e n o s de c o n m o c i ó n celebral, lesio 
nes de c a r á c t e r grave, que r e c i b i ó a l 
ser arrol lada en la Avenida antes c i -
tada, por el t r a n v í a 53, de Vedado-Ca 
He Habana, que manejaba el motoris 
t 
Mi famoso remedio Elepizone ha cu . 
rado ataques epi lépt ico» y desurde-
nes nerviosas durante 25 añas . Tenga 
miles de testimonios que lo r e e o a ú e » 
dan por sus mér i tos . 
Remita 20c para muestra y libro. 
D r . H . G . Root, 547 PeaH S t , New 
Y e r k 
Hepizeoe m vende c a S a i r á , J o ! » 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J e s ú s R o s a i n z y d e N a v e a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I B L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su ent ierro para hoy. lunes, a las cuatro de '* 
tarde, su esposa, padre, hermanos , t íos , primos e í n t i m o s ami-
gos, ruegan a las personaa de su amistad se s irvan encomendad 
su a lma a Dios y asist ir a- domicilio del extinto, Romay númo 
ro 8f para a c o m p a ñ a r sus restos mortales a la Necrópo l i s da 
C o l ó * ; por cuyo favor les q u e d a r á n agradecidos. 
Habana. 16 de Febre .) de 1920. 
Ede lmira Fresneda v i a d a de Rosainz; Federico Rosainz 1 
D í a z ; Federico y Lucrec ia Rosainz de Navea; Blas y Ram6u 
Rosa inz y D í a z ; Franc i sco T . Rosainz y D í a z ; L u i s , R a m ó n P»'» 
y F r a n c i s c o Rosainz de los Reyes; Miguel Porto; doctor Manue» 
C a b r e r a ; Adelo P é r e z ; Jl1} é H e r n á n d e z G u z m á n ; doctor Loren-
zo de B e c i ; Antonio I r a i z ó o ; Wilfredo F e r n á n d e z ; EveUo Alva* 
rez del R e a l ; Leopoldo F e r n á n d e z Ros ; Manuel G o n z á l e z Quiño-
nes; Eustaquio del R e a l ; R a m ó n M o n t ó l o . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
j f m , T e y i e c h a l j t e d s » la> twimüám 
A S O L X X X V 1 I I 
D I A R I O D E LA M A R I N A F e b r e r o 1 6 de 1 9 Z ü . P A G I N A N U E V E 
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¿ y / V " T H R E E - B A G G E R " D E P O R -
T U O N D O D E C I D I O E L D E S A F I O 
f a f t r é v o l v i ó a nominar a l o s l e o n e s 
I G U A L E S I D O S . . . 
terIninar8e la novena entrada 
oVh a u - efectuaron ayer tarde 
l ' n n S a i ' Y "alacranes", el s c . r e e: 
' ^ ' a dos carreras iguale*, teniendo 
^ n r "o tmto, necesidad do jugarse 
« ¿ ¿ n i ^ s . Para decidir a l vence-
ÓOm "Habana", en el d é c i m o "round" 
hizo nada de part icular. Fabre, os 
f - J ^ m i n a d o con la misma fac i l í . 
- i del día anterior a los batsmans 
¡ n i a juego llevaba trazas de con 
:''7 Y nuestro amigo Fresno 
S •nt'ns'áflta Fresno, v e í a alargarse 
i ! lucha co» un infinito desconsue 
^ V p ó r nuó el "Almendarea". el club 
f -nr.uJstador de sus s i m p a t í a s , n-j 
-arababa'' Ce una vez? 
Mientras tanto, Morán,—el inyepi-
—.^Ip giiencioso y observador ríspoc 
t-íba la lucha, "o e x p l i c á n d o s e c ó m o 
" n s " leones no podían "entrarle" a l 
•niíching" fenomenal del serpentine 
td a r n l . - - . 
dignificados por la buena labor de 
los jugadores, t a m b i é n v i ó con a g r á 
do realizarse esa carrera , que ade-
m á s s i rv ió para demostrar a a l -
gunos mal intencionados que ayer y 
como siempre, el "Almendares" ha-
bía salido a l terreno para g a n a r . . . 
¿ A c a s o el "Habana" y con Tueno ?.n. 
el box necesita que le "arrien"? Hom 
bit?, s e ñ o r e s , por Dios! 
Aquí «3 acabó e s to . . . 
i portnondo, ol o p o r t u n í s i m o 
fr-cera base almendarlsta, el disert-
J mnv notable player, d e s p u é s de 
l>2ber bateado de una manera adml-
rsWa e» los ínningg anteriore?, pu-
to fin al "game" 
•Cn lineado perfectamente colocado 
«aire el l e í t y el center habanlstas, 
T^-nnitió a Bartolo Fortuondo litigar 
Jiasta la tercera base d e n o m í n a l a 
•por el ingenioso Frangipane 'Cayo 
ITneeo: a un uaso de l a H a b a n a . . . o 
del home.. Entrando momentos dei 
paés. al letantar Torriento un fly a 
las manos do Jacinto y que é s t e , no 
sabemos ni tratamos de averiguar 
per qué. dejó caer para devolver la 
pelota seguidamente a, home. pero 
sin que pudiere poner out a l corre-
dor. 
Al f i n . . 
T no hubo m á s porque esa era la 
rurrera au>) hac ía falta; la que de-
seaba Fresno y que el cronista, nc 
obstante su excepticismo y su Indi-
ferencia para desear el triunfo de u n j 
o de otro, ya que a él s ó l o le interesa 
que los fueros de Su Majestad pcati 
Don A d o l f o . . . 
Adolfo Luque "reaparec ió ' ' en el 
noveno inning, ecupamio la primera 
base en lugar de "Cayuco" Querrn . 
E n ese tiempo poco pudo hacer el mr. 
nagtir almendarista. A c e p t ó un ro-
ling bastante violento de Jacinto; te-
niendo necesidad de dar una carro 
r i ta para evitar que el corredor ilega 
se a la base antes que é l y e f e c t u ó 
un out en combinac ión con Paito He . 
rrera a l producir un roll ing A r a g ó n . 
• • • 
H A B A N A 
V . C . H . O. A. E . 
Cueto, 3b 4 1 0 1 1 í 
J • Rodr íguez , s. s. 5 0 1 6 4 0 
A r a g ó n , I f . , . ^ 2 0 0 3 0 r 
Calvo, cf. . ... .. , 3 1 1 0 ü 0 
Holden, r f . . . . . 2 0 1 2 0 0 
Hungo, I b . . . . 3 0 0 13 0 ?. 
ML A. Gonzá lez , c. 3 0 0 1 0 0 
O. R o d r í g u e z , 2b. . 3 0 0 1 5 1 
Tuero, p . . . . . . 4 0 1 0 4 0 
E f s e g u n d o e f e l a 
violencia subió 
al g r a d o 2 9 . . . 
i g u a l e s 
Decena interesante. D e s p u é s . . . 
cantillos de B a r a c a l d é s 
los 
Tota les . « . v . 29 2 4 27 14 3 
A L M I M U I Í E S 
V . C . H . O. A E 
Una jugada poco vulgar 
Mister Holden, que no pasa un de-
safio sin que deje de dar motivos pa 
r a distinguirse, ayer tarde, en vista 
de que F a b r é no le p e r m i t i ó e n v í a -
l a pelota a los lugares no muy cerc. . 
nos por cierto, a donde acostumbrab't 
dirigir la de corcho, con un batas j 
de K a k m h a l l ó una oportunidad pa 
r a lucirse, a l coger la pelota en rá -
pida carrera y dar media vuelta que 
si no era de camero, era algo paree", 
do, sin que por ello soltase su "pre-
ciosa" presa 
¡Oh, Mr. Holden, usted es mucho 
Mr. Holden ! 
Fortuondo-, 3b. . 5 1 4 3 2 0 
Torriente, ct. . . . 5 0 2 1 0 1 
Almelda. rf. . . . . 3 0 0 0 0 0 
B a r ó , I f . . . . 3 2 2 4 0 0 
Guerra . I b . . . . 3 0 0 8 0 o 
R. Gonzá lez , s. s. 4 0 0 8 5 I 
Abreu, c. . . . , , 4 0 0 1 2 ; 
H e r r e r a . 2b. , , , 4 0 0 3 2 f. 
F a b r é . p. . . . . . 3 0 0 0 0 0 
Luque, I b 0 0 0 2 0 C 
Tota les . . . . . 34 3 8 30 11 2 
A l T O T A C I O y P O R E N T R A D A S 
Habana 011 000 000 0—2 
Almendares . . . . 010 100 000 1—3 
Mito protesta 
Una vez terminado el match. Mikc 
González , p r e s e n t ó una protesta an-
te la L i g a pidiendo fuese anulado tfl 
juego en vista de que Luque h a b í a te 
mado parto en é l infringiendo* una 
d i spos ic ión dada por Cuerpo. 
Y hasta el s á b á d o . . . . 
Score y a n o t a c i ó n por e n t r a d a í del 
d e s a f í o : 
S U M A R I O 
Home runs; Fortr.ondo. 
Three base hits: Fortuondo. 
Sacrif ice hits: Hungo, A r a g ó n , L u 
que. 
Sacrif ico flays fleesj Holden, o. 
R o d r í g u e z , B a r ó . 
Dauple plays: O. R o d r í g u e z a J 
R o d r í g u e z a Hungo; Tuero a J R . v 
drfeuez a Hungo; R . Gonzá lez ( s . a ) 
Struck outs: F o r Tuero I j por F a 
bré 0. 
Bases on bal l s : F o r Tuero 3; por 
F a b r é 3, 
Dead bal ls: P o r F a b r é , a Holden, 
a Cueto. 
T i m e : 2 horas 10 minutos. 
Umpires : V . Gonzá lez (home); IVLx 
gr iña t (bases . ) _ 
Scorer: Hi lar io F r á n q u l z . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
D O M I N G O 15 D E F E B R E R O 
P A R T I D O S 
$ 3 . 6 1 
2 ° $ 3 . 51 
Q U I N I E L A S 
Ia $ 4 . 9 4 
2 a - $ 3 . 7 8 
" C R O / W I V E L L , , C A i V O E L H A N D t C A P 
M E N O C A L C O N G R A N F A C I L I D A D 
L a quinta c a r r e r a f u é declaradla desierta 
RECORDANDO 
EL PASADO — 
"NIBSIROS ACTÜAJLES JCOADORES" 
(Del libro " E l Base Ball en Cuba y 
América.") 
SI en el capítulo anterior hemos ci-
tado a los que fueron nuestros jugado-
rea de m¿s o menos signlílcación en 
épocas pasadas, vamos a indicar en el 
presente, a grandes rasgos, algunas no-
tas de los que en la actualidad toman 
parte eo. el movimiento basebolero, y 
para aue en el mañana se les recuer-
de. 
Comenzaremos por Alfreda Arcaño, que 
«e puede tiecir que es el decano, y aun-
que hoy poco Juega, ba sido uno de 
nuesflos grandes players, y el club "Ha-
bana" le debe muchos de sus triunfos, r 
Sus primeros pasos los difl en el "Fe 
Infantil," y va a terminar su carrera de 
vna manera gloriosa. 
Valentín González es y afln se con-
serva como uno de los mejores. Comen-
«0 a Jugar en el 91, y aunque figuró en 
un sfdo desafio en el "Fe," ha sido una 
de las columnas más poderosas del" "Ha-
bana," y dicho club le debe, lo mismo 
que a Arcaño, muchas victorias. Sirl-
que. además ser un notable Jugador, 
ha demostrado siempre poseer una gran 
dosis de amor propio para defender su 
club. 
Carlos Royer, otro de los veteranos, ha 
tenido, y ahora ha renacido cual el Ave 
Fénix, una gran inteligencia y dominio 
para desempeñar el puesto de pitcher, 
desde donde ha sabkío dominar por su 
talento a los batsmen contrarios. Ha si-
do ol que más ae ha conservado en esa 
difícil posición. 
Esteban Prats, ha sido Igualmente y1 
afln dá muestras de ser un buen Juga-
dor; pero en estos últ imos tiempos sel 
na visto postergado, más que por ese 
tavoritlsmo imperante que por sus in-
discutibles condiciones. 
Miguel Prats lleva Igualmente largos 
•fiog Jugando, y a pesar de ello todavía 
' MesempeBa el righ fielder con perfecto 
*onoclmiento, donde siempre ha resul-
tado un coloso. 
José Muñoz, una verdadera notabilidad 
.^n el "pltching" y hoy se puede decir 
lúe es el mejor, teniendo en su favor, 
2uo es de un temperamento casi saJOn, 
J que su vida metddlca le hará ocnser-
Tarse por muchos afios. 
Reglno Qarcia y Gervasio González, 
•on dos notables catebers, aunque el 
rn*ro e8 superior al otro en eí "ba-
Sív1'»'" habiendo quedado en cuatro 
cnampions" en el prhlier lugar del ba-
mng average. 
r AJrnando Marsans, Jugador nuevo, pe-
ro de grandes condiciones, desempeñan-
«o^ varias posiciones como un profesio-1 
t_parl03 Morán, ha sido una de núes-1 
.Ia8 brandes terceras bases y en el bat', 
^nilble. Hoy se encuentra algo flojo, 
mas porque se ha descuidado un tanto, 
vue a sus condiciones, q,ue siempre son 
"ceientes. 
.Armando Cabañas, se puede decir que 
¡¿ v! mejor segunofei base que desde ha-
*' ' ,mpo hemos tenido. Además es un 
ílri? acomodaticio para cualquier po-i 
on y cuando tomK parte en los de-
tó^bieV1 emPea0 POne P ' 
ceíonai?C,SCO Mor^n, es el Jugador por ex-
•e o i *>ueno en cualquier lugar que 
Jed îi OÍ,"le y ^nque ha tenido sus fió-
lo «nn" i 86 Puede decir que es de 
Wt y con una verdadera pasión 
B O B B Y M C - L E A N 
Se inic ia la tarde dominical con el 
pr imer partido de tre inta tantos que 
se encargan de pelotear E a r a c a l d é s y 
E l o l a , de blanco, contra los de azul 
E c h e v a r r í a y E l o l a . No tuvo granda-
za m á s que en su primera decena, que 
pelotearon briosamente, o r o n á n d o l a a 
la ipar con Londres . 
D e s p u é s se e n c a r g ó E c h e v a r r í a de 
apretar los tornillos a ESola y el F e -
a u e ñ o de mover, de descomponer y 
de. hacer bai lar a l de Baracaldo que 
para esto del baile se pinta r ó l o . c que 
los des b lanccs cumplieron ton el en-
carguito, lo demuestra que E l o l a sa 
f u é cayendo poco a poco, hasta que so 
r indió con tercerola y todo y que B a -
r a c a l d é s ba i i ó v pif ió como p a r a cua-
renta y tras m u í a s . P i f i ó todas l a s 
arrmadds de cauti l lo . Y este cuento 
se a c a b ó . 
L o s azules nc iludieron pasar del 
tanto itonto de 22. ' 
Abando, como en sus tiempos de 
maestro e x c e l e n t í s i m o y E r t i e i a r r í a 
un f e n ó m e n o peloteando y otro f e u ó -
Jneno g a s t á n d o s e por los pies. Cada 
d í a s es m á s chico y m á s s i m p á t i c o . S i 
o t e chico cambia de pro fe s ión y mon-
ta una bodeguita cabe el t í tu lo "Lo'i 
recuerdos del «porvenir reformados", el 
caos del capital con la menor canti-
dad de trabajo posible. 0 » c h é v e r e 
nía e n n t ú a . F a l a b r a . 
Boletos blancos: 477. 
Pagaron a $3.61. 
boletos azules: 501, 
Pagaban a $3.78. 
P r i m e r a quiniela: 
E c h e v a r r í a p a g ó a $4.94. 
Cntre grandes y atronadores aplausos 
que partieron de la grar. concurrencia 
que presenció la fiesta hípica de ayer 
tarden en el Oriental Park, la notable 
Jaca de cuatro años Cronwell hijo do 
Plaudit y Affec piloteada por el Jockey 
Mountain se anotó un fácii triunfo en 
el Handicap Presidente Henocal a una 
mil la y cuarto, que ocupó el puesto de 
honor en el atractivo programa que fué , 
á lscnt ido en la hermosa pista de Ma- > 
rianao ayer tarde. Ocho cuerpos detrás 
•del ganador alcanzó el segundo pues-
to Uank O'Day, que superó a Scotch 
Verdlct seis tamaños. E l otro contendien 
l e Lackawana de la candía Armonía fi-
nalizó la carrra a la e trema cola bien 
distante de los anteriores. L a victoria de 
Crom^el l resultó en extremo popular y 
posayó el doble mérito do haber dicho 
ejemplar soportado con gran valentía el 
peso m á x i m o de la carrera ascendente 
a ciento veinticinco libras. Su regreso 
al stand de los Jueces despnés de la ca-
rrera fué motivo de una nueva ovación 
que se redobló cuando su dueño el tral-
ner C K . Moore escendió al Stand del 
Jurado para recibir el artístico trofeo 
de plata - donado por Honorable señor 
Presidente de la República al dueño del 
ejemplar ganador. Kl señor Presidente 
se víó impedido de presenciar la dlscu~ 
sión de l a magna competencia discutida 
en su honor por ser el natalicio de su 
hija Georglna, pero en representación 
dA primer Magistrado de la nación hizo 
entrega del bonito trofeo el Secretarlo de 
la puerra Gen. José >lartl. que en pnlón , 
de su ayudante el Capitán Emilio Can- 1 
cío Bello presenció la discusión ele tan 
Importante justa hlrdca desde el stand I 
del Jurado, y dedicó frases de elogio I 
Bobby M c - L e a n de Chícagro—qne 
es el « h o m b r e " de A m é r i c a — o s t e n t a 
el so.**corrIdo'* t í t u l o de champion en 
patines de este continente j se dispo-
ne a contender—sobre e l hielo—con 
el s e ñ o r O s c a r Mathieson, de Cris t ia -
nía . 
E s t a Justa deportiva se verifico 
los d í a s 7 y 8 del actual en la helada 
capital de J íoruega . 
L a s carreras eran de 200,—500.— 
1,000—1*500—5 000 y 10,000 metros 
T r e s carreras por d ía . 
Bobby Me L e a n tiene una fe ciega 
en sus extremidades Inferiores . , 
—>linca me han fallado las piernas 
—le h a dicho a un r e p ó r t e r . 
Hombres a s í h a r í a n falta en l a po-
l í t i ca . ¡ I n c a p a c e s de dar un mal paso! 
Para 
triunfo' 
2ue siempre su club obtenga el 
«s un* k rneida 86 Pne,ie asegurar que 
•leuna1» ^ tercera baae y aunque en 
din» 05.a"one^ suele "volarla." como 
•c afiV oesempefla esa posición muy 
, ¿,,1, J0 mismo que el catcher. 
ocuna i,, ad^n es un buen Jugador, y 
^er m.? ^'."mo la tercera que ol fiel-
' a DooVrfA ^ aunque para la prime- ¡ 
íninlo ai ?? carece de un poco de do-
B^na <fi tirar a primera, y como pitcher 
ridad cometido con bastante regula-
i*?.6",, 9ovante8 ^Chicho), sin extre-
modr.? Be pue<ie asegurar que es 
10 c^mo Jugador y como posee 
mar 
8empe¿aien8ai <*os,s de amor propio, de-
«n^lop ÍLc^l. todas las posiciones lo 
p , P^ible. 
'«o 1D¡toh0i'í.lom,n0' como «e ider y ro-
donrt» na « m e t i d o muy bien, 
tting- aae es «uperlor es eü el "ba-
«topU-,'STB"Rt;fmante, ün gran "short 
earara ruirtív1 re8Ultar mejor si él pro-
b:irPo Bo'n un tanto: pero, tdn em-
•n Pae'sto Son 'cs ,1U3 le itfm^n en 
nelder^í11^5' es notabi l í s imo en el 
^ «1 cun^^Por BU aellldad y destreza. 
^Por su Vp^ ^ no resulta tan superior 
Jno correri^l1 ,rament0 nervioso, y co-
«aA hav enf^e basea 63 d« 10 mejor 
Julián Ca-nl , no80tro8. 
^ ! S tem Me ^magnif ica primera ba-
«i tuvu^ate,aíor' y Pod,a serio 
Amentos dljdo^ al?ima astucla en los 
ptVher. yioiá- ¿ e n fle^>r y aceptable 
Jugador. ahí JWe resulte un gran 
A f a t c A Carpen-
tier • Detnpsey 
l ' a no s e r á e l 4 de jul io 
Sin saber a o u é carta quedarnos 
ante l a c o n t r a d i c c i ó n de las fechas 
que empiezan a dar las Agencias ya 
no será , s e g ú n Radio, l a fecha dad.1» 
ayer por F a b r a . »*ara el "match'' C a r -
pentier-Dempsey del 4 de julio. 
He aquí est ettrlegrama, que no nos 
e x t r a ñ a r í a ver rectificado por otro 
cualquiera el d í a menos pensado: 
"Al terminar un "mach". en el cua. 
Carpeptler h a ve-ic'do por un "knoc-
kout" a Kolsk ly , M. Decamp. entrena-
dor de Carpentler, ba anunciado al 
publico que h a b í a telegrafiado^ a) en-
trenador de Dempsey que el "c iach ' 
entre Carpentler y Demsey se cele-
brará en New Jersey el 6 de sep. 
tiempre." 
(Cont inúa) 
F O O T - B A L L 
F r a n c i a contra I taUa 
Por la T . f. V. A . se acaba á« 
formar el equipo nacional f r a n c é s que 
h a Ge representar a su pa í s en el 
"match' 'contra I ta l ia . 
L o componen los siguientes juga-
dores : 
Cotenet, F i e r r e , Alexis. Devis. Ola-
guier, Grevelines, Dewaques. i lenicr, 
N i c o l á s , H c n r y B a r d y Oubly. 
C a m p e o n a t o I n t e r - F a c u l t a d e s 
L o s p r e m i o s 
de l a n o v e n a 
I n g e n i e r o s 
Ayer, en la Universidad, lea fué entre-
gadas a los players Ricardo Maa y Ju-
lio Sabf. las medallas ganaiífca en el úl-
timo Campeonato Inter-Facultades, que 
con tanto entusiasmo celebraron en Al-
mendares Park los alegres "chlcbljós." 
Mas y SabI Jugaron en las filas de 
la novena de "Ingenieros," que quedó 
en el sótano de dicho Campeonato por 
falta de pitchers. 
Ricardito Más cargó con - medallas, 
una como el más ladrón de bases y la 
otra como el player m á s ñtil a su no-
vena, pues rtesde el puesto de carga-
bates hasta el de receptor, los desem-
peña maravillosamente. Y en el Cam-
peonato Jugó varias posiciones y en to-
das fué calurosamente aplaudido por su 
magnífica actuación. 
Julio SabI, el fenomenal "majagne-
ro" universitario, el fuerte bateador de 
los "chlchijós," ganó so medalla por 
haber bateado m á s que ¿adié . Esto no 
ha de extrañar a ninguno de nuestros 
lectores, pues en Sabf los hits son cosa 
muy naturaL 
Las medallas citadas son de oro 1S 
kllates y están art ís t icamente grabadas. 
Nuestra felicitación a Más y a SabI. 
T a n d a fenomenal. 
De 30 tantos. 
Blancos: Eguiluz1 y M a c h í n . 
Azules : Casal iz Mayor y L a r r l n a g a . 
Nada m á s violento, m á s loco, m á s 
«xaJtado que e l desarrollo de este par 
todo que culminó» en una igualada ei. 
2r« desesperante S a l i ó blanco por do-
minio de los blancos, ipor la flojera de 
L a r r i n p g a y por l a locura del Mayor. 
Luego por esta locura y por las p i -
fias de los blancos l l e g ó l a igualada 
len nueve. Y blanco otra vez v otra 
vez' iguales a 16. F a s a n ios azules y 
Euben a 19. L o s blancos se ponen fre-
n é t i c o s a 19 iguales. 
E n 21 repiten. Y de nuevo pasan los 
azules a n o t á n d o s e e l tanto 26. Y de 
nuevo intentan los blancos igualar, s in 
conseguirlo; pero a n o t á n d e s e e l tanto 
25, Siguen avanzando los azules y 
cuelgan en l a ventana l a c i tra 28 "V' 
:os blancos repiten l a arr imada pavo-
rosa de 27. Re ina el desconcierto en 
•toda l a c a s a . 
Se pelotea otro tanto formidable y 
los blancos lo pierden. 
Up alarido: f 
[ i D ó n d e estamos? 
Estamos en 27 los blancos «por 19 
los azules . Y aquí fueron Numancia 
y T r o y a . Sagui'to, el 2 de Mayo y el 
Marte. ¡La hecatombe! 
Egu i luz y Mach ín acuchi l lan a L i z á -
r r a g a y a l Mayor, que se quedan en 
29. Apaga y várnonos ; vámonog^ l lo-
ra "ido. 
Unas veces se j u g ó mucho a la pe-
lota y otras muy m a l . Toco f u é vio-
lento, loco, exaltado, q u i m é r i c o . U n a 
r e v o l u c i ó n . U n í a o s de a 29 iguales . 
¡ H o r r o r ! 
Boletos blancos: 938. 
Pagaron a $3.51. 
Boletosl azules: 835-
Fagaban a $3-90. 
Y c e r r ó l a tarde desca'aorante enn 
l a ú l i i m a quinbla , que se l l e v ó E g u i -
l u z . / 
P a g ó a $3.78. ^ 
A e r o n á u t i c a 
Importantes acuerdos 
E n l a r e u n i ó n ú l t i m a m e n t e cele-
brada por l a F e d e r a c i ó n A e r o n á u -
t ica Internacional , ceelbrada en e l 
Aero Club de p á r í s , t o m á r o n s e Im-
portantes acuerdos, que tienen inte-
r é s para la a e r o n á u t i c a internacio-
nal. 
Bajo l a presidoncia del F n n c i p e 
Rolando Bonaparte. se tomaron v a -
rias decisiones relativas a las gran-
des pruebas de 1920. 
L a copa Schneider, que organiza 
el Aero Club do I ta l ia , se c e l e b r a r á 
en Venecia. sobra un radio de 2U0 mi-
l las marinas, y o r g a n i z á n d o s e u n a 
prueba de navegabilidad. sobre un 
recorrido de f l o tac ión , con treacien, 
tos kilos de lastre. 
T a m b i é n se t r a t ó de la copa Gor> 
don-j^ennet, detentada por F r a n c ! * 
desde 1913; E s t a prueba se verif ica-
rá sobre un radio de trescientos k i -
l ó m e t r o s , sobre la zona i e la pasada 
c a m p a ñ a con el esplendor que anta-
fio se ce lebraba. 
E l Aero Club de los Estados U n i -
dos l l evó su proyecto de la gran c a . 
r r e r a alrededor del globo, en prepa-
rac ión para 1921. y t r a t á n d o s e tani 
b!én de la f u n d a c i ó n por el A e r o Club 
de I ta l ia de un gran premio inter-
nacional, que se d i s p u t a r á en B r e s -
cla. 
Desde el 6 pasado mes de enero, 
se homologan los "records" mundia-
les por la F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a I n -
ternaéio&aí. 
a C K . Moore por poseer tan valioso 
ejemplar, deseándole al mismo tiempo 
todu género de suerte en el futuro. 
L a carrera fué discutida sobre la pis-
ta fangosa, a consecuencia de las ptrtl-
naces lluvias cadas durante la mañana 
de ayer, pero su resuttado de seguro 
hubiese sido el mismo sobre la pista 
normal. Walnut Hal l fué excusado de to-
mar parte en la carera, quedando por 
ella solo cuatro eontendientes para optar 
por 'el premio del cual correspondieron 
2̂720 al ganador. Crom'well abrió gran 
favorito en los books pero las sumas que 
se jugaron a Scotch Verdlct hicieron 
subir el precio del anterior aunque en 
dicha carrera fueron todos, los ejempla-
res extensamente Jugados. Scotch Ver-
dlct y Hank O'Day fueron los qne se 
destacaron en la delanaera al darse la 
señal de partida hasta el poste de la 
media mil la donde el segundo logró 
adelantarse a su rival solo breves ins-
tantes pues Cromwell que hablan sido 
contenido hasta entonces comenzó a mo-
verse al llegar a la curva lejana donde 
fué gradualmente pasando a sus contra-
rios y se adueñó del punsto d© honor. 
Desde aUf fué una fácil tarea para el 
h iáo de Plaudit durante el resto de la 
Jomada donde logrí rada vez ir distan-
ciando m á s a sus contrarios para ganar 
la meta con el ampílo margen ^ntes 
descripto. Hnnk O'Day loffró con idén-
tica facilidad superar a Scotch Verdlct 
para el segundo puesto. Por el corto nú-
mero de ejemplares qne tomaron parte 
en la carrera no hubo tercer puerto. Lac 
kawana demostró su incapacidad para 
correr con éxito sobre la clase de pista 
que imperó ayer tarde. 
Apesar de lo desapacible del tiempo 
las carreras fueron presenciadas por una 
etensxa y distinguida concurrenca; triun 
faron en mayora ios favoritos y los 
tan ansiados "eléctricos" no lograron fi 
gurar en los resaltados. 
Debido al cambio que se operó en el 
estado do la pista tuvl3ron que ser re-
tirados la mayor parte de los conten-
dientes de la quinta, ñor loi qne fué 
declarada decierta y por vez primera en 
osta temperada solo fueron discutidas 
sjei scompotencias ayer Domingo. 
iJa gran favorita de la primera Ruby 
correspondió a la confianza depositada 
en ella por la mayor ía apesar de haber 
sido superada en la primera parte del 
recorrido por Amabelle que logró al fin 
el segundo puesto sobre el tercero Oíd 
Red. 
L a segunda fué g á n a l a fácilmente por 
el casi inesperado Mior Fisk que cu pe-
l ó a Ouin y Hal anl Half. 
Dalntj* Ledy favorita d» la tercera 
saperó con facilidad a Honest George y 
Piascuelo. Peaccful Star y Cnwlse Cbild 
*}oe fueron bien ngad^s decepcionaron a 
sos simpatizadores no luciendo enelre-
corrido 
Pomerene se anotó su caorta victoria 
de la temporada superando a un corto 
r-úmero de eemplares en la cuarta con 
F i n a Pullet en el segundo puesto. Gold 
Stone que fué bien nga¿o en esta fuá 
Lastante distanciado por oís anteriores y 
nunca fué factor en el recorrido. 
L a sexta correspoadió al gran favorito 
Frrablo qua marché a la cabeza de la 
I-rovcealón con gran holgura en todo el 
trayecto £1 debutante iilnnla superó a 
LlthoUck p a n el segundo puesto. 
E n el programa Je mañana Martes 
figuran dos interesantes competencias 
cine rivalizan mueno en «•! Ittrés que han 
de despertar entre los aficionados. Una 
de ellas la primera, t-erá para "bebes"' 
figurando en ella Palnter, Dorothy y Vic 
Muñoz y en la otra, la cuarta irán a l 
lost ejemplares tan velaccs como Pight 
^ngle, Curwncy. All Aglow, Peasant. W 
Ward y N'olawn. K a el papel aparece 
Icight Angle con la mejor oportunidad 
y de seguro que gozará de íuedte favo-
ritismo. 
Himlltrude y All A^lok fueron recla-
mados en lia cuarta dol Sábado por $1130 
cada uno. E l primero lué adquirid» por 
H . T . Bngs, y e Isegundo por C K . 
Mt-ore. 
Ayer legaron a esta los señores J . F . 
Monck, y H . Me Allister que hace sííor 
figuraron en el Hamllton Jo^fcey Club 
del Canadá. También llego C Straus» 
prominente comerciante y tnrmnn de 
Clncinlti que posee los valiosos eem-
plares Raincoat y KaMer. 
Ayer presenciaron las cerreras del 
Oriental Park la oflelalld.ad del barco 
escuela Danés Fvigor de visita en nues-
tro puerto. 
TT. Dondas reclamo y adquirís s Dain-
ty Lady después de bu victoria de ayer 
tarde Dor la suma de $750. 
ranOHM CARRERA.—Cinco y medio furlongs. 
Tres años solamente. 
Caballos W. PP. SL % % % 8t F . O. C 
P:#mlo: 008 peso a 
Jocktya. 
Ruby. . . , , , a . 105 4 4 3 3 
Annabelle. 108 6 2 1 1 
Oíd Red . 110 3 3 2 2 
Hatrack. . . . . . . . 111 5 5 4 4 
Rockoree. 100 7 1 5 5 
Small Stone flT 2 7 7 6 
Llttle One 106 1 6 6 7 
3 1 1 1 P. TV n c . 
1 3 4 4 Pleteher. 
2 3 8.6 8.5 Carmody. 
4 4 8 S A. Colllns» 
6 6 15 15 Tryon. 
6 6 30 SO F . Hnnt. 
6 Brown. 
Mutua: R U B Y : 4.60 . 3.00 . 2.40. A N N A B E L L E : 4.10. 2.50. O L D K E D : 2.40. 
SEGUNDA CAI lBERA. - .C inco y medio furlongs 
Tres años en adelante. 
Caballos W. PP. St- % H * St F . O. 
Premio: 800 peas*. 
Jookeym. 
O R O j B f O 
E l s e l v á t i c o , el fiero, el indomable-
el coloso delantero de los b H ü q u l -
negros de^ Fortuna , e s t á e n f e r m o . . . 
Noticias llegadas hace tres d ías , 
anunciaban que el estado de Orobi« 
era bastante peligroso. 
F e r o gratas nuevas han notificado 
nu« el enfermo mejora, que l a gra-
vedad va desapareciendo r á p i d a m e n , 
te. 
Orobio m a r c h ó para los Estados 
Un .dos en viaje de negocios hac-
apenas tres semanas. 
L a epidemia reinante ha inteJtado 
arrebatarnos a l querido amigo y al 
excelente jugador. 
F e r o no lo c o n s e g u i r á , porque Oro-
bio. fuerte, como gigantesco atleta, 
sabrá vencerla . , 
Y podremos verle nuevament-. con 
su melena "leonada" flotando a l 
viento, avanzar bravamente hacia e* 
"goal" enemigo y "shutar'* cou su 
proverbial dureza, temor de los 
"gol-keeper". • . 
Porque para regocijo de su* ta-
mil'ares, de sus amigos y del Foot-
Bal l . Orobio tiene que volver bueno 
y sano; y recibir un abrazo de lo^ 
que aquí hacen ruegos por su ¿alud 
A I Z . 
4 un vicio 
amante del 
Base Ball 
E n l a car ta que se ha servido us-
ted dirigirnos aparte de hacemos sa-
ber unas c o n s i d e r a d í o n e s que mucho le 
egradecemos, nos «tono en anteceden-
tes de que es ''desdo hace cuarenta 
a ñ o s un f a n á t i c o sin p a s i ó n y sfn 
b a n d e r í a . . . " con lo cual trata de ad-
vert imos a l erapézar "bu lectura que 
no es obra do n i n g ú n apasJonado que 
mire las cosas por e l colcr del cr i s -
tal de sus s i m p a t í a s . . . 
F e r ^ c c m o quiera que hemos h a l l a -
do e n ^ u escrito algunas cosas que no 
creemos muy exestas—contandlo con 
que Vd ha de estimarnos imparciales— 
pasamos a decirld lo slgulct-te: 
E n los ú l t i m o s Campconafos de ba-
Ee-bali profesional celebrados, no re -
cordamos que ninguna de las nove-
nas contendientes hubiesen quedado 
en condiciones semejantes a l a en que 
se hallaban en l a primera serie del 
actual champion los clubs Habana y 
Almendares, dondo huly\ necesidad^d? 
efectuar los juegos empatados, y a que 
una de las ipartes contendientes t e n í a 
con ello un "recurso" con el que po-
dría obtener la p o s e s i ó n de la serie d í s 
cutida. Ahora , si nosotros no e s t u v i é -
ramos en lo cierto y s i íiubiese. existi-
do una s i t u a c i ó n parecida, y la L i g a 
hubiera denegado la solicitud del " A l -
«uendares" par?, celebrar los juegos 
empatados, entonces. Intuid i b l e m e n t » . 
la actitud de é s t a no s e r í a de las m á s 
justas y t e n d r í a usted toda l a r a z ó n . 
E n lo que se refiere a L a q u e y l a 
a c t u a c i ó n de l a L i g a respecto a é l . pi;e 
de que la ppna que se> le impuso hava 
sido demnsiado peligros?,/ j a i a el " A l -
mendares*', y a qua h a b i é n d o s e reduci-
do los ndmeros de matchs del C a m -
peonato y ser los új i íccs contrincantes 
les "eternos rivales", se le restaban 
r l "Almendares" los servicios de una 
de sus m á s v ir i les columnas y de un 
director enamorado ciegamente de los 
rrestigios de su novena; pero y a usted 
ve. los otros pi tchers azules han sa-
bido defender el primer puesto con 
efectivos resultados y los rojos no hen 
disfrutado por lo tanto de ninguna 
ventaja . 
Ahora , de l a multa impuesta a L " -
que ipor el Correccional , no debemos 
tra tar . E s ese un asunto "peliagudo" 
e i n a p e l a b l e . . - . Y nadie m á s que él 
mismo que l a o t i v ó , se1 hizo acreedor 
a efla. 
¿S i es exagerada o no? 
Pensamos que es una g a r a n t í a . - . 
¿ Y de l a imparcial idad Je los miem1 
bros de la L i g a , q u é diremes? E s o s son 
caraos honorarios dados a personas 
Ferias y versadas en asuntos beisbole-
r o s . M á s bien irroporcionan disgustos 
oue satisfacciones—que cs lo que m á s 
que de esos puestos se puede e n e r a r . 
Y s i a lgutas veces han procedido con 
demasiada rectitud, es pomue hay mo 
mentes en que es necesario r-ctuar a s í 
^ara evitar las reincidonrin?. 
Y a d e m á s , qvo como nadie en pgfá 
mundo es i n f a l i b l e . . . " 
Queda de usted atento. 
Major F i sk . . 
Quln 
Half and Half. 
Col. Ll l lard . . 
Whlphonrlll. . 
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l i l i 6 7 F . Hunt. 
2 2 2 2 8.5 8.6 Bames. 
4 4 8 3 15 15 Atkinson. . 
3 8 4 4 12 12 ArchambalU 
7 6 5 5 6.2 3 Mnrray. 
5 7 7 6 3 7.2 Mountain. 
8 8 8 7 8 10 Tryon. 
6 5 6 8 7.2 5 H. Garner, 
Mutua: F I S K : 23.60. 0.50. 5.10. QJHN: 3.40. 3.00. H. H A L F ; 6 5? 
T E R C E R A CAP.RBHA.--Clnco y medio furlongs. 
Tres años en adelante. PremU: OOt pssi 
Caballos 
Danty Lady. . . 
Honest üeaorge . 
Frascuelo. . . . 
Unwise Child. , 
Marty Lou. , # , 
Rey Ennis . . . 
Peaceful Star. , 
Count Borla . ,• 
Jack Dawson. 



















2 1 1 
1 2 2 
3 3 3 
4 4 4 
5 6 5 
0 6 6 
6 7 7 
8 8 8 
9 0 















5 W. Taylor. 
10 Fletcher. 
Mutua: D. L A D Y : 5.00. 3.00. 3.10. G E O R G E : 6.90. 4.60. F R A S C U E L O : 4.60. 
C U A R T A C A R R E R A . - * T R E S FURLONGS 
Tres años en adelante. 
Caballos W. PP. S t *4 *i % St F . O. C. 
Premio: «00 peso» 
Jockey a, 
Pomerene. . . . ".: , . 106 1 8 1 l 
First pullet. . . . . . 103 5 2 2 2 
Gold Stone 110 2 1 3 3 
D. Thomaa 110 3 1 4 4 
White Crown 114 4 5 
1 1 2 0.5 Carmody. 
2 2 5.2 7.2 Bames. 
3 3 7.5 8.6 H. Garner. 
4 4 10 15 Murrav. 
5 5 3 7.2 W. Crupm. 
Mutua: P O M E i i E N E : 6.10. 3.30. F I R S T P U L L E T ; 4.20, No hubo swrx 
Tres años solamente. 
Caballoi 
Q U I N T A CAnHERA.— S E I S FURLONGS 
HANDICAP AMERICAN 
W. PP. S t V¡ % % St f. O. C. 
Premio: 800 pesoa 
^eckeya 
No se celebró esta carrera por haber retirado sus dueños los caballo! que iban 
« dUcutirla. debido al mal estado de la pista. 
Varias edades. 
Caballos 
SK-TTA CARKKnA-—UNA Y 1¡4 M I L L A 
HANDICAP P T B . MENOCCAL 
W. pp. \ i ^ % st r . O. 
Premio: 3.000 pssoi 
Jockeya 
Crom^"ell. . ^ . . . « . 125 
Hand O'Day. . . . . . 115 
Socth Veredlct. . . . . . M 
Lackawanna. . . . . . 107 
Mutua: CROMWELLÍ 7.80. 
3 3 3 3 1 1 l 7.5 11.5 Mountain. 
1 1 2 1 2 2 2 2 5.2 W. CrumP. 
2 2 1 2 3 3 3 5.2 2 F . Weiner. 
4 4 5 4 4 4 4 2 11.6 Carmody. 
4.10. HANK O'DAY: 4.00. No show. 
SEPTIMA C A R R E R A . — U N A M I L L A 
Tres afios en adelante. 
CabaUos W. PP. St. 
Parftble 102 « 4 
Zinula 106 6 6 
Llthollc-k 104 1 1 
Ada Uerrman. . . . . . 111 2 6 
Cork IOS 3 2 
War Tax 104 4 
Mutua: P A R A R L E : 4.20. 3.20. 
M St F . o. 








1 4.5 Carmody. 
2 7.2 Bames. 
7 8 Atkinson. 
3 7.2 Kederis. 
10 112 Tryon. 
3 5.2C. Howard. 
60. ZINNIA: 4.50. G.S0. L I U T O L I C 
0 6 
r R O C l t A H A PARA MASAN A 
P R I M E R A C A R R E R A 





CUARTA C A R R E R A 
Cisco y medio furlongs. 4 y m á s 
Premio: $700. 
CABALLOS 
P a i n t T . . . 
A l l A ^ l o w . . . . 





. T o í 
. 1 U 
. 105 
. 10.! 
SEGUNDA C A R R E R A 




CABALLOS Jock'y i 
Boy. 
QUINTA C A R R E R A 






art . , 







T E R C E R A C A R R E R A 






I L a m a V 108 
Weymotitb Glrl io^ 
Ambasador . . . 103 
D. C. Glrl ios 
"Wlllie W o o d í '.'.. 110 
Meliora í f j 
Dalnty L a d y . . . 
Iron Bov 
Eddie T r a n t e r . . . 





S E X T A C A R R E R A 
Premio: $600. 







Jack Dawson , 






112 Pretty Raby. . 
11" Jack Healey. . 
114 GoKl Stone. . . 
117 • Half and Half. 
P A G I N A D i E 7 
D I A R I O D > LA M A R I N A F e b r e r o 1 6 de 1 9 Z u . 
A Ñ O L X X X V I U 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L Í ü K E S 
CASAS Y P I S O S 
H A B A N A 
A T E N C I O N 
A los que solicitan casas para alquilar 
les facilitamos diariamente datos de las 
.sue se desalquilan y les pongo al habla 
«on los dueños; pasen por esta oficina. 
Acosta C3. -
6B26 23 f- . 
C¡E TRASPASA VNA CASA E X PAV-
la para almacén u otra clase de 
ístablecimiento, con contrato. Informes 
«n Paula 53. 
0544 23 f-
SE SOLICITAN DOS LAMINADORAS, $3; dos ayudantes laminación, $3, espa-
ñoles o mexicanos, 0̂ hombres y 20 mu-
chachones para talleres, salarlo $2.25 y 
S3 diarios. 2 criados, ?50 libres ayudante 
cocina $30, 6 vendedores tejidos ganarán 
S160 v otras muchas colocaciones. I n -
formes: brapía, 'JS, segundo piso. . 
5546 19 f • 
S- B S O U C I T A J t DOS P R O F E S O R E S D E i primera enseñanza y un hombra para 
cuiiviar l^s estu- ios. Informes; Sr. A 
K.-tst-vez. Concordia, 1S, Colegio. 
5528 19 í-
r A R I 0 S 
JOVEN, C .VRPIXTERO, PRACTICO E N el ramo, se desea colocar. Inlorman 
en Zanja 12S-B. 
5533 19 f. 
S E O F R E C E N 
C K L A D A S DJi M A N O 
Y M A N E J A D O R A ^ 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A Í Í O 
Y M A N E J A D O R A S 
B O N I T A C O L O C A C I O N ! 
Necesito una criada para matrimonio so-
lo, sueldo ?35; otra para cuartos $30: 
otra para ir a Nueva York, $40; otra 
para el cuidado de una niña de un se-
ñor solo, viudo, sualdo $40. Habana 126. 
,V.4S 19 f. 
C R I A D O S D E M A N O 
S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! 
Necesito buen criado, sueldo $55: un 
hombre para cuidar un enfermo, $40; un 
i.-ndinero. $50: un matrimonio, $70; dos 
ckaotfenrs, ^70; un iiortero, dos cama-
rcrcis. un dependiente, $85; veinte tra-
baja'lores. $2.SO diarios. Habana, 126. 
B54fi 19 f. 
C O C I N E R A S 
SE DESEAN COLOCAR DOS MfCHA-chas recién llegadas, se prefieren Jun-
tas, en casa de moralidad. Valle, nú-
mero 6, antiguo. • 
5J54 U^f. 
E S E A N COLOCARSE E N CASA D E 
morali/Sid, dos chicas, una es mo-
dista y bordadora con perfección y otra 
para cuartos; tiene referencias, fedado, 
17, esquina a A. . 
5487 19 f. 
í . R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A H O N E S 0 C O S E R 
U VA PENINSULAR, R E C I E N L L E G A -da, desea colocarse para limpiar y 
ayul'';ar a" la costura. .Informan en An-
geles. 47. 
5522 19 f. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
C O C I N E R A S 
I 1N MALECON, 6. BAJOS, SK SOLICI-li ta fhia buena cocinera, con referen-
19 f. 
L'K SOl.K ITA 1 VA ( «)< INKKA QI K 
haga pla7,a y que tenga referencias. 
Concepción 0. Parque del Tulipán. Te-
lefono A-3165. . 
5538 19 f. 
mmtmmKBsmmmmswKmmaEmammaKmm 
? E R : 0 N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
DON J O S E L O P E Z GOMEZ D E S E A SA-ber el paradero de su hermano Ma-
nnel. que hace un año se encontraba en 
el central España. Se suplica a quien se-
pa de él lo dirija a la fábrica La Polar, 
Habana. 
5530 19 f. 
U n a cocinera, peninsular, desea colo-
carse en casa particular, gana de 45 
a 50 pesos; no se coloca fuera del 
Vedado. Informan: 9 a I , L a Y a y a . 
Vedado. 
19 t. 
C O C I N E R O S 
DE S E A COLOCARSE CN ASIATICO Joven, de cocinero, en casa parti-
cular o establecimiento; tiene referen-
cias, con una familia; ;coclna a la crio-
lla y española y muy limpia, quiero 
ganar buen sueldo. Informan: Gervasio,/ 
1, carnicería, esquina Lagunas. 
5535 10 f. 
" L A H O N R A D E Z " 
Gran oficina con Ucencia de compra y 
venta de casas, solares y establecimien-
tos no a corredores. Honradez y reser-
va ' Figuras, 7S, cerca de Monte. Telé-
fono A-0021; de 11 a 3. Manuel Lienín. 
M A N U É L L L E N I N 
Soy el que más bodegas tengo en vení*, 
no compren sin verme a mí que ahorraría 
dinero y quedarán satisfechos. Figura», 
'.S: Telefono A-6021: de 11 a 3. 
B O D E G A E P T C A L Z A D A 
En $2.500, sola en esquina, alquiler ba-1 
rato y contrato. Calzada de Luyanó. F i : 
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3 y 
de 6 a 9 de la noche. Lienín. 
b o d e g a T e ñ g a n g a 
E n $8.000 muy cantinera, sola en esqui-
na moderna. Vende $150 diarios garan-
tizados, alquiler barat ís imo y contrato, 
con $4.C00 al contacto. Figuras, 78; de 
11 a 3. Lienín. 
B O D E G A D Í O C A S I O N 
E n $6.000 bodega, muy cantinera, cerca 
de la calle Obispo, es buen negocio. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a S. 
Lienín. 
B O D E G A " C A N T I N E R A 
En $10.500, gran bodega en calzada, mo-
derna, sola en esquina, vendo $100 dia-
rios, la mitad de cantina, alqriler barato 
y contrato. Figuras. 78. De 11 a 3. Lle-
nin. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Para bodegas de todos precios ios 
'iuefios <iue deseen vender pueden avi-
larme; reserva y legalidad. Figura». 
••S. ^orca d» Monte. Manuel Llenfn 
5189 1" g 
T ¿ S T A B 1 E C I M I E N T 0 S V A R I O S 
H O R R O R O S A G A N G A 
; Rode^ueros. tenemos en esta plaza bo-
idegas de $5.00 con una venta de $100: 
lotra. $2.000, con una venta de 35 a 40 
pesos. Y otras varias en la ciudad y en 
.sus repartos. No compren sin visitarnos 
i f í l . 6 ^ ^i^ina. García y Ca. Amistad, 
LjO. Tel. A-3773 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
I Amistad. 136. A-3773. Ofrecemos a nues-
tros clientes y a todos en general las 
mejores casas de huéspedes. Tenemos 
una en esquina, a ifos cuadras del Par-
que Central, con 20 años de establecida, 
amueblada como no hay otra. Buen nú-
mero de habitaciones, poco akquiler. 
Buen contrato. Además tenemos otras 
m á s chicas desde 7 habitaciones en ade-
lante, propias para matrimonios o se-
ñeras que quieran oco tragfn, cualquier, 
casa chica pue-le delar de $150 a $200 de 
utilidad; estas casas están en los me-i 
Jores puntos de la ciudad, todas tienen j 
contrato y reúnen las cualidades nece-
sarias para el giro que recomendamos. 
>.o compren sin ntes vernos en nuestra 
oficina. No damos detalles sino a per-
sonas que vengan estrictamente al ne- i 
gocio. 
A T E N C I O N 
E n la Oficina de los señores García y 
Compañía es donde se facilitan los ne-
gocios de m á s porvenir, no se permi-
ten personas con negocios Ilegales. Nues-
tros clientes nos agarantlzan la serie-
dad y honrasez. Amistad, 136. Teléfono 
A-3773. . 
A V I S O 
a los^ rjue quieren comprar casas o fin-
cas : Tenemos una casa de dos plantas, 
en Colón, y otras en San Lázaro, de 
esquina, en los repartos próximos a la 
Habana. Tenemos desde $3.000 en ade 
lante y la Habana tenemos hoy para 
vender 17 cusas en buenas condiciones. 
Informan: Amistad, 130. García y Ca. 
Teléfono A-3773 
A T E N C I O N 
Para los que buscan locales pára cual-
quier clase de industria, tenemos loca-
les en la Habana, vacíos y en el Cerro 
para fabricar o cualquier clase de in-
dustria, que están preparadas. Informes: 
Amistad, 136. Gaxcfa y ( a. 
V E N D E M O S 
'(os automóviles de dos y otro de siete 
pasajeros, tipo sport, nuevo, en ganga. 
Pueden verse én Amistad, 136. García y 
Compañía. 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Vendemos cinco, todos en el centro de 
la Habana, con local para matrimonio: 
Tienen contrato y muy baratos para 
cualquiera que tenga poco dinero. Tengo 
uno que vende $25 pesos diarios en $400. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. Te-
léfono A-3773. 
V E N D O 
una gran y acreditada vidriera de ta-
bacos y cigarros y tengo dos m¿8 para 
arrendar y un estaTbqulllo de poco pre-1 
cío para principlante. Como también ten-1 
go puntos buenos para abrir cualquier 
V.V?.se,>de . negocios. Informes : Amlstail, lo6. García y Ca. 
H O T E L E R O S 
Xo compren sin antes visitar nuestra 
£"c¿n«- E n los muelles vendo dbs con 
habitaciones y restaurant y café- en 
Lgido tres. Iguales condiciones t en el 
l rado. una en $15.000, café, hotel y res-
taurant. Vale el doble. Posadas cerca de 
la Estación Central. Vendo dos. Infor-
mes: García y Ca. Amistad, 136. i 
C A F E T E R O S 
Vendo los mejores caf:s que se venden 
hoy en esta plaza, tengo uno en $9.000. 
que vende a prueba $150 de cantina: 
otro en $3.000; otro en $7.000 y otros 
m á s o menos precios. Visiten nues-
\la ° í lc l"a ? se convencerán. Amistad, 
136 García y Ca. A-3773. De 8 a 11 y 
ne 1 a 4. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
L a oficina más antigua y m á s acredi-
tada de esta ciudad, Nos, hacemos cargo 
de comprar toda clase de establecimien-
tos y vender. Lo mismo que colocar 
dinero en hipotecas- Todos los negocios 
que se hacen en esta casa i son reserva-
dos y legales, tanto para ef que compra 
como para el vendedor;• no dejen lie vi-
sitar esta oficina. Amistad. 136. Telé-
fono A-3773. 
B O D E G A D E E S Q U I N A 
Se vende una buena "bodega, bien sur-
tida, buen contrato, alquiler, $25 y ven-
de de $80 a 100 diarios, garantizados. 
Más informes: Empedrado, 43; altos; 
de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
A V I S O S 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
PIA UNION D E SAN J O S E 
E l dfa 10, a las ocho y media, sera 
la misa cantada a San José con plá-
tica por Nuestro Director, Fray Eusebio 
del NiSÓ Jesús. 
Después procesión y junta general en 
el locutorio. 
5660 1J r-
i ' 1 
E N S E Ñ A N Z A S 
i P R E N D E R DE MEMORIA E S I N I -
JLM. til Explicaciones senci l l í s imas , me-
tó.Hcas de Padagogla, Ciencias, Matemá-
1 ticas Literatura. Gramática. A domic»-
j lio Profesor Normal Argentino l ajar-
do. Tel. M-1326. 
6540 19 f. 
M U E 
U u L E S 
Y P R E N D A S 
L e c h e 
E x c e l e n t e 
D r . Eyerardo Borgrs , 
Médico Cirujano. 
Cortlfico; 
Que he usado en mis enfr^ ,^ 
durante mucho tiempo, la W k * 
decremada «WAGXER", ha.W¿ 
do obtenld- excelentes resulta, 
dos en todos los casos de Gas! 
trftig, Gastroentrrit ls e Infee* 
clone* Intestinales en que e s y 
Indicado este alimento. 
Firmado D r . ETerardo Bor»* . 
C . Fa l so . 8 ^ 
E l enrase de la Leche Wagner 
es ahera litografiado. 
SE DESEAN V E N D E R UNOS Mi Km i -propios para un matrimonio pobre, 
! son nuevos y muy bonitos; hay uten-
I sillos de cocina y de lavar por su due-
I ño Irse de la República, en Paula, Ib, 
I altos. Pregunten por Natalia. 
I 5524 19 f-
C R I A N D E R A S 
•wiMWwwB——w—'íiii \tmi\mmmmmmmmmmmm 
1E DKSKA COEOCAR D E C R I A N D E R A 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor antiguo, con licencia, compra y 
vende cadas y establecimientos, bajo las 
bases ele honradez verdad. LcgalidF|3 y 
reserva. Figuras, 78. «erca de Mrtnte. 
Teléfono A-6021. De 11 a 3 y de 5 a 9 
de la noche. 
U N A B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende una buena panaderftu it>ll-
cerfh, víveres finos, con una buena can-
tina; está en el centro de la Habana, 
punto- ideal para dos socios que quieran 
trabajar. Se hacen da un buen capital. 
Se da un gran contrato; el alquiler es 
sumamente regalado. No se trata con 
curiosos. Más informes: Empedrado, 43, 
altos; de 9 a 11 v de 1 a 3. Alberto. 
A U T O M O V I L E S 
L U Y A N O 
Se vende en la calle Rodríguez un lote 
do terreno que mide 470 metros más o 
menos; tiene un 'bun frente, con un 
buen fondo. Se púetíe fabricar una gran 
casa o dos buenas casitas; es un buen 
negocio. Más informes: Empedrado, 43, 
altos; de Oí a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HLüSON de 7 pasajeros, acabado de pintar 
color rojo obscuro, con estribos negros. 
Vestidura y fuelle nuevo. Radiador, pa-
rabrisa y t imón todo niquelado. También 
tiene un plaffonier florero y reloj. Tie-
ne su defensa nueva, cuatro gomas nue-
vas marca llood, y dos gomas más 
I repuesto. E l carro está propio para fa-
1 millas o para alquiler de lujo ahora 
1 para la temporada de carnaval. Para 
verlo y otros informes: dirigirse al ga-
i raje San Joaquín, Calzada de Jesús del 
¡ Monte. 115, frente a la Quinta de De-
j pendientes. 
5537 19 f. 
S O L A R E N $ 6 0 0 
que vale $800. Repartó Buena Vista, a 
una cuadra de la linea de los carritos 
de la playa, se vende un buen solar, 
mide 7 por 26 varas, de fondo m á s o 
menos; ¿1 solar vende $800 y se da por 
$600; es una ganga. Más Informes; E m -
pedra' k), 43, altos. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. 
5543 25 t. 
M I S C E L A N E A 
S E A L Q U I L A N 
Mantones de Manila y Mantillas blancas 
en Habana, 0S> (altos.) 
5529 23 f. 
s u s c r í b a s e a) D I A R I O D E L A M\< 
R I N A v a n a n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante» 
zafiros y pti-as piedras preciosas, 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera con cinta du seda, en oro 
y diamanten, y on platino y brillan, 
tos. Surtido en oro y plata de bols;-
lio o con correa, para caballero 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marqueterli 
y bronce, para sala, comedor y ûa* 
to. j 
BahaínoodeyCía. 
O B R A P L l , 103-5, T P L A C I D O (an. 
tos Bernaza) , 1 6 . — T E L A-3660. 
T 7 X $30,000, DOS CASAS VXIDAS, MO-
XLi d e m á s , de dos pisos, estilo de E u -O una española; Con Dueña y abundante r0pai coiUmnas y piei0 ras0t rentan 250 
leche. Tiene certlficndo de la Sanidad. ; peso8. cer(.a dft neina. figuras, 78. Te 
('alie 21, entre Ch y Vedado, 103, MI- ufono A-6021. De 11 a 3. Manuel Lienín 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V A R I O S 
1 agros. 
5534 10 f. 
SO L I C I T O SOCIO CON $200 PARA FON- • -la. que sea activo, para que atienda . 
a la sala, os ganga porqnc vale cuatro 
veces m á s <i.ue lo que tiene que dar; la 
doy a prueba para (pie vea que no es 
engaño y que es una ralidad y garan-
tizo buena venta y buena utilidad. Zan- i 
Ja y Leltad, a todas horas, café. 
_ 6541 19 f. 
O O S T C K K K A S . SK SOLICITAN MUCHA 
KjJ esas liara coser a mano y máquina, 
en Concejal Veiga entre Estrada Palma 
y Luis Kstévez. 
}• Luis Estévez. Víbora. 
5645 • 30 f. I 
C H A U F F E U R S 
CW C A F F E U R , MLCAMCO, K S P A S O L , y ablo Inglés e Italiano, con certifi-
cado del orte y con las mejores refe-
rencias que se puedan exigir. Solicito 
casa particular. Huen sueldo. Informes: 
Tel. 1-7120. 
•'.r.L;? 19 f. 
OVEN. E S P ASO? ; OK.«KA COI.O-
•f car de rhanffeur, nn «•«rá bien prár-
fcico; tiene buenas referencias. Se ofrece 
para casa que el caballero sepa ma-
ndar. Informan; Apodaca, 9. A-331S. 
5532 19 f. 
Lienín. i 
EN $7,500 ESQUINA CON E S T A B L E -clnilento y tres accesorias, moderna, I 
azotea, calle Santos Suárez, Figuras, T8, 
Teléfono A-tJ021. De 11 a 3. Manuel L i e - ) 
nfn. 
A$3.500 CADA VNA, Dos CA8*S L I N -' d ís lmas , azotea, sala, comedor, dos 
cuartos, juntas o separadas; calle de ar-
bo'Tdo, una cuadra del paradero de tran-
vías. Cerro. Figuras, 78. Tel. A-C021. E l 
dueño. 
5525 19 f. 
s u a c r í b a s e al D A R I O D E l A « A . 
tflNAy a n u i K v s e en el D I A R I O C E 
W A R I N A 
N E P T U N 0 , 19, C A S A D E M O D A S 
Se vende una vidriera, propia para 
per fumer ía o encajes. M á q u i n a s de 
coser, muy baratas. Se alquila en l a 
misma una h a b i t a c i ó n ; muy fresca, 
propia para un comisionista. 
5441 '.S f 
SE V L N O K N S I L L A S Y JIKSAS D E CA-fés y fonda, batería de cocina, ca-
jas de caudales, varios tamaños , una 
carpeta, una máquina Slnger ovillo cen-
t r a l , un molino café f rancés , -un buró, 
un escaparate, una cocina de gas, un 
mostrador grande y vidrieras, varios ta-
maños . Puede verse a todas horas en 
Apo^hca, 58.,^. 
: , 5.1.) , : * - -.-<>.. ^ 29 f. 
A T E N C I O N 
P A R A L A S D A M A S 
N O N E C E S I T A E S T U D I A R N I S E R 
E X P E R T A P A R A U S A R L A 
P O M A D A 
C A R P E N T E R 
D e s r i z a e l p e l o , lo h a c e c r e c e r 
/ le d a u n b r i l l o de v i d a y h e r -
m o s u r a i n c o m p a r a b l e - D e l i c i o s a -
m e n t e p e r f u m a d a . D e s d e e l p r i -
m e r p o m o se n o t a r á n sus b u e n o s 
efectos . R e c h a c e las imi tac iones . 
P í d a l a en todas p a r t e s . A l r e c i b o 
de u n peso e n v i a r e m o s u n p o m o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s : 
P E V I D A Y M E N E N D E Z 
G a l i a n o , 3 3 . H a b a n a . 
H á g a s e n u e s t r o agente . 
j C 1042 15d-15 f 
Pilar, alquila mantones de Manila , 
Mantillas, peinetas e s p a ñ o l a s y disfra-
ces en general. Amistad, 62, bajos. 
•>r!0!) 23 f 
Secre tos de B e l l e z a de M i s s . A r -
d e n , de P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas tófmtiíia fran-
cesas). Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para deaarro-
llur el ^usto y hermosear el cuello. Lo-
-Km y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecenlor 
de los ojos. Carmín líquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. V los deliciosos polvos de "Ilusiún" 
y ••Lillas." Llame al Teléfono A-873.3. 
F.scriba a l Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 143S ind 8 f 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y a ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
Ea un encanto Vegeta l . E l color que 
08 a los 'aHios; ultima p r e p a r a c i ó n 
ce la ciencia en la química moderna, 
•-'ale 60 c. Se vende en Agencias, F a * -
rnadas. Sedar ías y e n su depós i to . Pe-
luquería de S e ñ o r a s , de í u a n Martí-
i ez . Neptuno. 81. Te! . Á - 5 0 3 9 . 
DOHLAniT.LO I»K O TO. A ñ ( E N T A -vos vara. Se forran botones en to-
das formas. Se plisan vuelos a 5 cen-
tavos vara. Se pliega en acordeón. Ha-
ícmos festón. Todo en el momento. Jo-
sé M. Corbato. Xeptuno, 44. E l CUa-
4601 24 f 
M A N I C Ü R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez, manb ure y peinadora 
predilecta de la alta sociedad. Ondulación 
Marcel, elegantes peinados para novia 
>atro, baile, etc. Manlcure. Servicios á 
omlcfllo. Avisos: Kefuglo, nümero 5. 
.-•ajos. Teléfono M-2360. 
' '' mz 
I >ORI»Ar)00«. DOBLADIM.O DK OJO. I 
O Industria, 4-;. 
4001 17 t. i 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l anegio y servicio es mejor y 
más completo que n inguna otra ca-
sa. E n s a ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta c a s i es la primera en C u b a 
r.ue implantó la moda del arreglo de 
cejas; pm algo las cejas arregladas 
cquí , por r alas y pobres de pdios 
nue e s t é n , se diferencian, por su i n -
¡mitable p e r f e c c i ó n a las otras que 
•^tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolc i , con crema que yo pre-
paro. S ó l o <-e arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
barant ía u c año , dura 2 y 3, puede 
•avarse ía cabeza todos los d ías . 
Estucar y í!ntar la cara y brazos, $1. 
ron los productos de belleza m i s t e ñ o , 
con la misma p e r f e c c i ó n que e í mejor 
wabinete de belleza en P a r í s ; el ga-
binete de belleza de esta casa es el 
in?ior de Cuba. E n su tocador use los 
productos n.istrV/; nada mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O , N I N O S i 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros exoertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
n n aparator modernos y sillones gi-
•atorios y reclinatorios. 
M A S A J E ; 5 0 \ 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es ia hermosura de Is 
nujer, pues hace desaparecer las arru-
fas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara Esta casa tiene t í tu lo 
facultativo v es ia que mejor da los 
masaje» y se garantizan-
P F . I U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el riento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas a! n a t u r a l ; se re-
forman también las usadas, p o n i é n d o -
.as a 'a muda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelo» • / 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo al «-ampo. M a n d e n sello para 
a contestav ion. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U i e la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
.viches de un peso y dos; t a m b i é n te-
'l.mos o la aplicamos en los e s p l í n -
ü d o s gabinetes de esta casa. T a m -
bién la fec progresiva, que cuesta 
yi.00; ésta se aplica al pelo con ía 
mano; n insena mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 - T e l f . A - 5 0 3 S . 
¿Tiene usted su lavabo roto o descom-
puesto o mármoles rotos em su casa. 
No boto los pedazos, pues yo se los 
arreglaré «siedando como nuevos. Quie-
re pulir o limpiar algrtn mármol? Tues 
m«nde 3viso. o . tarjeta ppstal a Andrés 
M. i'orrales, 44. Garantizo mis trabajos. 
Kspeclalidad en pegamentos d.e m&rmol 
rosado y lozas de lavabo. Diríjanse a: 
Corrales, 44, y pregunten por Andrés, 
miarmollsta en general. Precios bají-
slmos. . 
A P R O V E C H E N S E H O Y 
que lleg<V otro nuevo loto de. cajas conta-
doras "Nattaria)." Las hay en todos los 
estilos y dé todos los precios, en la callo 
Barcelona 3, Imprenta. 
3(122 1 5f. 
P I A N O 
Kn doscientos pesos, Cltlmo precio. 
Campanario, 191, bajos, todo el día casa 
particular. 
5445 20 f 
J U E G O D E C U A R T O 
y varios muebles m á s , muy baratos, 
en Campanario, 191, bajos, todo el tila. 
5445 20 f 
V I D R I E R A 
De dos metros, metálica, muy barata. 
Campanario, 191, bajos, todo el día, ca-
su particular 
544" 18 f 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
Recién llegada de París, aporta "au 
monde elégant et chic" de esta capital, 
los ú l t imos secretos de la ciencia fran-
cesa para el refinamiento de los en-
cantos femeninos. 
Especialidad en pelucas, deml-trans-
formaelones y postizos de todas clases. 
Trabajos modernos con rayas naturales 
d» ú l t i m a creación francesa. 
Verltable Ondulatlon "MARCEL." Pei-
nados artísticos y de época para casa-
mltntos. "solrées et Bals Pondré." Ala-
sajes faciales. Depilaciones. 
Decoloración y tinte de los cabellos 
con productos vegetales franceses, ga-
rantizados Inofensivos y de positivo re-
sultado. 
Arreglo de ojos y cejas. Manlcure. 
Corte y rizado del pelo a los nlfios. 
Servicio exclusivo de seüoras y niños. 
Nuestra Instalación de nuevos apara-
tos franceses y personal práctico de los 
mejores salones de París , garantizan 
la rapidez, comodidad y perfección, sin 
Igual, de nuestros trabajos de Sch^m-
P^ f̂-P y cataplasmas. 
justificamos las obras coa hecho» y 
no con palabras. 
Basta servirse una vez en nuestros 
salones para evidenciarse de la delica-
deza y veracidad de los trabajos enu-
merados y otros. 
Nota: Al objeto de .'jae nuestra selec-
ta clientela pueda seguir la moda de 
peinados de París, la muñeca de nuestra 
rldrlera será peinada mensualmente con 
irroglo al ú l t imo figurín. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C A J A D E C A U D A L E S 
Por no necesitarla, se vende del acredi-
tado fabricante Mosler, tamaño grande, 
con seis puertas y dos departamentos. 
Campanario, 191, bajos, casa particular. 
5445 ^18._f_ 
SE V E N D E « X APARADOR MONU-mental, construido con preciosa ma-
dera del país, sin echapes y con mu-
cha y buena talla. E s adecuaxlo para, 
gran comedor o restaurant de lujo.. T a m -
bién se cambia por otros muebles. Pue-
de verse desde las 10 de la mañana 
en Carmen 11, eoitre Campanario y Te-
nerife. 
'M:> M 24 f 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de famlll». '.'i*8** 
rs-ted comprar, vender o cambiar máaul-
oas de coier al contado o a plazoo t -»-
me al teléfono A-838Í. Agente d» Smger. 
I'ío Fernández- „ -
" 4354 29 t 
SK V E N D E N , ÜNA NEVERA V VS frutero refrigerador, en buenas con-, 
diciones. Informan: Lamparilla, 19. 
CV-VN(;A: s e v e n d e n t o d o s l o s T muebles de una casa, hay Juego de 
sala, comedor, cuarto, lavabos sueltos, 
escaparates, ' lámparas, cocina económi-
ca, múqulna de coser y varios muebles 
más. Neptuno, 227 y 229. 
3158 31 e 
P a g o e n e l a c t o : n e c e s i t o 
c o m p r a r m u e b l e s - L l a m e a l 
A - 7 5 8 9 . 
3457 1 m » 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda ciase de muebles que M 
le propongan. E s t a casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo que oeben hacer una visita . la 
misma antes río ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo qu« deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. T»-
.•̂ fono A-1903 
4489 29 f 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muerdes, 
que vendemo? a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
cóí) de cnarto, sala y comedor, a pre-
¡ clos de verdadera ganga. Tenemos gran 
| existencia en loyas procedentes de em-
: peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
i Damos dinero sobre alhajas y oh jetos 
i de valor, cobrando un <nflmo Interés, 
I " L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CAST ESQUINA A GALTANO 
4491 29 t 
5122 16 f 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de rarecos viejos, lo da 
la casa de Préstamos , Compra y Ven-
ta de José Mastache. Llame a los Te-
l*fonos 1-7105 y A-OCTtS y atrá bien aten-
dido. 
2415 20 f 
BUENA GANGA, CAMA D E CEDRO, camera, a 510; ¡escritorio, $8; apa-
rador, S12; máquina de Singer, $10; una 
mesa de dibujo, $10. Hay varios mue-
bles mús. Aguacate, 82. 
B I L L A R E S 
5398 17 f 
i Se venden 2 mesas, una de palos y otra 
I de carambola, con todos sus accesorios 
¡ buenos, se t'an baratas. Cristina, 11. Te-
I léfono I-21I6. 
• 4234 20 f 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
K ! A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n pu-
ra m u e b l e ? e n genera l - N o s h a c e 
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s , 
ü a m e a l N Í - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s 
3 mz SM9 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 8367 ind 1? ab 
A LOS H A B I T A N T E S D E L I N T E R I O R . Adquieran los eneendedores de bol-
sillo "Libro" y "Lapicero." Los más se-
guros y económicos. Garantizados. Pí-
dalo en su localidad y si no los hay, lo 
remitimos por correo certificado. Man-
damos a petlcldn folleto ilustrativo Des-
cuentos a los expendedores. Commerclal 
Agency of Cuba. Jesús del Monte, 16. 
Habana. 
3502 2 mz 
M U E B L E S E N G A N G A 
" I A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus mueble», vea el grand» 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldri bien servido por poco di-
pero ; hay Juego* de cuarto con coqueta, 
modernistas efeaparates desde $8: camas 
son bastidor, a $5; peinadores a 59; npa-
ridorea, de espante, a $14; lavabos, a S13; 
mesa* de mv he. a $2; también hay jue-
go* completos y toda clase de piezas 
sueltas reliciunadas al giro y los pre-
cios antes m» n<iot.ados. Véalo y ne con-
vencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN MUE-
L L E S . F I J E S L P.lKN: E L 11L 
4490 29 f 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio. Avise: Teléfono 
M-l.VíO. Suárez, 53. „ , „ 
1479 • _ 
SE V E N D E UN E L E G A N T E JUEGO de comedor, todo de m'irqnetería y 
por mitad de su prerio. en Suflrez, 8, 
bajos; én la misma varios muebles mas. 
Pueden verse a todas horas. 
52ó;i 10 f 
C 020 in 27 • 
1714 28 f 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" N A C A R I N A " : 
( A f o a de b e b e r á . ) Quita y evita las 
• m i g a s dandj al cutis blancura d» 
n á c a r y tersura sin ignaL De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en sn deposito. 
B e l a s c o a í n , 36, altos. H a b a n a . Tele-
fono M.1112-
1801 18 f 
POR EMBARCAR U R G E N T E M E N T E , se vende juego comedor, color ca-
ramelo, tiene vitrina, moderno; o;tro co-
lor caoba, moderno; juego de (juarto 
modernista, mediano; escaparate de lu-
nas, moderno; Juego de mimbre, siete 
piezas, asiento cretona; lámpara eléc-
trica moderna; camlta de niña, de bron-
ce, nueva; plano Chasser Freres, nue-
vo; varias camas hierro, modernas, hay 
camera; mesa <te noche, cedro; par 
sillones caoba; y otros muebles suel-
tos. Concepción, 29, entre San Lázaro 
y San Anastasio. 
5268 , •. 17 f 
A T E N C I O N ! . . . 
E S U N A D E S G R A C I A T E N E R 
S U S E S P E J O S M A N C H A D O S . 
S E A R R E G L A N C O M O N U E -
V O S . A Z O G A D O G A R A N T I -
Z A D O . L A P A R I S - V E N E C I A . 
T E N E R I F E , 2 . T E L . A - 5 6 . 0 0 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153. casa de préstamos 
" I A Especial," vende por la mitad de ru 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sll.'ones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
initas de nlno, c'uerlones chlfenleres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora peinadores, lavabos, co-
uetis. burós. mesas planas, cuadras, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
Jeras redondas y cuadradas. Juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de *r -
• iculos que es Imposible etallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
*as para el camP'J son libre envase y 
puestas en ía estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
m Neptuno, número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p ; e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H i s p a » * o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g i s f 
6 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
B U L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sua acceso, 
Hob de primera clase y bandas de go» 
mas automáticas. Constante surtido d« 
orcesorios i-inceses para los mlsmoi. 
Viuda e Hijos de .T. Forteza. Amaren, 
ra. 4a TeléJoto A-5030. 
4535 29 f 
o r o c o n sus 
ores 
o r o : 
$ 1 1 - 0 0 
m a It a d a s. 
c i o s o : 
$ 1 9 - 5 0 
L A C \ S A D E I G L E S I A S 
Platería. Relojería. Optica. 
MONTE, U0, E N T K E INDIO Y ANGELE! 
HABANA. 
4730 29 í . 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a St 
o r o . ? 8 k y r e l o j e s m a r c a A r 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga-
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d inero sobrt 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . Tene-
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a - d? 
l o d a s c l a s e s , a s í c o m o cubiertos de 
p l a t a y t o d a c l a s e d e objetos di 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . Neu-
l u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
C 33M la 17 ab 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de muebles finos, vlctro- ! 
las. fonógrafos, discos y toda clase da 
objetos, los da la casa de Préstamo», 
Compra y Venta de Mastache. llame a 
los teléfonos 1-7105 y A-0673 y será bien 
atendido. 
2416 21 f 
L A T A S A N U E V A 
S e cumpran muebles usados, de to-
'!ao ciases p a p á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los 
demos a m ó d i c o s precios. Llame w 
T e l é f o n o A-7974. Maloja. 112. 
4486 2» t 
M U E B L E S E N G A N G A 
SE VENDEN LOS M U E B L E S DE UNA . barbería, juego completo de dos sllo-
nes con todos sus servicios. Informan en 
Calzada de Concha 234. frente a Fundi-
ción Caubeca, Tel. 1-2341. 
3617-18 18 f. 
4790 24 f. 
" L O C I O U R O S A " 
Hernaoseador exquisito. S i n necesidad 
de osar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, d e j á n d o l a tersa > 
fina coo el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-
rías y boticas y en los d e p ó s i t o s : 
"flonte, 12. v Monte, 16. 
4493 ~» * 1 
R e l o j p u l s e r a , p a r a n i ñ a s . N u e -
v a s , o r ig ina l e s , d e gusto . S ó l o 3 0 
c e n t a v o s . R e m i t a g iro p o s t a l o se-
l los , a R , 0 . S A N C H E Z , S . e n C . 
N e p t u n o , 1 0 6 . H a b a n a . 
C 1618 10d-14 
O E V E N D E N LOS E N S E R E S C O M P L E -
O tos de una bodega en muy buen es-
tado ; pueden verse en Neptuno, 202. „ ; 
todas horas, bodega. 
4750 24 f. | 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n í 
^ b u n d e n c i a L l a m e a L o s a d a . T 2 -
l e f o n o A 8 0 5 4 . 
C 3357 Í«<J I7 
SE V E N D E UN JUEGO F I N O , D E CO-me-4or. tamafio grande, con cristales, 
todo de caoba, muy elegante, una Vic-
trola alemana y varios muebles más . Se 
pueden ver a todas horas en Angeles, 
34. entre Sitios y Maloja. 
4S23 18 f 
O B J E T O S 
UT E N S I L I O S D E S A S T R E K I \ V UN escritorio. Se venden un escritorio 
con carpeta y caja de hierro, un fogón 
con su chimenea y 6 planchas, una m á -
quina de camisería y una de Slnger, una 
tarima y una pesa de mostrador. Obra-
pía, l i . Encargado. 
4817 18 t 
GANGA: S E V E N D E UV MOSTRADOR de cedro, de poco uso, con 5 varas 
largo, un mostrador pequeño de uso. con 
1 y media varas largo, y 1 vidriera mos-
trador y una mesa, todó en $80. Puede 
verse a todas horas en Monte, 400. E l 
Gran Oriente. 
5130 . 16 f 
Vendo máquina de escribir, buena, ba-. 
ra ta ; estuche m a t e m á t i c a s , caja conta-i 
dora, marca desde 1 centavo a $999. 
Cintas para máquina de escribir: 30 
centavos una. Neptuno, 37, librería. 
5313 21 f 
MAQUINAS D E COSER D E SINGER, SE alquilan \a $1.50 mensual. Se com-
pra toda clase de muebles pagando m á s 
que nadie. Aguacate, SU. Tel. A-8S26. 
475Ó 17 f. 
Se compran y venden toda clase de 
muebles y se e m p e ñ a n prendas de v a -
lor. L a Moderna, Neptuno, 176, es-
quina a Gervasio. Prieto y C o . 
POR AUSENTARME VENDO UN H E R -moso Juego de cuarto, en magníf i -
cas condiciones, urge su venta. Infor-
man : Real, 10C. Puentes GranOes. 
4827 18 f 
SE V E N D E UN MOTOR D E 14 CABA-Uos, con su bomba para estraer agua 
con capacidad de mi l galones por hora: 
puede verse en la finca "San Alberto" 
kilómetro 14, carretera de Vento a Wa-
jay. 
5366 23 f. 
••La Espe-rin! " almacén imuortadof 
muerdes y oMetos de fantasía. B&ion^ 
c i p o s L i ó n : Neptuno, 15U. entre hacoo— 
¡ y Gervasio Teiéfono A-7620L . " 
Vendemos con un 50 por 100 de . -
coento. Juegos de cuarto, juegos a* 
medor, juegos de recibidt-r, j"680?.,,. 
sala, sillonas de mimbre, espejos aor» 
1 dos. Juegos tapizados, camas de " l ' " ^ 
i « amas de hierro, camas de niño, j " } ^ 
I epcrltorlos dt señora, cuadros de sa" ' 
comedor, lámparas de sala, cotn80"" 
cuarto, lámr^ras de sobremesa, couw 
ñas y macetas mayólicas, figuras 
tricas, sillas butacas y es,iu,n,C,friñas-
dos, porta-macetas esmaltados, \''|*¿JS 
• oQuetaj entremese,-, cherlont-s, ' ^ ¡ t r 
¡ V figuras do todas clases, me*39 ,̂  ¿t 
•leras redondvs y cuadradas, r610^,—^! 
pared, silioues de portal. es(:af.,,rii?. 
americanos, libreros, sillas e -ni&i* 
neveras, apa'tores, píj^avanes y 811 
del pala en todos los distilos. ..if. a 
Antea de comprar hagan una "^iljm 
' L a Especial." >eptuuo. 159. y., -ftno, 
rcen servido» No confundir. > -v 
159. f^tl' 
Vendemoj muebles a plazos y ¿^to 
•••«mos toda c'ase de muebles a • 
c'e Imás exigent* 4ni« 
Las ventH»; ae. campo no Pa»ffL 
balaje y se t.onen en la e s t a c i ó n - , ^ 
M - 2 5 7 8 . 
es al teléfono que usted debe llamar pa-
ra vender bien y pronto sus muebles, 
fonógrafos, discos, máquinas de escri-
bir y adornos. Iré en el acto. Teléfono 
M-2578. 
AVtn 16 f. 
" L A A L I A N Z A " 
Compra toda clase de muebles P1»*^, 
dolos a los m á s altos precios. >ev 
141. Tel. M-1WS. , --z. 
4962 
— . . ^ O * . 
A ^ E L A Z O U E Z , NUMERO 21, " ,ple-
V Luyanó, mnebl^s .le Jue?o r^ín,ii»-
to; de sala, dormitorio y com*-"1'- ^ 
forman: I . Bolaño. 
5147 
16 5 - . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I A P 
L A M A R I N A 
A N O L X X X V 1 1 1 D I A R I O D L L A M A R I N A F e b r e r o 16 de 1 9 Z U . P A G I N A O N C E 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
S U I C I D I O E X E L T E D A D O 
i ¡as dos de la tarde de ayer ei t í 
l l U B M de la P o l i c í a Nacional r ú m ? -
664 Arsenio M a r t í n e z ( encontrfl 
In los 'baños el • ,Progreso> altuadog 
^ B a á o s .y Pr imera , a un individno 
rrvcmente lesionado, por lo que lo 
fondujo al Centro de Socorros del V -
warto donde a l ponerlo sobre la me-
t l ñ* operaciones f a l l e c i ó , c e r t l l c a t 
do la muerte el m é d i c o de guardia 
doctor Mart ínez . 
\1 lado del lesionado e n c o n t r ó tan, 
feién el T i l l a n t e un r e v ó l v e r con una 
t r i a r a descargada y a l r e g í s t r á r s o 
le las ropas se le hal laron varias c a -
tas dirigidas al s e ñ o r Miguel '.cobles 
Godoy, vecino de l a Ca lzada de la Ví-
bora 701: dos fracciones del J t u l o 
de la renta para el p r ó x i m o sorteo 
número 174 y un papel que decía•. 
•Yo mtí he matado porque estoy can 
sado do sufrir, Miguel Robles". 
E l cadáver fué remitido al .N'^crc' 
comió y se han dado ó r d e n e s para la 
completa ident i f i cac ión del occiso e 
«nvestfgaciones ptrtlnentes. 
Roblen se hizo el disparo en la sien 
derecha. 
F U M A D E R O D E O P I O 
Lob vigilantes de la P o l i c í a '.sacio 
nal f>04 y 294. de la Octava E s t a c i ó n 
con noticias de que t n la casa F r a n 
co 4 ex i s t ía un í u m a d e r o de opio se 
construyeron en dicho lugar, ^et3-
nlendo al a s i á t i c o Antonio R o d r í g u e z 
d» 7S a ñ o s de edad, al q u « le ocupa-
ron una cachimba y c ierta cantidad 
de opio, que m a n i f e s t ó el a s i á t i c o 1« 
babía» vend'do otros asiátic.v^ en 
7,3nja 22- y que el lo usaba como rae 
dicina • 
C A U S A F L E T A D A 
Ayer íuó e k v a d a a la Audiencia de 
ésta provincia la causa iniciada con 
tra José Calero. Presidente del Ban 
co de la Propiedad Urbana, con -not?-
vo ^e la quiebra de esta i n s t i t u c i ó n . 
E ! desfalco hasta ahora asciende, 
según los informes periciales, a 60 
m'l peños . 
Calero se hal la en libertad por b t 
ber nrestado los diez mil pesos^do 
ílcnr'1 cnxt se le exlgioror al ser pr.» 
cesado. 
F A L L E C I O 
María Loue^ C amnos. iiaturnl d» 
España, de 1? a ñ o s de edad y vecina 
de S. J o í ó 2 que hace noches se ar-o 
W d"1 la azotea d^ su casa a la de 1? 
Joyería "'I-a Esmeralda", situa',a a1 
fondo fal lc^'ó ayer a conitottglicia 
de las Kiavcs lefrioues que r e c i b i ó . 
P R O C F S A M I E N T O 
Por los distintos s e ñ o r e s Jueces de 
Ins t rucc ión de esta capital íueron 
procesados ayer los siguientes indivi-
duos: Antonio L e a l , alias " E l Z-irdo" 
J o s é Manuel, Rodrigues (a) "Me con-
viene", y Juan de Dios Casanov.t (a) 
" E l Cojc."'. en causa por robo y como 
ton menores de edad, fueron entrega-
dos a s'is representantes légalo», los] 
que se obligaron a presentarlos en H 
Juzgado p e r i ó d i c a m e n t e . 
—Antonio Garc ía Carnero, por le-
siones por imprudencia, con fianza 
de 200 pesos. 
— J o s é María fmith. por infracción 
de la ley sobre la venta de drogas he 
roicas, con fianza de 200 pesos. 
F A L L E C I M I E N T O 
L a joven Angelina Fontana, que haj 
c? d ías se Intoxicó a l ingerir u" ve-
neno con el á n i m o de suicidarle, fa-
l l ec ió ayer . 
L A D E T E N C I O N D E " T L U A C r í 
E l agente de la Po l i c ía Judicial . Al 
fonso L . Fors . detuvo ayer en el pa-j 
radero de los ferrocarriles en la ciu-
dad de Santa Clara , al conocidj la-
drón Ernesto Torres Morales (a) Via 
jaca", o c u p á n d o l e una caja de cartón 
Ihma de gargantillas, sortijas con ru-
bí, relojes, meda'las y otras prendas 
de oro, que valen m á s de $1.300. 
Viajaca e s t á reclamado por el Jua-
gado de I n s t r u c r i ó n de la Sección Se-
gunda de esta capital en cau<!a por 
hurto. 
E l detenido no pudo iusrlficar dftn 
de hab ía adquirido las prendas que 
s© le ocuparon. 
Se practican investigaciones para 
hal lar a los propietarios d» dichar? al-
hajas . 
a las dos de la tarde e n c o n t r ó d ? ^ . 
jo de un» mata de mangos en D o l o r » ) 
y A r m a s a Polo V a l d é s regist.-andn 
un cofrw a l parecer de hierro, que es 
taba abierto d« manera violenta y el 
que contenia fragmentos de unn es-
critura públ ica otorgada a favo- de1 
la s e ñ o r a Catal ina 0 « l a b e r t y varios 
documentos de p r é s t a m o s a no.nbr* 
de Vicente Torres Pancorbo. aM co-
mo u n » sábana blanca con la i n i c U l 
ü . E l menor Po!o V a l d é s dijo a] v! 
gilante que esa cofre lo tenfa O r t i : 
Palma, en que con una hacha 1j 
abrió sacando del mismo dbtintaq 
prendas que ee l l e v ó . Detenido po» 
el vigilante el mencionado Ort'.- P a l -
ma le fueron ocupados un lapicero d*» 
oro, un ajustador de corbata con dos 
zafiros, un alfll'.r con una herradu-
ra de chispas de bril lantes. Supo ade 
más el vigilante que Ortiz P a l m a In 
había vendido a T u n a Iza ea un pe-
so cuarenta centavos u n » leopoliln-i 
de plata nie lé y un lapicero co i ¡n» , 
crustaciones da oro. que le í u e r o n 
ocupados, as í como una cartera v un 
par do yugos que t e n í a ocultos. 
Los menores se niegan a decir H 
procedencia del cofre y la po l i c ía 
practica diligencias para saberlo. 
Los detenidos fueron presentados, 
conjuntamente con el cofre, docnme'i 
tos y joyas ocupadas, al Juez de In^ 
trucc lón de la Cuarta S e c c i ó n , qvilen 
después de recibirles d e c l a r a c ' ó n i 
lo? acusados los en tregó a sus fanr 
l lares. 
muslos. Dice el menor que e n c o u t i á n 
dose jugando a la pelota con otro 
amigos en un solar contiguo a la r a -
l a n ú m e r o 566 de l a Calzada del Ce -
rro, domicilio del s e ñ o r Franc i sco 
Mostré y F e r n á n d e z Criado, huco •'e 
caer la pelota en el patio de dicU3 o.̂  
sa, por lo que s a l t ó a cogerla, ignora-; 
do que en el patio hubiera un perro 
el que a l verlo c« le fué encima cau-
sándo le el d a ñ o que presenta. 
« E L C O M I S I O M S T A -
Enrique S u á r e r Méndez o E l i qu» 
Si lva Garc::a o Emi l io Gonzá lez Aitn 
rez (a) E l Comisionista, fué d e í u i l d o 
ayer en la ciudad de G u a n t á n a m o 
por el agente á i la P o l i c í a Judic ia l 
s e ñ o r Pablo Crespo. 
E l Comisionista, q«w cumpl ía va^ 
r ías condenas por robo y hurto en p, 
Prvsidlo, se fugó el d í a 3 de rner^ 
p r ó x i m o pasado de la Quinta de los 
Molinos, donde realizaba ciertos í n 
bajos con otros penados . 
nos la sufr ió en la finca ' L a Gertru-
dis-' en A r r o y o Naranjo, a l c a t r ai 
suelo de una escalera en la que t r a . 
bajaba con unas herramientas . 
V R K O L L A D O 
Ayer tsrde el au tomóv i l parti.-.ula-
t .úmero 2369, qno manejaba el chauf 
| feur Jenaro Ga' ?ía González, vecinoj 
' de la ralle D n ú m e r o 10, en el Ved? 
do. arro l ló en la esquina de Infanta f 
y Vapor al menor Domingo MarMne-, j 
Cavia- de 10 a ñ o s de edad y vecino del 
la calle df P r í n c i p e n ú m e r o 2R, ouitnj 
fué asistido en el Hospital de 3fc6tr 
gencias ú? lesiones graves disc-mino.' 
das por el cuerpo. 
E l chauffeur fué oresentaño 
Juez de Trs trucc ión de la Secc ión: 
Tercera , quien lo de.'ó en libertad por I 
aparecer casual el suceso. 
M E N O R F S D E T E N I D O S 
E ' vigilante n ú m e r o 1078. Fio»-«nti 
no Zamora, presen íú ayer cu !a Esta-
ción de P o l i c í a de Jcsú«! d?l Monte i 
los menores Carlos Polo Valdés . ve^' 
no de Armas número 1. v-aquina a Do-
, iore«. n Edelmiro Orti?. Palma, veci-
j no dp Soto v Guadolupe, pn el Repar-
I fo Juanelo. y a J o s é Tunas Izo. 
Guadalupe y Blancb, t.;nub?én en -A v 
• parto, Juanelo. Dice el vigMant,* t̂W 
H U R T O 
Luis S ierra Pan, natural de E s p a -
ña, vecino do Concha y Pedro P e r -
ñas , y Francisco Suárez Ar las , de l i 
misma naturalidad y domicilio, qué-
janse del hurto, el primero de ropas 
por valor de $1Z0 y el segundo por V?. 
lor de 180. 
9 1 A L Z O E L C A J E R O 
E l s eñor -losé Dumas Chandeíi .: . n a 
tural de Santiago de Cuba y vteino de 
Luyanó y Línea, como apoderado de 
los s e ñ o r e s Lykev Tlros, eatab'ecido'; 
vn dicho lugar, par t i c ipó a la polioia 
que habiendo desaparecido el '.'Oj^ro 
R . R . Cor.tar, p - a c t l c ó el arqueo ve 
la caja, notando Jarfalta de 
Agrega que Costar se ha llevado 
también la cantidad de 135 que M v-n 
tregó y que procedían de la s ' u c í ' » 
ción hecha entre loa empleados d>ij 
Matadero industrial pava el monu 
mv-nto Roosevelt. Del acta- levanta 
pe dló cuenta al Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la Cuarta S e c c i ó n . 
MOKÍHhO P O B UN P l i K ) ' • 
Rafael Sánche:;. natural de Santia-
go de Cuba, de 10 a ñ o s de edad y ra» 
ciño d9 Zaragoza n ú m e r o 2^, fué as1.'» 
tldo ñor el doc*»^ R . Gómoz. en el 
tercer centro de socorros de grave 
herid;?g y desgarraduras por taorOe 
dura do pujrro en ambas piernas ,• 
R O B O 
E l sargan'-o Eleuterio Vega, ú i lo^ 
Expertos de la P o l i c í a Nacional, de-
tuvo ayer en Empedrado esquina i 
Aguacate a Ben:gno Suárez P-tdrf-
guez, de 24 a ñ o s de edad y vecino 
de la posada L a s Florea de Mav^ 
qtiien era perseguido a la voz de» 
"•Ataja !" , por el propietario de la 
casa de comnra-venta situada en H 
Avenida de Bé lg i ca 46, nombrado 
A g a p í t o Ruiz Morales, natural ó i K ? -
paña y de 19 a ñ o s de odad. 
Suárez R o d r í g u e z le había avreba-
tade a Ruiz dos feolltarios de br i l lau-
tes. valuados en $110, prendas que 1? 
fueron ocupadas. 
A l p r a c t i c á r s e l o un registro al de-
tenido s» le ocuparon también variar 
cadenas» de oro con medallas, relo 
jes, anillos de oro y papeletas de c u 
poño de multitud de p r e n d a s e n ca-
pa? de comnra-venta de Ranchuelo-
Morón y otro» pueblo^ del Interior de 
!a R e p ú b l i c a , 
Varios expertos registraron ol do-
micilio de Bnároz Rodrigue?, ocupan, 
do en poder de su amante Harta Ru^ 
viera D'é-rues. di» 23 a ñ o s de "d:uí. 
cuatro cadenas de oro, medallas y 
otras prendas, sin quo pudiera just i -
ficar la procedencia, s o p o n l é n d o s c 
que sean producto de distintos hur-
ton y robos. 
D<»1 caso rono.-ió el s e ñ o r Jaez d.» 
Ins t rucc ión da la Secc ión Pr:;»^ 
nnien r s m i r ó a Suárez R o d r í g u e z a> 
V i v a c . 
I I MONADO 
E n el centro de socorros de T*>fi1s 
dfl Monte fué asistido ayer J o s é M a -
tine-' Gómez , natural do Espaf is , de 
a ñ o s d» edad, casado y vecino dc4 
Calaba-rar. de c m i u s l ó u con hoiiiato-
ma en la reg 'óu costal izquierda-
a c o m p a ñ a d a de in fractura d^ una 
costilla del la Jo derecho. E s a s los> 
H E R I D O D E B A L A 
E n el centro de iocorros del primer 
distrito fué asistido ayer de una heri-
da grave en el lado izquierdo del cue-
llo, producida por proyectil de arma 
de fuego de p e q u e ñ o calibre, el m^-
nor- de d i e c i s é i s a ñ o s de edad S imón 
G o n z á l e z Camacho. de ta Habana , y 
vecino de Concepcin entre Catorce y 
Quince, en l a Víbora . l e s i ón grave 
que rec ib ió a l rechazar una bala que 
c h o c ó contra la pantalla de una l á m 
para en el tiro a l blanco establecido 
en la casa San Is idro 10, del que 03 
encardado Domingo G a r c í a . 
E l disparo lo hizo con un rifle el 
t a m b i é n menor Jenaro Pazos y Z a -
mora- de d i e c i s é i s a ñ o s de edad, na-
tural de la Habana y vecino de Espe-
ranza 83, quien fué presentado ante 
el e e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n de ;a 
S e c c i ó n T e r c e r a , autoridad que 'o 
i n s t r u y ó de cargos, e n t r e g á n d o s e l o a 
sus famil iares . 
Marzo 14.—Pomínira I V fie Cnaresm»: 
M.wl. «eüor Penitenciario. 
Marzo ^1. —Dominica C« PasiCn: M. 
I . sefior Lectoral. 
f̂a^xo 1*6. —Viernes. Nuestra Señora 
de los Dolorca; señor Pbro. don Pablo 
tsoinosa. 
Abril lo.—JijeT««« Santo <E1 Manda-
to); M. 1. seSor Maestreescuela. 
Abril 2.—Viernes Santo (Lsi Soledad); 
señor Pbro. don J . J . Koberes. 
Abri l 4.—Domingo J« Resurrección: 
M. t señor MaclstraL 
Abril 11.—Dominica "¡n albls": M. I . 
señor Arcediano.* 
Mayo 13. — L a Ascensión fiel Señor; 
M. I . señor Penitenciarlo. 
Mayo —Dominica I I I (De Minerra): 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 19.—Víspera fie Xne=tra Señor* 
de la Caridad: Iltmo. Beñnr Deán. 
Maro 20.—.Nuestra Señora fie U Cari-
dad. Patrona do Cuba: M- L aeffor Doc-
toral. 
Mayo 23.—Pascua de Pentecostés; M. 
I . señor Arcediano. 
Mayo 30.—La Santts lm» T-inldad; se-
ñor- Pbro. d^n Ram^n Rom4n. ^ 
Junio 3.—SSum- Corpus Chrlstl: M. I. 
señor Magistral. 
Junio C—Jubileo Circular; M. I . se-
ñor Arcediano. 
Junio 20.—Dominica I I I (D eMiner-
TÍ'Í ; Iltmo. señor Deán. 
Junio 29.—F. d*' 8. Pedro r San Pa-
blo: señor Pbro. don Pab?o Espinosa. 
Habana. .TO d* Diciembre de 1919. 
L 4 C O N G R E G A C I O N D E H I J A S 
D E M A R I A Y T E R E S A D E J E S U S , 
celebrará santo» ejercicios espirituales 
lo» «Mas 1S. 1!*, •-'O y 21 del mes en cur-
ho. con el siguiente programa: 
Todas las tardes, a las 5. serán lo» 
t jen.-l-io>, a cargo del R. P. dire^-tor F r . 
José Luis <le Santa Teresa. Habrá plá-
tica, rosario, cánticos y bendición con 
el Santísimo. E l domingo, 22, comnnlOn 
general a las 7 y media, que adminis-
trará el señor Obispo de la Habana. A 
laa 8 de la tarde lo» ejercicios me-n-
suales d« la congregación. 
L a Directiva. 
Ma« IT f 
A R R O Y O A R E N A S 
R O B O F L A G R A N T E » 
E l vigilante de la P o l i c í a Nac lon i l 
n ú m e r o 504, J o s é Morales, detu'-J 
ayer a Enr ique L ó p e z Mart ín , de 
a ñ o s de edad y sin domicilio conoc -
do. a l que s o r p r e n d i ó F a b i á n T o r l b ó 
Díaz- en Iíqs momentos que s u s t r a í a 
de la casa de h u é s p e d e s situada e' 
O h r a p í a 53. sustrayendo de la hab -
t a c i ó n n ú m e r o l una cadena y trein-
ta pesos en efectivo. 
M U E R T O E \ ' A T A R E S 
A l caerle encima varios sacón d» 
c a r b ó n en los almacenes de Ataré»- ' 
donde se encontraba trabajando, en 
la descanga del vapor americano W v 
llowa, recibid l a muerte ayer J í f é 
Oroza, natural de E s p a ñ a , de 22 año-? 
de edad y cuyo domicilio se deecr, 
noce. 
E l c a d á v e r fu A reconocido por el 
doctor Scul l , m é d i c o del pr imer cen-
tro de socorros, y remitido al Necro-
c o m i ó . 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A plana 
S E R M O N E S 
QI'B HAN D B P R E D I C A R S E E N L A 
8. I . O A T E D B A L . D E L A HA-
BANA, D U R A N T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L A^O D E L ySE-
ROR 1»20. 
Febrero 22—J>omInic* I d» Cuarea-
m a ; Iltmo. señor Deán. 
Febrero 29.—Dominica I I de Cuares-
ma; M. I . señor Arcediano. 
Marso 7.—Dominica 111 de Cnareim>; 
R . P . J . J . Robere». 
V¡«ta de la distribución c"-A loa «ermo-
nea que dorante el primer semestre del 
año IP-.Ú han d* predicarse. D. m-. *n 
Nuestra S. I . Catedral, venlmo* en 
rprobarln v la aprobam»"- Oncedemo^ 
cincuenta "días de ind«lfTencia, en la 
forma- acostumbrada, a todoa nne«troa 
diocesana* «jue oreren devotamente la 
dlrina palabra.' rog.indo además piado-
samente por la exaltación d»* la Fe. por 
el Roamno Pontífice y por Nuestra» ne-
cesidades. 
L o decretó j Armó S. E . R. lo enal 
certifico. , 
-t- ET. OBISPO. 
Por mandato d- S. E . R.. DR. MEN-
T'K/. Ar> dlano «¡ecretarlo. 
í fOTA.—En Ií>a dí«s laborables *e ce-
lebra el santo 8aerlftcio de la Mlaa «n 
la R I . Catedral cada media hora, doa-
d« las 7 haHta las 9 a. m- E n lo» do-
mingos t demás día» de preeeoto se 
celebran misas a la» 7. 7 y media y 8 
y media, siendo esta misa solemne ca-
pitular; después se celehian ml«as ra-
yadas a las 10 y a las 11. T de acuer-
do con lo dispuesto vor el Bdm». Ordi-
nario Diocesano, «n los QfaM festiTo» ae 
predica a lo» fieles, durante cinco mi-
nutos ,en todas la» m'*** reiadas. JT 
durante .relnte m'nuto* en la m'a« ca-
pitular. 
E l día 17 del actual, 
.-...val. a la» C p. m • M 
'-eaionalmente la ven-i 
Jesús Naxareno del Kr 
líes oel 
nes de 
27 de febi 
R i a i G I O S O S 
rres de t V 
pialar» pro• 
r ^r:»il i iniajfen «io 
l tescat» de su Br-
•en;M a la Pars-»»<i^l* 
dado») fin de hacer 
la-C "ucisi por la* va-
«inco iTimeris rler-
• v lum días 20 y 
y !•* ila mar/... pró-
ximo, a las 6 p. m-, i>r^dteando al final 
ca-'a Tlernes el KTd-). J". Joisti Caaia-
rero. S. J . 
Para mayor esplendor de estos so-
lemnes cultos del Vía-Crncis. «e ponen 
a la disposicii'.n de los fieles la libre 
i eloccidn de una o rarlas Estacione» o 
j todo el Via-cruci» de «-ada riemes, pa-
. ra ser ofrecido a su Intenciún partleu-
j lar mediante una limosna para snfra-
| ifar los gastos q-ie originan estas solem* 
inldades. 
Durante la permanencia de la imagen 
I del Nazareno en E l Cano, todas las ml-
| aas se celebrarán en esta iglesia en lo» 
i •Das y horas señalados para la E s m i -
1 ta. E n E l Cano: los r l - rnes, a las 8.15. 
[misa rosada, y & las 9 a. m- la cantada; 
j los dominaos, a las 10.15. loa días de 
f precepto entre semana, a las 9, y los 
dia_s laborables, a las 7.40 a. m- F.n 
Arroyo Arenas loa domingos y días de 
precepto, a las 8 a. m-
E l Cano, 10 de febrero de 1990. 
K l rürroco. 
C 1482 8Ó-1« 
P A R R 0 Q Ü I Á ^ D E L A N G E L " 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
Los día» 1S, 16 y 17 del corriente 
mes, a la» 8 y media a. m-. se cantará 
una misa solemne con exposición del 
Sacramento, el cual quedará expuesto 
hasta las cinco de la tarde que se ha-
rá la reserra. 
Se invita a todos los fieles y espe-
cialmente a las sodas del Apostolado 
para desagraviar a Nuestro Señor Sa-
cramentado. 
5245 17 f 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A 
Y J O S E 
F I E S T A SOLEMNE E N HONOR A 
SANTA BDUVIOI8 
E l martas próximo, día 17, srf cele-
brará en esta Iglesia, a las ocho da la 
Ínaftana. so lemn» fiesta en honor fct . anta Eduvlgls, con mlaa de ministro» y 
sermón. <iue predicará «I Iltmo. Mon-
señor Santiago O. Amigo. 
L a orquesta será dlrlg»<iia por el lau-
reado Académico Rafael Pastor. 
E s «n r«ndldo homenaje de gratitud 
que una piadosa señora tributa a la 
Milagrosa Santa por un faror alcan«ado 
MSü 17 f. 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A 
Y J O S E 
APOSTOLADO D E LA ORA» m s 
E l próximo domingo, día 15, se ce-
lebrará en esta Iglesia la fiesta men-
sual del Apostolado en honor ni Sa-
grado Corasón. en la que predicará un 
rsllgioao Jesuíta. 
A las siete a. m- m i s » de comunión 
general con acompañamiento de armo-
nlum y motetes. 
6S8S ' 10 f 
S u s c r í b a t e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
' í5*r,o 
a V i a 
Mes P ^ " ' 
,3. Nept"110' 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
PARA SUCURSAL UE BANCO, SOC1E-rtad. Compaflía de pristamos, ofici-na negocio morconm, etc.. etc., so ai-
aqU« m»'dlante regalía, espacioso local 
i* r.X.'. metros más <> menos,/ con sa-
•i .iiusn, comP»c*Ha de sala. 3 vniia-
nai > puerta. d«s buenas linhitiulones. 
. , r'tlor í-o'-iiin. patio y servlclon. Híiy 
telAfoin c instalación elóctri<-a nvi pue-
den ctderse. Informes por tolOJono, de 
11 a 1 v de 7 a 8, exdusivamoute, M-l«^o. 
Apartado 7i4. E l tranvía pasa por la 
puerta. . v\ 
t < ;̂  — 1 
' A L Q U I U M 0 S 
Casas en las c a l l e s de S i t ios , M a r -
l í , M . P r u n a , P o r v e n i r , N e p t u n o , 
C e r r o , V e d a d o , y se c e d e u n a en 
la ca l l e C u b a , g a n a n d o $ 8 5 al 
mes, c o n $ 5 0 de r e g a l í a , t iene 
dos cuar tos . T h e B e e r s A g e n c y . 
O ' R c i l l y , 9 y med io . D e p a r t a m e n -
to, 15 . 
f C 1001 
i E ALQUILAN, PARA OFICINASj IOS TfSDAOOt CAUUM n, CABA r o M P U E ^ - l 
> ta de sala, comedor, cuatro habita-; 
dones y un^ para, criados, serrldos do- • 
bles y tiemás comodidades, lienta 0ó I 
pesos: la cedo por otra en la Habana 
del Parque Central para arriba. Telé-
Cono A-OOl*. Mercaderes Í3. I 
BSM 17 f. ! 
altos de la casa Lampailila, $0, en 
la rnísma infonji"" . , ^ 
olTL' 16 r 
CJJI CAMBIA I .VA CAAA Al.TA. 1»E 
O gran sala, comedor, cuatro cuartos y 
buen serrlelo, que gana fW), por otra 
ii!»" OblCH "i«c rento ni^nos y que esté 
situada en Marqués tion/AU;/., Udnn, 
'italiano a San Lázaro. Informan: SahK", 
•J4. Seflor Noiln. de C a S t». m. t ti 
1 telefono M-l(i8!>. 
J>\W _10 f _ 
j S TKA8PAHA 55 B I E N ("oNTRATO 
nía casa, en lo mejor de la Ha-
i hana. Informan: Prado, 5>;!, altus del 
, cafí'' Alemán: de 9 a ó 
Rlíü Ití f 
SEd« 
3d-15 
Se a lqu i la , en la ca l l e de S a n I g -
nacio,* c e r c a d e los mue l l e s , u n 
amplio a l m a c é n d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , c o n c e r c a de 5 0 0 m e -
tros de super f i c i e . D i r e c t a m e n t e 
con el d u e ñ o . P r o p i e t a r i o : A p a r -
tado 3 1 1 . 
C 1651 ^ - 1 ' . 
C E DESEA A L Q U I L A R UNA CASA, an» 
O if-nca sala, comedor y tres o cuatro 
habitadones, etc.. r cuyo alaullcr no 
Pase de setonta pesos. Tía ser en la 
Habana. Avisar de sus condiciones, en 
ílgartrura. 3?. ¿ f 
C E D O V A R I A S C A S A S 
. orî  ei contrato de sel» afioa de tina 
>asa ^n la ralle de San Rafael, de dos 
Plantas, grande y moderna, los bajos 
*on propio» para un graSI^stabledml^-
-*«-.v lo* altos sirven para casa de nues-
Pede<:. Alqvdlo otra en la calle de Te-
jadlli .. grande, de dos plantas, loa ba-
.̂ on propios para almacén o para 
"na industria; doy contrato mediante 
regalía. Para informes en Lamparilla, 
Oí. > f̂ior Kemindez. 
• &I66-67 ' 20 f 
POR T INERME QCE EMBARCAR traspaso una casa con cinco habita-
dones, sala, comedor, cocina de gas. 
•nart-) de criado y doble serrlelo sa-
. nlfarl<5, Parte de ella está amueblada y 
tlpn.. telefono v contrato. Para m á s in -
Jprmes: TomAs Diex. Hotel I>a Estrella. 
Teléfono A-0001. De 7 a 0 y 1 a H. 
- 19 f. 
S^i ALQUILA, EN C O K P O S T K L A ' US, 
» ' esquina n Luz, un local con do» puer-
a la calle de Lus, es apropftslto pa-
ra cualquier Industria chica, llene »a-
'« y local al fondo, seguido en altos in-
r"^ma la encargada. 
23 f. 
C « tLQUILA CASA, P A I L A , S*,""DOS 
' plantas, aala, 4 habitaciones cada 
l'n"- '"formes: Paula, QL 
i7 f 
C A S A N É P T Ü Ñ O , 3 4 2 
«wa. rpcibidor. comedor y cinco habl-
( 'es y excelente baño, casa nuera. 
Alquiler |150. Informan: Manrana Gd-
SE I»ESEA ALQUILAR, CON ( OSTRA-_ to por cinco afios, una buena casa 
o piso, do estiuina, con cinco o aeis ha-
j hltaciones. en piintr» céntrico, que sane j 
'alrededor de S20O. Se dan amplias g«-
| rantfas. Informan en Compostela, 32, 
.altos, esquina a J^mpedraUo. 
1 ^ oUi 17_f i 
SE ALQUILA CN ESPLENDIDO LO- | _ cal, para carnicería o barbai-ia n otra | 
j clase de '•omercto. Informes c« la lio- j 
i dega Las Dclfrias de Serrano. Encar-, 
i nación y ferrano. 
; süd ic f / 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L | 
Kn la Calzada del Monte, acera comer-
I Mal, prflxlma a Cuatro Caminos. In-j 
i form»n en Monte, 161. Sastrería La Vuel-
I ta Abajo. 
I 5077 1 9 f. 
A la entrada del Vedado, entre Cal -
zada y Línea, k alquilan los moder-
nísimos bajos de una casa acabada 
de fabricar. Cinco cuartos. Sa la , r e . 
cibidor, comedor, 2 b a ñ o s , yaraje. L u z 
eléctrica, fas j timbres, todo instala' 
dos. Se informa: calle B a ñ o s , 6, tm-
tre 3 y 5. 
4970 . " 19 f 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje ira ucea sin muelle n i aro que! 
moleste, ga>a.itio la c o n t e n c i ó n de l a ' 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el cor té de alumi-
nio, patentado, do opiime los 'pnlmo-
i es, somo ios anticuados de cuero y 
yeso y puc-ic usarlo una señorita »¡u 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Asr.ila. 90. Teléfono A-9171. elefante y 
con todo confort moderpo, so alqtilla un 
departamento, casi independiente, con «u 
espléndido bailo, tres habitaciones y la-
vabos de acua callente, también una 
linda habitación, con vista a la calle; 
se exigen referencias. 
_5458_ . 18 f ^ 
SE ALQUILA, E N SAN M K a ' E L , «í, un gran departamento con puerta a 
qoc se a o u . v i d i i i i v e . ru>\Jt*inw ]a rane; t.n la m l « m a también hay ha-
bitaciones; «1 departamento ea bu^no 
par* "na industria, casa de modas, 
sombrerería, sastrería, etc. Informa «l 
portero y «n Ssn Miguel, 8fl. Teléfono 
A-C0S4. 1 m 
E S P L E N D I D O P I S O 
í?« alquila amueblado, contrato por nue-', 
ve meses. Kn la mejor cuadra de ü'Rei-; 
lly, lnform«n en Obispo, 54. Seflor Fa 
rlflaa. 
C 1510 Ind 11 f 
\ VI80: A LU» PROPIETARIOS, D E -seo tom«r en arrendamiento, casas 
grandes, bien situadas, haciendo compo-
siciones, pintura y sanidad, etc., «te , por 
mi cuenta. Garantía a satisfacción. In-
formes: J . & San Lizaro. 104, altos: de 
3 a 5> 
432fl 18 fx' 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
K N LA VIBORA, nr, AT,<»CILA, p a r a famlüa. 1* c í s a calle de Vista Ale-
gre, «semina a Lawton. de nueva con*-
trucción, punto alto r sano, la llave en 
la bodega de Santa Catalina y Lawton, 
el dueflo Oirioa, csri"ina a Fernan-
dina, altos. Vicente. / 
r.''T2 - i f 
l^N LA vinoKA, OONGBJA1 \ kmíT, 
XA 26, entre Cocos y Laeret; ae alquila 
un buen chalet, propio para familia de 
gusto. Tiene sala, recibidor, cinco habi-
taciones, comedor, terraza, dos cuartos 
de baflo, completo aervicio sanitario, dos 
garajes, doa caballerir.as, dos cuartos en 
el patio, hermoso Jardín. Informan en 
la misma, ds 12 a 5 p. m. todos lo» 
días. 
478.% 17 f. 
5517 
o c a í d o es o m á s ridiculo y origm.i 
gravea males* con nuestra (aja orto-
pédica se cjitBilMUB las grasas sensible-
ttente. R i ñ c r flotante: aparato gi*- ^ 
djador a l t imán , aue üiAmovi l iza el / A n R A P i A , w. m, o*, r e A t Q Í L i a x -
f \ m desapareciendo en el acto C ^ H J ¿ ^ ^ o ^ ^ i ^ c a ñ : . ^ ^ 0 " a g ^ a 1 ^ 
?uí dolorci v trastornos gastro-inlet-1 rrlentc, lus, llmplera, ate/, para oflci-
• i f 1 • ^_ 1 ñas . comisionistas, bufetes, etc. Infor-
m a l e s . sulr:i c! paaente , lo que r ú a - portero. 
ta ocurre r~n U aiit'gua (a ja reu^l. 
P ^ s y piernas torcidos y toda cla»e 
t'f: imperfe-'t ionev Consultas: de ' 2 
a 4 p m 
So l , 7ft T e l é f o n o A-7820. 
i' l KR Na 3 AL T I F I C i ALIES DB ALUJIl -
fíJU PATKNTADAJl. 
EWlí l Ü P . M U Ñ O Z 
Ort jpedito Especialista de Par í s y 
Msdrid. 
^ , : ^ , , T , ^ / w t 
SK ALQUILA l'NA O DOS HAB1TA-ciones, amuebladas, para hombrea so-
loa o matrimonios sin nlBo». Se «oll-
citan referencias. VItss, 105, peletería, 
esquina a Belascoafn. 
ÍSlfl 19 f-
( ^ E a l q u i l a 
so 
tación en casa de familia, en 17 po-
s. Marina, 4a 
5305 »" 1 
WWtKmA ÜE8EA E N C O S T R A R 
.. cuarto, para codnar a doa o tre» 
personaa. corto sueldo. Conde, 6. 
R2n7 17 f 
T T X A 
\ J nn 
H AIt lTACIONES INTERIORE», I1E8-
v C A S A B L A N C A a ^ . n T S W 
C A M P A N A R I O , 1 2 0 
Se alquila el primer piso compuesto de 
sal:., saleta, gran corr.sflor, siete cuar^ 
tos 7 servicios confortable.c. Prodo: Lo 
pesof. Las llaves en los bajos. Más in-j 
formec: 1». Polnamus. Habana. W, al-
tos. Tel. A-36yó. | 
.v>ir, I I t f 
F I D e p a r t a m e n t o de Ahorros 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e » 
ofrece a sur deposiíahtes flanaa» ptrt 
p'auUeres de casas por un procedimiento 
(rtmodo y grntulto Praio y Troeadero; 
da 8 a 11 a- m- Y de 1 a 6 p. m Teléfo-
M A-5417 
M E ALQUILA LA CASA PK TRES PI 
sos, completos, con habitaciones ade-1 
mas en el cuarto piso, Compostela, 158, [ 
Plaza de Recogidas, .lunto a los mué-1 
lies y muy cerca de la Estación Ter-
minai. Los bajos para alniaccn. t j -
toa para oficinas, fmllla u bofel. l.<00| 
metros do superficie cubierta. $1.200 de 
alquiler al mes. Informa su duelo: 
doctor Adolfo Cabello, en la innm» 
4S16 10 t 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Kn la calle ' « Neptuno, de Gallan•> al 1 
Parque, se traspasa contrato de un grsn 
establedmlenlo de esquina, snperfide j 
15 de frente por 30 metros de fondo. Más 
Informes: Empedrado, 4o, altos; de tt 
a 11 y de 1 a C. Alberto. 
19 f 
V E D A D O 
K N ESTRADA PALMA, 1M, S E ALQUI-la una hermosa s ventilada casa, 
compuesta de sala, comedor, cinco cuar-
tos, dos altos con su terraja, garaje y' 
oem^s eenrldos. Informan: Teléfono I 
1-1824. 
!̂s-t) 1S f ¡ 
E n lo m á s alto del Reparto de Men-
doza, pegado a la L o m a del Mazo, ' 
Patrocinio y Estrampes, V í b o r a , ae al-
quila una hermosa casa , acabada de 
construir. Hermoso panorama, gran 
altura sobre el nivel del mar, esp lén-
didos dormitorios, b a ñ o s m o d e m í s i m e s 
y m á s costosos, agua caliente y fría , 
entradas y pisos de granito, cuartos de 
criados y chauffeur», garaje para r a -
ñ a s máquinas . Informa: J . Garc ía R l -
yero. Carmen y Estrampes, frente a 
los Parques de Mendoza, V í b o r a . Pre-
cio: $160. 
C"&¿ In i:l e. 
V<E ALOfÍLV EN S50. I VA AMPLIA 
O nave de minera t t*.ia. de iiUrr^. 
piso de cemento, servidos sanitarios y 
corriente eléctrlea para lus y motor, con 
un espado de 15 metros por l í y a de 
alto, con mil metros de palio, pr..pi.. 
para industria. Calis Luvanfl y Crucero 
de Ilavana Central. La llave al lado. Per-
mfn Varas. Informan : N*. Vi-ran. T«!é-' 
fono A-8817. 
C S90 ISd-ia 
O í ! ALQUILA LA HERMO.HA CASA 
O Arrovo Narsnjo. 2í. capar para t na 
numerosa fam'H». eon arboleda ds ár-
boles frutales. Jsrdlnes y todas las co-
modidades que puedan apetecerse. Para 
tratar de las condldones del arrenda-
miento en la misma casa Informarán. 
Pi¡»-de vene a tedas horas dsl día. 
GIUANABACOA, SE A L Q U I L A LA easa IT Martí, 64, con sala, saleta, come-
dor, 10 cuartos, do» oatlos, a dos cua-
dras del Parque y dos de los carros. 
Predo $40. Katdn: Prad», 34. altos. 
4990 21 f 
H E R M O S A Y C O M O D A C A S A 
Se allulla en los Quemados de Marla-
nao, calle Real %4, entre Norte y Loe, 
errtre ambas Hness y cerca del "Oriental 
Perk.•, Informan al fondo. Martí 18. Te-
lefono 1-7M¿. Antonio María de Cárde-
nas. ^ 
5:14 . 
Se alquilan, en el Mercado Modelo de 
Guanabacoa, amplios locales, propios 
para toda clase de comercios. Infor-
mes en Teniente Rey. 14, a l m a c é n ; de 
1 a 3 . 
4(186 1» « 
17 f 
EN (ASA P A R T I C U L A R , N I E V A , SB alquila una hermosa habitación, 
amueblada, con lavabo de agua corrien-
tes, es muy fresca. Se cambian referen-
cias. Hav teléfono. No hay cartel en la 
puerta. "Vllleaas, «8, altos. 
í>;U2 1» I 
¡ 7 X T E N I E N T E R E Y , 85, 1 SAN NI-
H i colás, 1.' se alquilan amplias habi-
taciones; en las mismas, informsn. 
8822 i r r 
rKISTO, NUMERO S3, ALTOS, S E A L -qulla una habitación, amplia, bal-
cOn a la calle, para oficina u hombres 
solos, es casa de moralidad, gana $85. 
Informan en la misma, a todas horas, 
n » io f 
H O T E L G I R O 
L a señora Lorenza Giro , antigua pro-
pietaria, por yarios afioa, de la C a -
sa Giro, en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 83 , t e l é f o n o M-2350, la-
gar cén tr i co y conreniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan encontrarán completo con-
fort y m a g n í f i c a s habátacaonen con 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla inglés , f r a n c é s , ita-
liano y e spaño l . 
F l O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita 
ciones con toda asistencia. Zulueta, m. 
e.4qii na a •» lents Rer. Tel. A-18í2A 
M n 2» f 
' E L C R I S O L " 
Ls mejor casa de bnéspedes da la Rs-
pdblici. acalinda de fabricar, todas las 
nabltacloneo con serrlelo adentro, tim-
bres, telíif.no agua callonts y trfs, to-
do el serv'do esmerado, buena comi-
da, nadie s i mude sin verla, pa««n lor 
carros per la esquina. Lesltad. 108, «r-
qulr.a a San P.afaeL Teléfono A-D188. 8s 
exigen referencia» 
iOil 2« f 
H O T E L R O M A 
Este hennose 7 antiguo edificio bs ddo 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baBos y demás servi-
dos privados. Todas las hsbltadones tle-
ren lavabos de agna corrlents 8n pro-
pistarlo, Joaouln Bocarrás, ofreco a las 
famlllss estables, el hospedaje m*» se-
ria mddlco v cAmodo ds la Habana. Ts-
téfóno: A-fl2W. Hotel Roma: A-1830. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado. lOL 
LA P A R I S I E N . CARA PARA FAMI-Has. Ban Rafael. 14, entre Consulado 
e Industria. Espaciosss y ventiladas ha-
bitaciones con ssmerado servicio. Ba-
flos fríos y callentes. Electricidad toda 
la noche. Excelente maestro cocinero. 
Precios mftdlcos. 
4345 1« f 
GRAV CASA DB H l E S P E D E S ROOH Tollet. Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
Plaaa, Monserrate, número 2-A, esqui-
na a Animas, teléfono A-Mfa. Tranvías en 
la puerta, bajada por Empedrado, subi-
da por Chacón • Vedado. Se ofrecen mag-
níficas habitaclpnes bien amuebladas y 
departamentos en el primero y segundo 
piso, para las familias y hombres do 
mucha moralidad, todas con bahrtn a 
¡a calle, pisos de mármol, muy venti-
ladas por la brisa norte. Serrioio es-
merado, baüo de agua fría y caliento, 
las habitaciones con lavatm. luz el(ictri-
ca, agua filtrada en las comidas. Precios 
especiales para las personas y familias 
estables, con desayuno a la habltacKln. 
Entrada a todas las horas, sujeto a con 
didones de un llavfn. 
4444 21 f. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I A S 
T E J A D I L L O , No . I y 
S A N I G N A C I O , No. 10 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edi f ic io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 7 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
C 200 Sld-lo. 
H 0 T E ! P A L A C I O C O L O N 
I Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. Te 
, létono A-47ia Departamentos y habita 
ciones bl«n •icuebladas, frescas y muj 
limpias. Todas con balcdn a la calis, liu 
I eléctrica y timbre. Safios de agua calienu 
i y fría. Plan amedeano; plan europeo 
| Prado. 33. Habana. Cuba. E s la rtejoi 
localidad ae is dudad. Venga y véalo 
US7 20 t 
A G U A R , 101, ¡ i ALQUILA VX D E -partamanto ds tres habitaciones, 
propio para un comisionista. 
5176 -~ f 
V A R I O S 
C i a í q v u j i V S Á c a s a a m u e b l a . ! 
O da en una finca próxlm* a la Cln-J 
da 'precioí-. InUBT. propio para recn^ 
perar la »al'»<i * ? * . ^eii 1^ v %«a- i 
Tiene Jardín, gSraje, luz s i e c » * 1 ^ 7 m s y 
nfflea y abundante agua. ini í )rnJ" • 
1-1TCT. También se alquila toaa ta i i n - | 
ca con un contrato por años. | 
r>J91 11 
O E A R R I E N D A : CV ARENAI C ALCACI 
O da, a 7 • media millas de la H a - i 
baña por ca"rretsr». ííran cantidad. I n -
formes: Chalat "Bienvenido" í?an Fran-
cisco de Paula. 
BOM S f • - - - -
ipimAV C A S * ra HIEKPEI>E«. COM-
V T posteHT, 10, esquina a Chacón. A m -
plias habitaciones, con vista a dos ca-
lles. Tranvías de todas lineas por la" 
puerta. Se admiten shonados al come-
dor. 
49S0 1» f 
O R ALQUILA, PARA HOMBRES SO-
¡ 3 los, nn hermoso y amplio departa-
mento en Chacdn. *4; lo mismo que dos 
habitaciones con muebles, en I>am«s, 
7S: los demás Informes serán facilita-
dos en las miomas casas a Iss persona 
que asi lo deseen. 
4971 1« f 
B R E S L I N H O Ü S E 
Prado, 71, altos. Sus nuevos duefios de 
esta buena y bien situada casa, comple-
tamente reformsda. Hay en ella esplén-
didos departamentos y habitaciones, to-
do decentemente amueblado y ron t I i -
ta a la calle, bafios de agus fría y ca-
llente, excelente comida, precios razona-
bles. Bolamente a personas de extrlcts 
moralidad. Teléfono M-1922. 
3»47 • m 
C | r A L ^ C I L A EN L A M P A R I L L A , fi.l. 
»5 esquina a Villegas, una hermosa ha-
bitación, coa Lslcdn a la calle, pisos 
de mosaico, es muy frsssa. es casa de 
morallda/i y se exigen referencia». 
úíO» 21 f 
H A B I T A C I O N E S P A R K H 0 U S E 
H A H A N A 
" I R R O 
17 f 
V E ALQCII.A CN S«r. PIÍO, CON trss 
p« <íf':ia1rtamentos y servidos completos 
n lesiente Rey, 87. Informes en la 
m^ma. principal. 
' *' ^ 17 f 
A L Q O L A e l HERMOSO F R E N T E 
-m-l . rasa Amlsud, 83-A, altos, con 
n-Wn ^ne ^ Je frente y doce d« fondo, 
marmol y dividido con hermo-
nort•mfmpa^as• liroP^0 para oficinas im-
^ t"^?" f " 1 ^ » "e alquilan har-
áov i na'?'íaci0nes amuebladas con to-
aiclon* a<1*'antos y se admiten propo-
¡ S e n e c e s i t t , urgentemente , c t s t 
i a m u e b l a d a , a m p l i a y moderna, 
1 p a r a d i s t ingu ida fami l i a - Se pre-
f iere en e l V e d a d o . D i r i f i n e a : 
M o n t e , 2 - J , e s q u i n a a P r a d o . T e -





CASAt A H O R R E TIEMPO Y 
_ E l Rursan de Casas Vacías, 
o pone^' **! facilita como desee. 
ir ' . 7? \ habla con el dnefio. In-
IWo A-awft de 9 a 12 y de 2 a tt. Te-
!10| 12 m7.. 
I O B ALQI I I J L : VEDADO, C A L L E E , má-
, O mero 242, entre 25 y 27. hermosa ca-
1 c o m p u e s t a de Jardín, portal, sala, 
. recibidor, cuatro hermosas hahttadones. 
j gran salOn comedor, magnifico cuarto 
, de baflo. f-oclna, cuarto de criados con 
sus servidos, instalación eléctrica y de 
gas. Tiene traspatio. L a llave en la bo-
dega. Informan en la ml-^rna. Su d"6" 
ilo: Telefono A-8385. A-71S« 
14'» is f 
C E D O E L C O N T R A T O 
de una gran casa, Bn el Cerro, propia 
para cualquier fábrica, 7 aflos contra-
to. Slflí> alquiler. Mide 11 por SO de fon-
do. Informes: Amii»ad, t Ü , 
M g 11. f_ 
1 L Q C I L O UNA HERMOSA SALA, MTT 
A . ventilada, propia para academia u 
oficinas, por su bonico aspecto, en la 
Calzada del Cerro, 514, frente a L a Co-
vadonga. Pregunta por la señora Re-
yes. 
' y '• ' ' 
Se arrienda casi uaa cabal ler ía de tie-
rra, con ra cata de madera, en el ki-
lómetro 4, Calzada de Vento, frente 
al Naranjite. Informarte en la Qnin-
ta Palatino, con tu d n e ñ a . 
O E A L Q C I L A EN OBRAPIA. **, K«-
O ouina a Cnba, .un cómodo local, pa-
ra oficina, een bslcOn a la calle. Infor-
man: Banco de Propietarios. Rema, nu-
mero 107. 
5448 18 * 
Casa para familias, la mejor iltuada 
en la Habana. Neprano, 2-A. Teléfono 
A-7M1, altos del café Central: espléndi-
das habitaciones con vista al Parque, e 
inteHores, propias para hombres, con 
y sin comida. 
.-̂ •>i 12 m i 
O B A L Q C I L A DEC VKTA M I v T .. 
O independiente, 'on luz y agua tsm-
blén v i'na habitación amueblada ¡ úni-
cos teqolílno»; para hombres solos. Se. 
toman referencias. Informes: Concor-j 
día. K . t ' 
540M . 1-N r . 
I- 'L PRADO. GRAN CASA DE H I K S -li pedes. Prado, €5, altos, esquina a Troradero. Hay rarias habitaciones amue-
blada» <on agua corriente. Comidas t s - I 
r'fl'lus: morsli ad y esmerada l imnica . . 
i s_ f _ i 
E ^ A L Q ! I L A 1 NA HABITACION. E N 
§28. Lus, Sfi. sitos, hombre solo o 
persona no moleste y sin nlfios, dos 
meses en fon- r>. ( 
53154 IT i I 
HABITACION A L T A , SIN Al C E B L E A, 
se cede a caballero solo, en casa ds 
familia de morsllciad: no hay niBos. 
Agnlar. 14. Referencias. 
5111 1» f. 
Hombres tolot. L u z , Uar ín , t e l é f o n o , 
renti lada h a b i t a c i ó n ; kan de ter ca-
balleros de moralidad. Buen b a ñ o y 
amplia para dot c o m p a ñ e r o s . San Jo-
sé , 82, altos, tres l íneas de t ranv ías . 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Oían casa para familias, espléndidas y I 
elegantes habitaciones con vista a la 
calle y lavabos de agua corriente. L a ' 
cocina a cargo de su propietaria, ex-1 
célente comida y precios médicos. Pra- • 
do. 10, altos. Teléfono A-4S73. 
4431 r "t ms. 1 
CN M O N T E , 149, ALTOS, S E ALQL departamento, a comisionista u hom-
bres solos, compuesto de dos habitacio-
nes nnldas, con lus e léctdcs y balcdn 
a la calle. E s casa de familia de mo-
ralidad y se íiuieren garant ías ; en la 
misma informan. 
4700 f 
1 / N PRADO, as, ALTOS D E L CAPE Als-
l - J mAn. se alquilan hermosas habita-1 
clones, con o sin muebles, con lavabos • 
de agua corriente y todas las comodi-
dades: también son propios^para pro-
fesionales; hay buen recibl'jor: en l a ' 
misma se alquila el zaguán. Informan ' 
en la misma, de » a 5. 
5169 1« f I 
16 f. 
I M A U r t I T / . « \ S \ DE HCESPEDF». In-
Í > dnstrla, 124. esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magníf ica terraaa con jardín. Se admi-
ten abonados a la mesa s $20 mensua-
les. 
51-25 15 mx 
H A B I T A C I O N C O N B A L C O N 
a la calle, las eléctrica, con o sin mue-
bles. Namlas. Monte. 224. altos del ca-1 
fé Cuba Moderna. 
M'cC 16 f 
MAGNIFICOS Aspartemsntos smasbls-dos, en casa tranquila y de estríe- ' 
ta moralidad, en la casa Bristol. Sani 
Lázaro, 75, esquina a Crespo. 
448$ IB f 
X^N 8ALCD, S, ALTOS, 9E ALQUILAN 
1 _j espaciosas habitaciones, con vis a a 
i la calle. Se de v a n peffson\s de mora-
lidad. 
| 293S 23 f 
: O E A L Q C H A N HERMOSAS H A B I T A . 
O dones, c^n sus muebles; departa-
! mentos para familia y una hermosa sa-
la, aalisn". 52. altos. 
I K M 17 f 
H O T t L M A N H A T T A N 
;'en*tracclOfi - prueba de incendio, 'it-
das las bailtacknes tienen bao priva» 
ds y agua callente a todas horas. Ele-
vador día y noche. 8o propietario: An-
tonio Villanueva. acaba de adquirir s i 
-rran Café j Restaurant que ocupa la 
, "an'a baja y ha puesto al frente de 
la cocina a uno de los mejores maestros 
••oclneroa d^ >s Habana, donde encontra-
ran las perdonas de gusto lo mejor, 
acntro de' oréelo más econCmico. 
San Láxar-i y Belaaco»»"- frente a. 
parque de Mece 
f M 29 f 
/ ^ A S A B C P F A L O , Z C L C E T A , .TI. ENTKK 
\ J Pasaje y Parque Central, para fami-
lias, con buenas comodidades, excelents 
comida. Habitaciones cómodas' y fresca^, 
buenos baflos; precios econdmicos, lo 
m*8 céntrico. 
S322 -<» f 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agniar. Tel. A-BOU. 
'".ate gran he 'el se encuentra situado ea 
>o rn*8 céntrico de la ciudad. Muy cómo-
do para famlllss. cuenta con muy bue-
nos departamentos a la calla v habita' 
- 'ones desde $0.60, $0.75. $V50 y $2.00. Ba-
líos. Inz eléctrica y teléfono. Precios es* 
pedales p a n }#• huéspedes establea 
4537 29 f 
V E D A D O 
n ABITAÍ ION: SE . A L Q C I L A I N A her-mosa habitación, con vista a la ca 
lie. con o sin comida y con todo el ser 
vicio. Calle 10, número 20. entre 11 ¡ 
13, Vedado. Teléfono P-KIIO. 
P A G I N A D O C E U l A K l U Ü t L A I t l A K l N A F e b r e r o 1 6 de 1 Í Í Z U . A Ñ O L X X X V I U 
D E T R A N S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
i b Pmillos, Izquierdo y Co. 
D E C A D I Z 
VXAJtí j R A P U ) O S A E S P A R A 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto durante la 
ú l t ima decena del mes en curso, ad-
mitiendo carga y pasajeros p a r a : 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
Para informes sobre tipos de fie-
Agentes Generales, 
tes, precios de pasajes y de ipás , di-
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
San Ignacio. 1S. T e l . A-30S2. 
H a b a n a . 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otaduy. 
E l vapor coneo ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O R B E T O 
Sa ldrá para 
C O R Ü R A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
el d ía 20 de Febrero. 
Admitiendo carga, pasaje y correv 
pendencia. 
P a r a m á s informes (fingirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D l T t 
San l a n a d o . 72, altos. T e L A-7900. 
W A í í í 
L a K u t t r r e t e n ú & 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prima 
New York. . . |70 a $87 
Tampico. . * . 68 a tO 
sauxiMi. . . . 
Progreso. . . $60 a $65 
Veracruz. . . . 65 a 70 
Inter- Seunn-
media dr. 
55 ' 40 
$45 $34 
55 40 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Tra*at láat í ca Españo la 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
( P r c v ü t o s de !a Te legraf ía sin hilos) 
Para todos :os informes relaciona-
dos con es^a C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
con.ignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . 7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los s í -
ñores pasaicros. tanto e spaño le s corno 
(Xtranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p i n a 
«in antes presentar sus pasaportes f"?-
pedidos o visados por el señor Cónsu l 
cíe España . 
S E R V I C I O H A B A N A - M t X I C O 
Progreso, V e r a c m z y Tampico. 
W . H S M I T H ; Agente General pa 
ta C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios. 24. 
Despacho c e Pasajes : T e l é f o n o 
A-6154. Prado. P " 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor francés 
C A R O L I N E 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre o! 
15 D E F E B R E R O 
Admitiendo carga y pasajeros. 
E l ' hermoso trasat lánt ico f r a n c é s 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. S a l d r á sobre el 15 de Febrero 
para 
N E W Y O R K 
Admitiendo pasajeros para New 
Y o r k . 
E l rápido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 19 
de Febrero. 
S a l d r á para C o r u ñ a , Santander y 
Saint Nazaire sobre 
29 D E F E B R E R O 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
C O R U Ñ A , G U O N , S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el 
15 de Abri l . 
V a p o r "Espagne," sa ldrá sobre el 
15 de Mayo . 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el i 
30 de Mayo. 
Vapor "Espagne," sa ldrá sobre el 
30 de Junio. 
V a p o r "Flandre ," sa ldrá sobre el 
15 de Julio. 
Vapor "Espagne," sa ldrá sobre el 
15 de Agosto." 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el 
30 de Agosto. 
Vapor "Espagne," sa ldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
P A R A V E R A C R U Z 
V a p o r "Flandre ," sa ldrá sobre el 5 
de Abr i l . 
V a p o r "Espagne," saldrá sobre el 7 
de Mayo. 
V a p o r "F landre ," sa ldrá sohrc el 
21 de Mayo. 
V a p o r "Espagne," sa ldrá sobre el 
21 de Junio. 
V a p o r "Flandre ," sa ldrá * sobre el 
7 de Julio. 
V a p o r "Espagne," sa ldrá sobre el 
6 de Agosto. 
V a p o r "Flandre ," sa ldrá sobre el 
21 de Agosto. 
Vapor "Espagne," sa ldrá sobre el 
21 de Septiembre. 
N E . ^ O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O , N I A G A R A , 
etr. 
P a r a todos i n f o r m e í . dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Aoartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de* buscar una so luc ión 
oue pueda favorecer al comercio em-
barcador, u los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a 'a 
vez qu^ la a g l o m e r a c i ó n de carreto» 
oes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para c i d a 
puerto y destinatario, e n v i á n d o b s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el seKo de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con e l ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al mutile 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que es té puesto a ¡a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
(. no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la t a r d e í» cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
< e ñ e s de lo.s espigones de P a u l a ; y 
5o. Que «-oda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
S'Crá rechazada. 
Empresa Naviera de Coba . 
O B R O S E I M P R E S O S 
DAMOS POR OH PESO UN P L A X O D E la Habana, otro con las vistas de 
los puertos de la Isla, Cuba en la Car-
tera. L a Constitución Cubana. L a Bru-
jería y Los brujos de Cuba. Derechos y 
deberes del ciudadano cubano. Dos cua-
dernos, con vistas del país y E l Arte 
de Hacerse Itlco. Todo por un peso. Los 
pedidos a: M. Ricoy. Obispo, 86. libre-
ría. 
• O A R V I Z O MI E B L E S , PT E R T V S D E | O E V E N D E l'NA JACA MOR 
JL> caile, rnostra-lores:. bufetes de ofi- • v i n.-.d.-i. criolla, nueva, sana y 
ciña v rejas de « alie. To vo concerniente ¡ niininiora. Pret lo $125. Juan V 
a e^te ramo. Gallano, 91. Tel. A-OSál. francisco de Paula. 
4777 17 f. 
XrjBSnO MtTY BARATAS 50 VIGAS DO-' ble T de uso. 6, 7. 8, 9, 10 y 12 pul-
gadas y de tod-is largos. Infanta y San 
Martín. Tel. A-3517. N. Varas. 
30d. 4f. 
TALONES D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -leres de casas y habitaciones y para 
intereses de hipoteca, seis por un peso.. 
Cartas «le fianza y para fondo. Impre-
sos para demandas. De venta en Obis-
po, 86. librería. 
GLOBOS. R E G A L O , Y Z E P E L . I N E S , con figuras para regalo y venta. « esde 
$2 gruesa. Muestra 20 centavos. !Mft-
rfano Roela. Somenielos. 12, Habana. Re-
ferencias : Banco Córdova. 
' 28 f 
SE COMPRA TODA C L A S E D E L I B R O S en pequeñas y grandes cantidades, 
en Obispo, 86, librería. 
r M T ^ V T T l l A T 17 C 
O E V E N D E UN E N C I C L O P E D I C O , com-
pletamente nuevo, se da barato. In-
forma en J . Abreu y M. Pruna. L u -
yanó. 
4685 xi f 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y mSs gana nn buen ciiau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, grati». 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 2̂ ¿ 
M í S d L A N E A 
SE D E S E A COMPRAR, USADOS: VN banco de carpintería, una fragua por-
táti l pequefia o ventilador pequeño, un 
yunq-ue pequeño, un tomillo de mecá-
nico; hacer oferta escrita: Mieville. Ho-
tel Lafayette. 
5415 18 f 
T R A o e 
A i 1 L/ 
CX v J JLU Í N G I A S 
D E M T T T ) A N Z > S 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA-
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
ireos " F R A N G E " (30 .000 toneladas. 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R M -
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3976 y A-420S 
" E L C O M B A T E " 
Avenida dw Italia. il9. Teléfono A-S90n. 
Estas tres arénelas, propiedad de J . M. 
Lfipez y Co ofrecen a' pQbllco en ge-
neral nn servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
señal idóneo 
44SS 29 f 
EL DOLOR D E CABEZA D E S A P A R E - I ce con Mentho Nova. Una cajita 
no vale más que 25 centavos y le evi-
tará muchos padecimientos. Agradable ] 
e higiénica. Farmacia E l Universo. Mon 
te, 269. 
5338 17 f 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
Belascoain y Perito. Tel . A-4810. 
Burras criollas, todas del» país, con ser-
vicio c domiPH*0 0 en el establo, a todas 
foras del dia y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en 
bicicleta p a n despachar las Ordenes en 
seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte 
en el Cerro: en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382: y en Guanabacoa. calla 
Máximo Gómez, número 109. y en tolos 
'os barrios de la Habana, avisando al 
•eléfono A-4310. que serán servidos In-
mediatamente. 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, úirí-
janse a su dueño, que está a todas horas 
«n Belaccoaín y Pocito, teléfono A-1810 
que se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, don sus que-
•as al dueüo. avisr.ndo al teléfono A-4S10. 
4 72í) 29 f 
S E V E N D E N 
1 0 0 M U L O S Y M U L A S 
T e n e m o s d e v e n t a 1 0 0 M U l / V 
y M Ü L A S . E s t á n ac l imatados í 
p r o p i o s p a r a toda c lase de traba 
j o . H a y g r a n d e s , ch icos y media 
nos . V e n d e m o s m á s barato qy, 
c u a l q u i e r o t r a c a s a , c u a n d o se t0 
m a en c o n s i d e r a c i ó n l a clase d, 
g a n a d o . V e n g a a ver lo s . 
E s t a m o s a l r e c i b i r 5 5 vacas qy, 
h a n d e l l egar en estos d í a s 
K A R P E R B R 0 T H E R ¿ 
C O N C H A Y E N S E N A D A . 
H a b a n a . 
5199 18 f 
T U M O R E S S E B A C E O S 
Son la cansa de muchos sinsabores, 
porque afe?,n. porque obligan a cuidar-
los, porque ilisgusta exhibirlos y hay 
quien vive con ellos en perenne marti-
rio. 
Tumores sebáceos, lobanillos, ántrax, 
lupias, granos malos, quistes y otros 
males de la misma .índole, mortifican-
tes, dolorosos y pesados, se curan pron-
to sin dejar huella, sin hacer sufrir, sin j 
dejar cicatriz algima y perfeetmente, 
usándose los Parches Villamafie, que se 
vende en las boticas todas. 
Los Parches Vilamañe son una mara-
villa en 1^ extirpación de todas esas ex-
crecencias y como su actuación es rá-1 
pida, están resolviendo el problema a 
muchos que ante el temor de una ope-
ración quirúrgica, andaban hechos unos ] 
adefesios, mostrando protuberancias en | 
la cabeza, en el cuello, en las manos y 
en tocas partes del cuerpo. 
L a base de lodo puro y bueno, que | 
tienen los Parches Vilamañe, hacen que ¡ 
su labor extirpadora sea eficaz, segura, j 
firme. La facilidad conque hacen desa-! 
parecer los granos malos, lobanillos, , 
ántrax, lupias y tumores sebáceos, asom- i 
bra a los que llevan tiempo luchando 
con ellos sin resultado. 
C 1604 4d-15 
O E V E N D E X VARLAS PALMAS Y otras 
O plantas. Se dan muy baratas. Infor-
man : :Amargura, 33. 
5429 22 f 
M . R 0 B A I N A 
Se auaescra) 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l eche , 
d e 15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s : toros c e b ú í 
y o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de 
K e n t u c k y . d e p a s o ; ponis p a r a 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i -
llos f l o r i d a n o s p a r a c e b a , en g r a i 
. a n t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o » d e a r a d o 
V c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L B L Ü M 
V I V E S . 1 4 9 . T e L A - S I f t 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e i n y Jersey , do 
15 a 2 5 l i tros . 
1 0 toros H o i s t e i n , 2 0 toros y 
v a c a s " C e b ú . " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y caballos 
de K e n t u c k y . d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o que otras 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l egan nuevas rti 
m e s a s . 
L A C R I O L L A 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s . S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
S 
V 
EN DO. E N JESUS D E L MONTE, bl«n i 
construida, casa con 500 metros pla-
nos, cerca doscientos fabricados, con 
local para garaje y amplio jardín, com-
fi rOMPK VN DOS O T R E S CASAS, puesta de sala, saleta, tres cuartos, co-
tí e 10 a 25 mil 'pesos, fincas rfls- medor al fc.nJo. bafjo y cocina, precio | 
ticas o tambi ín se da en hipoteca el de costo quince mil pesos; se da con 
dinero Trato .llrecto. Llamen al Te- dos JtnU de rebaja, porque urge. Obls 
U-fono 1-2297. 
5400 18 f 
po. 52, bajos; de 2 a 3. 
5484 18 f 
C O M P R O C A S A S 
En todos los barrios de esta ciudad, 
siempre que sus precios no sean exa-
gerados. Evello Martínez. " Empedrado, 
41. altos. De 1 a ó. 
18 f i 
/ lOMPRO E N C E R R O O JESUS D E L 
" Monto, casa moderna, a la brisa, con 
patio grande. Precio de 4 6 5.000 pe-
sos. Diríjanse por escrito a : B. C. D I A - . 
RÍO D E L A MAUINA. 
r¿i>4 17 f | 
Compro casas y solares de todos pre-
cios, en la Habana y sus banios . Hon-
radez y reserva. Figuras, 78, cerca de 
IKonte. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 9.) 
Manuel L len ín . 
5190 22 t 
B E N I T O V E G A 
S o m e r u e l o s . 8 . 
\
rENDO UNA B?Ql'INA, PROXIMA 
al nuevo mercado, y dos cuadras de 
Monte, 1.0S0 metros. Construcción mo-
derna, gran nave sobre columnas de 
hierro. Puede recibir dos plantas, $40.000, 
puede dejar $20.WO hipoteca, al 7 por 
100, con facilidades para cancelar, muy 
pronto el terreno valdrá $C0.000. I 
T T E N D O USA BBQUINA, DOS P L A N -
V tas. San Miguel, dos cuadras Qa- i 
llano, 12 v medio por 24. cantería y 
manipostería , $45.000. $2|.0(I9 hipoteca. 
Vega. Someruelos, 8, 12 a 2. 
F R A N C I S C O E S C A S S I 
Compra y vende casas y solares. Da y' 
toma dinero en hipoteca. Carmen. 11. De 
1 a S a. m- y de 7 a 9 p. m- Habana.1 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Figuras, una espléndida casa de dos 
plantas, de cantería, rentando $365, en 
$43.000r E n Lealtad, rentan» d $175, en, 
122.0001 E n Aguacate, rentando $225. 
$37.000. E n Industria, moderna, rentan-
do $800, $42.000. E n Estrella, $11.000. E n 
Maloja, $10.000. Estrella, $10.000. Fernán-
dina, $7.500. Informa: Francisco Esca-
ssi, en Carmen, 11; de 1 a 3. 
G A N G A 
A media cuadra de la Calzada del Mon- 1 
te vendo dos casas de altos, modernas;1 
con su frente de cantería; to a de cie-
lo raso; miden 300 metros; con dos ven-
tanas cada una; renta $220. Ultimo pre-1 
ció §34.000. Francisco Escassl. Carmen,' 
1L 
. E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l to s . 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
Gran esquina dentro ?le la Habana, an-
tigua, con seiscientos treinta y cuatro 
metros <le terreno. Se vende en ochenta 
mil pesos n deducir un censo de tres 
mil pesos. Evello Martínez. Empedrado, 
número 41." (Altos.) De 2 a 5 p. m. 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
V E N D O U N A C A S A 
con ochenta departamentos, propia para | 
hotel o para lo que se quiera por el 
punto que ocupa. Informes; Amistad, 138. 
García y Ca. 17 í. 
CH A L E T I D E A L , C A L L E T E J A R , E N Lawton, jardín, portal, sala, saleta, 
4 cuartos y buenos servicios, $12.000. Ca-
sa Concepción, con sala, saleta. 3 cuar-
tos, en $8.000. Informan en Jesús del 
Monte, 5S5. Villfunueva, Teléfono 1-1312. 
5481 18 f 
C A S A S E N V E N T A 
ralles. Metros. Rentas. PrecioJ. 
E N M E R C E D 
S E C O M P R A N 
c a s a s y t e r r e n o s e n todos los b a -
rr io s y r e p a r t o s , que c u y o s p r e c i o s 
n o s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n se 
f a c i l i t a d i n e r o e n h i j o t e c a desde 
1 0 0 pesos h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i r i -
g i r l e c o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s -
ta te . A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A 9 2 7 3 ; 
d e 9 a 1 0 y de 1 a 4 . 
VENDO LXA E S Q l INA, CON E S T A - ; bleclmiento y una casita al lado. 
Cantería y columnas. Jesús (̂ el Monte, 
tranvía en la puerta, las dos $15.500; | 
es buen negocio. Vega. Someruelos. 8;l 
de 12 a 2. 
A L E N D O , ESQUINA CHIQUITA, E N LA 
V Habana, antigua, dos plantas, $5.V50. 
Casa en la Víbora. Portal, tranvía en 
la puerta. $70.000. Vega. Someruelos, 8; 
de 12 a 2. 
Vendo dos casas de dos plantas, mo-
dernas, con sala, saleta y tres cuartos 
en cada piso. .Rentan $280. Precio: 
$34.000. Informa: Francisco Escassi, en 
Carmen, 11; de 1 a 3. 
E N N U E V A D E L P I L A R 
Vendo una casa moderna, de cielo raso, 
de cinco y meiBo por 37 metros con sa-
la, saleta, tres cuartos y saleta al fon-
do, en $10.500. Informa: Francisco E s -
cassi. En Carmen, 11: de 1 a 3. 
E N C R E S P O 
»391 10 f. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y sotares en l a H a b a n a 
y V t d a d o . D i n e r o eo 
k - p o t e c a . H a b a n a , n u -
mero 8 2 . T e L A - 2 4 7 4 . 
\ ^ENDO CASA, C A L L E D E SCARE7;, muy grande, es antigua. Renta $85. 
$8.000. E l alquiler es antiguo. Vega. So-
meruelos, 8; de 12 a 2. 
T I E N D O DOS CASAS, ANTIOUAS, Jnn-
\ tas. próximas a la EstaciOn Termi -
nal, 11X23 y medio las dos, 253 metros, 
$12.500 las dos. Vega. Someruelos, 8; de 
12 a 2. 
"\TENDO K L C H A L E T MAS LINDO DE 
V la Víbora, dos plantas, lo más mo-
derno, garaje, media cuadra tranvía, en 
loma. $40.000. Vega. Someruelos, 8; de 
12 a 2. 1 
\ n S K V O UN SOLAR D E ESQUINA, con 
\ casa de madera, en Concha, una! 
ctia<lra tranvía, SII varas. Renta $30. Lo i 
doy en $4.800, es ganga. Vega. Some-
ruelos, 8; de 12 a 2. 
DE S E A USTED COMPRAR UNA CA- i sa-quinta en lo m á s moderno de los i 
repartos, dos tranvías, uno en la esqui-
na y otro por el frente. Playa y Ma- ' 
rlanao, 2.295 varas, con todas las como-; 
dloades, dos plantas, jardines por los' 
4 costados, es de esquina, $50.000. Ve-1 
ga. Someruelos, 8; de 12 a 2. 
5304 19 f 
Vend^ una casa de dos plantas, moder-
na, con sala, comedor, y tres cuartos 
y todos sus servicios en cada piso, ren-
ta $120. Precio: $17.500. Informa: Fran-
cisco Bscassl, en Carmen, 11; de 1 a 3. 
E N S O L 
Vendo una hermosa casa de dos plan-
tas, con 238 metros, agua redimida, ren-
ta 200 pesos. Precio: $34.000. Informa: 
Francisco Escassl, en Carmen. 11; de 
1 a 3 y ile 7 a 9. 
E N L A G U N A S 
Vendo una casa, de sala, comedor y tres 
cuartos, con todos sus servicios. Pre-
cio: $8.500. Informa: Francisco Escassl . 
Carmen. 11; de 1 a 3 p. m. 
T E R R E N O E N L A V I B O R A 
Vendo uno en la calle de O'Fárrlll. ca-
si esquina a la Calzada, a media cuadra 
del paradero. Mide 30 metros de frente 
por 42 de fondo, a $17 el metro.. Deja 
en hipoteca lo que deseen. Francisco E s -
cassl. en Carmen, 11; de 1 a 3. 
5404 -• 1 8 * 
Prado. . . . . 385 $600 • $ 95.000 
Virtudes. . , . 38rJ $500 $ 02.000 
C r » p o s t e l a . . , 034 $S00 $ 80.000 
Oficios 35ii $400 $ 57.000 
O'Reilly 420 $550 $125.000 
Consujado. . . . 600 $550 f 95.C00 
Virtudes. . . . 418 $200 $ 37.000 
Egido 350 $550 i $100.000 
Oficios 878 $800 $180.000 
Evello Martínez. Empedrado, 41, (altos); 
E S Q U I N A ' E N ' I N D U S T R I A 
Vendo una casa de tres pisos, moderna, 
rentando $300 mensuales, en $43.000; se 
trata con el comprador. EveUo Martí-
ne. Empedrado, 41. altos; de 2 a 5. 
E N L A V I B O R A 
Vendo varias casas, 3. en San Francisco, 
a $6.500; una en Fábrica, esquina, en i 
$19.000; una en Lagueruela, $13.000; 2 
en Concepción, $18.000; una en Correa, 
$30.0(0; Dolores, en $8.500; en Lawton, 
$5.500. Evelio Martínez. Empedrado, 41, 
altos; de 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
Rlanco, $17.000; ;Estrella, 2, a $11.000; 
Agular, $25.000; Stiárez. $11.000: Aguila,, 
$10.500: Figuras, 2 en $35.000; Industria,! 
$34.000; Clenfuegos, $7.200; Merced. 2. en I 
$35.000;. Nueva del Pilar, $1C500: Sol, 2, 
$25.000 y $33.000; Refugio, $35.000. Evello 
Martínez. Empedrado, 41, altos; de 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Calles. Rentas. Precios. 
A L O S R E N T I S T A S 
S e v e n d e e n c i e n m i l pesos u n a 
c a s a d e dos p l a n t a s , f a b r i c a d a so -
b r e 9 6 4 m e t r o s , s i t u a d a e n l a 
C a l z a d a de B e l a s c o a i n , c e r c a d e 
M o n t e , a 1 2 0 m e t r o s d e l n u e v o 
m e r c a d o . 
P r o d u c e a c t u a l m e n t e 9 p o r 1 0 0 
l i b r e . 
P u e d e p r o d u c i r 1 0 p o r 1 0 0 l i -
bre* 
S o l a m e n t e e l t e r r e n o h a d e v a -
l e r a n t e s de dos m e s e s m á s de los 
C I E N M I L P E S O S . 
S i n o a p a r e c e c o m p r a d o r , se to -
m a n S E T E N T A M I L P E S O S e n p r i -
m e r a h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 , p o r 
d o s o m á s a ñ o s . 
T I T U L A C I O N I D E A L 
D u e ñ o : M i g u e l S u á r e z . A m a r -
g u r a , 4 1 , b a j o s . 
V e n d o , b a r a t í s i m o , e n V i v e s , e n 
$ 7 . 5 0 0 . E s t r e l l a , e s q u i n a , e n 
$ 9 . 0 0 0 . S a l u d . $ 5 . 5 0 0 . G l o r i a , 
$ 1 0 5 0 0 . L a g u n a s , $ 8 . 5 0 0 . S a n 
J o s é , $ 1 5 . 0 0 0 . G e r v a s i o , $ 1 0 . 4 0 0 . 
M a n r i q u e , $ 2 4 . 0 0 0 . S u á r e z L a c e -
res . H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
S u m e j o r o p o r t u n i d a d p a r a v e n -
d e r s u c a s a ; t engo i n f i n i d a d d e 
d i n e r o p a r a c o l o c a r en c a s a s 
g r a n d e s y c h i c a s . L a s c o m p r o e n 
2 4 h o r a s , o d o y d i n e r o en h i p o -
t e c a d e s d e el 6 p o r 1 0 0 . S u á -
r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 ; d e 2 
a 4 . 
^ T'ENOO UNA CASA E N JESUS PEI Monte, con sala, saleta, dos habl< 
taciones, patio y servicios. Informan en 
la calle Flores, SO. enfre Santa Eml* 
lia y Zapotes. Jesús del Monte. 
B252 
AL R E R T O PULC.ARO:V, COMPRA t vende fincas, da y toma dinero en 
hipoteca. Admite iKu^las con las per-
sonü.s dr» neKocid.s para que no pague» 
corretajes. Aguiar, 72. Teléfono A-59(W. 
•V-'T!» 14 m» 
BUENA OPORTUNIDAD: POR LtQCI* dadOn se vende una casa, en el Ti-
mármelo y 13 cuartos más- Un «olW 
frente a la fueíi>e luminosa, en el Al-
mendares, de varas, de esquina; 
otro solar, ne Rosa Enríquez y Com' 
, promlso, <?;e 640 varas. Todo en pro-
: porcifin. Informan: San Joaqirín, W. 
' carnicería. Se compra una romana fran-
i de. 
6335 17 f 
URBANAS: $19.000. CASA CANTERIA, TXL'U. Renta $100, una cuadra de Car-
i los I I I y dos de Reina. 
i j h H 
' 028.000, T R E S CASAS, SALA, SALETA, 
j tÍP 3 cuartos, porta), servicios m0<leC' 
i nos y una cuartería al fondo. Renta $1̂ . 
puedo rentar m-'is, a una cuadra CaUao» 
! Jesús del Monte. 
521S IB f. 
PSFT hid 1 n 
/^OOMPR.VMOS S E I S CASAS, D E C E C -
cuenta a cien mil pesos. Doce casas ¡ 
de treinta a cincuenta mil. Veinte ca- . 
sns de «niince a treinta mil--Treinta ca - | 
n s de diez a quince mil- Cincuenta ca-
nas de un mil pesos a diez mi l pesos. 
Kn esta ciudad y sus barrio» Avise a 
Avenida de Bolívar, 28, bajos, antes Rei-
na. Teléfono A-0115. Pasamos a domi-
rilio. Havana Business. J . C. Lago, ma-
nager. 
4C64 19 t 
JESUS D E L MONTE, ESQUINA, CON bodega y dos casitas, precio como 
para embarcarme- Más informes: Joa-
quín Cuenya. Gallano y Dragones, café. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
EN AGUILA, DOS CUADRAS D E MON- . te, casa sala, saleta, cuatro cuartos! 
y demás servicios, buen negocio. Más I 
Informes: Joaquín Cuenya. Gallano y l 
Dragones, café. 
F I N C A " S A N T O D O M I N G O ' | 
E n la carretera del Wajay, frente a la | 
gran fincá "Kl Chico" y rodeado de Insl 
mejores fincas de la provincia «e ven-j 
de varios lotes de diferentes tamufios, 
todos con frente a la carretera. Muolio 
arbolado, luz eléctrica y muy pronto 
tendrán agua del acueducto. Lugar es- j 
plén^'ldo para residencia veraniega. 20! 
por 100 de contado v el resto en plazos 
e^modos dando toda clase de facllldn-
des. Informa: G. del Monte. Habana, 82. 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE, una cuadra antes de llegar a Toyo. I 
Hace esquina, gran negocio. Véame. Joa- j 
quíp Cuenya. Galiana y Dragones, café. 
/"'ASA VIBORA, D E S D E E L L A S E do-
mina toda la Habana, nueva, her-
mosa, 4 cuartos, cuarto de criados, do-
bles servicios. $3.000 efectivo. $10.000 en 
plazos cftmodos. Casa. $6.500, moderna, , 
. • l, frente al tranvía, acera brisa,; 
portal, sala, comedor, 3 cuartos. Esqui-
na $9.000, con establecimlentff; calle San 
Tranrls^o. Víbora, nueva, bien fabrica-
da: el 10 de interés, buen negocio. Dos, 
casas, varios departamentos, mampos-
rería. $27.000. renta el 10 por ciento; so-
lo el terreno lo vale. Vedado, calle de' 
tranvía. Emilio Ro ríguez. Empedrado, i 
aa A-7K». 
•V-'OO 16 í . 
¡ P e r m í t a m e ser su c o r r e d o r ! 
Batiste, compra y vende toda clase de j 
establecimientos de cualquier ^Iro que I 
sean. Batiste, compra y vende toda cla-
ne de fincas rústicas y urbar as. Batís-1 
te toma y <la dinero en hipoteca en cual-
quier cantidad que sea, 8obr¿ fincas ur-
banas. Batisste, no se hace cargo de 
negocios si no van preceJldos de ab-
soluta seriedad y reserva. Neptuno, 227 
v 220. Teléfono M-1622. 
JESUS D E L MONTE, CASA DOS P L A N tas, sala, saleta, tres cuartos, moderna 
construcclfln. Junto a un parque. Más In-
formes: Joaquín Cuenya. Gallano y Dra-
gones, café. 
JESUS D E L MONTE, DOS C A L L E S , Iglesia y prfixlmo a la calzada, sala, 
saleta, cuatro cuartos, buena construc-
ción, m á s informes: Joaquín Cuenya. Ga-
llano y Dragones, café. 
QU I E R E USTED V E N D E R SU CASA O establecimiento, breve y secretamen-
te? Véame, no pierda tiempo. Soy rá-
pido como el pensamiento. Cuenya. Ga-
llano y Dragones, café, 
noo.-.-ofl ^ f 
A T E N C I O N 
Vendo un local a^npllo para hotel o fon-
<)a o peletería, para cualquier clase de 
negocios. Informes: Amistad, 136. Gar-
cía y Ca. 
17 f. 
SE V E N D E UNA CASA DE MAMPOS-terla y azotea, en Jesús del Monte. 
Gana $80. Puede ganar 120 o más . In-
forma su dueño de 4 a 5 p. m- en Mon-
serrafp, 133; corredores, no. 
0001 13 f. 
E N S A N M A R I A N O 
Próximo a la Calzada se rende una her-
mosa casa de esquina, a la brisa, cons-
trucción moderna, consta de Jardín, por-! 
tal, sala, saleta, gabinete, hall, 6 her-
mosos cuartos, baño completo, servido j 
para criados garaje, etc. Precio: $25.000. 
Para m á s informes: G. <íel Monte. Ha-
bana, 82. 
V E D A D O 
A ana cuadra de 23 y dos de Paseo, se 
vende un solar de esquina de fraile, 
con 1.133 metros, a $33 metro. Infor-
m a : G. del Monte. Habana, S2. 
E N L A C A L L E 1 5 
A dos cuadras del Parque Menocal se 
vende nn chalet de reciente construc-
ción. Consta de Jardín, portal, recibi-
dor, sala biblioteca, 5 cuartos, magni-
fico baño de cerámica a todo lujo. Pre-
cio: $33X00, la construcción vale el di-
nero. Bnforma: Gl 'ckel Monte. Haba-
na, 82. 
30d-31 e 
\ ^ENDO UNA CASA, E N %llJi(tO. QUE el fabricarla valdría hoy $19.500 j-
gana $110 mensual, está en la calle Pr l -
melles, 48. Cerro. Informan: Teléfono 
1-1436. 
4D80 26 t 
Compostela $600 $ 80,000 
Aguacate '$22^ S 37.000 
Bemaza $200 $ 42.000. 
Fábrica». $14'» $ 10.000 
San Francisco. . . . $115 $ 15.000 
oficios $800 $180.000 
Industria $280 $ 42.000 
Monte . $330 $ 75.000 
Empedrado $850 $180.000 
Evello MartllTei. Empedracio, 41, altos; 
E N L A W T O N ' ( V I B O R A ) 
Vendo tres casas, en la calle de San 
Francisco, a dos cuadras de la Calza-
da, con portal, sala, saleta y tres cuar-
tos cada una, rentan a $55.000. miden 
18X22, precio a $6.500. Evello Martínez 
Empedrado, 41, altos; de 2 n 5, 
E S Q U I N A E N L A V I B O R A 
Vendo una, en el Reparto Lawton, con1 
una casa contigua en la calle de San 
Francisco, a dos cuadras Aé la Calza-* 
da, renta todo $115. en $14.500. Evello 
Martínez. Empedrado, 41, altos; de 2 
a 5. 
18 f 
S e v e n d e , en V e d a d o , u n c h a l e t , 
c e r c ^ « de L í n e a y c a l l e B a ñ o s , 
p l a n t a b a j a , t iene a m p l i o ' p o r t a l , 
v e s t í b u l o , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , 
dos h a b i t a c i o n e s p a r a s e r v i c i o , \ 
c o n b a ñ o , p a t i o in t e r ior y e n t r a -
d a i n d e p e n d i e n t e . P l a n t a a l t a , tres 
d o r m i t o r i o s y b a ñ o m o d e r n o . T o -
d o en exce l en te s c o n d i c i o n e s . D i -
r e c t a m e n t e c o n el d u e ñ o . P r o p i e -
tar io : A p a r t a d o 3 1 1 . 
V E N T A D E V A R I A S C A S A S 
Vendo una. en la calle de Sol, de azo-
tea, con mucho frente, buen puntal y 
bien fabricaba, en S25.000; otra en la 
calle de Industria, ce dos plantas, mo-
derna, precio $17.500; dos en la calle de | 
Corrales, una renta $115 mensual, mo-; 
rema, de dos plantas, precio $12.500; ¡ 
otra en la callo de Gloria, en las mis-
mas condiciones, moderna y bonita; otra I 
^n Manrique, cerca de San Lázaro, mo-' 
derna, en $16.500; y varias más en di-
ferentes puntos. Los informes se dan 
directamente al comprador en Lampari-
lla, 94. Señor A. Fernández. 
V E N T A D E C A S A S 
Vendo en la calle de San Francisco. Ví-
bora, cerca do la Calzada, con linea de 
tranvías por la puerta, cuptro casas, una 
forma la esquina con establecimiento y 
cada una tiene tres habitaciones, sala, 
saleta, comedor, patio, portal y arbo-
lada, fabricación sólida y m"derna. Pre-
Mo $7,000. cada una. Para informes en 
Lampari i la , M, 
5466-07 20 f 
S o l a r e s en g a n g a . V e n d o u n o e n 
l a A v e n i d a d e A c o s t a , d e 11 p o r 
3 8 , j i $ 6 . 5 0 m e t r o ; en C o r t i n a , 
a $ 7 - 5 0 , p e g a d o a l P a r q u e ; E s -
t r a d a P a l m a , 8 p o r 4 0 , á $ 8 . 0 0 ; 
G u a s a b a c o a , a $ 5 . 5 0 , e s q u i n a . 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 ; d e 
2 a 4 . 
con 35X36 en la calle Santo Suárafc 
39.500 ESQUINA, PROXIMO A 
muelles, 219 metros. Renta $230. 
09.000 E N L A C A L L E SAN LAZAB0» 
j «¡P Víbora, sala, saleta, 8 cuarto», g>g' 
1 na, servicios modernos y un gran trw 
| patio, moderna, cielo raso. 
18.50O CASA MODERNA, COIf TKTCI 
„ habitaciones, entrada Independlant». 
trea cuadras de To.vo. Renta $200. B»* 
perflcle 912 varas. 
S 
E n u n b u e n p u n t o , d e n t r o de l a 
H a b a n a , v e n d o u n a e s q u i n a , c o n 
f a b r i c a c i ó n n u e v a y b u e n a r e n t a . 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 ; d e 
2 a 4 . 
C 1588 4d-13 
TENGO VARIAS PARTIDAS DB $f *- 1 hasta 30 mil, para hipoteca Infor-
ma: Uuiz López. Monte, 244, casa no-
mero 5; de 7 a 9 y <ie 11 a 2 p. m-
4991 1» » 
SE V E N D E L A CASA G L O R I A , 101, esquina a Florida. Informa su due-
íio en Compostela, 137. Baños de Belén. 
Sin corredores. 
5249 17 f 
SE V E N D E E N SAN NICOLAS, C E R -ca dp la Calzado del Monte, una ca.-
«a en §3.750, de construcción antigua, 
de sala, dos cuartos, patieclto y servi-
cios. Razón en Amarcura y Habana, ca-
fé, vidriera, ce 8 a 10. 
__4«3S 10 f 
^•"ENDO E N L V C A L L E DF. OQUENDO 
t seis casas de cemento, comedor, tres 
cuartos, a 2.600 pesos y vendo en la 
calle de Oquendo una casa de cante-
ría, una sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to de baño. Julio Gil. Oquendo 114 
5243 02 f 
C 1651 4d-15 
\TENDO CDN URGENCIA DOS MAGNI-, fica» casas. Juntas, $5.B00 cada una. ! 
Calle Velarde, Cerro. Son modernas y | 
tienen dos ventanas, sal,,, comedor, cua- i 
tro coartes, cocina, patio y servicios. I 
De ladrillos y azotea. Trato dfrecto. I 
Dueño en Carmen, 34-H, bajos. Telé- ¡ 
fono A-0882. 
_ 478 19 f. ; 
" \ r E N D O DOS CASAS, E N C E R R O , 
V $15.000. $0.000. Terrenos una finca 
rflstica, 6 caballerías. Casa en la Ha-
bana, «$45.0^0. Otra chica. J . Echeverría. 
Obispo, 14; de 2 a 3 y media. 
5399 18 f 
SE V E N D E N , UNA ESQUINA, HAY E s -tablecimiento. Santana y Vlllanueva, 
una casa por Santana y tres por V l -
llanueva. Informa el dueño: Santa Ire-
ne, 52; de 7 a 11 y la. a 5. sin in-
tervención de corredor. Teléfono 1-2174. 
5330 21 
\
7"ENDO VARIAS CASAS." SANTA IRe"-
ne, 10X32, renta ^140. Precio $11/00. 
Otra, Santa Irene, $4.000. Calle Ange-
les, esquina, $6.000. E n Egido, dos ca-
sas, en $10.000. E n Virtudes, 167 me-
tros, $11.000. En Apodaca, 154 metros, 
$10.000. San Nicolás, 37 metros, $5.0 0. 
En el Vedado, calle 15. óou pisos, $30.000. I 
Cuatro casitas en Jesús d l̂ Monte, en • 
$18.000. rentan 130 pesos. Informan: J 
W. Tbomas. Prado, 29, bajos. 
5340 17 f 
S Í V EN DE UNA CASA DK T R E S P I -SOS, de un alio de fabricada, techos 
monolít icos, completamente a la mo-
derna, cerca de Gallano y Animas. San 
Lázaro, 482. Teléfono M-1742. 
51.'>ó 20 f 
MALECON, MAS D E 332 METROS D E terreno, fabricados a dos ralles. Se 
vende, sin corredores. Informan: de 11 
v media a dos. Cerrada del l'aseo, 1-A, 
altos. 
5419 24 f 
E . M A Z 0 N 
T e n g o c h a l e t s e n e l V e d a d o y J e -
s ú s d e l M o n t e , e n v e n t a , de todos 
los p r e c i o s e i g u a l m e n t e c o m p r o . 
N o d e j e de v e r m e o e n v i a r m e sus 
ó r d e n e s y s e r á c o m p l a c i d o . O b i s -
p o , 3 7 . T e l . A - 0 2 7 5 . 
15 f. 
"ISIDORA: SE V E N D E UNA CASA, D E 
> manipostería, antigua, espaciosa v 
ventilada, situada en Juan B. Zayas, en-
tre V l « a Alogre y San Mariano, es tá n 
cuatro metros de la calle y • una cua-
dra de Loma del Mazo, Parque Mendo-
7a y tranvía. Es el mejor terreno de 
aquellos contornas, pues tiene 1190 varas 
y se vende a razón de ?.'> pesos vara, 
hoy cvtá rentando 1080 pesos por con-
trato 'inual. E s un buen negocio, pues 
terrenos que no valen lo que éste, se 
están vendi.r.do en el Reparto Mendo-
za a 10 y 18 pesos la vara. 
5424 24 t 
E S P L E N D I D A I N V E R S I O N 
Tengo un grupo de casas de primera, 
en esia Capital, en magnífica sit nación, 
pran porvenir, proparadas para alto, en 
un solo lote, pero que pueden fraccio-
narse. Facilidad üs para adquirirlas. Quien 
tenga capital que invertir no debe de-
Jar de verme. Marcos. San ('arlos. 100; 
de 11 a 1; y Empedrado, 46; de 1 n 3. 
5472 22 f 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
C O M M I S S I O N - M E R C H A N T S 
D e p t . C o m p r a V e n t a de F i n c a i . 
M a n z a n a d e G ó m e z 220 -
A p a r t a d o 2 1 9 5 . T e l . A-9120 . 
A M E S D E C O M P R A R O VENDER 
S U f I N C A V E A N O S D E 3 A 5 
D E L A T A R D E 
I M P O R T A N T E 
T e n e m o s d i n e r o d i sponib le p*1* 
c u a l q u i e r c lase de t r a n s a c c i ó n 0 
negoc ios . 
V é a n o s e n l a M a n z a n a de Góm«*' 
2 2 0 ; de 3 a 5 de l a t a r d e . Tele-
fono A - 9 1 2 0 . 
C 5G0 Ind 11 
VI B O R A : VENDO. ACABANDOSE pintar. IuJosm chalet, con 14 T gfA 
dio por 50. tiene portal y Pér*0írlrt<ií 
la, vestíbulo, saleta, hall, trea J^tL « 
a un lado y dos al otro, un ^T-g/f 
cada lado, d» lujo, comedor y a~rh.>f. 
sa, hall, cuarto y servicios de cn j^r-
gran cocina y calentador de P**^ ggf 
moso paraje, todos ios cimientos ^ 
<le concreto. Informan: Gertrudis, .w» , , 
si esquina a Primera. j j f 
r.l7i 
G A N G A 
Wndo una casa de .r.X40, iTi0<Jern':Tn¿ > 
ta $.",0, en $4.700. Cuba. G6, esqu""tar. 
O'Reilly; de 9 a 11 y de 2 a 4. J- " 
19 < tínez 5440 
SE V E N D E L A CASA MANBIQ1 f"( mero 13, moderna, de 2 P ^ . ^ u l t 
puesta de sal;», saleta, cuatro havVj 
nes y servicios. Trato directo, 
man: Patria esquina a Zequew», 
M00 
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rredores. 
BttZ ie f. 
MONTE D E ANTON' 
moderna, de a 
toa, con establecimiento de primera 
escalera de mármol , plsoi finos. n8X20. _ EMPEDRADO, 4. : DB 1 * 4 
buena renta. San Nicolás. 224, pegado a1 ;«n,én •ende casas? T E R B Z 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. BerrocaL i ' Q" 1̂1 compre casas) . . . . P E K E Z 
¡¿ttníén vende fincas de campo? PERiSZ 
^9.500 VEXDO e s q u i n a. COJí BODE-1« ^ ,fn compr-i fincas de camPoí P E R E Z ^ a í ñ 'v vendo lotes de'TArVI^^ , i " j " " ' 
O ga. a do. cuadra, de Reina y próxi-• ^ u l é n toma dinero en hipoteca V f E K E Z ^ ^ / e l f e ^ ^ 4 i L L l l f t ^ ? "ndan-
o. renta segura y punto.1»»- a « , o c l o . d« esta mb .trios t dn t*™"*™*- Jallo GiL Oquen-
^ E N D O TOA MAKZAXA CON í 
derlo. 
4718 1» f. 
BODEGUEROS 
mil metros, entre Infanta y Belas- I S 
. « r i i r - i » I ma ft Campanari . 
T . a a « I el Vedado. rabncaCUm de superior. San Nicolás, 224. pegado a Mon 
_ 01 ¡ le; da 11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
lojo. a s i esquina a la calle 21,1 — 
próximo a la Habana, dolar com- g necio a^iadi^ caM 
pleto, acera de sombra. Jardín, sin 
portal, recibidor, sala, cinco habi-|dad 
tadooes, tres baños completos , .^ 
tall, cocina, pantry, cuarto y s€r-|£s« 
rido Dala Criado, garaje, etC. Pre-¡1<> mejor del barrio; no perder tiempo 
TKJU |*«"" » o j 7 | ej „ua quiera doblar su dinero. San 
•olas, 
reMrvadoB-
Empedrado número 47. De x 
do, 114. 
5242 22 f. 
X 1 E X OrAX^BACOA. 8 E T T O ^ R S ^ a ^ T ^ S S U T E g f f i 
l - ' £ t / r f i K ^ q , 1 Í n ^ . V i ü ? Loord«9- s t ^ se vende un terreno, propio p ira fabri-
/ ' í t ™ , , " 6 ^ ° ?da»tri,l_cua!?,u,era- m n y . c a r «n chalet de ,iruetoP a dle^ p^os va-pesos va-
máa informe»: Monaerrate. S», 
18 f 
- — ; Terrenos para quinta* de recreo, i 
l a l d T M ® 1 e8"uinanti|euafríiu. « \ K1NDELAN COMPANY dustria, y'yirienda*, frente a Ü ' a d a ; 
ció, $70,000. I Meo: 
I y de 5 a 9. Berrocal 
c u b a , num. i». i pasado Luyanó, agua, teléfono y tran-
4. pegado  Monte; de i i aa2, VENTA DE CASAS EN HABANA v í a , desde sesenta centavos metro, se-
gún cantidad y de 1,000 metros' en 
. Vendo una gran bodega, muy conod 
E VENDEN 1900 METROS D E T E - da en la Habana. vaJe 10.000 pe.o. y 
rreno. en Infanta y Podto, media se da en $8.000. Vista hace fe. Infor-
cuadra de Cario. I I I . Para Informes:, mea: Amistad, 138. Garda y Ca. 
Manteca. Cuba, 78-7a 17 f. ' 
4641 24 f —— 
=_ TTjfA BCTKN'A OPORTUNIDAD: 8E T«n-
O E \ E N D E E X E L CXKKO, R E P A R T O ' C de una vidriera de tabaco», cigarros i 
O L a . Caña., nn solar por tener que quincalla v billetes de lotería; grande 1^1 
embarcarse su duefio, da barato. | venta alarla. Situada en sitio céntrico 1^ I 
Informan: Estrella, 6, antiguo, trato di-1 y de mucho tránsito. Informes: Berna-. * " 
reoto con sn duefio. ( ra, 47. altos. Li»ondo; de 7 a 8 y de I 
5034 19 f | 12 a 2. 
5140 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
22 f 
V EN DO I^OCAI^ GAXXAXO, 105, COX 
ÍI C E X A OPORÍCNIDAD: 8K VENDEN > siete Miares en «1 R e í r l o Amé-
rica, de esquina, raicea lOftO. Se dan 
b¿J?itP5- R- B4e*- Campanario, 10. j caja caudales, mesa, eacrttorio, teléfono 
19 t y demAa. propio para oficina, reventa 
âmmmK^^m^m^mmmBmmmmmKmamtmi '• billetes a otra cosa análoga. Informan: 
RUSTICAS 18 f 
5e rende magnífica casa con mue-
bles y todo lo necesario para fa-
milia de gusto, a la entrada del 
Vedado, espléndida situación, 43 
mil pesos por todo y se admite 
parte en hipoteca. 
Solar de esquina en la Víbora, 
cerca del Parque Mendoza, sobre 
caatro mil Taras de superticie, a ¡de s a 9. Berroca 
módico precio y dando facilida-
des para el pago. 
Se vende casa de dos plantas en 
el Reparto "La Sierra," a media 
cuadra del tranvía y del parque. 
Reúne comodidades espedalísi-
mas: seis habitaciones y tres ba-
ños modernos completos, cons-
truida y perfeccionada con ver-
dadero gusto, para familia de re-
finamiento, 
ES r S T E D TRABAJADOR Y CUENTA con pequeño capital? Véame, yo lo 
establesco. Cuenya, Galiano y Dragones, 
café. 
pegado a Jíonte; de 11 a 2 y de 8'a t i * •ervlcloa. Renta 1163. Precio 
Berrocal. 1 $-5.1*». SO L A R E S E X AMPLIACION ALMEN dares, en Avenida Segunda, entre las 
calles 13 y 14 y casi frente al Parque 
8tl.000 VENDO, A 3 CUADRAS D E R E I - ^an L*"™ de Galiano a Prado, mo- de la Fuente Luminosa, .e tras¿asa~co'n . na, esquina moderna, preparada P«ra .-2?.-?lailtA«'_ f?1"^8*1?.1?* trato de dos solares contiguos, de cen 
"'96 por 5S.96 varas cada uno. 
1.410.64 varas, a f4.60 por 
1 $2.651.70 al contado y resto a plazos a 
¿ i M VENDO S T - L O MEJOR M « ¡ S Z * » ' impues ta de «Ha. «aleta re-j ¡ ^ S L ^ 
O Manrique, esquina con e s t a b l e c ü n i e n - l ^ ^ f - tres cuartos, comedor. | A p — • 
el comprador. San Mcolá. , 224, pegado comedor, servirlo, cocina patio y tras- , tro, de 11.9< 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a Berro-j pat'0- ^ S í * actuflmente $160, pudlendoUn junto 3 
cal rentar |200. Precio: r¿&0üO. |2.eCL70 al 
to, moderna, de altos y bajos, con un 
aolo inquilino y sin contrato. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte: ¿« 11 a 2 y 
L 
1 010.000 VENDO, VEDADO, E N L A CA-
lie D, casa de bajo., moderna, pun-
to ideal, con 460 metro, cuadrados, mu-
chos frutales, buen negocio para el com-
1 prador. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 1 la 2 y de 8 a 9. Berrocal 
servicio, cocina patio y traspatio. Losa 
por tabla moderna, de dos ventanas.! 
Precio: $22.000 Los altos rentan $00 v 
lo. bajo. $66. 




EN VEGOCIOt S E V E N D E E L eon-
rato de una finca de 5 caballerías, 
ten terreno, prOximo a esta Capí-
^ O T u I S y í a S e y ^ é f e P ^ t t . 0 ? 8 g g " ' A ruita de positivo negocio, \6ame 
Cuenya. Galiano y Dragones, café. 18 f 
(^E VENDE LA FINCA "GLORIA," tr*« / ^ L I E R E U S T E D V E N D E R SU ESTA-
O cuartos de caballería, cercada, mu-1 
C l i e n t e 
U 
A r m a z ó n . 
Macho, médlce. me recomienda» T 
rKetaa de los rcu l i su . «e despachan cvf 
toda exactitud. 
, M i . cliente., que los cuento por m'-
» ares, están -ontento. y depositan en m» 
y en m i . flptli-o. una gran confian»a por-
gue lo. criatale. que lea proporcionan ss^ 
c'* 'a mejor alldad v con.ar.-an sus ojo*. 
L * arruazdn tiene i r a ser correo ta mea 
te elegida oax-a que ss adopte bien a la 
Neptuno, con 244 metros cuad 
cío $32.000. 
GRAN TERRENO EN CONCHA 
i íse r«nde, en la Calzada de Concha, tres i - '• i^—^— ¡ ¿e $125 
ra«oa r r e - , grj,nde5 lotes fi* terreno. Bien situados. I T E N D B UN L O T E DB 1.O0Q ME-1 cantina, 
j uno de 3.627, otro de 3481, y uno de 1.4O0 i ^ tros de terreno, en el kilómetro 0! la form 
blecimlento de cualquier clase que . —  . - . . • -
chos frutales, no tiene poso, muchas pal-l**a? v*sme, que tengo buenos compra- «ara. pero «a calidad se deja al alcanc* 
mas, tiene bonito paisaje. Entre Agua- i *ioreB Qua no perder tiempo. Joaquín y guato del cliente 
da de; Cura y Santiago de las Vegas, I Cuenya. Galiano y Dragonea, café. 
en $4.500; también se vende la mitad." 6005-90 21 f. y ^ y . 
en Bayona, 8, antigua, de 7X15, i ~~ 1 r ^ d A / d — f 1 "t"! 
en $7.600. Casa en Guanabacoa, 11X32,1 V ^ O C I O D E POSITIVA VTILIDJLD, i V ¿ 1 " V - / L l L X v ^ V r 
antigua, mamposterta, frutales, gran j v e n d e en $0.500, una buena bode-¡ -A 
patio, en $1.600. Mercaderes, 2, antiguo. Sa« Por enfermedail de sn duefio, sola . jA|g D A C A C I « A l i J C T A H 
Departamento, 10, altos. Gutiérrez; de i orl "no d« l08 mejores barrios de esta I V A F A C L eM|IIIBa a A U d I A U 
7 a 9 a. m- capital. Tiene contrato largo, poco al- j 
18 ' i 3?11í,r-UtTL*n?J 7 hadendo una venta] TELEFONO A-2250 diarios, con una gran parte de 
como se puede garantizar en 
a que quieran. Raz6n en Amar-
Q7.000 VENDO E N 8UAREZ. CASA D E I ^ ^ I ^ ^ ^ K . ,^fl?MK•1', d0 SSCL? 
«P sala, saleta, 4 cuartos, salón de ro-, S0,arM n « b ^ ^ ^ " r a t ^ v«<1»'««>-
K I I N U t L A N C O I V I P A N Y 
r.\y~A. r„_rt—TTT^. 1ftm ^: metros, m á s o menos, para una indu.-• fle la carretera de Ofllnes. cercado, sem- «ur* ^ Habana, café, vidriera, de S a 10. — 
í;?,, - Cerro, tiene 1050 metros y trlg; eg un buen negocio; venga pronto brado de árboles frutales y plátanos.! 21 f P A > G A : S E V E N D E W 
Sv ív̂ a 'Ua r<5<J1mlda. Precio i «ye se dan baratos. Dlreccifln: Empe-i propio para una Indu.trla o para uní I - ¡ V I cantina, con contrato, 
l drado, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. I Quinta de recreo. José A. Sa'x». 22 entrs 
Alberto. i G'Farrill y Avenida Acosta. VTbora. 
5346 23 f 5127 
oara cxn 
poco alquile' 
SE VENDE UNA GRAN CASA DE f o T e c ^ n . « r ? X r r e S B S 
18 f 
mer al fando, pisos finos, sanidad com-
pleta, * cuadra y media del carrito. San 
.V.'.-iMf, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de fia 9. Berrocal. 
SS.500 AENDO, ESQUINA A UNA CUA-dra de Reina, con establecimiento, 
SX16, toda de azotea, en perfecto estado, 
es negocio de oportunidad. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
HUESPEDES 
11.500 VENDO E N C O R R A L E S , CASA 
C 144S 
CUBA. NUM. 10. 
VEDADO K N IjA P R O ^ ' O A niR purAR D E L 
¡ i J Rio, término Municipal de Mantua, Se venn^ u n a erran r a « At* \%nt%-
Se vende un cuarto de manzana, 2.500 Tend,;n cuatro finca» rusticas, com- J C venae gran casa ae núes-
. i _ • .» puestas una de ciento se.enta y tre.1 nedes Dnnto f r e s c o ron 1 7 h a h i -
metros cuadrados, acera de la som- ahaiierías de tierra, otra de cuarenta P . ' PUI,IO rre»co, con i i naoi 
driera tabacos de Marte y Belona. Me 
te y Amistad. 
5490 i s t 
V E l n ^ t r i « ^ d 9 o , a C ^ ^ . d ™ , í í , ^ • c ^ i i b i a , 'Línea"e«quba"¿¿¿ d¡ rfiMmJ? M T^'tt3^ J\̂ \Hliitmtlt Pm ¿ormir, gana $ 6 5 0 | t j a ^ 4 
I I I . con 4.500 metros, y una de dos mil. I u . í_PAra . ? * ma., »d-,. Poco mft. « fnsnos. i -
S tres cuadras de Infanta. 1 
Oquendo, 114 
l M t 0 l J ? ^ ^ " ^ • ^ de ^ Se arrienda casi una cabaUeríade I tamento 15. Unicmfwypetaoipnp 
SE V E N D E UN " A L L E R DB LAVADO _ a mano. Informan en la Plaza d.' 
Vapor, sombrerería esquina a Reina por 
i * n i . . ' «4«««J **™> ue numero, i otra de una> id. poco md, « m«n(r8 . T i * * 3343-^* M f 
Juno' c i i i " 8 ^ • • • ca*a *Bti9Mi Patio, garaje, ¡r¿0/n£^rfI,,1J;Iuralla' 51' alt0B 6ani5n al mes, contrato de 5 años, mué- q e v e n d e u n a f o n d a , c e r c a deT 
„ f I jardín y arboleda. También se vende. 20 f j bles nuevos. Al contado. The Beers ^ A ^ ' ^ t tL'TlTáV. 
SE VENDE MODERNISIM O C H A L E T . J - , j con gran garaje, mil quinientos m e - i n a COntlgUO, COR dO$ c a í a s nuevas, de «J moderna, de altos y bajos, escalera tros terreno, parte m cjor' de Maríañao. altos y bajos. Calzada esquina a ca tíerra» de modera, en i Agency. O'Reüyl, 9-12. Departa-
de mármol , con sala, saleta. 2 cuarto x,; Reparto Noguelra, pasándole carro Zan-I •• j > i r , - ' .̂1 L M ' A r_l 1 J V » HL» A — » - , -
viso» y «anidad^, a 2^ctyadra^de Aguí-; ja por la puerta, una cuadra estación'Ue de numero. Informa su dueño: el Kilómetro 4 , Lalzada de Vento, | nienio lo- Unicos Agentes. 
frente al Naranjito. Informarse en 
Se compran casas en el Vedado y 
Víbora. Este departamento se ha-
ce cargo de la compra y venta de 
propiedades, prestando un servi-
cio activo y de garantías para el 
propietario. 
THE TRUST COMPANY 0F CUBA 
OBISPO, 5 3 
Venta de Propiedades. C. Pujol. 
A-2822. A-2339. A-7681 
4d 12. 
á 1 HAN OPORTUNIDAD: SE TRASPA-
* T «-a on $1:400 una magnifica casa de 
hospedes, con S7 habitaciones amue-
l ladKü, m"y centrica y con un contrato 
<ie 4 afios. Uaz^.n en Amargura y Ha» 
baña, eaf»̂ , vidriera, de 8 a 10. 
WM 22 f 
la, renta $115. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
Oi.MO VENDO CASA MODERNA, DB 
V pala, comedor, 2 cuartos, una cuadra j 
de San Nicolás y 10 metros d» Vives, \ 
propia para corta familia. San Nicolás,, 
224. pegado a Monte; de 11 a 2 y de D 
a 0. Berrocal. 
lia vana Central," 30 minutos de la Ha- AOO 
>ana. Villa "Carmen," entre Pluma y 
4M4 
C-1S41 
baña. Villa "Carmen," entro Pluma y 
Almendares. SlS.OÜOi Poco al contado 
Vívela el duefio. 
3590 15 f 
Rd 11 
SOLARES YERMOS 
— m * — i la Quinta Palatino, con su dueña. 
E R H E N O PARA INDUSTRIA E N L A r i t - i • "T • -
Habana, biert situado. 23X35, Solo lnq 6 r 
13.000 efectivo; resto plazos o censo lar- m r - /> * n . 11 r>n. * o 
go plazo. Solar frente a la Quinta de b h l b L A o A L L b K I A S 
^ ^ . ^ . ,„ , „ 7 ^ „ . ^ , 0!, Síolln.0•• KSltL0».h^¿'0" 7 cénK1^ Vencemos una finca en Is parte Sur at 
. i '•odeado ^e buenM residendas. $1.500 la „rovlncia j e la Habana.^ Mide 6 ca-
Se Vende un terreno de trescientos SMS *lecVj V J ™ ™ nnr ¡ r t ^ n ^ i H . ^ ^ f 8 i ''Olerías. Bmno* títulos y sin gravamen 
na de terreno por $3.000 efectivo, bien n| arriendo-: Buena ierra para cafla 
la , céntrica, resto 6 de interés pUena carr-.cra A unos 10 kilrtmetros 
juy largo plazo. Solar por $800: a o la IInl>anr. Miulias palmas f abun-
FERRETERIA 
8 7 ' ^ n « í^^o ,n^troI>8deCrsanR\ .>oIár imetro*» en , a caMe At Perseverancia.| urbanizada, céntrica resto 6 de Interés ' Buenk*'Vart..'.cra A anM 40 kilrtmetros 
S í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l l - f o n M . : Notaría del doctor Seflét. X c ^ o ^ e J ^ M ^ a J ^ d e T l m ^ i ^ S ? , ^ r ^ n " . » L s ^ ^ e -
L^^S^jJS^9& n1- Empedrado, 46. Trato directo. 




5201 16 f 
i VWOA V E R D A D : SE V E N D E UN 
\ T precioso chalet, estilo árabe, en lo 
7n4s alto <lel Cerro, a una cuax.ra y mo-
dia ••le los tranvía»; compuesto de por-
tál. recibidor. Jol. gabinete, cuatro her-
mosas babifaciones con su correspon-
diente lavabo de agua corriente, esplén-
dida nevera; cocina de gas; cuarto de 
Arlado, dos esplendidos servicio» santta-
;rlos completos ; toda de cielo raso. T ie - j 
Njalenta^íor, un espléndido Jardín moder-
blita, cuarto de despensa, toda la casa 
. aaulejeada. con entrada independiente; 
i í e m á s tiene un cuarto alto. Superficie 
458 metros. Aproveche y venga ense-
gnlda. es para familia de gusto, se ren-
flo nnr ausentar».' su duefio para el ex-
tranjero. Toda con inflalacirtn eléctrica 
t g«9. informes: Infanta, 18, entre Pe-̂  
Kaeia y Santa Teresa. Cerro, Reparto 
1-as fallas. No tratamos con corredor. 
S'EPTCNO: 8 E V E N D E L X A CARA 
i^J de altos y bajo», moderna, fabrica-
ción con una snporflíie '"̂ e sesenta y 
ocho metros. Se da en $14.000 y un 
solar ron tres cuartos de madera, ér-
fnit-ilcí", servicio sanitario y mide 
'1 merroq de frente por treinta y ocho 
metros. Se fia en $3.000. Informes: In-
fams, 1S. entre Pezuola y Santa Teresa-
Cerro, Hepnrto i.as i.'aBas. No tratamos 
eun corredor. 
colás, 
y de 5 a 9. Berrocal x 
O6.W)0 VENDO, R E P A R T O ALMENDA-
tB res, casa de mampostería, de Jar-
dín, portal, sala, comedor, cinco cuar-; la calle Cintra, entre Reyes y Dmpre-
tos. <ie 9X49 varas, punto superior. San I sa. Cerro. A $4 metro. Ultimo precio. 
Nicolás, 21'4. pegado a Monte; de 11 u 2' Informan: Obispo, 67, altos; departa-
v de 5 a 9. Berrocal. I mentó, número 19. 
. j 5395 18 f 
uno alto, azotea corrida, techos losa por V « % Purrela de terreno a una c u a - ! ^ 1» t m a d i a j a r t s de frente por 40 
tabla, pisos finos, sanidad. San Nlco- ^ ^ . L 1 1 ^ 1 " ^ ^ ! . « ' f . ^lay*'. a 13.75, de fondo, o sean .híO vara« de superfl-
lás, 224, pesado B Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
5446 1? f 
Sa vende un solar de 400 metros, en 
dares; resto plazos cómodos; vale el1 iodo, al" cintiM!!., (ICSCO Se desea tra-
doble. Emilio Rodríguez. Empedrado, lar con verdaderos cotnr radoros para no 
OPORTUNIDAD: 8E V E N D E E L M • • Jor lote de terreno en el Vedado, 
compuesto de 2.500 metros de esquina, 
punto inmejorable. Calzada y Pasco. 
l>ra informes: Teléfono A-275C; de 2 
a 4 p. m-
4807 18 f 
perder tlen po C'won and American. Ha-
bana. 90, iltoa 'felifono A-SOd? 
C 11645 ind 16 d 
"LA BIEN APARECIDA" 
OFICINA EN LAMPARILLA. 94 
Teléfono M-2506. Director: 
A. Fernández. 
Se vende una, acreditada y con marchan-
terfa. Informes: sefior Andesco. Apartado 
n Om^ro 172Ü. 
3877 6 m s . 
E V E N D E UNA BODEGA, BARATA, 
por no pod«rla atender su duefio. 
Tiene contrato, poco abiuller y vende 
un promedio, de $60 diarios, la m»yof 
parte de cantina, como se puede ver. 
Kasrtn: Egldo y Acosta, cafó vidriera, de 
1 a 3. 
4284 15 f 
S' 
\ r i D R I E B A D E OCASION, Í'ENDO, EN /0 200 una buena de tabacos y ciga-
rros, quincalla, en esquina céntrica; buen 
contrato; poco alnuiler. Informan en la 
misma Reina y Belascoaín. 
2128 18 e^ 
E N D E N DO» CASAS D E H C E S -
Informan: Santa Clara, 8, sastrería 
8815 n t 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
SE TOMAN E N H I P O T E C A *5.000 SO bre solar casi yermo, cerca de T a -
llapledra. Trato directo solamente. In-
formes: Teléfono 1-3043. 
^23 i9 t 
DINERO PARA H I P O T E C A , PARA Habana y barrios, en todas canti-
dades. Negociacirtn resérvala . Teléfono 
1-1312: de 12 a 1 a. m- Villanueva. . 
g*ao i s t 
SE TOMAN E N 2». H I P O T E C A A L » por 100. $7.000, con sOlida y suficien-
te garantía. Razón en Amargura y Ha-
bana, café, vidriera, de 8 a 10. 
0184 as # 
DINERO EN HIPOTECA 
Tengo rtrdsnes de colocar $760.000 al sie-
te por ciento en la Habana y Vedado y 
r jANCA V E R D A D : S E V E N D E UNA 
VT cas i de mamposter ía . compuesta de 
*3ln, saleta, dos cuartos, con servicio 
•anltario y azoten, en $3.200 y otra con 
Portal, sala, saleta, dos cuartos, Mltrl-
"*lf>s sanitarios, mide 5 metros y me-
"'e de frente por 88 de fondo; a cuadra 
J me'iri de lo» tranvías. Su precio es 
íx.iioo. Informes: Infanta, 18, entre Pe-
juelo y Santa Teresa, Cerro. Reparto Las 
CaBas. 
1 RGK V E N T A : S E V E N D E UNA E S -
A-1 quina de manipostería , con dos ca-
f*'¡ y una accesoria con sus servirlos 
^nependlente», con portal, sala y dos 
'•uartoa; su frente 14.9« i>or 38 de fondo 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rflstlcas. Doy dinero en primera y 
seirunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas, 
E S C U I T O K I O : 
Empedrado, ntlmero 30, bajos 
Frente al Parque de San Juan de Dios 
De 0 a 11 a. m- y de 2 a 5 5 p. m-
T E L E F O N O : A-2286. 
5401 18 f 
VEDADO 
I libres para el 'tendedor, informa-: Ar-
turo Rosa, calle da Neptuno, número 
TERRENO BIEN SITUADO z ^ t o t ' esquin" a B " a ^ 19 ¿ 
U metros de frente por 730 de super- o e V E N D E N P A R C E L A S D E T E R R E -
ficle; terreno propio para' un garaje, o nos. con arbolado, calle, aceras y al-
con capacidad para 50 máquinas o pa-1 eantarillado, en Ayesterán, Lombillo,, 
ra construir un edificio con 7C departa- Pifiera, San Pedro y Coco. Para Infor-
mentos, ojo de patio, inodoro, baflo y i mes: Slanteca. CtJba, 76-78. 
reverbero de «ras. Planos aprobados.' 4641 24 f 
$28.500. Calle Animas, inmediato a San ' — 1 — 
Lázaro y Aramb*iru. Informan directa- V E N D E t'NA P A R C E L A D E T E R R E -
mente, de 8 a 10 de la mafiana. en: no, en Carlos I I I . entre Soledad y 
Casa Internacional. Avenida Bolívar, nfl-, ra8ttlleJos, de 3.200 metros; pue'e ven-
meros 64 y 56. antes Reina. derse también la mitad. Pura Informes: 
5444 15 •-ni. I Manteca. Cuba, 76-78. 
4011 24 t 
raciones se hacen con mucha reserva y 
legalidad. Vista hace fe. Para informe» 
en Lamparilla, 94. 
VENDO 
una gran casa de tres plantas, moderna 
de cantería, está alquilada para nn 
SE V M o „ . yx'1 t̂̂ aaw cu id. ñ a u a » > cu nú W ne^es, con 8 anos u oontrato, ron n i j i^*^ _ _ ^ - Al r> ĵL^ - T * 
i Ph«l.it«ciones,_una e n . San Rafael y Sel ^ í o n t l ^ ^ d ^ ^ í S ^ . V m É 
zfln. Obispo. 37. Á-otín. 
otra cerca de Galiano. Informe»: Fac-
toría, 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8 . 
4277 20 f 
T E S L S 8. VAZQI EZ, C A F E MANTE Y ( Belona. Compro y vendo to*!* clase | 
5001 26 f. 
DOY «3.000 E N P R L X E R A H I P O T E C A , sobre finca urbana, al 9 por 100 de 
do establecimiento» y propiedades; doy j interés anual. No cobro corretaje. Dlrl 
y tomo dinero en hipoteca. Tongo ven 
dedores y compradores de buenas bo 
dega». Véame y no le pesará; de 8 a 
10 y de 12 „ 3. 
4751 24 t. 
PA R C E L A MEDINA, UNA ESQEtNA, , .̂<10X.1rt.34 metro.-, en B, esquina 29. I / T I K A N OPORTUNIDAD, E N LO M E -
Esquina en calle de línea, una gran casa, 
con Jardines, portal, siete cuartos, doble 
sorvlclos, cielo raso, recibidor y saleta 
al fon'lo, entrada para automóvil y "i'Ptn en b"uena» condYcTolié»."" del Reparto Lawton, se vende 
al fondo, entrada para autom^ll . Fign- Ríos, *n Manzana de Gómez, nflmero i muj- barato, un solar de esquina, pró-
rola. Empedrado. CO, bajo»; de 9 a 11.462. xlmo al carro .Jesfls del Monte, »n due-
y de 2 a 5. 5443 23 f j üo .^ 'cdado , calle 11, 274, moderno. 
GRAN TERRENO DE ESQUINA Vedado. Por tener que embarcar para 
Se .vende, .en Tnmarind». f̂™* ^Jn^ ,e vende 0 con 0 sin Hermoao 
VEDADO 
•halet, lujoso, de dos plantas. 
modernís imo, pinturas al Oleo, cielo raso la línea del ferrocarril, i 
decorado, Jardín, portal, dos salas, más rreno qu  mide — po  72 varas de fon- muebles, un chal t, fabricación prime 
de seis cuartos, doble servicio, garaje oo m á s o menos, el lugar e» propio pa-1 . . . . . . . " " ci.^o, <» . ».. . ¿fiut/tu i/ , , . . . . 
para dos mAqulnas. recibidor, saleta v ra una Industria, almacén o una gran r a , a n c o naDUaciones dormir, d e m á s 
hall. Flgarola. Empedrado. 30, bajos; de ^asa. Se da a menos do lo que vale, ronjod idad . . K0 trato COU COiredo-
9 a 11 y de 2 a 8. i Aprovechen esta ganga. Más informes: COIIII,UIaaae•• ' _ ^ t v u c u u 
7 Empedrado. 43. altos; de 9 a 11 y de 11 res, $33 000. Tel. F - 5 3 8 8 . 
BARRIO DE GUADALUPE 1 sV1' "10 - - I « « * 
4738 
SE V E N D E UN P l E S T O . EN «500. E N una de las principales plazas de 
abasto de esta capital. Vende más de 
hotel, gana $«70 mensual; tiene el agua $30 diarios. Razftn en Egldo y Acosta. 
redimida > está fabricada expresamente | vidriera, de 1 a 3. 
para ese giro con todas las comodidades' 
modernas. Precio: $110.000. Se puede de-
Jar la mitad en hipoteca. Para infór-
mese en Lamparilla. 94. 
VENTA DE CASAS 
Vendo dos casas de es<julna, de dos 
plantas, modernas, Juntas o separadas, 
están situada cerca de la Terminal, con 
establecimiento. Alquiler. $300. Precio de 
las dos, $35.000. Informan en Lampari-
lla, 94. Sr. Fernández. 
VENTA DE VARIAS CASAS 





En primera hipoteca tomo las siguien-
tes partidas, $38.000 pesos al nueve 
por ciento anual y diez mil en segun-
da hipoteca, al uno por ciento men-
19 f í sual. Informa el contratista de obra?, 
V-f, v e n d e B \ n \ T o , i \ ( . k \ n c a f t : Ramón Henmda López, Santa Fe c a 
O cantina, por no poderlo atender su . s i u • i i 
duefio. Tiene contrato, poco alquiler _y I numero i , entre Jusncia J Luco, Je-
sús del Monte, sin corredores; horas 
está dejando de utilidad liquida de $350 
n $400 mensuales. Kazfin en Egldo 
Acosta. cafó, vidriera, de 1 a 3. 
4738 19 * 
O E V E N D E N LOS E N S E R E S D E T'NA 
O casa comercio, con cambín, propia 
ara un almac«5n de forraje o cosa aná-
ga; también se ce-:> el local, median-
te -pequeña regalía. Informan: Suárez. 
07 y (». 
4̂ 05 18 f 
Vendo varias casas situadas en la Cs l -
sada del Monte, de Egldo a Cuatro Cs-
minos, acere comercial, de los nones. . 
Precio: $2S.500 y $45.000. Ven' o otra en! J"nt« ft « i a c a ^ . a " e ".t".6 ^ *n;: 
SE V E N D E UNA L E C H E R I A , ESTA KV un lugar de mucho tránsito. está 
23 f 
REPARTO SANTOS SUAREZ 1 REPARTO AMPLIACION DE MEtt 
Vendo una casa de dos plantas, con sa-
la, saleta, varios cuartos, saleta al fondo. 
patio y traspatio, da buena renta. Pre- _. _™ . rirtnr\n i \ 
cío: $10.000 v reconocer una hipoteca al ?« traspasa contrato de un buen solar D0ZA ( V I B O R A ) 
6 y 112. Otra a una cuadra del Male- de centro, mi-e 10 por 40 varas do . ^ A ^ „ . 
cOn. hermosa, con zaguán, varios cuar- 'ondo más o menos, a $6.50 vara, parte GANGA: Por $ ^ 0 0 C?- «5* regalía y 
tos, dos ventanas. Flgarola, Empedrado, 1 al contado y resto s plasos, a la Com- I un aproximado de $800.00 Cy. de desem-
bajos- de 9 a 11 y de 0 a 5 pafifa. a $25 mensuales, es un buen' bolso, en cada uno, traspasamos varios 
¡negocio. Más Informes: Empedrado, 43,, magníficos pafios de terreno formando 
¡ altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. esquina, estando i'Vo» a media cuadra 
6847 23 f I del Parque Mendo/a Llame hoy mismo 
tuadas en bueno» puntos, de menos pre-
cios, queremos tratar con personas for-
males. Para informe» en Lamparilla, 
94. 8r. A. Fernández. 
4927 16 f. 
SE VENDE 
30, 
BARRIO DEL ANGEL 
Una casa de dos plantas, buena cons-
rronia T ^ V ' " • V troccifin, dos salas, dos saletas, seis ruar-' C E V E N D E UN SOI-AR De 10XÍO ME 




$18.000 y reropbcer si se quiere $7.500 al 
IT. 
52M 19 f 
7 por 100. Flgarola. Empedrado, 30, ba- ^ v EDAD 0: 8B VENDEN 
jos; de 9 a 11 y d a 6. E s o l a 
70 om«F v ae rm metros, rentando pra<ío con áoB piantas. moderas, cielo « ^ f P ^ i «ntí« Lawton y Armas. Pre-
KnV. 0. COmpr1e,i ' • í o ^ * ? ^ " e3tal « s . de mármol , sala, salets, , ^ $2.500. Su duefio: M. Mccnte. 
ra 1r,f.^reci?0resa 8(10 i8'00?- Inf0Smsn ' ii t0Sf doble . e j i d o s . P r e c i o : : ^ » Maria, • 
infanta 18, entre Peauela y Santa 
ieresa. Cerro. Reparto Las Cafias. 
P a n g a v e r d a d i s e v e n d e a c u a -
^ dra J madla de los tranvías, dos 
"a,,• «e cantería, con ocho cuartos, sn-
rw-a Independiente, rentan 120 pesos. 
• o comprf,n 8ln ^ t e a Ter esta ganga. Se 
«»a en 12.000 pesos. Informes: Infan-
p.' ^ ^•ntr« Pexuela y Santa Teresa. 
Reparto Las Cafias 
por teléfono A-2416 y pregunte por Mo-
rales o Badlllo. 
2709 22 f 
TRE» 
solares, de esquina, en calles de le-
__ _ _ . _ _ _ _ ¡ t r a s y dos casas, prdxima a la calle EN EL MALECON oInform*: Jorga J . Possa Cuba, ««; 
Casa moderna, de dos plantas, con Helo j deBftft«a 
raso, escalera de mármol , sala, dos reci 19 f 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA 
Con parques y tranvías, se venden 4-000 
metros de teireno o sea media m«nzs-
na, con frente a las callas Lus Caba-
llero, Vista A'.egr» y Jusn Bruno Za-
yas. Informes en el reparto Santos 6uá-
rez, calle d i Santa Emil ia . <3. entre Pa» 
v G^mea Gervasio Alonso. 
2425 31 * 
bldores, cuatro cuartos y dos servicios, i o e VENDEN DOS S O L A R E S CONTI- ] „ r 
Otra on Concordia, buena medida, dos ^ guos. de 10 metros de frente por 40'i>e vende: rara maas inas o aimace-
ver.tanas. sala, saleta, tres cuartos y sus de fondo, 
servicios. Precio: $9.000 y reconocer un ¿e 800 met 
ceso. Flgarola, Empecírado, 30, bajos: de i 7ada del 
9 a 11 / de 2 a S. 
CERCA DE REINA 
Casa moderna, de dos plantas, escalera esquina a Basarrate. altos, 
de m*rmol. cielo raso. sala, recibidor, i 4935 
S S ^ ^ S & r . ^ S i a n n ^ Í S i ™ ^ t ^ S r ñ a e C EN A Y E S T E R A N BCENOS LO vicio. Precio: $14.000 y reconocer 53.ow | . J n . „ . , 0 < „ ^ . . . . ^ . . t_ 
t r ^ e í ^ « q u i n a ¿ W ^ ' " ^ t * ™ * , l a » 0 ' 1 C 0 V h ? C h ! : 7 
I.nvanO y Manuel Pruna. E l to A paralelas de IOS r . L . , nene Al-
i K n " Pcr.0sP.l0srpUs.UnEl ' p r í r ^ A l c a n t a r i l l a d o , luz, agua de Vento y rio 
I «jos solares es de dies mi l pesoa infor- Luyanó. calle acera, teléfono. Se dan 
i m á n : Arturo Rosa. Neptuno. número 838.; , • , . , _t m ^ .. 1 
19 t 
al 7 por 100 y un censo de $807. Otra - r m M : Joaquin Cuenya. Qallano 7 Drt 
cerca de los muelles, esquina, de dos 
plantas, con 700 metros. Flgarola. E m -
pedrado. 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
VIBORA 
Inmediata a la Calzada, caes moderna, 
con Jardín, portal, sala, recibidor, cua-
X tes de terreno, para industrias. In-
formes: Joj 
gones, café. 
THE TRUST COMPANY 0F CUBA. 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
Ol»»po, 53. Htbtna. 
Grandiosa oportunidad de ad-
quirir magnífica casa en la Ha-
bana. 
En la parte más alta de la Ví-
bora, dominando un esplendido 
p a c a j e con vista por encima de v 
la Capital. Morro y Babia. ^ ^ r ^ ^ ^ í & S ^ f S S Í í A | W » ^ ^ « f e » k W * . ! ^ S f i T 
.^asa de do» plantas ¡ndepen-
facilidades para el pago, está situado 
frente al Apeadero Batista, Luyanó. 
Informa: E . A. Lima, Manzana de 
Gómez, 206. 
49S2 19 f 
"LA BIEN APARECIDA" 
OFICINA EN LAMPARILLA. 94. 
Teléfono M-2506. Director: 
A. Fernández. 
una finca de cerca de cuatro caballe-1 
rías, terreno laborable todo. A 5 kHO- Venta y compra rápidamente de osta-
metros de Alquízar, frente a camino qne I blecimlento de todos los giros y toda 
será carretera en brebe. Propia de ta 
baco. yuca y cafia. con buen poso y 
aperada. Otra de dos y media caballe-
rías, frente • carretera y cerca de A l -
quízar. aperada y en la que se puede Ins-
talar luz eléctrica y telefono. Informa: 
Alfredo M. Lago. San Antonio cíe los 
Baflo». 
C-l»»7 Sd 12 
ESTABIJICIMIENTOS VARIOS 
clase de negocios, que sean legales; da 
moa dinero en hipoteca, en peqoeflas 
y gran-'es cantidades; también se ven-» 
den oficinas y cssas de todos lo» pre-
cios, bien situadas, las operaciones se 
hacen con reserva y legalidad. 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
Vndo un gran hotel y restaurant tíe 
esquina^ con muchas habitaciones, situa-
do en uno de los puntos má» céntricos 
de la Habana: es m07 conocido; paga 
para tratar, de 6 a 8 a . m., de 11 y 
media a 12 y media y de 5 a 7 de 
la tarde. Teléfono 1-2857. 
46»3 24 f 
Dinero en hipoteca, se facili-
ta, absoluta reserva. Aparta-
do 2493. Cepeda. 
PRESTAMOS D E S D E 100 HASTA SlO.uoa al 8 por 100, para devolver por se-
manas o meses. Fe acepta nn solo fiador 
u otra garantía. Lonja del Comercie, 434. 
de 9 a 13 y de 2 a 6. Departamento de 
Oemiones. Informes gratis. 
3043 23 ef. 
FACILITA DINERO 
Kn primera y segunda hipoteca, en te-
dus punto» en la Habana, y sus Repar-
tes, en toda> cantidades. Préstamos, a 
nrop'etarlos y comerciante», en pagar* 
pignoraciones de valores cotizable». (Se-
riedad y reserva en las operacfbnes). 
r.mpedrado. 47: de 1 a A Juan Pére». 
4 POR 100 
L a Interts anual sobre tedes Ies depA-
sl'os que se hagan en ei Oepsrtarneat^ 
d( Ahorros de la Asociación de Depen-
poco alquiler y tiene buen contrato: «« ¡ <ll«ntea Se garantiien con todo» lo» bls-
- T A R M A C I A : VENDO UNA. E N J E S C S da « i proporción; queremos tratar con J J * ^ ^ ¡ S í t í Í T i í D í * " J S . 
Y ™ * Monte, muy acreditad, y haden- P ^ n a s ^ m * l e s ^ a r . Informes: ^ ^ V t W S T u ? ^ S A J T a W 
do una venta de $39 mensual. Se da 
en propordfin. Informan: LuyanO, L Doc-
tor PenlcheL 
5422 19 f 
mpar 
CAFE Y FONDA 
Vendo uno, de esquina, montado a laj 
moderna, con buen contrato y paga po-
C 0928 ta Ut s 
DINERO EN HIPOTECA 
SE VENDE L N COÍEMATOORAFO, por co alquiler, situado en punto 'céntrico, ' desde $ 1 0 0 hasta $ 2 0 0 , 0 0 0 • dtt no poderlo atender »u duefio, con con ^Ida propia. Prerio $.V00fV vendo i i c 1 AA 1 f «i* 
un salOn eepacloso; no psga alquiler, otro, cerca del muelle de Luz, de esquí- u C 61 D pOF lUU aOIUl, M taCUltl 
Informan: Galiano, 30, bodega, 6 el Te- na, casa moderna, da varias plantas, 
léfono 1-2680. (propia para hospedaje, se da barato y 
5205 23 f vendo varios más . de diferentes pre-
• | cios. bien situados. Para informes en 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD — ^ ^ • ^ i ^ 
sobre casas y terreóos en todos los 
barrios y repartos. Prontitud y re-
serva en las operaciones. Dirigir-
se con títulos a la Oficina Real Es-
¡ Ks negocio. Más informes: Joaquín Cuen-
i ya. Galiano y Dragones, café. 
I ' 5095-96 »1 <• 2 del carrito. Informan; Jardín L a 
22 f 
v — - fv***v"-' •"'-•x.j^.u enanos, rrecio: ^n.uuo y íc^u. iu^. , -
«frates, propias para dos familias; | X b ^ j o . ^ b T ^ ^ ^ dtl caTT0 Playa J - p i - - ^ 
i s t 
con espléndidos portales, terrazas. tel de los señores Mendoza. Una can CALZADA DEL CERRO ¡ tidad al contado y el resto a $10 men. 
• « j w . jardines, amplio corre-j iUfnlflca con portal( « l e t a , « - | guales. Valen attí a $7. Urge la ren-
aor> Sa la . C inco K a K t t a r ú t n * * k a ffuán. ¿os ventanas, saleta, nueve cuar-, T . moA^ 
j u t o n a D i i a c i o n e s , Da-|tot trea patj0B> j , r « n e t baco». su te- ta^Ie l . l7J»t). 
nO moderno SUDerior cnmt-Anr ¡ n ^ n o más de 000 metros. Varios ser-r • « u H ^ n o r . c o m e a o r , , ^(.^g 8aniurlos modernísimo». Flgarola. 
cocina, cuartos y servicios sani-!?mp*drad0, ^ b^cn'- de » a n y de 
tarios para criados. Por 15 d í a s 1 ' 5'8757" 
Se vende, en atractivo precio, la m»-
- dema y elegante casa de huéspedes San Vendo una situada de Monserrate 
V T E X D O VARIOS b o l a r e s E > J.TTTA- T > E P A R T O C O L O T B I A . V E X D O l.eao ráxaro. 75. segundo piso, esquina a Muelle, bien enrtlda y contrato el que f a t ? A o n a c a t » n u m I R i 0 7 7 ? 
V n6. blen urbaniíado». casi regalado». j t \ metros de terreno alto, predo S4.50 Crespo, compuesta de dies habitaciones, se quiera. Precio S9.Í100; otra, que no J* lC* " K 1 " 1 » " : » auUL, J O . 
metro. Calle NOflez. entre Mlramar y comPletaruente amueblada» s la moder- paga alquiler, con buen contrato, sola I j e 9 a 10 V d e 1 a 4 
Primelles. a una cuadra de la Calzada na amplio» lavabos de agua corriente en esquina, bien surtida y cantinera, en J ¡T • 
' «n' todas las 'habitaciones, lúa eléctri- $12.000, con la mitad d« contado; y 
m lujoso bafio y demá» comodidades; varias más . de menos precio, soles en 
varios cuartos están alquilados produ- esquina bien situadas, vista hace fe. 
clendo S620 mensualea sin comida. Hay Para Informes en Lamparilla, 94. A. 
contrato y se sacrifica por no poder, Fernández. 
arcnderla su dnefio, en S5-000. Informan i VU1ür \A ITU r* k W 
en la misma todo ei día. V t P l U U UW L A r t i r _ _ • . 
M91 IS f Ijutnsdo cerca del Parane Central, nnnto 1 H i e j W UlTerSIOO. UB 
17 f. 
5226 ie f. 
VEDADO 
Se vende la tercera esquina de 6 
solamente se ofrece todo en 7 5 V e x d o , e n l a v í b o r a , c v a t r o y 2 7 . 
niü pesos. Después de esa fecha V* 5 2 ^ « S S ' S ^ c f f ^ n ^ r e " * : | 38.00 metros por U calle 6. . 
"o se podrá adquirir a ese pre- ** ^ 3 6 . 3 4 metros por la calle 2 7 . 
1 . 3 8 0 . 9 2 metros a $ 1 7 . 5 0 . 
A pagar: 
$ 9 , 6 5 0 , 0 0 contado, 
1 4 . 5 0 0 . 0 0 hipoteca al 7-1 2-
Miguel Suárez, Amargura, 4 1 , 
bajos. 
do. C Pujol. Venta de Propieda-
des. Obispo. 53. Teléfono A-2822. 
A-2339. A-7681. 
s S á S S 7 ^ i i 
0Ba-Tíí[5>*.Hí ( r A ^ p o r \ t : m r . t. 
" o r r ^ " d,J*00 •* !» n>l«ma. no 
^ ' 1. f 
VIBORA, CALLE GERTRUDIS 
Se vei#de. prflximo a la Calzada, ana 
casa de rf.amposteria, toda de ssotea, 
tiene Jardín, portal, sala, tres cuartos, 
comedor al fondo, cuarto de criado con 
entrsda independíente, patio y traspa-
tio. Superficie 8 por 80 metros de fon-
do. Más informes: Empedrado. 43, alto»; 
de 0 a 11 y ds 1 a 1 Alberto. 
4874 20 f 
Se vende un solar, muy bien 
situado, en Marqués Gon-
zález caii esquina a Figuras. 
Mide 12 metros 7 2 centí-
metros de ancho por 5 0 me-
tros 3 0 centímetros de fon-
do. Puede dejarse algo en 
hipoteca. Informan: Manri-
que, 9 6 -
s 
E V E : 
en 
Situa   l qu  e tr l, pu to! 
•nfA GRAV n E R R E R T A á* Primera, casa moderna, de «equina. I 
i t ío muv acreditada rnal d* Tarla« Plantas, propia para hotel; 
'chas herramientas: garantiza el negó- tlene^"iuShl19 ha^tae ,one« con ^das las I |olar f D la 
ció. Informan: Factorls. 1-D; de 12 á 2 '^modidades modernss el precio es de 
v de 5 a &. .ocaslOn: vista hace fe; queremos tratar) 
7 .^«c 50 « B«a personas serlas Para m á s Infor-
. . I mes en Lamparilla, 94. Sr. Fernándea 
o e v e n d e r>-A r c e x a v i d r i e r a P Í T F S T n ^ H F FRIÍTA^ 
O de tabacos y quincalla, punto comer- r u c - J l V O l / E . r i V U l H O 
clal: buen contrato; poco alquiler; nr- Vendo uno. de frutas finas, situado en 
ge la renta Informan: Factoría, 1-D; ia mejor calla da la Habana, bien mon-
oc 12 a 2 y de 5 a a tado y coa vida propia, vendo otro, de 
B M 2S f esquina, con contrato. de frutas y 
vianda», en $£00: y otro con ocal pa-
4301 U f 
Ifl f. 
Centro General de Negocio», me ha- ¡"¿¡Jjggg; £ ^ Para ^ ^ ^ e a en 
go cargo de comprar, vender traspa- ' VIDRIERA DE TABACOS 
w , alquJar toda clase de establwn- Ven(Jo cnai de „(jnlnil cercil 
míen los , hoteles, casas de huespedes seirate, situada dentro de un café. Pre-
VENDO E \ L A VIBORA, LOMA D E L , • -i- . f, » ~ H i " cío S860 y ven'ío vaüas más , de dlfe-Maio. un cuarto de manzana, con y Oe inquilinato, cales, ronOAS, DOOe- rentes precios, con buen contrato; tam-
su esquina fraile, frente al parque Pa- v «nraíes Oficina* Emnedrado bl*n ^ o el contrato para una vldrie-
trocinio y Lur Caballero, feealizo lo» , ^ ^ I , ^ • T ^ " ' ra de tabacos, dentro de un gran café 
mejores solares del Reparto Mendor.i. 43^ altos. leletono A-9195. Alberto, que está prfixlmo a abrirse, en buen 
Informa: Empedrado, 41; de 3 a 5. Te- . n « , 11 v A* 1 • ^ i punto. Para informes en Lamparil la, I 
léfono A-5«e9. Arango. Ue » a 11 y ae 1 a ui^ . , 
452« 15 f I 5345 t i t I 8208 19 ( i 
''LAYA DE MAR1ANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfo 
eos A-0546. M-214S. 
c l « l t ia n d 
. fi.GíNA CATORCE DI^KiO DE L A MARINA Febrero 16 de 1920. AÑO LXXXV1II 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, COCI-
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc. S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JARÍ D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
Y MANEJADORAS 
ntm « i O I I C I T V V N A C O C I N E R A , B I . \ > -
C E SOLÍ*-»*-* ^ . t r a i g a referen-
ro 402. Vedado. 18 f 
• 507 . 
s7soücita una criada de mano, que 
sepa su obligación. Sueldo 525 y ro-
pa limpia. Escobar, 24, altos. ^ ^ 
r r í T T ñ T ' n E M A N O , S E S O L I C I T A P « -
C R r a ' c o r t a l a m i n a ; sueldo 20 pesos y 
ropa l i m p i a , « f ^ v 1 ^ - v í b o r a . .n ina a C i . n c e j a l Ve iga , M b o r a . 
B | -1 . • 
Muchachito, de 10 a 13 años, se 
s o l i c i t a para cuidar un recién na-
cido y pequeños quehaceres. Buen 
sueldo. Lealtad, 109, feajos. 
4d-15 
SE S O L I C I T A , T V I N m V T R I A , l l t , an t i cuo , un crla-.to de m e d i a n a edad, 
p r á c t i c o en el servic io y con.» re feren-
cias . 
A 21 f 
SE N E C E S I T A N B l ' E N O S S I R V I E N T E S c a m a r e r o s r o n sueldo m e n s u a l de 
$T0. H a y Q-ue p r e s e n t a r buenas r e f e r e n - . 
c laa . D i r i g i r s e a l A d m i n i s t r a d o r del V e -
dado T e n n i s C lub . C a l z a d a y 12, V e -
dado. 
B230 M t 
TENEDOR DE UBR0S 
Neceal tamos un tenedor de l ibros co-
r r e s p o n s a l , se pref iere que conozca el 
I n g l é s . B u e n sueldo, puesto fijo y con 
porvenir . Se ex igen buenas referencias . 
D i r i g i r s e por escr i to a : F . R . E s c o b a r . 
78, altos. 
C 1645 5d-15 
Se solicita un criado, para la limpie-
za y ayudar a servir la mesa. Sueldo 
$40 y los uniformes; tiene que traer i 
recomendación. Calle de Domínguez, 
número 12, Cerro. 
4»45 17 f 
Se solicita nn sirviente fino, de me-
diana edad, con recomendaciones de 
buenas casas. Sueldo 50 pesos. Pre-
sentarse en la Quinta Palatino, antes 
de las 3. 
C 1370 Ind 5 f 
Se solicita un tenedor de libros com-
petente, con experiencia en el siste-
ma americano de contabilidad. Soli-
citudes con detalles al Apartado 1975. 
IT f 
. i F ^ O I - K I T \ V N A M I X H A C H I T A , D E 
S 11 a 13 a ñ o s , p a r a los q u e h a c e r * de 
corta f a m i l i a . Suelüto y ropa U m P » . •« 
es buena se le e n s e ñ a r á a ooser G e -
n e r a l L a c r e t , 14, cas i e s l ' . u a a a t o n c e -
j a l Ve lga . V í b o r a . 
5420 l _ 
; S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E c u a r -
O to, que sepa coser a mano y a m a -
• mina y un chauffeur, con buenas refe-
' p m i a s C o n s e r v a t o r i o FalcOti . R e i n a , 
lr';¿461 18 f 
Criada de mano: se solicita, de me-
diana edad, para muy corta familia. 
No tiene que limpiar cuartos. Agui-
la, 145, altos, entre San José y Bar-
celona. 
5344 18 r -
| R O E I f I T A , E N S A N L A Z A R O , 483, 
bajos , entre M y N, u n a cr iada . 
.-•407 
COCINERAS 
Se solicita: una cocinera, blanca, que 
duerma en la colocación, en Línea, 
54, entre Baños y D, Vedado. Suel-
do $30. Pueden presentarse de 9 de 
la mañana a 2 de la tarde. 
Tenedores de libros, expertos, pa-
ra trabajo de audición, se necesi-
tan varios. Buen porvenir si son 
personas aptas. Diríjanse las ofer-l 
tas a: Auditor, a esta Adminis-
tración. 
C ie09 5d-14 
SE N E C E S I T A ÜM B C E N T E N E D O R , de l ibros , m e c a n ó g r a f o , que hable | 
e s p a ñ o l e I n g l é s . D i r i g i r s e a : A. O r d ó -
fiez. C a l l e de C u b a , 76. 
4972 19 f 
SO L I C I T O D O S T E N E D O R E S D E L i -bros, p r á c t i c o s en contabi l idad de cos-
to y tres a u x i l i a r e s . K s c r i b i r de su pu-
ñ o y l e t ra a l Apartado 6S6, dando re-
ferencias . 
C 554 30d- l l 
5275 19 f 
^ E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , E N 
) fian Miguel , 212, altos. 
5459 18 t 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARAOEHO 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , qne s e a aseada y s e p a c u m p l i r su obl i -
g a c i ó n en el Vedado, ca l le 8, n ú m e r o I 
23S, entre 23 v 25. Se p a g a buen sueldo. 
5464 18 f 
s 
18 f 
Se solicita una buena criada en M, | 
126, entre Línea y 13. Vedado. 
•-;:si " ^ . 1 
77J3 S O L I C I T A C N A M A N E J A D O R A 
O para un n i ñ o de ocho a ñ o s , que sea 
f o r m a l v t enga buenas referencias . In -1 
f o r m a n "en Obispo , 38. a b a n i q u e r í a . 
5:iT2 17 f ^ • 
Q E S O L I C I T A C N A C R I A D A , R E C I E N 
n l legada. Seuldo 25 pesos y ropa l l m -
• n A r m a s , 21, entre S a n F r a n c i s c o y i 
ConcepciOh, V í b o r a . 
5831 . 1 ' . 5— ' 
/ I R T A D A D E _ M A N O : S E S O L I C I T A , de 
V m e d i a n a edad, p a r a m"y c o r t a f a -
r h i l i a . No t iene que l i m p i a r cuartos . 
A c u l l á , 145, altos , entre San J o s é y B a r -
« e l o n a . _ i 
5344 3 7 _ f _ I 
Q E S O L I C I T A P A R A U N N I S O D E C N ' 
O afio una buena m a n e j a d o r a , que ten- • 
r a referencias . C a l l e B . nf lmero 16, V e - , 
dürto. entre L í n e a y C a l z a d a . > 
5357 17 f | 
SK S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , que sepa su o b l i g a c i ó n , y una m u c h a -
ctoiá para la l i m p i e z a unos cuartos y 
r.-imsar a l g u n a ropa. Consulado, 146,; 
ÉÍtos: M i 
8353 1< f _ 
r j B S O L Í C I T A C N A C R I A D A D E H A -
v j no. i)refiere r e c i é n l legada y no 
1" m i s m o , solo hay tres de f a m i l i a . 
Hornos , 4. C o m p a ñ í a de cr i s ta les . 
5303 19 f 
EN L I N E A , 86, A L T O S , E N T R E T y J , se so l ic i ta u n a cocinera, que s e p a ! 
su oficio y sea aseada. Se prefiere del 
p a í s . Sueldo $25, es p a r a corta f a m i -
l i a . 
6387 18 f | 
EN" O F I C I O S , 86, A L T O S , S E S O L I C I - 1 ta u n a cocinera, p a r a un m a t r i m o -
nio s i n n i ñ o s . 
5473 L 8 J L . i 
SE D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A , i p a r a m a t r i m o n i o f r a n c é s , s i n n i ñ o s , , 
con re ferenc ias y de m e d i a n a edad. C a - . 
l ie P r i m e r a , R e p a r t o T o r r e c i l l a . M a r í a - 1 
nao. L i s a , chalet F r a n c é s . 
5408 19 f ¡ 
SE S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , P A R A I t r e s personas . Sueldo 25 pesos. D i - í 
r l p i r s e a : Sol, 41, segundo piso. 
5489 1S f ^ | 
SE S O L I C I T A C N A C O C I N E R A Q U E ayude a los quehaceres , que t r a i g a 
buenos i n f o r m e s ; se le dan t r e i n t a pe-
sos y r o p a l i m p i a , en C a m p a n a r i o , 21, 
altos. 
6375 17 f. 
SE S O L I O í T A U N A C O C I N E R A , E N l a cal le 6, n ú m e r o 110, entre 11 y 
V e d a d o ; ha de d o r m i r en la colo-
c a c i ó n . 
o'Jóü 17 f ^ 
CB O C I N E R A : S E S O L I C I T A C N A , E N ' J San Mariano, 6 entre P á r r a g a y 
M a r q u ó s de la H a b a n a , V í b o r a . Sueldo 
de $30 en adelante , s e g ú n sus c o n o c í - 1 
m i e n t o » . L l a m a r a l T e l é f o n o 1-2342. j 
5802 17 f | 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Ma n u e l F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , n a -
t u r a l de A s t u r i a s , G r a d o : su h e r m a n o 
lo so l ic i ta , J o s é F e r n á n d e z y F e r n á n -
dea. V i r t u d e s , 2, a l tos . 
6469 18 f _ 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de D u l c l n a V e l ó n V l l a , n a t u r a l de 
L u g o ; la desea si» h e r m a n o Arturo . I n -
f o r m a n en Oficios , 50. Man u e l .Artlas. 
C a s a de una f a m i l i a de T i s c o r n i a . B a -
r a l l a G u n d i a n , E s p a ñ a . 





Cesáreo González y Co. 
Paula, 44. Teléfono A-7982. 
19 f 
100 PESOS MENSUALES 
G a n a r á us ted trabajando en su casa dos 
d í a s por s e m a n a . E s c r i b a hoy m i s m o 
m a n d a n d o en se l l o s de correo 10 cen-
tavos para gastos y r e c i b i r á de ta l l e s v 
p o r m e n o r e s de u n trabajo s u m a m e n t e 
f á c i l y lucrat ivo . J o s é M. Alonso Do-
m í n g u e z . 21. Cerro . H a b a n a . 
4318 S9 f 
SO L I C I T O D O S T R A B A J A D O R E S , Q C E ent iendan de J a r d í n , p a r a las afue-
ras de l a H a b a n a . I n f o r m a n : bodega. 
San N i c o l á s y Concordia . 
5031 15 f 
SO L I C I T O V E N D E D O R R E L A C I O N A D O coi\ e l comerc io imPOrta<ior' p a r a 
ventas de i m p o r t a c i ó n . A p a r t a d o 942. 
Ciudadt 
5350 17 f 
COSTURERAS 
PARA COoER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
L»s solicitaisos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo p&a todo el año. Deben { 
traer referencias de las casas don-1 
c'e han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S en C 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
D E L U X E A D D E R 
U IU(?0DU IDEAL PAJU SD ESCSHOIIO 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999,999. 
99. ENVIE SU NOMBRE. DIRECCION Y HORAS D E 
OFICINA. PARA DEMOSTRARLE LO Q U E E S T A 
MAQUINA H A C E . GA-
RANTIA UN AlÍG. $13 
FRANCO DE P O R T E 
PISAN CATALOGOS. 
L Ascmao 
''APARTADO U1Z HABANA 
4068 17 f 
Se solicita un pailero de primera 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
P E R D I D A ? 
P^ E K m D A T D E S D l i ^ t E ^ W ^ ^ ' ^ ^ f c ^ Z a n j a , a Puentes Grandes V ^ 2 1 * 
dio una l i b r e t a con 40 pesos T ln* t í 
de valores so lamente para m i «tap'*ífi 
l an los 40 pesos y solo se desea * ""í** 
van la l ibre ta . Zapata 5 v - "•••S* 
5513 
RiADAJ 
, E D B S I 
71 lar , de 
mano o « 
- j ^ t ! 
8 D E L V A P n J""""* í 
se hava 
C 813» fad. 6 a b 
PA R A A J S C N T O C R G E N T E , Q U E L E conviene, debe p r e s e n t a r s e l a espa-
ñ o l a N i e v e » ArauJo M é n d e z , en el V e -
dado, ca l le 17, ndmero 474, entre Diez 
y Doce. 
5307 JO ( 
UN A S E S O B A , V E N I D A D E C A Y O Hueso , s o l i c i t a a J u a n a P é r e z , p a r a 
asunto de f a m i l i a . M a l o j a , 44. 
5142 16 f 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se solicita un segundo dependien-
te de farmacia, en la botica de la 




Para esta plaza, se solicitan exper-
tos en el giro de vinos y licores. 
Dirigirse a Aguiar, 134, entre Mu-
ralla y Sol. 
3419 28 m-
RE L O J E R O , S E S O L I C I T A C N O P E -r a r l o «ie r e l o j e r í a , d i r i g i r s e a l re lo-
j e r o Pan. C o m p o s t e l a , 43, entre San J u a n 
de Dios y t V R e l l l y . 
4614 16 f. 
AGENTES 
La Compañía de Seguros so-
bre la Vida "The Manufac-
tureres Life Insurance Co." 
ofrece agencias a señores 
que puedan producir nego-
cios. Contrato de primera 
clase. Véase con: William 
Brown, Supervisor de Agen-
tes. Aguiar, 65. Habana. 
43«3 16 f 
MA R C E L I N O A L V A R E Z D E S E A S A -ber de su h e r m a n o Benigno A l v a -
rez y Alvarez , ruego a todas las perso-
nas (iue sepan de ese indiv iduo lo co-
m u n i q u e n a su hermano Marcel ino A l -
varez. H o t e l Cont inenta l . Apartado 2095. 
4585 18 f. 
A D R I A N O M A R C H I D E S E A S A B E R E L 
J \ paradero en la H a b a n a del seflor 
F r a n c e s c o G a s p a r i n l . I n f o r m e s : Cas t i l l o 
123, Clenfuegos. 
C-lSe2 8d 5 
PA R . * P I N A R D E L R I O , S E S O L K I -t a n u n a cocinera, $30: y una c r i a - ' 
da. $25, a m b a s para l a m i s m a c a s a . 
I n f o r m e s : Sontos S u á r e z , 85. J e s ú s d e l . 
Monte. i 
5269 19 f 
r j ü S O L I C I T A C N A C R I A D A , B L A N C A 
• ' .v joven. Se p a g a buen sueldo. G e r -
r^Bip, <)0, altos , entre Concordia y V l r - j 
udes. • 
5246 _ V ' ' - v - - 17 f 1 
NA ( R I A D A D E M A N O , Q C E T E N - ' 
gn in formes . »e so l i c i ta en la ca l le 
E q u i n a a 19, Vedado. C a s a de l d o c - , 
• Bosque. j 
•-IT 17 f ! 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , B L A N -ca. del p a í s , o p e n i n s u l a r , que duer-
m a o no en la casa , que sea aseada. S u e l -
do: 25 pesos. C a l z a d a de la V í b o r a , 692. 
T e l é f o n o 1-2410. 
5236 16 f. 
/ ^ O C I N E R A R : S E N E C E S I T A P A R , * 
cor ta f a m i l i a . B u e n sueldo. P r a d o , 4. 
5225 16 f. 
CJJS S O L I O I T A USA C R I A D A , P A R A 
> ' corta f a m i l i a , en C , n ú m e r o 246. en -
• • •_•."> y 27, Vedado. SUCI-ÍO 25 pesos y 
m o a l i m p i a . 
I 8 _ f _ 
( J L S O L I C I T A , P A R A C R I A D A D E U N 
O n i ñ o une va a l campo, a l colegio y 
Ifrnplar una l iabitaclfm, u n a m u c h a c h a 
i o n referencias , S^O y un i formes . P r a -
ño, 77-A, altos. 
5293 ' 17 f 
/ B O C I N E R A , E N CO N C O R D I A , 64, B A -
V jos, se so l i c i ta una que sea aseada 
y sepa bien su o b l i g a c i ó n . 
5159 16 f 
S E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 22, a l tos , u n a coc inera que en t i enda algo 
de r e p o s t e r í a , p a r a corta f a m i l i a . No 
tiene que hacer c o m p r a s . Sueldo: $35. 
5114 19 f. 
AN T O N I O G A R C I A C O N D E , D E S E A saber e l paradero de su h e r m a n o R a -
flael G a r c í a Ctende, r e c i é n l legado de 
E s p a f í a . Que se d i r i j a a C á r d e n a s , R e -
creo Capi to l io . 
4803-04 18 f 
MANUEL CASTAÑO 
Deseo saber d6nde se encuentra el se-
ñ o r Manuel Castaf io: le he e s p i t o v a -
r i a s c a r t a s a la ú l t i m a d i r e c c i ó n que 
m e d l ó y no he tenido c o n t e s t a c i ó n . D i -
r í j a s e en p e r s o n a , Sol , 110, o m a n d e su 
d i r e c c i ó n ; lo so l ic i ta con urgencia Nie-
ves A g u i l a ; conteste enseguida, urgente. 
4815 25 f 
SE D E S E A S A B E R D E A N T O N I A G a r -c ía , que vino en el Mar ía C r i s t i n a , 
la busca F l o r e n t i n o L ó p e z . C a l l e F , n ú -
m e r o 255, Vedado. 
5194 16 f 
FARMACEUTICO 
Se solicita p a r a un pueblo de campo , 
en la P r o v i n c i a de Matanzas . Sueldo $100, 
c a s a y comida . R e g e n c i a act iva . I n f o r -
m a : M. L ó p e z . Pedemonte . C é s p e d e s . 
Matanzas . 
P . 10d-14 
FARMACIA 
Se so l ic i ta n n dependiente encargado 
paca que se h a g a cargo de u n a botica 
en un poblado de l in ter ior , en l a pro-
v i n c i a de M a t a n z a s , por tener que au-
s e n t a r s e s u doiefio p a r a Bspafia . I n f o r -
m a r á e l sefior J o s é Roca, en e l e scr i -
torio de l a D r o g u e r í a Sarrá . T e n i e n t e 
R e y , 4 L 
P « d - 1 0 
SE SOLICITA 
S O L I C I T A M O S E L E C T R I C I S T A S P A -
r a ins ta lac iones en C e n t r a l , cerca 
de la H a b a n a . B u e n Jorna l . I n f o r m a n : 
M a n z a n a de G ó m e z , 308. 
5297 17 f 
un socio con $500 p a r a interesar lo en un 
negocio de g r a n d e s resul tados . G a r a n t i -
z a m o s su d inero . A c o s t a , 63. 
VARIOS 
SE N E C E S I T A N 4 P E O N E S D E A L B A -fiil, d e n t r o de l a Q u i n t a B a s t i e n . P a -
seo e s q u i n a a Zapata , V e ü a d o . 
5453 18 f 
T TSA C R I A D A D E M A N O , P A R A 8 K -J Dora so la , s epa coser bien, y ebei-
nért para corta f a m i l i a , l i m p i a y for-
rnal . Vedado, B a ñ o s , entre 15 y 13, a l a 
entrada tiene dos m u ñ e c a s . 
5325 17 f 
Se colicita una criada para las ha-
Intadopc*, que no cea muy joven y 
tenga referencias. Sueldo, 25 pesos, 
uniforme v ropa limpia. Tulipán, 20, 
Cerro. T ¿ A-4319. 
S222 16 f. I 
. | 
Se colicita una criada de cuartos; se 
p:cfiere jamaiquina. Sueldo: $25. In-
forman en G, 228, entre 23 y 25. 
••'22H 16 f 
i j E S O L I C I T A C N A C R I A D A P E N I N -
i i m i a r , que sea l i m p i a y f o r m a l . S u e l - i 
ilo '.'."i pesos y ropa l i m p i a . P a r a e l Ve-1 
dado, f a l l e 15, en tre L y M, a l tos . 
Í212 1 6 _ A _ I 
SE SOLICITA C N A S E Ñ O R A , B L A N C A , Qne no tenga n i ñ o s y se q u i e r a h a - ; 
cor cargo del cuidado de una n i ñ a e n ' 
su casa, se le d a r á n $20. P a r a m á s l n - [ 
f o r m e s d ir ig ir se a : S u á r e z , n ú m e r o 81. 
accesorio. 
J)l_iili_ 16 f 
w l . S O L I C I T A C N A C R I A D A D E M A -
k j no. «ino sepa coser y l i m p i a r bien. 
Si babla i n g l é s m e j o r . Ca l l e O, e squ i -
n a a 19, Vedado. T e l é f o n o F-1543. 
5170 16 f 
SE N E C E S I T A C N A B U E N A C O C I N E -r a repostera , t iene que l i m p i a r , r e -
p o s t e r í a y coc ina; no tiene que hacer 
plaza. Buen sueldo. Ca l l e 4, entre 17 y 
19fl V i l l a Vio le ta , Vedado. 
5002 15 f. -
Una cocinera que sepa cocinar, se so-
licita para corta familia, en San Lá-
zaro, 184, altos, esquina a Galiano. 
502.' 16 f 
SE S O L I C I T A UNA B C E N A ( O f T N E -r a , d< 
SE S O L I C I T A J O V E N M E C A N O G R A -fo, con conocimiento de i n g l é s y que 
sepa a r c h i v a r , s i no r e ú n e condiciones 
no se presente . A lmacenes A m b l e r . C o n -
cha v M a r i n a . R . J . D O r n y Co. 
6397 18 f „ 
Q E N E C E S I T A UNA M E D I A O F I C I A -
I S ln, <'» m o d i s t a , y u n a aprendiza , se 
p a g a buen sueldo, en A m i s t a d , 52, a l -
tos. 
5414 18 f 
O E S O L I C I T A USA L A V A N D E R A , que 
^ sea f o r m a l y t r a i g a referencias . C o n -
cordia , 92. 
5405 18 f 
SO L I C I T O V A R I O S A G E N T E S V F O T O -grafos para re tratos de todas c lases , 
uno para e s t a r en l a puerta «ce l a foto-
g r a f í a para l l a m a r las personas a re-
EN v \ \ i \ / \ K O i-r, K A K I ^ S F s o . t '-atarse. 81 sabe i n g l é s m e j o r , se le da 11 *fa una bocinera8 y ^ c V c S I t l ™ , » * * 0 ^ . l ' r i n ^ ñ r ^ ^ e f r a ' j r r 
* ^ J Z S V * ' <'ue c u - P l i r - - ¡ " ^ m p r f t o d r i o ' q u e ' ^ ' e l ' d l L l o g r a -
+ | f ía . C u b a , 9, moderno. R o d r í g u e z . 
** 5514 18 f. 
e l p a í s , o un buen cocinero, 
buen sueldo. San Miguel , 49, altos. 
5«IQ8 21 f | 
r?S S A N L A Z A R O . 480, B J O S , E S O -
' l i c i ta una cocinera y u n a cr iada p a - ( 
poca f a m l 
su o b l i g a c i ó n 
47C9 
SOMBRERERA EXPERTA 
Para dirigir el taller de sombreros de 
"La Moda Americana", San Rafael, 
22, esquina a Amistad, se necesita 
una buena directora con práctica y 
experiencia en ese giro. Se paga un 
sueldo expléndido y se ebigen refe-
SE TRASPASA 
un hermoso l o c a l con dos puer tas a la 
ca l l e , poco a l q u i l e r y contrato, propio 
p a r a o f i c i n a » y comis iones o p a r a bar-
b e r í a . I n f o r m a n : Acostn , 63. 
4958 18 L 
r e n c i a s . 
5240 20 f. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
COCINEROS 
Necesitamos un cocinero, casa vivien-
da de ingenio, 5 personas, provincia 
de Matanzas, $65, un maestro dul-
cero, provincia Habana, $80, casa y 
comida, dos dependientes café, $30, 
viajes pagos a todos. Informan: V¡-
llaverde y Ca. 0'Reilly, 13, agencia 
sena. 
5508 18 f. 
^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
O si l lar, para l i m p i e z a de habitaciones,1 
• 11 Ten iente R e y , 102, entre P r a d o y. 
Q&lneta. i 
5187 16 f 
V J E S O L Í C I T A U N A C R I A D A , Q U E 
k j ' .norma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo $25. I 
28, n ú m e r o 262, entre Batios y - D. 
5152 16 f 
V T E C K S I T O 2 C O C I N E R O S , P A R A US 
4 3 barco americano, $125, l ibres cada 
uno. I n f o r m a : sefior B e z a n l l l a . Oficios, 
19. b a j o s ; de 8 a 12. 
5355 17 f 
EN 23, N U M E R O 185, V E D A D O , E N -tre I y H , se so l i c i ta un cocinero 
o cocinera. H a de hacer p l a z a y tener 
buenas referencias . 
5332 17 f 
U E D E S E A U N A M A N E J A D O R A , Q U E 
O s e a f o r m a l , de m e d i a n a edad, y que 
t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n , en l a ca l l e 15, 
n ú m e r o 2C4, e squ ina a B a ñ o s . 
50'8 JL j _ 
S E S O L I C I T A H A N J C f A D O R A , F O R -m a l y con recomendac iones . Aneldo 
25 pesos, ropa l i m p i a y uni formes: C a -
llo 23. e squ ina a 2. Vedado. 
5060 19 f 
CHAUFFEURS 
C ¡ E S O L I O I T A N D O S C R I A D A S D E 
O m a n o , u n a p a r a comedor y o tra p a r a 
« uarto. E n Avenida C o l n m b l a y Concep-
• Ion. Reparto B u e n R e t i r o . / 
.'•OOT. f 
K N ( ONf O R D l A , 16. A L T O S , E N T R E G a l i a n o y A g u i l a , se sol ic i ta u n a 
«r iada de m a n o , p a r a comedor. S u e l -
do $25, 
•"'01t' 16 f 
C E S O L I O I T A C N A C R I A D A , E N O E R -
>^ \ isio, 7, s i no sabe su o b l i g a c i ó n 
que no se presente . 
5055 U T 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R P E -n i n s u l a r , p a r a una m á q u i n a peque-
ña ; que tenga referencias . D i r i g i r s e a 
A g u i a r , 116. D e p a r t a m e n t o 63. 
5374 17 f. 
Con poco capital, deseo una persona 
que disponga de algún capital para 
darle sociedad en comisiones de ca-
sas extranjeras que represento. Infor-
mes: San Ignacio, 82, altos. Benito 
F. López. De 9 a 10 a. m. 
5474 20 f 
¡CAMAGüEY! 
ü n cocinero en $50 
Un jardinero $45 
Un criado de mano $35 
Para una Clínica. 
CAMAGÜEY. 
THE BEERS AGENCY. 
0'Reilly, 9V2. 
Departamento, 15 
C 1653 3d-15 
CH A U F F E U R , S E S O L I C I T A U N O B U E -n^, con r e c o m e n » ac iones de las c a -
s a s que haya trabajado . Sueldo: $70, 
un i formes , casa y c o m i d a . Paseo, 224! 
entre 21 y 23. Vedado. 
5222 16 f. 
SE S i J L I C I T A US MI f H A C H O . COMO a n z l l l a r de mos trador . L a H i s p a n o 
C u b a n a . Monserrate , 127. 
5455 18 f 
MAQUINARIA 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l m e a ? m * s c a n a un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o . 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , grat i s . 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr A i b e r t C. K e l l y San L é -
• 249 Habana 
un 11** aim 
CRIADOS DE MANO 
O E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D K 
O m a n o , p a r a C h a c ó n . 4. altos. que 
tenga buenas re ferenc ias y sepa c u m -
pl i r con s u o b l i g a c i ó n . 
5418 Ü f 
Q E S O L I C I T A U N C A M A R E R O , E N 
O Prado, 64, a l tos . C a s a de h u é s p e d e s 
5435 18 f 
SE N E C E S I T A B U E N C R I A D O , T R A -bajador y l i m p i o , para servic io «le 
comedor. T a m h i ^ n un fregador que t ie-
ne que hacer l i m p i e z a y a y u d a r s e r v i r 
la m e s a . G . nflmero 3, Vedado, 
.-•w.: 18 f 
Í J E S O L I C I T A U N J O V E N , E S P A Ñ O L . 
kJ para cr iado de m a n o . 23 y B . Ve-
dado. 
BM2 17 f 
EN L I N E A Y M , A L T O S , S E S O L I C I -i t a un chauffeur, que tenga re feren-
c ias de l a s c a s a s donde haya t r a b a j a -
do. T e l é f o n o F-1379. 
5173 16 í 
NECESITO DOS CHAUFFEURS" 
Peninsu lares , con referencias de casas 
p a r t i c u l a r e s : sueldo $70 l i b r e s ; un fre-
gador de a u t o m ó v i l e s , $75 secos; un m a -
tr imonio , $60; un portero; dos m u c h a -
cho* y diez peones de m e c á n i c o s , $3 
d iar los y casa . H a b a n a , 126. 
J i - V 16 f 
TENEDORES DE UBR0S 
I m p o r t a n t e casa a m e r i c a n a , desea un 
h o m b r o joven , de 25 a 35 a ñ o s , para una 
p o s i c i ó n de responsabll ic .ad, con un g r a n 
porvenir . D e b e r á poseer los i d i o m a s 
i n g l é s y e s p a ñ o l y tener conocimientos 
genera les de comercio. D i r í j a n s e por 
correo a : J . D . V . Apartado 344, con a l -
gunos datos y referencias . 
5403 22 f 
Se gana m e j n : sueldo, con menos t r á b a -
lo que en n í n g ü n otro oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
t i m e c a n i s m o de 'os a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E P corto t iempo usted puede obte-
ner el titulo v u n a buena c o l o c a c i ó n . L a 
K s c u e l a de Mr. K E L L Y es la ú n i c a ea 
hu clase en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
MR ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es >1 ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiente todos los documentos y t í -
tulos expuestos a l a v i s t a de cuantos nos 
vis i ten y qu 'eran comprobar s u s m é r i t o s . 
MR KELLY 
le aconseja n us ted que vaya a todos los 
lugares dende le d igan que se e n s e ñ a pe-
ro no se de1'1 e n g a ñ a r , no d é ni un cen-
tpvo h a s t a -.o v i s i t a r nuestra Kscue la . 
Venga hoy m l 3 m o o escriba por un 11-
liro de I n s t r u c c i ó n , grat is-
KSCUELA AUTOMOVILISTA DE 
¡A HABANA 
SAN LAZARO. 249. 
^odos ¡os t r a n v í a s del Vedado pasan por 
i ' R B N T E A L P A R Q U 1 M A C E O 
SI BUSCA USTED 
UNA POSICION DE PORVENIR 
LEA ESTO: 
OPORTUNIDAD ESPLENDIDA 
Una gran dorguería de esta 
capital busca un empleado 
competente y conocedor de 
toda la línea de aparatos, 
útiles de farmacia y mate-
riales de curaciones para ha-
cerle jefe de dicho departa-
mento. Diríjase por escrito a 
VER1TAS, 223, Manzana de 
Gómez, dando referencias y 
especificando sueldo. Reser-
va y discreción. 
"LA BIEN APARECIDA" 
OFICINA EN LAMPARILLA. 94 
Teléfono M-2S06. Director: 
A. Fernández. 
Necesi to dos dependientes p a r a café , sue l -
do de $30 a $40 m e n s u a l ; tres p a r a res -
t a u r a n t y var ios c a m a r e r o s para hotel 
y c a s a s de h u é s p e d e s con buenos s u e l -
dos, t a m b i é n se n e c e s i t a n var io s e m -
pleados para d i ferentes e s t a b l e c i m i e n -
tos. S i usted d e s e a un buen empleo p a -
se por e s t a o f i c ina y pronto lo t e n d r á . 
P a r a Informes en L a m p a r i l l a , 94. 
4928 16 f. 
SE SOT T C I T A . C O N $500 A $1.000, U N A persona p a r a ponerse a l frente y dar-
le sociedad de dos terceras partes en el 
negocio de una bodega s o l a en e squ ina , 
con contrato, poco a l q u i l e r y bien a t e n -
dida, puede v e n d e r m á s de $85 que e s t á 
vendiendo. R a z ó n en A m a r g u r a y H a -
bana, ca fé , v i d r i e r a , de 8 a 10. 
47S8 19 f 
| L O S P A S A J E R O S 
JtjL fanta I s a b e l : Se 
c e r á a la persona que se hav» u 
nn cesto pquivorado, lo devupiv, - . 
Lázaro . 4SJ. hajos. entre M v v * * l 
de la U n i v e r s i d a d ; o avise rlúridp , ^ 
de rrrogrer: ge .'.rsea reoivnorar ,7 D"»-
" I m - m enCargoa y r n t d i r i n a s ^ ^ 
EL M I E R C O L E S , tg, E N U N P f t T T ^ m a '.o en R e l a s c o a í n a A r n u S ' ^ 
se d e j ó o lv idada una piel o J ! ' ^ M, 
g r a t i f i c a r á a l que la entreKUp ^ S 
nflmero 30. entre 10 y r:, * * M 
5167 ^ - « 5 . 
6272 
I^ X T R A W O D E UN T I T U L O J c n l a c i ó n , del c a m i ó n For<l rJ18' 
ro 8071. Se sup l i ca so <Wii*Mvi' n„.m•• 
rreo a Eg ido , 65, ca fé . Vicente l r t „ * 
5128 ^ W i . 
- ~ J * J 
UN P E R R I T O D E L A N A , C O L O R ^ T ' * rado y negro, se ha extraviad. ^ 
el Vedado. Quien lo e n t r e ^ Jl0 «« 
n ú m e r o 273, entre D y E . o«sa de £ 
R a m ó n L ó p e z , s e r á gratif icado ««wS» 
d i d a m e n t e . F-5025. ^ W » -
17 f 
M A Q U T N A R T A 
SE V E N D E N : U N D O N K E T , D E ^ ^ J por -3 3¡4" por 4" v á l v u l a s b m l T 
Un donkey. do 1 1!2- por 314" vál^f*-
y p i s t ó n bronce. U n a ch imenea ¿ » 
pies de largo, por 2 pies ancho o», 
pas de 1|4." Todo en perfecto ¿«ti5r 
y se d a barato. C h a l e t "Bienvenido " ' 
F r a n c i s c o de P a u l a . 
r5477 a f 
Se solicitan mineros y escombreras 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al qne quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consula-
do, número 55. 
^ 87T1 29 f 
SE S O L I C I T A N M U C H A C H A S , Q U E 8 E -p a n coser a m a n o y m á q u i n a , en 
C o n c e j a l Ve lga entre E s t r a d a P a l m a y 
J ^ f ú s E s t é v e z , V i l l a Dulce , VTbora. 
1680 17 t 
Se solicitan muchachos, de 15 a 18 
año*, buen sueldo, según desarrollo. 
Droguería "Sarrá;" de 10 a 12 por 
la mañana. 
5015 15 f 
Se solicitan muchachos de 15 a 18 
años, sueldo de $45 a $60. según edad 
y desarrollo. Droguería "Sarrá." De 
10 a 12 por la mañana. 
5058 1» f-
Se solicita un segundo criado, para 
limpieza de portal y cocina. Se pi-
den referencias de las casas donde ha-
ya estado. Informan en 17, esquina a 
H. Vedado. 
6151 l*? f 
SE N E C E S I T A N D E P E N D I E N T E S , Mo-chi las , coc ineros y ayudantes de co-
c i n a . L o s in teresados pueden p a s a r al 
r e s t a u r a n t P a r i s i é n . P r a d o y T r o c a d e r o , 
donde d a r á n r a z ó n . 
492 4 18 f. 
OP E R A R I A S Y M E D I A S O P E R A R I A S de m o d i s t u r a , se so l i c i tan en V i -
l l egas , 66, modas . Se pagan buenos suel- ' 
dos y hay t r a b a j o todo e l afio. 
4947 25 f. 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A -r a l a casa, C e r r o , 561, Colegio " E s -
ther ." 
C-1548 6d 11 
SE S O L I C I T A U N E M P L E A D O , CON" referenclas , para a u x i l i a r de e s c r i t o -
r io , en Cuba , 108. 
6148 16 f 
PLANTA ELECTRICA 
Se vende. D i n a m o 10 H . P. , pizarra m - . 
p le ta y m á q u i n a de vapor c o m p i ^ a ^ 
t á funcionando. I n f o r m e s : -Maruana 
men, 511. 
5296 r 
. . J ' i 
Planta de moler completa: se~Te* 
de para entregar al terminarse la pr* 
senté zafra, una planta de mola 
compuesta de un basculador de a. 
rros, conductor de caña con cadem 
"Boland," una desmennzadora de 26 
pulgadas de diámetro, cuatro trapi. 
ches de 30 pulgadas de diámetro poi 
5 pies 6 pulgadas de largo, con 
motores, conductores intermedios ] 
muchos repuestos. Se quita por as* 
mentarse la capacidad del Ingenie. 
Puede verse moliendo actualmente. Si 
ofrece en ganga. No se trata con in-
termediarios. Informan: San Joan i 
Dios, 3, altos. 
_6280 ! _ L J i j i B _ 
SE V E N D E 2 M O T O R E S NA VALI», apropiados para remolques de jolt. 
tas y p a r a l a n c h a s de gasolina, át 8 
pies, de m a n o s , da 7 y medio; y ti 
otro es m a r c a A n t r a d , 10 caballos, 11». 
tos p a r a el trabajo . Con todas sus pl». 
zas . Nuevos los dos. I n f o r m e s : Sol 
encargado. 
5 3 3 Í 17 f 
SE C E D E U N T E L E F O N O M E D I A » 
te r e g a l í a , de la l e t r a A. Inf«nnui 
en Salud. 62. 
5216 ]6 t 
SE S O L I C I T A U N M E C A N O G R A F O E N I n g l é s y e s p a ñ o l , h o m b r e o m u j e r . I n -
f o r m a n B a n c o de l C a n a d á , 419. 
5210 16 f. 
SE S O L I C I T A US P O R T E R O , D E M E -d i a n a edad, h a de ser persona s e r l a , 
se p iden re f erenc ia s donde ha servido. 
I n f o r m a n en P r a d o , 37. 
5162 16 f 
SE N E C E S I T A F A R M A C E U T I C O P A R A un pueblo d e l campo. Sueldo: $150. 
T i e n e que t r a b a j a r , act ivo, y «i se t o m a 
I n t e r é s t e n d r á p a r t i c i p a c i ó n u t i l idades . s 
Monserrate , 136. 
6221 16 f. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
SE S O L I C I T A , E N M E R C A D E R E S , 34, a l tos , un t a q u í g r a f o m e c a n ó i g r a f o , 
caso que no s e a t a q u í g r a f o debe ser 
un buen m e c a n ó g r a f o . Se desea que ten-
ga suf ic iente p r á c t i c a . 
5119 17 f 
SE N E C E S I T A US M L C R A C H O , P A -r a e l t rab a j o de u n a c a s a ; se p a -
ga bien. R e i n a , 71, a l t o s . 
5120 16 f 
O E N E C E S I T A : B U E N M I C H A C H O , p a -
k J r a fregar y a y u d a r con e l servic io 
de comedor . (4, n f lmero 3, Veriado. 
5116 16 f 
"LA CASA ECHEMENDIA" 
MONSERRATE. 137. T. M-1872. 
O R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
P ida su empleado a e s t a casa y q u e d a r á 
sat isfecho. L a ú n i c a que no cobra c o m i -
s i ó n ade lantada a los h o m b r e s y coloca 
grat is a las m u j e r e s . A b s o l u t a ter iedad. 
Eulog io P . E c h e m e n d l a . 
5329 21 f 
SO L I C I T O P L A Z A D K V E N D E D O R v i a j a n t e , exper to en ropa confecciona-
da, te j idos , q u i n c a l l a y J o y e r í a f i n a y 
dorada . R e f e r e n c i a s de p r i m e r a c lase . 
A . S. P o r t e r a . A c o s t a , 7. 
5182 16 f 
SO L I C I T A M O S E X P E R T O S M E C A N I -COS en r e p a r a c i o n e s y a jus te de au-
t o m ó v i l e s . S i no son entendidos no 
p i e r d a n t i e m p o . Se pagan buenos Jor- ¡ 
nales . T a l l e r e s " O v e r l a n d , " de l a C u b a 
Motor Co. C a l l e de A r b o l Seco, entre 
B e n j u m e d a y D e s a g ü e . 
•'174 18 f 
SE SOLICITA 
Una muchachita de 12 a 15 años, 
blanca o de color, para ayudar en 
los quehaceres de una casa chica. 
Ha de dormir en su casa. 
Amargura, 41, bajos. 
I. ' l G A L L O D E O R O . R E Z A N I L L A Y ! iy Co. Oficios 19. T e l . A-9477. E s t e C e n -
tro f a c i l i t a peones para cua lqu ier punto 
de l a I s l a y spec la l idad «n chauffeurs, 
ayudantes , dependientes , m e c á n i c o s , c a r -
p interos y profesionales de toda clase de 
trabajo a los e m i g r a n t e s . 
5088 15 f. 
Se vende una caldera, vertical, propfal 
para una industria. Informan en MOIK 
serrato, 141, a todas horas. 
5197 16, f 
VE N D E M O S U N M O T O R A G A S POBKK» Otto Deutr , do 150 H . P., flltlrao ti-
po, completo, con dos g a s ó g e n o s y tá*" 
m á s dos m á q u i n a s de vapor horuMta< 
les con c o n d e n s a c i ó n de 40 I I . P. «da 
una. Todo en perfecto estado. Se patfea 
ver funcionando en l a Papelera Cuba» 
na . R e a l , 68. P u e n t e s Grandes . Teléfo* 
no 1-1093. 
C 902 Wd-JS^ 
A L O S I M P R E S O R E S : P R O X I M A S 4 i n s t a l a r s e las n iodernas máqulnM^ 
tanto de r o t a c i ó n como de pedal, coa 
echadores a u t o m á t i c o s y queriendo ven-
der las hoy en uso, s i s t e m a Gordon, coa 
sus t r a s m i s i o n e s para vapor, vendem»» 
cinco de pedal , n ú m e r o s 2, 3, y G y n » 
tamafio Gaceta , r o t a t i v a ; todas c»»* 
n u e v a s : pueden verse trabajando en » 
i m p r e n t a L a P r u e b a , i e Victoriano á3-
varer, y Co. O b r a p í a , í)í>. No damos pr»? 
clos por Telflfonov X o t a : P a r a intof 
m e s d irec tamente con el que le Intere-
s e ; no c o n t e s t a m o s cartas ni damos prt* 
cios por t e l é f o n o referente a este ana* 
to. 
5054 10 f 
^ i e u c c . * 
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ll5 cha, de 
5220 16 f. 
"LA BIEN APARECIDA" 
OFICINA EN LAMPARILLA, 94 
Teléfono M-2506. Director: 
A. Fernández. 
G r a n centro de Colocaciones exc lus iva-
m e n t e p a r a el comercio , i n d u s t r i a s v 
empleados para oficinas. Se f a c i l i t a rá -
p i d a m e n t e p e r s o n a l competente en todos 
los g i r o s ; e s ta c a s a t r a b a j a con reserva 
y legal idad. V i s t a hace fe. 
16 f. 
r-l.-.fir. 7d 13 
SOLO CON $500 
A d m i t o un socio, en u n a oficina, que 
d e j a a l afio de .5.r>.000 a $6.000. Coba, 84 
o f i c ina; de 9 a 11 y de 2 a 4. J . M. 
Alfonso . 
5440 io f 
L ' E S O L I C I T A C N A L A V A N D E R A , qns 
k j d u e r m a en c a s a . C a l l e 15, esquina K , 
Vedado. 
.-o j 15 f 
OJ O : N E C E S I T O 20 P E O N E S , G A N A N -do | S y casa , y 2 l a m i n a d o r e s , $5 
y casa . C a d a uno. un a y u d a n t e $3 y r a -
sa . I n f o r m a e l sefior B e z a n i l l a . Oficios, 
19, bajos . 
5503 i8 f 
SE N E C E S I T A bros, perfect U N T E N E D O R D E L I -.--.-tamente competente. H a 
de saber m e c a n o g r a f í a e I n g l é s . D i r í j a -
l e por escr i to de s u puflo v l e tra , a 
F e l i p e G u t i é r r e z demos trando anteceden-
tes y referencias de toda seriedad. D i -
r e c c i ó n : F á b r i . a . 2 y it. T a l l e r de M a -
deras. 
5436 ^ f 
SE S O L I C I T A C O R R E S P O N S A L O E i n g l é s - e s p a f i o l , p a r a e s c r i b i r solo una 
o dos car tas d iar ias , que puede hacer 
en l a m i s m a oficina donde trabaje . D i -
r i g i r s e a sefior P l s . C o m p o s t e l a , 119. 
63C0 17 f 
S E S O L I C I T A N B U E N A S D E P E N D I E N -tas que sepan vender. Obispo, 9 a 
5311 17 f. 
SE S O L I C I T A U N A M A E S T R A , P A R A c lases super iores en e l colegio M a -
r ía T e r e s a Soler. I n f o r m a n en Concor-
dia, 59. 
a:;?;» 16 f 
Necesitamos un cocinero hotel, $80, 
un dependiente restaurant, $35, ropa 
limpia, un camarero habitaciones, $35, 
ropa limpia, provincia Santa Clara, 2 
ayudantes de profesores para Cole-
gio, $30, casa y comida, provincia 
Habana, 1 ayudante carpeta, $50. Ha-
bana. Informan: Villaverde y Ca. 0' 
Reilly. 13, agencia seria. 
5235 16 f. 
AGENTES 
T 7 E N Ü E D O R E S D E L C O M E R C I O S E 
• so l i c i tan para t r a b a j a r a c o m i s i ó n . 
E s c r i b i r con re ferenc ias a San Rafe l . 86. 
5384 21 f. 
T R E P E N D I E N T E Y M U C H A C H O , «iE 
L J so l i c i tan en el G r a n B a z a r A n i e r i - ¡ 
»":cv ¿ e R e l a s c o a í n . 22. s i no tiene re-
fprenclan que no se presente 
C M M 4d-14 
P a r a todos los pueblos del Inter ior . Aho-
rre su t i empo , no sea esc lavo de sus 
s e m e j a n t e s , ¡ i n d e p e n d í c e s e ! Us ted puede 
ocuparse en s u s ratos de ocio de nues-
tro asunto, y s in e m p l e a r un solo cen-
tavo, o b t e n d r á el 50 por 100 de comL-
sldn. No i m p o r t a la ocupaclfin que ten-
ga ac tua lmente , con u n a o rios horas 
d i a r l a s es suficiente. A I recibo de diez 
se l los ro.tjs d . ; .» d e t » : i e s . E s c r i b a a : 
E c h e m e n d l a . Monserrate , 137. Habana . 
5356 17 t 
r p R A B A . I ADORE*» P A R A L O S T E R R E -
JL nos. se neces i tan en e l Vedado T e n -
n i s C l u b . Sueldo m e n s u a l : $60. D i r i g i r s e 
a l A d m i n l s t r a d o B , C a l z a d a y 12, V e -
dado. 
.-.-'ni 16 f. 
E N D E D O R D E T E J I D O S : S E S O L I -
c i ta vendedor b ien re lac ionado con 
el comerc io I m p o r t a d o r , para vender 
t e j i d o s y con espec ia l idad puntos . A r -
t í c u l o s conocidos y a en el m e r c a d o . 
B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a vendedor a c t i -
vo v conocedor de l a p laza . E s c r i b a n 
dando d e t a l l e s a : C o m e r c i a n t e s T e j i -
dos. A p a r t a d o 1755. H a b a n a . 
5290 17 f 
SE S O L I C I T A N O B R E R A S P A R A H A - ' r e r bolsas de papel . J e s ú s M a r í a , i 
17. De 7 a 10 a . m-
S287 I 17 f _ 
ñ S O L I C I T A T Ñ A P R E N D I Z A I ^ . 
lantado de m e c á n i c a , que presente 
re ferenc ia . E n L u z , 87. 
62•>:'. 1~ f 
SE " S O L I C I T A U N P L A N C H A D O R D E t i n t o r e r í a y lo m i s m o t r a b a j a en 
s a s t r e r í a . S a n L á z a r o e I n f a n t a . 
5261 W f 
Se solicita taquígrafa en castella-
no, que sea competente. Dirigirse 
por escrito a: Apartado 686. Ha-
bana. 
"LA CASA ECHEMENDIA" 
MONSERRATE, 137- T. M-1872. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
P i d a s u empleado a e s t a casa y q u e d a r á 
sat is fecho. L a ú n i c a que no c o b r „ c o m i -
sidn ade lantada a los hombres y coloca 
gratis a las m u j e r e s . A b s o l u t a ser iedad. 
E u l o g i o P . E c h e m e n d l a . 
DE I N T E R E S G E N E R A L : N E C E S I T O : 4 mozos f á b r i c a ; 6 deperxl lentes c a -
fé , fonda, bodega y l e c h e r í a ; dos c a -
m a r e r o s : dos fregadores ; 3 a y u d a n t e s de 
chauffeurs; t r e s cr iados de comedor , $50; 
un coc inero; cuatro s i rv ientes , t r e s 
chauf feurs ; dos ayudantes coc ina; peones 
y o tros ; para l a ciudad y e l campo . 
Monserrate , 137. E c h e m e n d í ^ . 
3796 13 f. 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bomba» • 
•lonkeyj, pa?a diferentes misiones; ro* 
manas |>pja carretas, ferrocarriles, ti-
toacenes y de todas clases. Tenemoi 
existencias constantes en nuestro al-
macén. Batterrechea HerMnos. Imp*" 
tadores de Fervetería y Maquinan*» 
Lamparilla, número 9. Habana. 
25983 9 i 
A R T E S Y O F i r i O L 
RE T R A T O S P A R A I D E N T i r l C A f l O * de todos t a m a ñ o s , se entregan r » " 
cuando usted quiera . M á s b a r a t 0 ' í ¿ f 
buenos como el m e j o r . Un creyón lo P° 
20 con su m a r c o , desde $5. Cuba. v. tn 
derno. J o s é R . R o d r í g u e z , Decano ne '* 
f o t ó g r a f o s de l a H a b a n a , pintor y 
yon l s ta . Se r e t r a t a a domici l io . . 
5515 I S J ^ 
AG E N T E S T F O T O G R A F O S F l EI>íj! m a n d a r SUR n-tratos para ,] 
i c lones de c r e y ó n , acuare la , sepia J ^ 
I ó l e o , a la ca.a.i de J u a n Blavka ? 
Cal l e Manr ique , 65, antiguo, y lo» 
i d r á n l is tos dentro do se is u ocho oj»* 
Cuando hay necesidad se puede use» 
las ó r d e n e s dentro de cuatro dlaí" 
l idad y p a r e i lo garantizados. Ercc 
m ó d i c o s . f 
AGENCIA "EL COMERCIO" 
Ofrece toda c lase de p e r s o n a l c o m p e t e n -
te para a l m a c e n e s de todos los giros, 
ca fés , fondas, posadas, hoteles, r e s t a u -
ranes , f á b r i c a s , bodegas, etc., lo m i s m o 
para es ta c a p i t a l que p a r a el campo . 
P r o p i e t a r i o : R o m á n H e r e s . Acosta . 63 
arco de B e l é n . T e l é f o n o A-49e9. 
" V 7 m z . 
LA A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E -l lno M e n é n d e z , f ac i l i t a todo e l per-
sonal , con buenas referencias, p a r a den-
tro y fuera de la H a b a n a . L l a m e n a l 
t e l é f o n o A-3318. H a b a n a , 114. 
19 f 
I N r J T K ü M E N T O S á 
D E M U S í U 
P I A N O S D E A L Q n i . E R , O K ^ P K pesos en adelante. I m j u s t r i a , vi-
naciones g r a t i s . 
5157 
SE V E N D E U N P I A N O A L E M A > , lor negro. cuerdas cruzadas, 
uso. P r e c i o : $150. Indus tr ia , 9»- , { 
4864 
J O V E N , 
• J carse i 
•b l igaci in 
man: S a n 
_5175 
C E D E S í 
O fina, qi 
la seflora. 
d l i . Se p; 
lífono 1-7' 
C E D E S E 




falla y S( 
J E o r . 
C O M E R U l 
V habitac 
«»(J«a nec< 
u ,a ml 
mesa. 
8304 
P A X G A , 
^ * m l ó n . 
nueve 
*«nlt . c a r 
las p; 
**nde por 
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C 160» 5d-14 
Se solicitan tres señoritas, para es. 
critorio. Droguería de Johnson. Obis-
po y Aguiar. 
5320 17 f 
SE S O L I C I T A U N S O C I O , P A R A U N A i n d u s t r i a e s t a b l e c i d a hace SO afios. 
que d i s p o n g a do $5.000, p a r a r e t i r a r un 
socio. Se s u p l i c a s e a hombre vie nego-
cio o de comerc io . I n f o r m a n : s e ñ o r ( la-
sas . R e i n a y A m i s t a d , c a f é O r i ó n . H o -
r a ' : de 9 a. m - a 2 n. m . 
5154 1» t 
AT E N C I O N : ¿ Q U I E R E U S T E D C O L O -carse en casa par t i cu lar , comerc io , 
oficina, f á b r i c a o t a l l e r ? Pase por l a 
Agenc ia - ' E l C o m e r c i o " y lo c o n s e g u i r á . 
Acosta . 63. 
* m 14 
VILLWERDE Y CA 
O'Reiüy, 13. Teléfono A-2348 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI quien» us ted tener un buen cocinero 
de esas part icu lar , hotel, fonda o e s ta -
blecí*^ i snto . o c a m a r e r o s , cr iados , de-
pendientes, ayudantes , f r e g a d o r » * , --epar-
(idores, aprendices , etc., que sepan su 
o b l i g a c i ó n , l l ame a l t e l é f o n o de esta an-
rigua y s cred l tada c a s a que se los fac i -
l i t a r á n con buenas re ferenc ias . Se m a n -
dan a todos los pueblos de la I s l a y 
frnhsjadores para el campo. 
4O30 20 f 
S u s c r í W al DIARI0~DÉ~LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PI A N O S D E C U E R D A S C R l Z A P A • p venden, p a r a c o m p o n e r y l-J?111:,, ú 
tos. en San Salvador, n ú m e r o i" . 
Cerro. T e l é f o n o 1-1931. , 
4066 ' 
SE V E N D E U N G R A N P I A N O E m e r s o n , por necesi tarse 
T iene c u e r d a s cruzadas. Model 
cho de caoba. P r e c i o : 175 pesos. Val» 
s i t s  ^' . 
r n i s i ^ - . ^ 
 »ir • 







Pianos, Pianos automáticos 1 
Organos. 
RICARDO RIVAS % 




O E V E N D E U N G R A N P I A 
E m e r s o n , po1- n c c e s l r í u ' ci i ' " ^ 
ne cuerdas cruzadas . M o d e r t i i s ' » ! -
de caoba. P r e c i o : $17^. ^'n'e_, y u ; . 
r a l l a , 74, a l tos , por Vi l l egas . T e L j 
í v E V E N ! 
O * l a m b i 
eso. 84-4, 
t^etaa, M 
^ ' a s . Pu, 
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r f e c t » 
envenido." ¿J ; 
a f 
C R I A D A S D E MANO, M A N E J A D O R A S . C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . JAR-D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
RUDAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
^ ' o ^ o c T n f r T T i e n e q u i e n l a r e * -
S í ^ e i n f o r m a n : I n ^ ^ s ^ r . ^ ^ 
DE S E A C O L O C A B A S XTSA C R I A D A D E T ^ E S E A C O L O C A R S E C X A SESO R A , i 
m a n o , que sabe su o b l i g a c i ó n . I n - J_ / p a r a c o c i n a r o la l i m p i e z a de c á s a ¡ 
f o r m a n : M u r a l l a , l e t r a B , f o n d a c o L a de h u é s p e d e s . C o m p o s t e l a . 150: h a b i t a - 1 
l a . M a c h i n a . d í l n , 39. 
8177 I B f 52S9 17 f 
TENEDORES DE UBROS 
- ^ . ^ E A C O L O C A R t > A J O V E N , E E -
^ % n ^ u t d e ^ r T a d a de m a n o en casa 
t "tSZiS™ e n e T r o ? a d e r o , 23. e s q u i n a 
* i n d u s t r i a . ^ f 
" • 
— - ¿ \ r m ^ r c \ B S E U > ' A J O V E N , ©»-
n ^ V o l a C í d f c r i a d a « e m a n o o m a n e -
U pafioia u b i rtone8> t l e n e re fe-
- ^ ^ f ^ d ^ w a u n a casa de m o r a l i d a d , 
d r t e ? buen Sueldo. I n f o r m a n : A r a m b u -
¡MBO 
RICA 
. Pizarra Wa< 
comple ta , ¡ ¿ 
Man iana Gíi 
eta: se t e n 




:adora de 26 
cuatro trapi, 
diámetro poi 
irgo, con tai 
tennediot j 
uita por n, 
del Ingenio, 
tualmente. S« 
trata con ¡n« 
San Joan di 
17_f 
1 NAVALM, 
mea de gol», 
i so l lna , da a 
m e d i o ; y t i 
caballos, llu-
odas sus pl*> 
r m e s : Sol, i, 
17 f , . 
NO M EDIAX4 
A. In forn i i s 
16 f. 
- r r ^ B S F ^ C O L O C A R O Í A J O V E N , 
^ « f i ^ l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a ue 
, n o en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n 
^ K s t e v e r . ^ B . 
336S 
SE O F R E C E U N A C R I A D A , M C T F O R -m a l y c o m p e t e n t e , p a r a e l V e d a d o , 
p o r l a m a ñ a n a o t o ' l o e l d í a . D o r m i r e n 
su casa. C a l l e F . n ú m e r o 255, Vedado . 
5193 16 f 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , Y A L L E -v a t i e m p o en é s t a . Se desea co lo-
ca r de c r i a d a de m a n o , d e n t r o de l a 
H a b a n a . I n f o r m a n en V i r e s , 110. 
5205 16 f 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S ^ J O V E N E S , p e n i n s u l a r e s , de c r i a / t a s de m a n o , 
l a s dos en u n a m i s m a casa, una p a r a 
c u a r t o s y o t r a p a r a c o m e d o r , o en u n a 
casa de h u é s p e d e s , p a r a e l ca rgo de l a 
l i m p i a b a en u n a casa de r e s p e t o : t i e n e 
r e f e r enc i a s y saben c u m p l i r c o n sn o b l l -
gac lGn. I n f o r m a n e n C o m p o s t e l a , 150, 
a l t o s . 
5071 TÍS f 
t C E C E A N C O L O C A R S E F A R A M -
T T V W T I n g e n i o o f i nca , u n m a t r i m o -
M ^ ü o l . « m u n a h i j a de 17 a ñ o s 
n V m u c h k c h o d e 8 a ñ o s , é l es b u e n 
TJ?nero y e l l a s de c r i a d a s o m a n e -
" -Voris v a n a c u a l q u i e r p u n t o de l a 
• i n f o r m a n : O ' B e i l l y , 13. ba jos . í 
5416 — — - • 
. • ^ " O F R E C E U N A J O V E N , F E N I N S U -
S l a r pa ra c r i a d a o m a n e j a d o r a , pa ra Í.Juú, P iense i r a E s p a ñ a . I n f o r -
T e l é f o n o 1-1673. 
ítí í ^ - — 
r ^ F R E r r . s u s S E R V I C I O S U N A F K -
( I n i n s n l n r , p a r a c r i a d a de m a n o o 
i , cuar tos o c u i d a r u n a s e ñ o r a . I n f o r -
C r i s t i n a . 14 y m e d i o . ^ ^ 
T ^ T n E « E A C O L O C A R U N A J O V E N , F E -
S f i i m u l a r , pa ra los t r a b a j o s de una 
, „ r t a f a m i l i a , s u e l d o $35 o 5?40. con l a 
lisxna una n i f i a p a r a l a m i s m a g a n a m o 
$10 P l r i g i r s e a A g u a c a t e 32. 
5S80 14 r- _ 
ÍYEI^EA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
l / c h a , e s p a ñ o l a , do c r i a d a de m a n o 
„ m a n e j a d o r a , en casa m o r a l . Infor»-
inaS: O ' R e m y . 34. 1er. p i s o . 
MIS « f _ 
O É - D E S E A N C O L O C A R DOS M U C U A -
H cha», p e n i n s u l a r e s , s i puede se r en 
«na m i s m a casa, p a r a e l V e d a * » . V I -
llegag, 7T. 
5358_ 1 _ _ 
TTÉ C O L O C A N D O S H E R M A N A S . D E 
J5 cr iadas de m a n o , j u n t a s o s epa ra -
das qnienen casa r e spe tab le . P a r a i n -
formes, n t odas h o r a s : c a l l e A g u i l a , n ü -
mero 143. 
5270 ^ f _ 
r j E D E S E A C O L O C A R U N A M U C t t A -
»5 cha, de dier, y s i e t e aflos de edad y 
peninsular, de c r i a d a de m a n o o m a -
nejadora; t i e n e q u i e n r e a p o m i a p o r s u 
conducta. Ca l l e A r a m b u r o , 5. C i u d a d . 
5280 17 f 
r' N A M I C H A C H A , P E N I N S U L A R , d » -sea co locarse de c r i a d a de m a n o , sa -
be c u m p l i r con su o b l i g a c i d n , es h o n -
rada : t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n -
f o r m e s : San M l c o U s , 15. S u s p i r o , 14. 
bodega. 
5315 17 f 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a o de m a n e j a -
tiora de b u e n a f a m i l i a , n o a d m i t e t a r -
jetas. San J o s é , 78, desde las 8 de l a 
m a ñ a n a a 11. 
6319 17 f 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -chas, e s p a ñ o l a s , p a r a c r i a d a s de 
c u a r t o s ; en l a m i s m a una b u e n a c o c i -
n e r a , n o hace c o m p r a , s a l en donde se 
o f r e z c a ; t i e n e n q u i e n las r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n : Cuba , 5, azotea . 
54101 18 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de cuar -
t o s o c o m e d o r , sabe s e r v i r bien y t i e n e 
r ecomendac iones , m u y a c o s t u m b r a d a en 
e l p a í s . A r a m b u r o , SO. 
5431 18 f 
SK D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p s ü nlQBular, p a r a i o s c u a r t o s o c r i a d a 
de m a n o , e n casa de m o r a l i d a d . P a u -
l a , 39. 
5500 18 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , de m e d i a n a edad , en buena c a s a : es 
p e n i n s u l a r , sabe coc ina r a l a c r i o l l a y 
a la e s p a ñ o l a . T i e n e buenas r e fe renc ia s . 
RazCn. Crespo 60. T e L 8300. b o d e g a . i 
5223 i 6 f. _ 
r' N A M U C H A C H A , D E C O L O R , D E S E A colocarse pa ra coc ina r , p e r o m e n o s 
de $30 n o se coloca. I n f o r m a n : Z a n j a , : 
110; h a b i t a c i ó n . 37. 
_ ol35_ 16 f 
SE O F R E C E N DOS E S P A S O L A S . ^ T N A de c o c i n e r a y o t r a de c u a r t o s o p a r a 
m a n e j a r , l as dos s aben t r a b a j a r . I n f o r - ' 
m a n en C o m p o s t e l a , 167, bajos . I 
¡ ^1^3 i o f 
PE N I N S U L A R : SE O F R E C E U N A p a -ra c o c i n e r a ; no v a a l c a m p o n i a 
la p l aza . I n f o r m e s : M u n i c i p i o , 4 L J e -
I sfis d e l M o n t e . 
| _6301 17 f ' 
CO C I N E R A Y R E P O S T E R A , D E P R Í -m e r a clase, puede d o r m i r en la ca-
sa; p a r a casa p a r t i c u l a r . E e T i l l a g l g e d o . 
I n ú m e r o 7. 
4775 13 f. 
MA T R I M O N I O P E N I N S U L A R . D E S E A N : co locarse , m e d i a n a edad, s i n h i j o s : I 
e l l a coc ine ra g e n e r a l ; é l de c r i a d o m a - ¡ 
n o ; s a l e n a l c a m p o , p a g a n d o r l a j e s ; i 
n o se co locan separados ; t i e n e n r e f e r e n -
cias. C a l l e 8. n ú m e r o 37-A, e n t r e 13 y 
15, Vedado . j 
6133 16 f ¡ 
T T N T E N E D O R D E L I B R O S , T I T U L A R 
U con m u c h o s a ñ o s de p r A c t i c a y q u é 
ocupa a c t u a l m e n t e ese p u e s t o en u n a 
i m p o r t a n t e i n d u s t r i a de e s t a C a p i t a l 
s o l i c i t a ese p u e s t o e n una casa de co-
m e r c i o . T a m b i é n a c e p t a r í a l l e T a r los 
U b r o s de a l g u n a casa, en h o r a s d e la 
noche. D i r i g i r s e p o r e sc r i to a : J M . 
A p a r t a d o 850. 
5436 13 f 
SE O F R E C E N : T E N E D O R D E L I B R O S y empleado de o f i c i n a en g e n e r a l 
se ofrece para esta c l m l a d e i n t e r i o r ' 
m ú d i c a s p re t ens iones . R e f e r e n c i a s q u é 
se deseen. A . Sard i f i a . A c o s t a 7 
_ 5 1 ^ 19 £ 
TE N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O s i s t e m a e s p a ñ o l e i n g l é s , s é ofrece 
para horas e x t r o r d i n a r i a a . L l a m e n - T e -
l é fono A-54e9. R o d r í g u e z . 
5276 17 f 
I AUXILIAR CARPETA 
f Se ofrece u n Joven i n t e l i g e n t e y a c t i v o , 
1 e ln p r e t ens iones , solo desea t r a b a j a r . D i -
r e c c l ú n : A p a r t a d o 2104. A . G. P . 
5516 18 f . 
Comisionista alemán durante muchos 
años en el país, que pronto se dirige 
a Alemanát, Hamburgo, desea llevarse 
comisiones y representaciones, sea co-
mo comprador o de imporabción. Di-
rigirse por escrito a: "Alemán," DIA-
RIO DE LA MARINA. 
5463 18 f 
R P E N E D O R D E L I B R O S : C O N M U C H ^ 
A p r á c t i c a y d i spon i endo de 7 a n d» 
l a m a ñ a n a , se ofrece pa ra l l e v a r l a 
c o n t a b i l i d a d en f á b r i c a s o casas de co-
m e r c i o , l o m i s m o m e encargo de hacer 
balancas generaiee, c i e r r e s y r e a p e r t u r a s , 
y a r r eg lo de u b r o s m a l l levado*. Ser ie -
dad y g a r a n t í a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r Car-
d a m a . H o t e l Z á v a l a . Consu lado . 132 da 
11-112 a l . 
4273 v 16 t 
DE S E O E N C O N T R A R C A S A P A R T I C U -l a r , p a r a coser p o r d í a . I n f o r m a n : 
T e j a d i l l o , 11 y m e d i o , a l t o s . 
5488 18 f 
. T T N H O M B R E . D E M E D I A N A E D A D , 
' desea co loca r se de l i m p i e z a de o f i -
c inas o se reno de casas de c o m e r c i o , o 
p o r t e r o ; t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s « e las 
casas donde h a e s t ado y a d e m á s q u i e n 
lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n : M o n s e r r a t e , 55» 
T e l é f o n o A-3444. 
6460 13 f 
I 4 T U D A N T * D E C A R P E T A : J O V E N , 
-^"A e s p a ñ o l , de 24 a ñ o s de edad, que h a 
l t e r m i n a d o de c u r s a r sus e s t u d i o s de t e -
n e d u r í a de l i b r o s , p o r dos s i s t e m a s d e -
i s e a r í a t r a b a j a r en casa de c o m e r c i o , 
t e n g o buenas g a r a n t í a s . Soy se r lo y 
c o n s t a n t e . E s c r i b a n a R e m i g i o A b a d , ca-
l l e Cuba , 28. a l t o s . 
B150 16 f 
INGENIERO ELECTRICISTA 
S o l i c i t a e m p l e o «.-on sue ldo m í n i m o de 
$150 a i m e s ; sabe f r a n c é s , i n g l é s , es-
p a ñ o l y m e c a n o g r a f í a . D i r i g i r s e a : R. 
T . L l . C o m p o s t e l a , 65, C i u d a d . 
5153 16 f 
PO R T E R O , S i U S T E D D E S E A U N p o r -t e r o de m o r a l i d a d y que sepa b i e n 
su o b l i g a c i ó n , c o m o t a m b i é n p a r a l a 
l i m p i e z a de u n a o f i c i n a o de casa pa r -
t i c u l a r , c o n buenas r ecomendac iones , 
puede u s t e d d i r i g i r s e . T e l é f o n o M-1430. 
5141 16 £ 
S 
V A R I O S 
UN A J O V E N , R E C I E N L L E G A D A . D E -sea co locarse p a r a la l i m p i e z a de 
h a b i t a c i o n e s , con f a m i l i a de m o r a l i d a d . 
I n l o r m e s en D a m a s , 47. 
_ W 7 2 17 f. 
SE O Í - K E C E , F A R A C R I A D A D E H A -b i t a c i o n e s o de c o m e d o r , u n a p e n i n -
s u l a r , c o n buenas r e f ^ p n c i a s . I n f o r m a n 
en l a ca l l e 23, e squ ina a I , n ú m e r o 14. 
47C9 17 f 
IT N A S E S O R A , E S P A S O L A . S E C O L O -^ ca de coc inera , es de m e d i a n a edad, 
| t i e n e buenas r e f e r enc i a s y no hace p l a -
i za. D i r i g i r s e : Be la scoa ln . 2. a l t o s ; ha -
b i t a c i ó n , 26 ; n o a ü m l t e t a r j e t a s . 
• 5129 ' l e f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , p a r a todo e l s e r v i c i o Oe u n m a t r i -
m o n i o . Se r r ano , 74. S. S u á r e z . 
i 5138 16 £ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es-p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de c u a r t o s o de 
c o m e d o r . I n f o r m a n : M e r c a d e r e s , 16 y 
m e d i o , a l t o s . 
6324 17 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , de c r i a d a c u a r t o s o p a r a 
u n m a t r i m o n i o so lo . T i e n e r e c o m e n d a -
cJ6n. I n f o r m e s : c a l l e I , n ú m e r o 5, V e -
dado , e n t r e 9 y Calzada . 
5145 16 f 
SE O F R E C E C O C I N E R A Y R E P O S T E -r a , pa r a f a m i l i a , no sa le de l a H a -
bana . V e d a d o , ca l l e 23, e s q u i n a J , n ú -
m e r o 175, casa p r i m e r a , a l l ado d e l 
j a r d í n . 
6011 17 f 
Señora, peninsular, desea colocarse 
de cocinera, en casa particular, de-
sea ganar cincuenta pesos. Informan: 
Mercado Colón, 22 al 29. Teléfono 
A-6309. Bodega. 
Se ofrece un herrero (forjador), con 
mucha experiencia en planos y garan-
tiza su trabajo. Para tratar personal-
mente de 4 a 6 p. m. Dirigirse a Ma-
nuel Fernández. San Pedro, 24, café. 
Universo. Tel. A-1532. 
ME C A N I C O , SE O F R E C E , F A R A H A -cer t r a b a j o s a d o m i c i l i o . G a r a n t i z a 
su t r a b a j o . T e l é f o n o M-1344. 
4633 17 £ 
6519 20 f. 
T T K A S E Ñ O R I T A T A Q U I G R A F A , p r l n -
U c i p i a n t a , desea colocarse en casa de 
c o m e r c i o p a r a conoce r los t r a b a j o s de 
la m l s m * ; sabe l a s c u a t r o r e g l a s y bue -
n a o r t o g r a f í a ; n o ex i j re g r a n suel - to , 
pues desea a d q u i r i r p r á c t i c a . D i r i g i r s e 
p o r e s c r i t o a S u á r e z , 104. ba jos . 
6266 17 £ 
JO V E N . S E R I O H A B L A N D O I N G L E S , f r a n c é s , e s p a ñ o l y a l e m á n , q u i e r e 
p o s i c i ó n con o p o r t u n i d a d p a r a m e j o r a r . 
J . R. F . D I A R I O D E L A M A R I N A 
6275 . 17 £ 
JO V E N D E S E A E N C O N T R A R U N E M -p l e o . a y u d a n t e c a r p e t a ; n o I m p o r t a 
fine sea a l g ú n i n g e n i o de l a s afueras, 
nuenos I n f o r m e s . D i r i g i r s e a J . Poch . 
C e n t r o C a t a l á n . A v e n i d a de I t a l i a 6». 
__4420 iQ f . ^ 
DE S E A C O L O C A R S E E N U N A C A S A ser ia , a n a persona de m e d i a n a e<lad, 
c o m o p o r t e r o o c r i a d o ; da buenas r e f e -
renc ias . I n f o r m a n : H a b a n a , 89. N o t a r l a 
d e l L i c e n c i a d o P r u n a L a t t é . Sueldo $60. 
4963 15 £ 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E F O R T E -ro o cosa a n á l o g a , h o m b r e de m e -
d i a n a edad , r e c i é n l l é g a l o de p o b l a c i ó n 
de E s p a ñ a , a c o s t u m b r a d o a t r a t o f i n o 
y a d i l i g e n c i a s p r o p i a s d e m a y o r d o m o . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-7363. 
5030 • 13 £ 
DE S E A C O L O C A R S E U N P O R T E R O , e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad, c o n l a s 
m e j o r e s r e f e r e n c i a s de las casas q u e 
ha e s t ado . Para casa p a r t i c u l a r o p a r a 
o f i c i n a s . I n f o i r m s n : T e l é f o n o A-331& 
4997 15 £ 
E D E S E A U N H O M B R E Q U E C U T D » 
KJ e l J a r d í n y haga l a U m p l e s a de k * 
pa t i o s . S u e l d o : $30.00, eaaa y c o m i d a -
C a l l e 6, n ú m e r o 116. e n t r e 11 y 13, Ve< 
ctado. 
53^4 18 f-
A L O S P R O P I E T A R I O S : SE O F B E C * pe r sona s e r l a y de i n t a c h a b l e coiw 
duc ta . p a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n de f i n -
cas u r b a n a s , d a n d o l a s g a r a n t í a s q u * 
q u i e r a n y pe r sonas que g a r a n t i c e n su 
b u e n a c o n d u c t a , pues e s t á m u y p r á c 
t i c o en d i c h o t r a b a j o . S a m b i é n se o f r e -
ce p a r a cob rado r . I n f o r m a n : M o r r o , 7, 
a n t i g u o . S e ñ o r G o n z ; l e x ; de 11 a 1 y 
de 6 en a d e l a n t e , p . m -
_ 5 0 7 d 17 t 
E S E O E N T R A R D E SOCIO E N U N A 
casa de v í v e r e s a l p o r m a y o r , soy 
Joven y t r a b a j a d o r . D i s p o n g o de 2S a M 
m i l pesos. P o d r á ser. V é a m e . J o a q u í n 
Cnenya . G a l i a n o y D r a g o n e a , c a f é , 
j 6000-96 a t 
E I N T E R E S P A R A B A N Q U E R O S í 
c o m e r c i a n t e s . U n a p e r s o n a so lven te , 
con r e s i d e n c i a e ñ S a n t i a g o de Cuba , que 
t i e n e exce len tes r e f e r e n c i a s y b l n re» 
, l a c i o n a d a con hacendados y c o m e r c i a r . 
| t e s de l a P r o v i n c i a de O r l e n t e , se ofre-» 
| ce p a r a r e p r e s e n t a r en d i c h a P r o v i n c i a , 
' a casas b a n c a r i a s y c o m e r c i a l e s , r a -
c l o n ó l e s o e x t r a n j e r a s . I n f o r m a r a : J . 
S o l á . T e j a d i l l o , 18. bajos . 
4822 20 t 
SE Ñ O R I T A . J O V E N T ^ D U C A D A , E 8 P A -fióla, c e s e a r l a c o l o c a c i ó n c o m o i n s t l * 
' t u t r i z o p a r a c o m p a ñ í a de s e ñ o r a o se-
ñ o r i t a . P a r a i n f o r m e s : P a u l a . 83. H o t e l 
C a m « g 4 e y . T e L A-3506. 
5370 17 t. 
A L O S D U E S O S D E F I N C A S , U N M A -t r i m o n l o . que t i e n e u n h i j o de 18 
a ñ o s , con dos y u n t a s de bueyes y 3 va -
cas, desea u r \ i f i n c a de 3 0 4 c a b a l l e -
r í a s , p a r a e x p l o t a r l a a p a r t i d o , c o n 
e l en jbcas y a n i m a l e s . I n f o r m a n : O a -
fiongo, l e t r a J . e n t r e S a n t a Teresa y Za-
i ragoza. Ce r ro . H a b a n a . 
4998 2 1 f 
E N S E Ñ A N Z A S 
4720 10 m s 
COCINEROS 
irtícal, propw 
man en MOIH 
ras. 
18 f 
PA R A £ L V E D A D O . S E D E S E A C o -locar, m a d r e o b i j a , p a r a e l s e r v i -
d o de u n m a t r i m o n i o s o l o . Ca l l e 17, 
esquina a C, a l m a c é n L a P r o s p e r i d a d . 
6S23 17 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C U A -cha de c r i a d a de c u a r t o s o h a b i t a -
c iones , en casa de buena f a m i l i a . I n f o r -
m a n : E s t r e l l a , 10. 
5105 15 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe -n i n s u l a r , p a r a c u a r t o s , sabe coser o 
c r i a b a de m a n o . I n f o r m a n : C a s t i l l o , 83 ; 
n o se a d m i t e n t a r j e t a s . 
4978 16 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad , p a r a 
c u a r t o s , sabo coser u n poco, sabe e l m a -
ne jo de una casa, q u i e r e f a m i l i a de m o -
r a l i d a d y de t r a t o f i n o , q u i e r e m u y , b u e n 
s u e l d o . Ca l le Caf iongo, 8, C e r r o ; t i e n e 
buenas r e fe renc ia s . 
6020 15 £ 
CRIADOS DE MANO 
SE O F R E C E M A E S T R O C O C I N E R O , r e -p o s t e r o , ^ casa p a r t i c u l a r , c o n b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s ; es j o v e n y e s p a ñ o l . ¡ 
D i r e c c i ó n : L u z , 97. T e l é f o n o A-9577. 
6132 16 £ 
CRIANDERAS 
T A E S 7 : A C O L O C A R S E U N A J O V E N , ES-
U p a ñ o l a , de c r i a d a d e m a n o y « 
de de c o c i n a : es h o n r a d a y t r u b a j a U c r a 
y t i ene r e fe renc ia s . H a b l a r con e l l a en 
San N i c o l á s , 2 L 
1*094 17 £ 
L GAS POBBJC, 
P., úl t imo t i -
5genot y »4»" 
m r horizonte-
o IT. p . « d a 
do. Se pnedsa 





l e pedal, foi 
ueriendo ver-
a Gordon, eos 
ior, vendem<* 
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i l damos PM-
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19 f 









Í C I 0 ¿ 
«TIFICACIO^ 
entregan P»'* 
j a r a to s 7 u" 
creyOn 16 P0' 
O i b t , 9- rn»-
lecano de 
p i n t o r y 
I c i l i o . 
OS PUEDtf ' 
p a r a «mP11*; 
• "ep ia 7*! 
Blavka 7 
(, v los ten-
u 'ocho d(a» 
puede baíT 
t r o d ías - Ol-
idos . Prcciol 
23 f 
o s " 
USK'A 
DESDE T i l i a 
s t r i a , W. Ai»' 
15 f 
UN J O V E N , E S F A J f O L . S E O F R E C E p a r a c r i a d o de m a n o , con las m e -
j o r e s r e f e r enc i a s , es h o n r a d o y t r a b a -
j a d o r , q u i e r e casa de m o r a l i d a d . Sue ldo 
60 pesos. T e l é f o n o 1-1996. N o i m p o r t á 
i r a l c a m p o . 
6434 18 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a , t i e n e bue-
n a l eche y no t i e n e n i ñ o n i esposo, en 
casa de m o r a l i d a d . Pa ra I n f o r m e s : H o -
t e l Cuba . K g l d o , 76. T e l é f o n o A-0067. 
5451 [ 18 t 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra . Joven, p e n i n s u l a r , t i e n e c e r t i f i -
cado. I n f o r m a n ! H o t e l G r a n C o n t i n e n -
t a l . M u r a l l a y O f i c i o s . 
5479 18 £ 
JOVENES ESPAÑOLES 
E s t a n d o p r O x i m o a l o s Oarnava le s . n o 
dejo para m a ñ a n a a p r e n d e r a b a i l a r . Se 
g a r a n t i z a e n s e ñ a r One Step, F o x T r o t , 
T o d d l e , V a l s y DanzOn en sOlo c u a t r o 
lecciones. L a e n s e ñ a n z a es ta a cargo d e 
dos profesoras d e l Pa lac io C e n t r a l d<» 
New Y o r k . O p o r t u n i d a d p a r a los j ó v e -
nes que deseen l u c i r s e en los sa lones . 
E s t r i c t a m o r a l i d a d . D í a s de c l a se : t o d a s 
las noches, de 8.30 a 9.30 p . m - . I n c l u s o 
ios d o m i n g o s . A n i m a s , 103, bajos. Suba 
a los a l t o s s i n p r e g u n t a r e n l o s ba jos . 
T a m b i é n se d a n clases p r i v a d a s . 
4048 17 f 
A L G E B R A . G E O M E T R I A . T R I G O N O -
- i X m « t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a . H i s t o r i a N a -
t u r a l . Clases a d o m i c i l i o , de c ienc ias 
n a t u r a l e s y exac tas en gene ra l . P r o f e -
s o r A l v a r e s . V i r t u d e s . 128 y 124, a l t o s . 
868 17 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . de c r i a n d e r a , p e n i n s u l a r , t i e n e bue-
n a leche y a b u n d a n t e . Se puede v e r su 
n i ñ o en Merca- eres , 10. I n f o r m a n en 
la l i b r e r í a ; , n o l e i m P Q r t a s a l i r a l c a m -
po. 
6281 17 £ 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe -n insu la r , <̂ e c r i a d a de m a n o . S u e l -
do ?30. I n f o r m a n : c a l l e 4, e n t r e 17 y 
19, n ú m e r o 174. 
6180 ^6 £ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A SEfTORA. 
t lJ r e c i é n l l e g a d a ae E s p a ñ a , p a r a c r i a -
da en casa de m o r a l i d a d , es Joven, b i e n 
presentada. P a r a p o d e r l a v e r en O f i c i o s . 
82, a l t o s . 
61&S 16 f i 
r' N A P E N I N S U E A R , SE O F R E C E P A R A ' 1 c r i ada de m a n o , con m a t r i m o n i o so-
lo o c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : O f i c i o s , 
3Bk « a s t r e r i » 
6186. 16 f 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D S E co loca en casa p a r t i c u l a r , de c r i a -
do de m n n o . T i e n e r e c o m e n d a c l o n e a T e -
l é f o n o M-15S6. 
5217 17 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E m á n o , j o v e n , c o n p r á c t i c a . I n f o r -
m a n : T e l . F-1286. 
6376 I T t 
SE O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E , p e n i n s u l a r , de m e d i a n a <y n d . c o m -
p e t e n t e en e l s e r v i c i o d o m é s t i c o . C o n 
i n f o r m e s de l a casa d o n d e h a es tado. 
Sueldo de 45 a 50 pesos ; se coloca p a r a 
e l V e d a d o . T e l é f o n o A-4775. 
6J24 I T f 
J O V E N , E S P A D O L A . D E S E A O O L O -
U carne de c r i a d a de m a n o , sabe su 
e b l l g a c i ü n P r e f i e r e e l V e d a d o . I n f o r -
m a n : S a n t a C l a r a . 16. 
j U T r , 16 £ 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , j f ina , que ' s epa coser b i e n y v e s t i r a! 
la s e ñ o r a . H a de t e n e r buenas r e f e r a n - : 
J-!»». Se p a g a b u e n sueldo. A v i s a r a l T e - 1 
lífono 1-7223. 
5 i :8 1 - f 
r - — . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
*J de c r i a d a , con u n a s e ñ o r a que no le 
l o s t » a n d a r c a m b i a n d o a cada m o m e n -
w- Sueldo 530, L l e v a dos aflos en e l , 
Wls. I n f o r m a n : O f i c io s , 13, e n t r e M u - ' 
" H a y Sol . 
.J2O0 16 f ! 
V 0 M E R U E L O S . 13. S E A L Q U I L A N dos 
1,̂  habi tac iones , con todas l a s c o m o d i -
« q e s necesar ias , es casa de m o r a l i d a d , 
! • 'a m i s m a se a d m i t e n abonados a 
•* mesa. P rec ios m O d l c o s . 
5201 u f 
COCINERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a p e n i n s u l a r , a m e d i a leche, t i ene 
u n m e s da p a r i d a y m u c h a leche. I n -
f o r m a n en P o c i t o , 1-1|2, J e s ú s d e l M o n -
te . 4884 18 f 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CHftUPWURS 
SE D E S E A C O L O C A R C H A U F E E U R . para casa p a r t i c u l a r t i ene r e f e r en -
cias , es c u m p l i d o r . T e l é f o n o A-9003, D o -
m i c i l i o : C á r d e n a s , 4. 
5499 18 f 
\
T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
J d i a n a edad , desea c o l o c a r s e p a r a 
coc ine ra , r e p o s t e r a . A g u i l a , 112; h a b i t a -
c i ó n , n ú m e r o 24. 
6362 17 t 
CB O C I N E R A . P E N I N S U L A R . D E S E A J co locarse de c o c i n e r a , sabe su o b l i -
g a c i ó n , no se coloca m e n o s de 30 pe-
sos, t i e n e r e f e r e n c i a s y n o sa le de l a 
H a b a n a n i hace l i m p i e z a . I n f o r m a n : 
A m i s t a d , 136, p r i m e r p i s o ; h a b i t a c i ó n . . 
34 : de 7 a 9 y de 2 a 8. 
5349 17 f 
S' E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a ; t i e n e c e r t i f l -
cax^n de S a n i d a d , buena y a b u n d a n t e l e -
c h e ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en I r a l 
c a m p o ; c a l l e C o n c e p c i ó n , A v e n i d a de 
A c o s t a , V í b o r a , p r e g u n t e n p o r la casa 
d e A n t o n i o J u n c a l , e n l a bodega L a 
A n g e l l t a . 
6131 16 £ 
CH A U F F E U R , SE S O L I C I T A U N O . Q U E no d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . P r a d o , 
33 ( b a j o s ) ; de una a dos de l a t a r d e . 
5367 23 f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P A -ra a y u d a n t e de u n c a m i O n o c u i -
d a r u n a o f i c i n a . I n f o r m a : Cor ra les , 191, 
an t i c ruo . T i e n e q u i e n lo a c r e d i t e . 
6284 _ 17 £ 
CH A U F F E U R . B L A N C O , C O N C U A T R O a ñ o s de p r á c t i c a en e l m a n e j o de 
| t o d a c l a s e de a u t o m d v i l e s . se ofrece 
! p a r a t r a b a j a r de 6 p . m - a 9 6 10 p . m -
I M a g n i f i c a s r e f e renc i a s . I n f o r m a n : T e -
| l é f o n o M-1872. 
i 5333 17 £ 
CH A U F F E U R : E X P E R T O E N G A M I O -nes o coches d ' i paseo, se ofrece 
p a r a e s ta c i u d a d e i n t e r i o r . A c e p t a r í a 
negocio a c o m l s l O n . I n f o r m e s p o r car -
t a . A . S. F . A p a r t a d o 1708. H a b a n a . 
6183 16 £ 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de P i ano y Solfeo, se ofrece 
para dar c lases . R á p i d o s a d e l a n t o s , pues 
se t o m a verda» fero i n t e r é s p o r sus d i s -
c í p u l o s . H a b a n a , 183, bajos . 
5512 13 m. 
Profesor con título académico; Ha 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en e! Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreio 
en la Normal de Maestras. Salud, 6/. 
".ajos. 
C 570 a l t I n d 10 e 
R E S C R I T A T A Q U I G R A F A , D A C L A S E S 
O a d o m i c i l i o , a p rec ios m0<-Ucos. D i -
r i g i r s e p o r e s c r i t o a : S u á r e z , 104, ba -
jos . _ 
6438 18 £ 
ENSEÑANZA JESPEOAl 
¿ D e s e a u s t ed a p r e n d e r b i e n y p r o n t o e l 
comerc io a d q u i r i e n d o s u T i t u l o ? D i r í -
jase a l a Aca / . ' cmia "San M a r i o . " d e 
T e n e d u r í a de L i b r o s , T a q u i g r a f í a , M e -
c a n o g r a f í a , A r i t m é t i c a , G r a m á t u a e I n -
g l é s . Clases especiales p a r a s e ñ o r i t a s y 
po r Co r r e spondenc i a . P i d a i n f o r m e s . 
Re ina , 6, a l t o s . T e l é f o n o A-7i»55. 
6452 19 £ 
GANE $150 MENSUALES 
H á g a s e t a q u i g r a f o - m e c a n O g r a f o e n espa-
ñ o l , pe ro acuda a la ú n i c a A c a d e m i a que 
p o r s u s e r i edad y c o m p e t e n c i a le ga -
r a n t i z a so ap rend iza j e . B a s t e saber que 
t e n e m o s 260 a l u m n o s de a m b o s sexos d i -
r i g i d o s p o r 16 p ro feso res y 10 a u x i l i a -
res . D e las ocho de la m a ñ a n a bas t a 
l a s d iez de l a noche , c lases c o n t i n u a s 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
depend ien te s , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t i n s n y O r e 
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , b a r h i l l e r a ^ o . 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m á -
Quinas de ca l cu l a r . U s t e d puede e l e g i r 
l a h o r a E s p l é n d i d o loca l , f resco y v e n -
t i l a d o . P rec ios b a j í s l m o s . P i d a nues t r a 
p r o s p e c t o o v i s í t e n o s a c u a l q u i e r h o r a . 
A c a d e m i a " M f i n r l q n e de La ra " C o n s u -
lado . 1?0. T e l é f o n o M-2768. A c e p t a m o s i n -
t e r n o s y m e d i o I n t e r n o s p a r a n i ñ o s de l 
c a m p o . A u t o r i z a m o s a los p a d r e s de f a -
m i l i a que c o n c u r r a n a l a s clases. Nues-
t r o s m é t o d o s son a m e r i c a n o s . Garan-
t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a . Consu lado . 180. 
4104 29 f 
PR O F E S O R A , I N G L E S A , Q U E T I E N E t r e s m a ñ a n a s desocupadas , q u i e r e 
d a r clases en i n g l é s e I n s t r u c c i ó n en ge-
n e r a l . I n m e j o r a b l e s r e fe renc ias . I n f o r -
m a n : MÍES X . CaUe A 146. T e l é f o n o 
F-219a. 
3761 17 £ 
PR O F E S O R A , A M E R I C A N A , D E S E A c a m b i a r dos horas d i a r i a s , clames 
i n g l é s , p o r hablr.aciOn I n d e p e n d i e n t e y 
c o m i d a s , r e fe renc ias i n m e j o r a b l e s , casas 
de h u é s p e d e s e i n q u i l i n a t o , no con te s -
ten . T e l é f o n o 1-1239. I g u a l es que sea e n 
l a Habana , Vedado o J e s ú s d e l M o n t e . 
4093 19 £ 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
B L D I A P R I M E R O D B M A R Z O . 
Clases n o c t u r n a s , 6 pesos Cy. a l m e s . 
Clases p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n g l é s ? 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , r econoc ido u n i v e r s a l m e n t e 
c o m o e l m e j o r de l o s m é t o d o s h a s t a l a 
fecha p u b l i c a d o s . Es e l ú n i c o r a c i o n a l , 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; con é l 
p o d r á c u a l q u i e r pe r sona d o m i n a r en p o -
co t i e m p o l a l e n g u a Ing le sa , t a n nece-
s a r i a boy d í a e n e s t a R e p ú b l i c a 8a. e d i -
c i ó n , pas ta . $ L „ 
3329 22 £ 
ACADEMIA "MARTI" 
Cor te y C o s t u r a . Di rec to ras* . G i r a t y 
Hev ia . F u n d a d o r a s de este s i s t e m a en l a 
Habana , con m e d a l l a de o ro y p r i m e r 
p r e m i o en l a C e n t r a l M a r l l y la Creden-
c i a l que m e au to r i za p a r a p r e p a r a r a l u m -
nas para e l p ro fesorado con opc l r tn a l 
t í t u l o de Barce lona . L a a í n m n a , d e s p u é s 
de l p r i m e r m e s , puede hacerse sus ves-
t i dos en l a m i s m a . Dos ho ra s de clases 
d i a r l a » . 6 pesos, a l t e r n a s . 8 p e s o s a l m e a 
Se vende el m é t o d o 1918. Se d a n clases 
a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M-1148. V i r t u d e s , 
43, a l tos . 
6028 W m 
PROFESOR MERCANTIL 
P o r u n e x p e r t o C o n t a d o r , se d a n clases 
n o c t u r n a s de T e n e d u r í a de L i b r o s . 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s y M e c a n o g r a f í a pa-
r a JOvenes a s p i r a n t e s a T e n a c r do L i -
b ros . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n -
f o r m e s : Cuba , 99, a l t o s . 
182 ^ N 3 ab 
PARIS-SCH00L 
Escuela de francés para señoras y 
caballeros. 
Monsieur et Madame B0UYER. 
Directores. 
Clases colectivas. 
Manzana de Gómez, 240. A-9164. 
4462 8 m a 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
P o r e l m o d e r n o s i s t e m a M a r t í , QU* en 
r e e í u n t e v i a j e a B a r c e l o n a o b t u v o e l t i -
t u l o y D i p l o m a de H o n o r . I -a e n s e ñ a n z a 
de s o m b r e r o s es c o m p l e t r . ; f o r m a s de 
a l a m b r e , de pa ja , de e u p a r t r l s i n h o r m a 
cop i ando de f i g u r í n , y f l o r e s de m o d i s t a 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98. 2o. 
4937 29 r 
INGLES PRACTICO 
M a e s t r a c o m p e t e n t e da clases en casa 
y a d o m i c i l i o , a p r i n c i p l a n t e s y d i s c í -
p u l o s avanzados . M é t o d o s enc i l l o , espe-
c i a l i d a d e n e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i ó n y 
la p r e n u n c l a c l O n p e r f e c t a m e n t e . D i r i g i r -
se a M i s s Surne r . San R a f a e l , 78, a n t i -
guo , ba joa , e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l -
t a d . 
4470 17 £ 
/ B L A S E S D E S O L F E O Y P I A N O ; M B -
VJ t odo f á c i l y r á p i d o . L o s que no t e n -
gan p iano e s t u d i a r á n en l a A c a d e m l a -
A g n l a r , 72. T e l é f o n o A-5864. 
5278 " í 
COLEGIO 
Se vende uno. de varones, muy acre-
ditado, con suficiente material esco-
lar, buenas entradas y muy pocos 
gastos. Se admite el pago, parte al 
contado y el resto en plazos cómo-
dos. Darán informes: de 11 a 12, en 
Villegas, 62. 
6198 18 t 
M~ A E S T R A A C T U A L D B I N S T R U C C I O N j P ú b l i c a , desea d a r c lases a d o m i c i -
l i o de p r i m e r a ensef lansa a n i ñ o s . T l e - | 
n e seis ¿ l í o a de p r á c t i c a y pe r sonas ¡ 
h o n o r a b l e s que l a g a r a n t i c e n . 
6233 1« í- 1 
COLEGIO SAN ELOY 
F u n d a d o e n 1907, c o n g r a n e d i f i c i o , c o m -
p e t e n t e p ro fe so rado y s u p e r i o r t r a t o . A d -
m i t e a l u m n o s p u p i l o s y e x t e r n o s . Lee , 81, 
Q u e m a d o s de M a r i a n a o . T e l . 1-7420. 
4432 21 f . 
ACADEMIA "PERSHING" 
C o r t e s i s t e m a " A c m é . " D i r e c t o r a : A n a 
M. de D í a s . B e l a s c o a l n . 637-C. a l t o s . Ga-
r a n t i z o l a e n s e ñ a n z a de c o r t e en dos m e -
ses, c o n derecho s i t í t u l o : p r o c e d i m i e n -
to el m á s p r á c t i c o y r á p i d o conoc ido . E l 
* ' A c m e " es la i n v e n c i ó n m á s s o r p r e n d e n -
t e d e l s i g lo X X c o m p a r a d o en r a p i d e z 
c o n loa s i s t e m a s a n t i g u o s , ocupa u n 
p u e s t o a i l ado de l o s i n v e n t o s m á s m o -
de rnos . B o r d a d o s a m a q u i n a y s o m b r e -
ros . Clases de c o r t e p o r c o r r e o : en la 
a cademia , d i u m a s y n o c t u r n a s , se ad-
m i t e n p u p i l a s . P r e d o s convenclons les . 
Se vende l o s ú t i l e s . 
Fr O L E S A P R I S A T B I E N . T B N E D t » r í a de l i b r o s y c á l c u l o m e r c a n t i l s l m * 
p l l f i c a á o en 4-6 meses , p o r p ro feso* 
e x p e r i m e n t a d o . L a C o m e r c i a l . R e i n a . 8, 
a l tos . 
1761 g t 
JO V E N . F R A N C E S , D E L C O M E R C I O , se o f rece p a r a d a r c lases de f r a r v 
cés . d e s p u é s de l a s 6 y m e d i a p . m . 
M é t o d o p r á c t i c o y r á p i d o . D i r i g i r s e pos 
e sc r i t o a : M a r c e l M a u r i c e . O b i s p o . 63. 
C i u d a d . 
643a i » f 
LAURA L DE BELIARD 
Clases en I n g l é s . F r a n c é s . T e n e d u r í a 64 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
SPAN1SS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. T E L . A-9892, 
497» 29 t 
PROFESOR DEL BACHILLERATO 
Se d a n clases a d o m i c i l i o y en n u e s t r a s 
a u l a a P r e c i o s mOdlcos . E n s e ñ a n z a p r o n -
ta y s egu ra . No h a c e m o s p e r d e r e l t i e m -
po a l o s a l u m n o s . I n f o r m a n : K e p t u n o , 
100, b a j o a 
C 1626 I n d 11 f 
ACADEMIA "VESPÜCIO" 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s , T a q u i g r a f í a y D U 
bu jo M e c á n i c o , a S3 cada u n a ; y de M e -
c a n o g r a f í a , a $2 a l m e a D i r e c t o r : P r o -
f e so r : F . H e i t z m a n . C o n c o r d i a , 01 , ba-
j o s . 
T m » 
ACADEMIA CASTRO 
Ciases de C41eulos y T e n e d u r í a d * L i -
b io s , po r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n l s l m o a . 
hay c i a r e n * j pec l a l e s p a r a d e p e n d i e n t e * 
de l c o m e r c i o p o - l a noche , c o b r a n d o 
cuotas nauy econOmleaa. D i r e c t o r : A b e l a r -
do L 7 C a a t i o . Mercaderes , 40. a l t o s . 
6090 29 £ 
PASCUAL R0CH 
G u i t a r r i s t a d i s c í p u l o de T m r e j p - D * 
c l a s e » a d o m l - l l l o . Ange les , 82. H a b a n a . 
L o s «ncargo1» en l a g u i t a r r e r i a de S c l v s -
dor I g l e s i a s . C o m p o s t e l a . 48. 
4643 29 f 
MATEMATICAS 
Clases especiales de M a t e m á t i c a s eon-
t e s t a n d o a l nuevo p r o g r a m a o f i c i a l é e 
Segunda E n s e ñ a n z a . D e 3 a 6 p . m - Sol 
60 ( a l t o s . ) F . Ezcurrau 
2066-67 18 t. 
DOCTOR FERNANDEZ 
Matemáticas elementales, de acuer» 
do con el nuevo programa del Insti-
tuto, Matemáticas Superiores (Uni-
versidad), Física genera] y Superior, 
Química Inorgánica y Orgánica, His-
toria Natural y demás asignaturas dei 
Bachillerato. Cunos especiales pan 
ingresar en la escuela de ingeniero» 
veterinaria e Instituto de Segunda En-
señanza. Clases diurnas y nocturnas. 
Campanario, 120, bajo*. 
l a í 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
P A N G A , E N $700, S B V E N D E U N C A -
^ m l O n , de una t o n e l a » * . con 4 g o -
f a s nuevas, m a g n e t o Bosch , c a r b u r a d o r 
" • B i t . c a r r o c e r í a n u e v a y se d a r á n t o -
• | M las p r u e b a s que se p i d a n , pues se 
v^nde por ser p e q u e ñ o a l a casa. I n f o r -
« i»n en Aguaca te , 17. 
^54 . ' J 13 £ 
{ " E N D O T R E S F O R D , D E L 17, J U N -
J tos o separados , a p l azos o a l c o n -
í ? ; - G e n , o » . 1. e l encargado . 
. J * i ' 18 f 







« N D O C N L O S I E R D E 60 H F . C O N 
tT f52m*8 y 20 c á m a r a s : se d a t o d o 
ero 1». en ** 
A N O M * ^ í 
ATIZADAS 
láticos y 
10 A - 9 2 2 * ' 
1 
S« venden 200 juegos de guarda-fan-
lo« para automóviles Ford, en Obis-
POt número 5. 
eco: -— 
•B s í / i l " ' " " J e n ; a i a
. ' . • i - 0 0 0 - O v e r l a n d . 7 pasa je ros , e n b u e n 
^ 1 A u J 7 0 0 ' ' \ Iá9 ^ ^ m e s : O m o a , L 
slftá A 1 * * * ; <i» 6 a 9 noche. ^ ^ 
l F ^ , . 1 ^ . l : ' 8 E V E N D Í , E S T A 
^ s t M . , ^ m e j o r e s c o m J i d o n e s . f ue l l e . 
Ja b a r a t é L P ^ u r a , s i n e s t r ena r , se 
í e r l o c » n Í > 0 « 8 a duef io n<> Poder G e n -i a d o ^ e n t r e A y Paseo. V e -
5338 
. 17 £ 
S ^ ^ d ^ ^ O P U E D A S D E 
t ^ o . ! • d * m o y pocos d í a s de 
t ^ e t a T í ; , ™ n •,a" b.uJe• y boc inas c o m -
" • « T ' £ ? £ e ¿ ^ f 1 * ' 86 ^ m u y b a -
Blaneo i a ve r}*8 e i n f o r m a n en 
5358 ' r a « J « - T e l é f o n o M-242A 
17 £ 
Se vende, al contado o a p¡a¡^: 
? R<;0' touring, 7 pasajeros; un 






Un Singer Cabrio let (Collapsible 
Brougham), de cinco pasajeros, pro-
pio para personas de gusto, el más 
lujoso y elegante que hay en la Ha-
bana. Singer Touring Car, de siete pa-
sajeros, en perfecto estado. Se venden 
directamente por su dueño. Informes: 
TeL. M-1346. 
5609 18 £ 
PR E C I O S O A U T O M O V I L " C H A Ñ O L E Z casi nuevo , todo n i q u e l a d o , a r r a n q u e 
e l é c t r i c o , r uedas de a l a m b r e , p i n t a d o , 
fuel le nuevo , es m u y l i n d o ae do b a r a -
t o po r e m b a r c a r su d u e ñ o pa ra N e w 
Y o r k e l d í a 26. Escoba r . 90. T e l é f o n o 
M-2230. - f 
4857 r 
VE R D A D E R A G A N G A : b £ V E N D E U N F o r d , b i e n p r e p a r a d o , p o r su due-
ñ o n o p o d e r s e g u i r t r a b a j á n d o l o , se da 
b a r a t o . I n f o r m a n en el g a r a j e B e l é n -
P r e g u n t e n p o r e l d u e f i o : sefior E m i -
l i o . 
5007 15 f 
itock Reina, 12. 
ZARRAGA-MARTINEZ 
MAWTTRAÑCESA 
* * r í í * l S % ' 5 1 * r r h * R e n a r d e t W a l -
f a e n a s % o n r t i M Í Í ; a l u m b r a d o , en 
" • ' í a a 79^n^lc l?"es - » P u e d e vejse en V I -




SE V E N D E U N F O O R D Q U E E S T A c o m p l e t a m e n t e huevo y se puede ver 
en D r a g o n e s . C0, a t o d a s ho ra s . I n f o r -
m a n en e l m i s m o . 
« 1 9 18 £. 
SE V E N D E N : A U T O M O V I L B E N Z , 20 H . P-, a r r a n q u e y a l u m b r a d o de f á -
b r i c a , c o m p l e t a m e n t e nuevo , a l e m á n : 
Merce r . 40. ú l t i m o m o d e l o . 1919. c inco 
p a s a j e r o s ; C h a n d l e r , 7 p a s a j e r o s , con 
ruedas de a l a m b r e , c o m o n u e v o ; B u i c k . 
4 c i l i n d r o s , 5 pasajeros , a r r a n q u e y 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , $876^ e n p e r f e c t o 
e s t ado ; E u i c k . con c u a t r o c i l i n d r o s , s i n 
a r r a n q u e , •430, c o m o n u e v o . Ga ra j e 
Pa ige . I n f o r m a : M a r i o M u r o . Z u l u e -
ta , 22. 
6321 17 £ 
S~ E V E N D E U N F O R D , E N M U Y B U E -nas cond ic iones , con g o m a s MalecOn 
y M l c h e l í n y a m o r t i g u a d o r e s . Se puede 
ve r en Esperanza . 1 1 1 ; de 11 a 1 p . m -
y de 6 a 7 p . m - / V ^ „ ¿ 
6318 g ^ 
Paige: se vende uno, de cinco 
pasajeros, pintado de color ma-
rrón, su funcionamiento es per-
fecto, garantizándose es de 6 ci-
lindros, con chapa particular pa-
ga. Puede verse en Corrales, 96 y 
medio, garaje. 
Al contado o a plazo, se vende: 
Un Chandler touring, 7 pasajeros; 
un Hudson, touring, 7 pasajeros; 
| un Colé, touring. 7 pasajeros; un 
Fiat, chassis solo; un Packard. 
camión. 1 tonelada. Agencia 
Westcott Espada. 39. 
SB VTBNDB U N A M O T O C I C T - E T A t N - , d i a n . en b u e n es tado p o r $120 en Cas- | 
t i l l o . 46. de 11 a 1 p . m - en a d e l a n t e . . 
4752 17 ft 
UN C A R R O E U R O P E O , L A N D O L E T . C c l U n d r o s . c o m p l e t a m e n t e n u e v o , 
pe vende o se c a m b i a p o r u n c a r r o 
a b i e r t o . I n f o r m a n : San M i g u e l . 6, g a r a -
J e 3 s m 1 » t 
M O COMPRE CAMION 
n a u y • d i « o sin antes kfor-
W M acerca del 
5273 19 £ 
Regalado en $80(7, se da un camión 
Panhard, Levassor, europeo, de una 
tonelada, con gomas neumáticas, ca-
rrocería de plancha, trasmisión de 
cadena, acabado de ajustar. Se ga-
rantiza el motor. Se vende por nece-
sitarse uno mayor. Informes: señor 
Zurbano. Lamparilla, 34. 
5292 17 f 
de otras 
dos por Autocsv. 
4554 25 £ 
SE V E N D E U N F O R D . A C A B A D O D E a j u s t a r ; t i ene fue l l e , p i n t u r a y ves-
t i d u r a n u e v a y . agenc ia s n u e v a » , ú l t i m o 
p rec io $725. I n f o r m a n : en O ' F a r r l l l y 
R e v o l u c i ó n . V í b o r a ; pues to d e f r u t a s . 
5308 17 í I 
C E V E N D E U O A U T O M O V I L \& P O B 
O 20 H i s p a n o Suiza, c o n a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o , c a r r o c e r í a n u e v a . m o d e r n a , 
acabado de p i n t a r . Se vende u n a u t o m ó -
v i l Porr l e n pe r fec to es tado . I n f o r m a n : 
G. Migues y Ca . A m i s t a d . 71-73. T e l é -
fono A - 5 . m . 
C-15&3 1 M 13. 
E V E N D E U N C A M I O N , D E R E P A R -
t o , F o r d . Se puede ve r en I n f a n t a , 
42-B. T a m b i é n se vende u n a c a r r o c e r í a 
cerrada , de r e p a r t o , se p u e d e m o n t a r 
en F o r d . I n f o r m a n : R o c r í g u e z . 19-G. Je -
s ú s de l M o n t e . 
6310 W r 
P M W K p O B l N S £ 9 
» f A S A M A • 
C « 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DF 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Cxposlción: Avenida de la Repú-
Wica. números 192-194. 
i NO MAS ENGAÑO! 
Para los que deseen c o m p r a r a u t o m ó -
v i l e s de uso. D a n i e l M . M a n z a n o , « x -
j e f e de los t a l l e r e s de " T h e Case M o -
l o r C o m p a n y con q u i n c e a ñ o s de e x p e -
riencia, ofrece a todo el que desee c o m -
p r a r a u t o m d v i l e s de sso, r econoce r lo y 
d a r so p r ec io . A n t e s que u s t e d I n v i e r t a 
su d i n e r o y sea v i c t i m a de u n enza&o. 
t*or solo l a c a n t i d a d de c inco pesos. San 
M i g u e l . 17L T e l é f o n o A-5T59. 
5336 29 £ 
PAIGE 
SE V E N D E U N N A C I O N A L , D B U S O . en m u y buen es tado. P a r a i n f o r m e » : 
Calzada, e s q u i n a H . T e l é f o n o F-4 ia2 . 
5304-06 21 f 
CJE V E N D E U N W I N T O N S I X . S I E T E 
O p a s a j e r o » , acabado de p i n t a r , p o r n o 
neces i t a r lo su dueBo. H , n ú m e r o 144, 
Vedado. 
5317 U t 
MA G N I F I C O C A M I O N C H I C O , D B C A -r r o c e r í a c e r r a a a . p r o p i a p a r a r e p a r -
t o , nueva , s i n e s t r e n a r m o t o r f r a n c é s ' 
'*G^egoire,•• m u y econOmico . pas ta m e -
nos que u n F o r d . Se d a b a r a t o , e n San 
; L á z a r o . 888. 
i 4858 18 f _ 
CU S A C H A N D L E R , T I P O S P O U T , 4 ! pasa j e ros y c inco ruedas de a l a m b r e , 
de poco u s o ; se vende en $1-560. Puede 
verse a c u a l q u i e r h o r a en e l g a r a j e " B e l 
J a l " . San M i g u e l . 179. P a r a m & s I n f o r -
! m e s : l l a m e a l t e l é f o n o A-3S07 y M-1042. 
4911 16 f . I 
SB V E N D B U N O D B C I N C O P A S A -
J E R O S , D B C O L O R A Z U L C L A R O . 
G O M A S D B C U E R D A , F U E L L E T 
V E S T I D U R A S N U E V A S Y M A G N E -
T O B O S C H . S U F U N C I O N A M I E N T O 
ES P E R F E C T O . E S T A A C A B A D O D E 
A J U S T A R E N L A G E N C T A T B B 
G A R A N T I Z A C O M P L B T M B N T B . E S 
U N A G A N G A . I N F O R M E S : EL W . 
M I L E S . P R A D O T G E N I O S 
4572 17 £. 
V E N D E N A U T O M O V I L E S M A R C A 
D o r d , con ruedas de ma< jeras r a l a m -
b r e , danr lo $200 6 $309 a l c o n t a d o , t a m b i é n 
se v e n d e n acceso r io s de 30 0 40 m o d e l o s 
de m á q u i n a s a n t i g u a a Calzada d e l C e r r o , 
711. J e s ú s G u a r d i a . 
6134 £ 
SE V E J T D E U N A M A Q U I N A , C O N K U c a r r o c e r í a p r o p i a pa ra r e p a r t o de c i -
g a r r o s , y se da p o r e l v a l o r que r a l e 
la c a r r o z a . I n f o r m a n en M e r c e d , n ú m e -
r o 104. 
405S 24 £ 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E S I E T E pasa je ros , casi nueva , e n SI.500. U n 
F o r d ce l 17. con fueNe y g o m a s nuevas , 
y u n C h e v r o l e t con f u e l l e V i c t o r i a y r u e -
das de a l a m b r a . Ga ra j e E u r e k a . Concor -
d i a . 149. 
4026 t s * 
JO R D A N TOtmnCO C A R , 7 A S t B X T O » m o t o r s u p e r i o r , m a g n e t o Bosch , ca r -
b u r a d o r S t r o m b e r g , 6 r u e d a s a l a m b r e , 
5 g o m a s nuevas , p r o p i o p a r a e l ca ra s -
v a l . T i e n e c i r c u l a c i ó n y chapa, paga. U n a 
g a n g a . V é a s e en San L á z a r o , 00. e s q u i -
n a B l a n c o , a t odas horas. 
4067 t i £ 
SE V E N D B E L F O R D N U M E R O 4 1 M . Puede verse en e l p a r a d e r o , f r e n t e 
a l H o t e l S e v i l l a 
6266 2 1 £ 
M-Knight, de 7 pasajeros, 5 rnedai 
de alambre, válvulas, camisetas, es 
torpedo, acabado de pintar, todo en 
inmejorables condiciones. Se vende 
en $1^00. Dirigirse: Manzana de 
Gómez, 231. 
20 f 
/ C A M I O N E S D B O C A S I O N i F I E R C R 
V * A r r o w , de 2 a 8 t one l adas , c o n ca-
r roza y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , sela m e s e s 
de uso. s la m i t a d de s u p r ec io . c a m i O n 
H i s p a n o - S u i z a , cVe 1 y m e d i a t o n e l a d a , 
c o n g o m a s mac i za s , p r o p i a p a r a c a m i O n 
de r e p a r t o , m u y econOmico, se r e n d e a 
l a p r i m e r a o f e r t a . G a r a j e E u r e k a . C o n -
c o r d i a , 14a A r a n a . 
4074 29 f 
CARRUAJES 
SB V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O ruedas , c o n r e s i s t e n c i a pa ra c u a t r o 
t o n e l a d a s y u n a p a r e j a de m u í a s , se 
da en la m i t a d d » su p r e c i o . R o l o t f , S4, 
Guanabacoa . 
__55qi ia f 
VE N T A D E O M N I B U S t SE V E N D E N M g u a g u a s y 400 m a l o s m a e s t r e a a l 
c o n t a d o y a plazos, m u e l l e s , ejes y en-
seres p r o p i o s p a o g u a g u a s y ca r ros d« 
r e p a r t o . P a r a l i f f o r m e s : d i r i g i r s e • l i 
E m p r e s a de O m n i b u s " L a UniOn,** Sar 
F a n c i s c o y J e s ú s P e r e g r i n o . Se a d m i t e n 
c a m i o n e s y a u t o m O b l l e s F o r d , desde $1 
en ade lan te , es e l m e j o r G a r a j e de l a Ha-
bana , a b i e r t o t o d a l a noche , c u a t r o m i 
m e t r o s c u a d r a d o s c u b i e r t o a 
2gl8 25 f 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
F e b r e r o 1 6 d e 1 9 2 C D I A R I O D E L A P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I D * 
T 1 
que la compañía de ópera está 
bien lejos podemos aprovechar la oca-
sión para criticarla, como se hace con 
los amigo*, que se espera a que vuel-
van la espalda para hablar mal de 
rilo*. Yo no voy a difamar la apre-
cible trouppe del señor Bracale, ni 
^ formular alguna protesta, porque lo 
cierto es que le estoy muy agradecido 
va que me ha permitido oir una mag-
nífica orquesta, el violín del "virtuo-
so" paisano nuestro señor Molina, el 
"Hernam" que no veíamos desde mu-
cho tiempo, obligados como estábamos 
a las tiples ligeras, y por último con-
templar las bellas señoras de la so-
ciedad habanera y la interesante es-
posa del Honorable señor Presidente 
de la República, "la primera en el 
corazón de sus conciudadanos. 
Lo que se presta a coméntanos, en 
esa, como en todas compañías de ar-
tittas son los detalles, o los "inci-
dentes**, como dicen los curiales. ¿No 
han observado ustedes que raro es 
el caso en que no surjan graves di-
senciones entre los cantantes? En la 
temporada anterior hubo sus "matchs" 
de boxeo, entre bambalinas y fué ne-
cesaria toda la diplomacia del señor 
Bracale para aplacar a los beligeran-
tes. En esta temporada no ha ha-
bido, o no se han traslucido, los ce-
los, y la compañía ha marchado or-
den amen te. Quizás sería por la poca 
abundancia de "estrellas", porque es-
tá probado que no hay sistema plane-
tario bueno allí donde imperan itra-
chos astros de primera magnitud. Ya, 
en política, había dicho Aristote: "No 
hagáis nunca, demasiado grande, a un 
ciudadano-, es un principio general pa-
ra la seguridad del Estado." 
Lo que es digno de curioso entre-
tenimiento es lo que se observa entre 
los artistas. Cuando el público los ve, 
asidos de la mano, compartiendo los 
aplausos, y se los figura contentos con 
la ovación que a todos se hace, se 
equivoca, porque cada uno está ra-
bien do, y lo menos que desean es un 
"fulmine" que destroce al compañero. 
En ninguna parte, ni aún en el seno 
de los "grupitos" sociales, se odian 
más cordialmente los que con frecuen-
cia se reúnen, que en el teatro. Y es 
*>orque el bajo, que parece una voz 
exenta de envidias, se siente morti-
ficado con la gloria del tenor o de 
la tiple. E l barítono es su primer ene-
migo. 
Es muy divertido contemplar todas 
esas cosas, bajo la "battuta" del direc-
tor. Este personaje es el primer far-
sante, dicho sea sin ánimo de ofen-
der. El público ha debido observar 
que apenas cae el telón, desaparece de 
su puesto el efirector de orquesta, y 
a la segunda llamada de la victoria, 
cuando la concurrencia muestra su re-
gocijo y admiración con patadas, bas-
tonazos y palmadas a falta de otro 
medio, surge en el escenario el efi-
rector de orquesta, que es arrastrado 
al proscenio por los alcistas "'que 
quieren vencer su resistencia." 
Así hacía d maestro signor Padova-
ni, con su gran corpachón y su cabe-
za simpática de perro de aguas Así 
procedía también aquel egregio y des-
deñoso director que se llamaba Pola-
eco. Apenas caía el telón, entre aplau-
sos, desaparecía de su puesto en la 
orquesta y en aeroplano, creo, se 
trasladaba al escenario, para salir lue-
go "contra su voluntad** a recibir tam-
¿ S i e n t e U á . e l 
E s t ó m a g o V u e l t o 
d e R e v é s ? 
K o Fay raz6n para ese continuo sufri-
miento de estómago trastornado y des-
compuesto. Obedece generalmente a con-
gestión y estreñimiento que conducen a 
dispepsia, cuando no a cosas peores. E l 
mejor remedio es 
L a x o c o n f i t e s d e l D r . R i c h a r d s 
Son suaves, benignos y eficaces en su 
efecto. Nada contienen que pueda en modo 
alguno perjudicar el sistema más delicado. 
No se exponga temerariamente a indiges-
tiones y (ftspepsia, cuando con dos o tres 
Laxoconfites antes de acostarse puede 
limpiar las vías intestinales. Los hay en 
todas las boticas. Pruébelos esta noche. 
C a j a d e A h o r r o s 
6 7 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . A . B a n c e s y C i a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
bien, la ovación del público. ¡Qué 
"commedia"!—que diría el Payaso. 
Me recordaba, aquel hombre "tan 
modesto** que rechazaba el elogio, lo 
que atribuyen a mis dignos antepasa-
dos los gallegos: 
"Non queiro, non queiro 
bótamo no sombreiro." 
¡Una interesante farsa! Pero, des-
pués de todo la misnyt que en las 
otras cosas, donde la verdad está tan 
escondida que ni con la linterna de 
Diógenes, alumbrada con luz eléctrica, 
sería posible encontrarla. 
* * • 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l S . A . 
Sa avisa por este medio D nuestros I se han trasladado al tercer piso de. 
clientes e Interesados quo la Adminls- Edificio de Quiñones, Empedrado y 
tración y Oficinas de esta Compañía, Agular. 
se lian trasladado al tercer piso del [ 1605 3 d 14. 
Juzgados de Instrucción 
Viene de la página ONCE 
MURIO CANTANDO 
Patricio Ballega y Palacios, natu-
ral de Camagdey, de cincuenta años 
de edad y vecino de Carmen número 
56- fué conducido ayer tarde al cen-
tro de socorros del primer distrito y 
al ser colocado en la mesa de opera-
ciones, falleció, certificando el doc 
tor SculI que no presentaba lesión 
extrena alguna y que ignoraba las 
causs de la muerte. 
De lo actuado por la policía se sa-
be que Ballega había concurrido a 
una accesoria situada en Rubalcaba 
entre Antón Recio y San Nicolás, con 
el propósito de cantar el último bo-
lero que había compuesto, y cuando 
más entusiasmado estaba, le dió un 
ataque, del que no volvió en sí, falle-
ciendo. 
MASASE R ICO 
A L A S O M B R A D t L A 
CRMN-OIL-AND-RETINING-C2 
Compañía productora y refinadora de petróleo que 
muy pronto ha de tener una producción enorme. 
L A S A C C I O N E S 
de esta Compañía se están vendiendo actualmente 
a $1.00, pero todo indica que duplicarán de valor 
antes del 25 de Marzo, y que llegarán a adquirir 
un precio fabuloso en poco tiempo. 
H O M B R E S D E N E G O C I O S 
bien conocidos por su seriedad y solvencia moral y material han 
comprado grandes lotes de acciones. Siga usted el ejemplo de 
estos financieros, y hágase rico en corto tiempo a la sombra de 
esta gran compañía petrolera 
I N V E S T I G U E 
la solvencia de la compañía las espléndidas perspectivas que tiene 
para el porvenir, los nombres de los accionistas de Cuba, y se con-
vertirá usted en uno de ellos en seguida. 
A A N Z A M P C - 6 0 ^ K - » g 5 2 4 ' T & L E P O N 0 - A - 9 6 5 8 • H A B A N A 
HURTO 
Asunción Valdés Rodríguez, vecina 
del Pasaje Oiquel, denunció ayer an+e 
la Policía Nacional que tomó duran-
te la madrugada un tranvía en Erape 
drado y Aguacate, para dirigirse a 
su domicilio, y que al llegar a Oquei'--
do esquna a Neptuno notó que le ha-
bían sustralido un alfiler de oro y 
brillantes que llevaba puesto al pe-
cho. 
Se considera perjudicada en cin-
cuenta y cinco pesos. 
E S T A F A Y AMENAZAS 
María del Carmen San fiel, vecina 
de Viata Alegre entre Lawton y Ar-
mas, en la Víbora, acusó ayer ante (a 
Policía de la décimatercera estacW'i 
que entregfi a su amante Severino Ló-
pez Carballo, natural de España, de 
treinta aflos de adad y vecino de E s -
trada Palma 93, doscientos pesos pa 
ra que comprara un automóvil, oosa 
que no ha llevado a efecto y que ade-
más la ha amenazado a ella y a sa 
hijo de once años de edad. 
López fué instruido de caraos por 
el señor Juez de Instrucción de ía 
Sección Tercera, siendo remitido z\ 
Vivac. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Trabajando en ^3 tallerss de la 
Havana Electric en el Vedado y al 
darle a una pa'ianca resbaló y cay.3 
contra el pavimento el obrero Manuol 
Porto Camidras, ntural de España, de 
veinte años de edad y vecino de Vi" 
tndes 142, produciéndose distintas le-
siones graves diseminaidas por eí 
cuerpo, de las que fué aslstdo en el 
Hospital de Emergencias. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Durante la madragada de ayer, un 
individuo mestizo que logró fugarse 
Intentó realizar un robo en la joyería 
establecida en la ^asa Monte nümero 
236, sin que l'ograra realizar el pro-
pósito por haberse levantado el due-
ño del establecimiento nombrado 
Francisco Vázquez. 
DENUNCIA 
Julián Fernández Batista, naturnl 
de la Habana- de treinta años do 
edad y vecino de Sol nñmero 52, de-
nunció ayer ante la Policía Nacionjil 
que en el mes de Enero llevó a com 
poner un automóvil de su propedad 
al taMer de los señores Medio y Pé-
rez, establecido en Genios 16.l!2, y 
que al recogerlo ayer tarde notfi que 
a la máquina le faltaban distintos 
accesorios que aprecia en unos clet 
pesos. 
INCENDIO 
Rúmulo Morales, encargado del es 
plgón de los muelles de San Francis-
co y vecino de Príncipe 13, dió cuen-
ta ayer a la policía del Puerto, que 
una '•aja conteniendo 70 kilos de fÓJ-
furo rmarillo se había inflamado, ha 
bú i co extinguido el incendio el ma 
tdrUl de lomberos. 
ignora el valor del producto quími-
co destruido. 
ACUSACION 
Dolores Escrich Rodríguez- natural 
de la JTabana, de 29 años de edad y 
vccVa de GIbria 225. tuvo ayer ua 
!i?ííU?to con Berta Montalvo Rodrí 
gufz de 23 años de edad y vecina d'j 
v.-. es 164. acusando después la se-
gunda a la primera de haberle sus-
naído doscientos cincuenta pesos que 
guardaba en una maleta en su dom'-
ciho 
DoJ»ores fué presentada al señor 
iUez de guardia diurna, autoridad 
que la instruyó de cargos, dejándola 
en libertad. 
Mata Ratas, Ratones 
Cucarachas y Cangrejos 
por Mayor 
No pierda Ud. tiempo tratando de 
matar estos animales con polvos, 
líquidos y otras preparaciones in-
seguras. 
Solo úntese un poco de LA PASTA 
STEARNS en algún alimento que estos 
animalejos gusten, para que tengan 
un "banquete." Después de comer 
s e n t i r á n la 
necesidad de 
buscar aire 
libre y agua, y 
mueren fuera 
de sus cuevas. 
Dos iamoños: 
Cajeta d» 2 onzas 
Cajeta de 15 onzas 
Es muy sen-
cillo deshacer-
se de estas pla-
gas usando 
Para evitar imitaciones busqttese la ñrmm 
del Presidente, J. J. KEARNEY en cadaeaitla 
de pasta para ratas y cucarachas. 
L a P a s t a E l é c t r i c a d e S t e a r n s 
Devolveremos e l dinero af 
no s a t i s f a c e » 
8 5 % 
M A G N E S I A 
A I S L A M I E H T O 
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T U B O S Y C A L D E R A S 
E X I S T E N C I A D E 
FORROS PARA TUBOS 
BLOQUES PARA C A L D E R A S 
AMIANTO EN POLVO 
L a m b o r a & C o . 
EDIFICIO BANCO DE CANADA 
HABANA 
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